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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1974 
Η φετινή βιβλιογραφία της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού καλύ­
πτει τους τίτλους των βιβλίων και των άρθρων που εκδόθηκαν το 1974 
αυτοτελώς ή δημοσιεύτηκαν μέσα στην ίδια χρονιά σε περιοδικά και 
σύμμεικτους τόμους. Συμπληρωματικά καταχωρίζονται, όπως είχε προα­
ναγγελθεί στην περσινή βιβλιογραφία
1
, και 134 δημοσιεύματα του 1973 : 
τα περισσότερα από αυτά είχαν διαφύγει την προσοχή της βιβλιογραφι­
κής ομάδας ή χρειάστηκε να περιγραφούν πάλι από αυτοψία, ενώ ένας 
σημαντικός αριθμός τίτλων προέκυψε από τή Βαλκανική Βιβλιογραφία του 
1973, η οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά τή σύνταξη της περσινής 
βιβλιογραφίας. 
Στόχος αυτής της βιβλιογραφίας είναι να παρουσιάσει το σύνολο 
των δημοσιευμάτων, ελληνικών και ξένων, που αφορούν την ιστορία του 
νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της : την πολιτική, την κοι­
νωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Εκτός από τα καθαρά «ιστο­
ρικά» λήμματα, περιλήφθηκαν και μελέτες γύρω από τή νεοελληνική 
φιλολογία, επιστήμη, τέχνη κλπ., όταν η διαπραγμάτευση του θέματος 
έχει γίνει με ιστορική προοπτική. Εννοείται ότι στην παρούσα βιβλιο­
γραφική συναγωγή δεν εξαντλήθηκαν οι συγγενείς αυτοί κλάδοι. 
Το υλικό της βιβλιογραφίας συγκεντρώθηκε, κατά κύριο λόγο, από 
τους καταλόγους δημόσιων βιβλιοθηκών (της Εθνικής, της Β. Βουλής 
και της Γενναδείου) και επιστημονικών ιδρυμάτων της Αθήνας (Κέντρο 
Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κ.ά.), και συμπληρωματικά από καταλόγους αθη­
ναϊκών βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων, από τις στήλες βιβλιοπαρου­
σίασης περιοδικών και εφημερίδων κ.ά. Χρησιμοποιήθηκε επίσης Η Βαλ­
κανική Βιβλιογραφία
2
 και Η βιβλιογραφία του περιοδικού Modern Greek 
1. Βλ. Βιβλιογραφία Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού. Μνήμων 4 (1974) 215. 
2. Πρέπει να μνημονεύσουμε και να ευχαριστήσουμε εδώ το ΙΜΧΑ, και 
ιδιαίτερα τον κ. Κ. Α. Δημάδη, επιμελητή της ΒΒ, που μας επέτρεψε να αποδελ­
τιώσουμε τα λήμματα εκείνα της Βιβλιογραφίας που αφορούν τη νεοελληνική 
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Society Newsletter. Η καταγραφή των δημοσιευμάτων έγινε σε ποσοστό 
83,3 % από αυτοψία οι λιγότεροι τίτλοι που δεν ήταν δυνατό να ταυτι­
σθούν συνοδεύτηκαν με αστερίσκο. 
Πέρα από τή βιβλιογράφηση των ελληνικών επιστημονικών περιοδι­
κών, αποδελτιώθηκε και σημαντικός αριθμός μελετημάτων δημοσιευμένων 
σε ξενόγλωσσα περιοδικά. Επίσης από το πλήθος των άρθρων του περιο­
δικού τύπου που αναφέρονται στη νεώτατη, κυρίως πολιτική, ιστορία, επι-
λέχθησαν εκείνα που ξεπερνούν τή δημοσιογραφική επικαιρότητα και 
προσφέρουν καινούρια στοιχεία (ντοκουμέντα) ή απόψεις πάνω σε θέματα 
της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. 
Τα λήμματα, συνολικά 11593, καταγράφθηκαν σύμφωνα με τους πά­
γιους βιβλιογραφικούς κανόνες. Παραπέρα, για να αποβεί η βιβλιογρα­
φία χρηστικότερη, κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί κάτω από τους τίτλους, 
μέσα σε αγκύλες, σύντομη περίληψη του περιεχομένου του δημοσιεύμα­
τος, είτε προσθήκες και διευκρινήσεις, όπου η διατύπωση του τίτλου δεν 
ήταν αρκετά σαφής, κι ακόμη εκείνα τα στοιχεία που θεωρήθηκε ότι 
συνιστούν την ιδιαίτερη προσφορά της εργασίας. Σημειώθηκαν επίσης οι 
πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, τα χρονολογικά όρια που καλύπτει το δη­
μοσίευμα και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αναλυτικά περιεχόμενα βι­
βλίων με αυτοτελή, κατά κάποιον τρόπο, άρθρα, γραμμένα από τον ίδιο 
ή διαφορετικούς συγγραφείς. 
Η κατάταξη των λημμάτων έγινε από το επώνυμο του συγγραφέα, με 
βάση το μικτό αλφαβητικό σύστημα. Τα επώνυμα, τόσο τα ελληνικά όσο 
και τα ξένα, αποδόθηκαν στην εθνική γλωσσική μορφή τους, ανεξάρ­
τητα από τή μορφή στην οποία εμφανίζονται στο δημοσίευμα
-
 η ίδια 
αρχή ίσχυσε και στο ευρετήριο ονομάτων. σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
που κρίθηκε απαραίτητο έγιναν παραπεμπτικά από τή μια στην άλλη 
μορφή του επωνύμου. 
Η βιβλιογραφία κλείνει με δύο πίνακες
 4
 : στον πρώτο τα λήμματα 
ιστορία (τχ. 1-2 τοο 1974 και τχ. 1-2 του 1976) και να τα συμπεριλάβουμε 
στο φετινό βιβλιογραφικό υλικό. το σύνολο σχεδόν των δημοσιευμάτων σε σλα­
βική, ρουμανική και τουρκική γλώσσα, που καταχωρίζονται εδώ, προέρχονται από 
τή ΒΒ. 
3. Για τεχνικούς λόγους ορισμένα λήμματα πήραν διπλή αρίθμηση· γι' αυτό 
τα αθροίσματα της βιβλιογραφίας δεν αποδίδουν το πραγματικό σύνολο των τί­
τλων. Για τεχνικούς επίσης λόγους δεν αποδόθηκαν με ακρίβεια ορισμένα γράμ­
ματα του σλαβικού, ρουμάνικου και τουρκικού αλφαβήτου. 
4. Οι αύξοντες αριθμοί του «Συμπληρώματος 1973», για να μή συγχέονται με 
τους αντίστοιχους αριθμούς της «Βιβλιογραφίας 1974», καταχωρίσθηκαν στα ευρε­
τήρια με αστερίσκο. 
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κατατάσσονται σε ενότητες περιεχομένου και στο δεύτερο ευρετηριά­
ζονται τα ονόματα προσώπων και τόπων, τίτλοι βιβλίων, αρχεία, βιβλιο­
θήκες, πολιτικά κόμματα κ.α. σχετικά ονόματα, που υπάρχουν μέσα στον 
τίτλο του δημοσιεύματος ή της περίληψης που το συνοδεύει. Η διάρ­
θρωση του πρώτου πίνακα άπέβλεψε στην όσο το δυνατό ευρύτερη κά­
λυψη του περιεχομένου των λημμάτων : μέσα στις 16 ειδολογικές ενότη­
τες περιλαμβάνονται οι βοηθητικές επιστήμες (βιβλιογραφία, καταλογο-
γραφία κλπ.), Η πολιτική, τοπική και εκκλησιαστική ιστορία, η προσω­
πογραφία, η ιστορία των θεσμών, η φιλολογία, η τέχνη κ.α. Τα λήμματα 
που εμφανίζουν πολυσήμαντο περιεχόμενο εντάχθηκαν σε περισσότερες 
από μια ενότητες, έτσι που ό χρήστης της βιβλιογραφίας να έχει πλήρη 
εποπτεία της κάθε θεματικής μονάδας. Η ειδολογική αυτή κατάταξη των 
τίτλων, εκτός από τή συγκεκριμένη λειτουργική χρηστικότητα της, είναι 
δυνατό να εξυπηρετήσει, σε δεύτερο στάδιο, και στατιστικές μετρήσεις 
γύρω από τις τάσεις και τις επιλογές που λειτούργησαν στο χώρο του 
ιστορικού βιβλίου για να δώσουν αυτή τή συγκεκριμένη βιβλιογραφική 
εικόνα. 
Η παρούσα βιβλιογραφία συντάχθηκε στα πλαίσια των δραστηριο­
τήτων της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού από ομάδα εργασίας, 
την οποία αποτέλεσαν : η Ντίνα Βλάχου, η Κατερίνα Γαρδίκα, η Ελένη 
Γαρδίκα - Κατσιαδάκη, η Κατερίνα Καμάρη, ο Παναγιώτης Καμηλά­
κης, η Όλγα Κατσιαρδή, η Αμαλία Κολωνία - Gabrieli, η Άντζελα 
Λαμπίρη, ο Κώστας Λάππας, ο Χρήστος Λούκος, ο Άθαν. Μαρκόπουλος, 
ο Παναγιώτης Μιχαηλάρης, η Παναγιώτα Μοσχονα, η Ελένη Σαράντη και 
ο Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. 
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Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 
ΑΕΚΔ = Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου 29 (1974). 
ΑΕΜ = Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 19 (1974). 
ΑΘ = Αρχείον Θράκης (Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσ­
σικού Θησαυρού) 37 (1974). 
Αθηναϊκά = Τα Αθηναϊκά τχ. 57-59 (1974). 
ΑΘΜ = Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 3 (1974) Βόλος. 
Ακτίνες = Ακτίνες 37 (1974). 
Αμάλθεια = Αμάλθεια 5 (1974) Άγιος Νικόλαος Κρήτης. 
ΑΝΤΙ = ΑΝΤΙ τχ. 1-9 (1974). 
Άριστοτέλης= Αριστοτέλης 18 τχ. 104 -108 (1974) Φλώρινα. 
Αρμενόπου­
λος = Αρμενόπουλος 28 (1974) Θεσ/νίκη. 
BE — Βιβλιογραφική Επιθεώρηση 1 τχ. 1-6 (1974). 
Βυζαντινά = Βυζαντινά 6 (1974) Θεσ/νίκη. 
ΓΠ = Γρηγόριος ό Παλαμάς 57 (1974) Θεσ/νίκη. 
ΔΑΕΚ = Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας 11 (1974) Κέρκυρα. 
Δωδώνη = Δωδώνη, 'Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανε­
πιστημίου Ιωαννίνων 3 (1974) Ιωάννινα. 
ΕΔΔΔ = Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 18 
(1974). 
ΕΕΒΣ = Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 41 (1974). 
ΕΕΘΣΠΘ = Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 19 (1974) Θεσ/νίκη. 
ΕΕΦΣΠΑ = Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστη­
μίου Αθηνών 24 (1973- 1974). 
ΕΕΦΣΠΘ = Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 13 (1974) Θεσ/νίκη. 
ΕΚ = Επετηρίς Καλαβρύτων 6 (1974). 
ΕΚΕ = Επιθεώρησις Κοινωνικών 'Ερευνών τχ. 19-22 (1974). 
ΕΚΕΕΔ = Επετηρίς Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας του Ελληνικού Δι­
καίου της Ακαδημίας Αθηνών 19 (1972 [=1974] ) . 
Εκκλησία =- Εκκλησία 51 (1974). 
Ελληνικά = Ελληνικά 27 (1974) Θεσ/νίκη. 
Εφημέριος = Ό Εφημέριος 23 (1974). 
* "Οπου δέ σημειώνεται τόπος εκδόσεως νοείται η Αθήνα. 
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EX = Έδεσσαϊκά Χρονικά τχ. 4 - 6 (1973), τχ. 7 - 8 (1974) Έδεσσα. 
HE = Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 'Ιωάννινα. 
ΗΧ = Ηπειρωτικά Χρονικά (περίοδος Β') 2 (1974) Ιωάννινα. 
Θέατρο = Θέατρο 7 τχ. 37-42 (1974). 
Θεολογία = Θεολογία 45 (1974). 
Θησαυρί­
σματα = Θησαυρίσματα 11 (1974) Βενετία. 
Θρακικά = Θρακικά 47 (1974). 
ΘΧ = Θρακικά Χρονικά 31 (1974) Ξάνθη. 
Ίλισος = Ίλισος 19 (1974). 
Ιστορία = 'Ιστορία Εικονογραφημένη τχ. 67-78 (1974). 
ΚερΧ = Κερκυραϊκά Χρονικά 19 (1974) Κέρκυρα. 
Κιμωλιακά = Κιμωλιακά 4 (1974). 
ΚΑ = Κυπριακός Λόγος 6 (1974) Λευκωσία. 
Λαογραφία = Λαογραφία 29 (1974). 
Μακεδόνικα = Μακεδόνικα 14 (1974) Θεσ/νίκη. 
MB = Μέλισσα των Βιβλίων 1 τχ. 1-2 (1974). 
Μνήμων = Μνήμων 4 (1974). 
NE = Νέα Εστία 95 τχ. 1116-1127, 96 τχ. 1128-1139(1974). 
ΝΑ = Νεοελληνικός Λόγος (1974). 
ΟΤ = Οικονομικός Ταχυδρόμος 48 τχ. 1028-1078 (1974). 
ΠΑΑ = Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 48 (1973 [ = 1974]). 
Παρνασσός = Παρνασσός 16 (1974). 
Πελοποννη­ = 
σιακά = Πελοποννησιακά 10 (1974). 
Πλάτων = Πλάτων 26 (1974). 
ΠΣ — Ποντιακή Στοά (1972-1974). 
Τα Συμαϊκά — Τα Συμαϊκά 2 (1974). 
Η Συνέχεια = Η Συνέχεια τχ. 1-8 (1973). 
Φιλιατρά — Φιλιατρά 7 τχ. 69 - 72 (1974). 
ΦΠ = Φιλολογική Πρωτοχρονιά 31 (1974). 
ΧΕ = Χιακή Έπιθεώρησις 12 τχ. 34-36 (1974). 
ΧΛ = Χρονικά της Λαπήθου 2 - 3 (1972-1974). 









Annales, Économies, Sociétés, Civilisations 29 (1974) Παρίσι. 
L'Autre Grèce τχ. 13-14 (1974) Παρίσι. 
The American Historical Review 79 (1974) Ουάσινγκτον. 
Bulletin - Association International d' Études du Sud - Est 
Européen 12 (1974) Βουκουρέστι. 
Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie, A.D. Xe­
nopol (=Επετηρίς του Ινστιτούτου Ιστορίας και Αρ­
χαιολογίας Α. D. Xenopol) 11 (1974) Ίάσι. 
Arheologija 13 (1974) Σόφια. 
Atatürk Türkiyesi ( = Η Τουρκία του Άτατούρκ) τχ. 9-10 
(1974) Κωνσταντινούπολη. 
Archivio Veneto 101 -103 (1974) Βενετία. 
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Bulletin de Correspondance Hellénique 98 τχ. 1-2 (1974) 
Παρίσι. 
Belleten τχ. 106 (1974) Άγκυρα. 
Bulgarian Historical Review 1 τχ. 1-4 (1973), 2 τχ. 1-4 
(1974) Σόφια. 
Bulletin of the Institute of Historical Research 47 (1974) 
Λονδίνο. 
Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher 21 (1971-1974). 
Biserica Ortodoxä Romàna 92 (1974) Βουκουρέστι. 
Balkan Studies 15 τχ. 1-2 (1974) Θεσ/νίκη. 
Comparative Studies in Society and History 16 τχ. 1-4 
(1974) Cambridge. 
Études Balkaniques 10 τχ. 1-4 (1974) Σόφια. 
The Economic History Review 27 (1974) Λονδίνο. 
The English Historical Review 89 τχ. 1-4 (1974) Λονδίνο. 
Güney - Dogu Avrupa Arastirmalari Dergisi ( = Περιοδικό 
Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης) 2 - 3 (1974) Κων/πολη. 
Uim, kiiltur ve san'afta gerçek ( = Η αλήθεια στην επι­
στήμη, στον πολιτισμό και στην τέχνη) 2 τχ. 6 -7 (1974) 
Κων/πολη. 
Glasnic na Institutot za nacionalnat Istorija (='Αγγελιο­
φόρος του 'Ινστιτούτου 'Εθνικής Ιστορίας) 18 (1974)|Σκόπια. 
The Historical Journal 17 (1974) Λονδίνο. 
Das Historisch - Politische Buch 22 τχ. 1 -12 (1974) Göttin-
gen. 
Historische Zeitschrift 219 (1974) Μόναχο. 
International Äff airs 50 τχ. 1-4 (1974) Λονδίνο. 
Izvestija na Bälgarskoto Istoricesko Druzestvo ( = Δελτίο 
του Βουλγάρικου "Ινστιτούτου Ιστορίας) 29 (1974) Σόφια. 
Journal of Contemporary History 9 (1974) Λονδίνο. 
Journal of Ecclesiastical History 25 τχ. 1-4 (1974) Λον­
δίνο. 
The Journal of Economic History 34 τχ. 1-4 (1974) Ν. Υόρκη. 
The Journal of Modern History 46 (1974) Σικάγο. 
Nuova Rivista Storica 58 (1974) Ρώμη. 
Orientalia Christiana Periodica 40 (1974) Ρώμη. 
Revista Archivelor 36 (1974) Βουκουρέστι. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 77 (1974). 
Révue des Études Byzantines 32 (1974) Παρίσι. 
Revue des Études Grecques 87 (1974) Παρίσι. 
Révue des Études Roumaines 13-14 (1974) Παρίσι. 
Révue des Études Sud - Est Européennes 12 (1974) Βουκου­
ρέστι. 
Révue Historique 250 τχ. 509-512 (1974) Παρίσι. 
Révue d' Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 24 
(1974) Παρίσι. 
Revue d' Histoire Ecclésiastique 69 τχ. 1 - 2 (1974) Louvain. 
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Revue d' Histoire Économique et Sociale 52 τχ. 1-4 (1974) 
Παρίσι. 
Revue d' Histoire Moderne et Contemporaine 21 τχ. 1-4 
(1974) Παρίσι. 
Revista de Istorie 27 τχ. 1-12 (1974) Βουκουρέστι. 
Revista de Istorie si Teorie Literarä 23 (1974) Βουκουρέστι. 
Révue de Politique Internationale (1974) Βελιγράδι. 
Revue Roumaine d'Histoire 13 τχ. 1-6 (1974) Βουκουρέστι. 
Rivista Storica Italiana 86 τχ. Ι (1974) Napoli. 
The Slavonic and East European Review 52 (1974) Λονδίνο. 
Südost - Forschungen 33 (1974). 
Studime Historike (1974) Τίρανα. 
Studi Storici 15 τχ. 1-4 (1974) Ρώμη. 
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Enstitüsü 
Dergisi ( = Δελτίο του 'Ιστορικού Ινστιτούτου της Φιλοσο­
φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κων/πόλεως) 4 - 5 (1973 -
1974) Κων/πολη. 
Tarih Mecmuasi ( = Περιοδικό Ιστορίας) 1974, Κων/πολη. 
Türk Kültürü ( = Τουρκικός Πολιτισμός) 11 (1972-1973), 
12 (1974) "Αγκυρα. 
Vizantijskij Vremennik ( = Βυζαντινά Χρονικά) 36 (1974) 
Μόσχα. 
Zumai Moskovskoj Patriarhii ( = Περιοδικό του Πατριαρ­
χείου Μόσχας) τχ. 8 (1974) Μόσχα. 
Σ Υ Μ Μ Ε Ι Κ Τ Α 
ΒΒ 
Hie C.I.E.S.E.E. = 
ΙΕΕ 
Il Mediterraneo = 
Βαλκανική Βιβλιογραφία, έκδ. : ΙΜΧΑ, έπιμ. έκδ. : Κ. Α. 
Δημάδης, τ. 1 τχ. 1 -2 (1973), τ. 2 τχ. 1-2 (1974) και τ. 3 
τχ. 1-2 (1976)· το α' τχ. κάθε τόμου περιέχει τη βιβλιο­
γραφία και το β' επιλογή κειμένων σε μετάφραση. 
Ille Congrès International d' Études du Sud - Est Européen 
(Βουκουρέστι 4-10 Σεπτ. 1974). Πολυγραφημένες ανακοινώ­
σεις σε διάφορες σειρές, έκδ. : Office of Information and 
Documentation in Social and Political Sciences, [Βουκουρέ­
στι 1974]. 
'Ιστορία του Έλληνικού Έθνους, τ. 10 : Ό 'Ελληνισμός 
υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1453 -1669). Τουρκοκρατία -
Λατινοκρατία, Άθ . «'Εκδοτική Αθηνών» 1974, σ. 504. 
Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di 
Lepando. Atti del Convegno di Studi promosso e organizza-
to dalla Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 8-10 ottobre 
1971), Φλωρεντία 1974, σ. Χ + 461. 
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Venezia e il 
Levante 
Η Εποχή των Φαναριωτών, Συμπόσιον 21-25 Οκτωβρίου 
1970, έκδ. : ΙΜΧΑ άρ. 145, Θεσ/νίκη 1974, σ. 481. 
Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, έκδ. : Έλληνικόν Ίνστι-
τούτον Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 
Βενετία 1974, σ. λη' + 415 + 57 πίν. 
Δουμάνης, Ό ρ . Β.-Oliver, Paul (έπιμ. έκδ.) —Οικισμοί 
στην Ελλάδα, έκδ. : «Αρχιτεκτονικά Θέματα», Άθ. 1974, 
σ. 173. 
Πρακτικά του Α' έν Πάτραις Τοπικού Συνεδρίου 'Αχαϊκών 
Σπουδών. Δημοσιεύονται σε παράρτημα, με Ιδιαίτερη σελι­
δαρίθμηση, του τόμ. 10 (1974) των Πελοποννησιακών. 
Πεπραγμένα του Γ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ρέ­
θυμνον, 18-23 Σεπτεμβρίου 1971), τ. Β' : Βυζαντινοί και 
Μέσοι Χρόνοι, Αθήνα 1974. 
Venezia e il Levante fino al secolo XV. Atti del I Con­
vegno Internationale di Storia della Civiltà Veneziana . . . 
(Venezia, 1-5 giugno 1968), τ. 1-2, Φλωρεντία 1973-1974, 





Αρχείον Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. 
Γενικά Αρχεία του Κράτους. 
Foreign Office. 
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1973* 
714. *'Αβέρωφ - Τοσίτσας, Εΰ. — Le feu 
et la hache. Grèce 46 - 49. Histoire des 
guerres de l'après-guerre, Παρίσι 1973, 
σ. 316 + είκ. + χάρτ. 
['Ελληνική μετάφραση 1974. Βλ. σχε­
τικό λήμμα Βιβλιογραφίας «Μνήμο­
να» 1974] 
715. * Άδάμος, 'Ιωάννης Άθ. — Ό "Ολυμ-
πος δια μέσου των αιώνων, Ελασ­
σόνα 1973, σ. 19. 
716. * Άλεξάκης, 'Ιωάννης Σ. — Ό Νομός 
Ηρακλείου και ό Στρατός του, Ηρά­
κλειο 1973. 
717 . 'Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος Άθ. — 
Η Εύβοια ύπό κατοχήν. Συμβολή εις 
την ίστορικήν ερευναν του όλου δρά­
ματος της Ελλάδος, τ. Β', τχ. 1,'ΑΘ. 
1973, σ. 413 + 2 χάρτ. 
[Ποικίλες πληροφορίες για τή διοί­
κηση του νησιού από τους 'Ιταλούς -
Γερμανούς (1941 -1944) και την αντί­
σταση των 'Ελλήνων. Δημοσιεύονται 
έγγραφα των άρχων κατοχής και των 
αντιστασιακών οργανώσεων] 
718. * Andonov-Poljanski, Chr. — Velika 
Britanija i makedonsko prasanje na 
Pariskata mirovna konferencija vo 
1919 g. ( = Η Μεγάλη Βρεταννία και 
το μακεδόνικο ζήτημα στη συνδιά­
σκεψη Ειρήνης των Παρισίων το 1919), 
εκδ. : Archiv na Makedonija, Σκόπια 
1973, σ. 168. 
719. 'Αντωνιάδης, Δημήτριος — οι εξισλα­
μισμοί και Η παράδοση του Γραμμα-
τικού. EX τχ. 5 (Μάιος-Αύγ. 1973) 
19 - 20. 
[Γενικές πληροφορίες με βάση την 
προφορική παράδοση και το δημοτικό 
τραγούδι] 
720. 'Αργυροπούλου, Ρωξάνη Δ. — μια 
διασάφηση σχετικά με το ημερολόγιο 
του 'Ιακώβου Ν. Τομπάζη. Ερανιστής 
10 (1973) 67 - 68. 
721. * Ars, G.L. — Joanis Kapodistrija 
i nacaloto na grackata revoljucija. 
( = Ό 'Ιωάννης Καποδίστριας και Η 
έναρξη της ελληνικής επανάστασης). 
Sto i petdeset godini ot grackoto vas-
tanie. Balkani τχ. 3 (Σόφια 1973)31-41. 
722. Ars, G.L. — To «Υπόμνημα περί της 
σημερινής καταστάσεως των Ελλή­
νων» —1811— του Ί . Καποδίστρια, 
μετάφρ. Γ. Ίωαννίδου-Μπιτσιάδου (α­
πό τα ρωσικά). ΒΒ 1 τχ. 2 (συμπλήρω­
μα), 1973, σ. 279 - 310. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στο : Slavjano -
balkanskie issledovanija· Istoriografija 
i istocnikovedenie Sbornik statej i ma­ 
terialov (Μόσχα 1972) 359-386. Tò 
υπόμνημα φέρει χρονολογία 25 Νοεμ./ 
7 Δεκ. 1811 και βρίσκεται στα Αρ­
χεία Εξωτερικής Πολιτικής της Ρω­
σίας. Υποβλήθηκε στο Ρώσο πρεσβευ­
τή στην Αυστρία G.O. Stackeiberg. 
Περιέχει ποικίλες πληροφορίες για την 
κοινωνική, οικονομική και πνευματική 
κατάσταση των 'Ελλήνων, καθώς και 
για τή στάση των μεγάλων ευρωπαϊκών 
κρατών απέναντι τους. Ό Ars δημο­
σίεψε ρωσική μετάφραση του γαλλι­
κού πρωτοτύπου] 
723. Aydinli, Ahmet — Η τραγωδία της 
Δυτικής Θράκης, τ. Α', περιληπτική 
μετάφραση Κ. 'Ανδρεάδη (από τά 
τουρκικά). ΒΒ 1 τχ. 2 (συμπλήρωμα), 
1973, σ. 311-456. 
[Δημοσιεύτηκε στην Κων/πολη το 
1971, σ. 537, έκδ.: Akin Yayinlari 
* Συμπληρωματικά λήμματα στη Βιβλιογραφία Ιστορίας του Νέου Ελληνι­
σμού-1973. Μνήμων 4 (1974) 215-284, 
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(Dis Türkler serisi, άρ. 1). Ποικίλες 
πληροφορίες για τή Δυτική Θράκη 
(14 - 20ος αι.) και ιδιαίτερα για τις 
τουρκικές μειονότητες από σκοπιά 
τουρκική. Καταχωρίζονται τουρκικά 
έγγραφα των έτων 1913 -1923] 
724. Βακαλόπουλος, Άπόστ . — Φιλελλη­
νισμός και ρομαντισμός κατά τα τέλη 
του 18ου και αρχές του 19ου αι. Ευ­
θύνη 2 (1973) 13 -19 . 
['Εξετάζεται Η σχέση των δυο αύτων 
κινημάτων] 
725. Βαλκανική Βιβλιογραφία, έκδ.: ΙΜΧΑ, 
έπιμ. έκδ.: Κ.Α. Δημάδης, τ. Α', τχ. 
1-2, Θεσ/νίκη 1973, σ. λα' + 313,541. 
[Στο α' τχ. περιλαμβάνονται κατ' επι­
λογή δημοσιεύματα για τή Βαλκανική 
και την Κύπρο που δημοσιεύτηκαν 
ως το 1972 σε μια από τις βαλκανικές 
γλώσσες και στη ρωσική ή σε δυτι­
κοευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά από Βαλ-
κάνιους μελετητές. Καλύπτεται η πε­
ρίοδος 15 - 20ός αι.. Τά λήμματα (1580) 
καταχωρίστηκαν σε 8 κεφάλαια με 
κριτήρια ειδολογικά. Για κάθε τίτλο 
που δεν είναι γραμμένος σε μιά από 
τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες δίνε­
ται ακριβής μετάφραση στα ελληνικά. 
Συχνά, αμέσως μετά τα βιβλιογραφι­
κά στοιχεία, παρατίθεται πολύ σύν­
τομη περίληψη του περιεχομένου του 
δημοσιεύματος Η σχετική, σύντομα δια­
τυπωμένη, κρίση Η σχόλιο. 
Στο β' τχ. που επιγράφεται «Συμπλή­
ρωμα» παρουσιάζονται σε πλήρη έλλ. 
μετάφραση, εκτενή περίληψη Η συν­
οπτική ανασκόπηση μελέτες και άρ­
θρα που αναφέρονται στά βαλκανικά 
προβλήματα και που το περιεχόμενο 
τους κρίθηκε άξιο προσοχής. Τά κεί­
μενα αυτά βιβλιογραφήθηκαν χωριστά] 
726. Βαμβακάρης, Μάρκος — Αυτοβιογρα­
φία, εισαγωγή - παρουσίαση Αγγε­
λικής Βέλλου-Κάϊλ, Ά θ . 1973, σ. 333. 
[Διάφορες πληροφορίες για ορισμένες 
κοινωνικές ομάδες στη Σύρα και Α­
θήνα (1905 -1967). σε παράρτημα δη­
μοσιεύονται τά πιο αντιπροσωπευτι­
κά τραγούδια του λαϊκού τραγουδιστή] 
727. * Barston, R.P. (έκδ.) — The other Po­
wers : Studies in the Foreign Policies 
of Small States, Λονδίνο «George Al­
len and Unwin» 1973. 
728. Βασιλάκης, Βάσος Ν. — Tò Μεσοχώ­
ρι της Καρπάθου, τ. Α' , Ά θ . 1973, σ. 
177. 
[Ποικίλες πληροφορίες για το χωριό] 
728α. * Bas tav , S. — 16 Asirda Yazilmis 
Grekçe «Anonim Osmanli Tarihi». 
Gir is ve Metin (1373 - 1512) (=Α­
νώνυμη οθωμανική ιστορία που 
γράφτηκε τον 16ο αι. στην ελληνι­
κή . Εισαγωγή και κείμενο, 1373 — 
1512), Ank. Üniv. D T - C F Y άρ . 
237, "Αγκυρα 1973, σ. V I + 207. 
729. * Besevliev, V. — Dr. Nicola Sava Pi-
kolo i grackoto osvoboditelno dvizenie 
( = Ό Δρ. Νικόλαος Σάββα Πίκολος 
και το ελληνικό απελευθερωτικό κί­
νημα). Sto i petdeset godini ot grackoto 
vastanie. Balkani τχ. 3 (Σόφια 1973) 
79 - 87. 
730. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 
— Η Συμβουλευτική 'Επιτροπή και 
το έργον αυτής. Άναφοραί πολιτών -
Ερωτήσεις μελών, τ. Α ' , Ά θ . 1973, 
σ. 552. 
731. Βλάχος, Ιερόθεος—το Πατριαρχεϊον, 
Η δημογεροντία Βοδενων και ό μη­
τροπολίτης 'Ιερόθεος. EX τχ. 6 (Σεπτ. -
Δεκ. 1973) 16-22 . 
[Ειδήσεις για το πρόσωπο και το έρ­
γο του 'Ιεροθέου και την επαρχία Βο­
δενων από 7 επιστολές της δημογερον­
τίας προς το Πατριαρχείο που βρί­
σκονται σε κώδικα της δημογερον-
τίας Βοδενων] 
732. Boissel, Jean — Un diplomate du 
XIXe siècle défenseur de l'Empire ot-
toman : Prosper Bourée. Revue d'Hi-
stoire Diplomatique 87 (Παρίσι 
1973) 115-138. 
[Μονογραφία για τή δράση του Γάλ­
λου διπλωμάτη στην Κων/πολη. Δη­
μοσιεύονται 2 ανέκδοτα γράμματα του 
σχετικά με τή γαλλική πολιτική απε­
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ναντι στην Τουρκία στις παραμονές 
του Κριμαϊκού πολέμου με πληροφο­
ρίες για την επανάσταση της Κρήτης] 
733. Camariano, Nestor—Un Eterist fruntas 
din Bucuresti : Nicolae Scufos (=Έ­ 
νας βαθμοφόρος Φιλικός του Βουκου­
ρεστίου, Νικόλαος Σκούφος). Studii 
26 τχ. 4 (Βουκουρέστι 1973) 803 815. 
['Ανακοίνωση που Εγινε στις 31-3-
1971 στο 'Ινστιτούτο Ιστορίας «Ν. 
Jorga» για την επέτειο των 150 χρόνων 
από τήν 'Επανάσταση του 1821. Τή 
μετάφραση του άρθρου στα ελληνι­
κά βλ. στη ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρτημα), 
1974, σ. 263-281] 
734. * Cecovini, Manl io — Ponte Pe ra t i . 
La Jul ia in Grec ia , Μιλάνο «Lon­
ganesi» 1973, σ. 283-f-2 χάρτες. 
[ Η δράση της «Julia», Ιταλικής μο­
νάδας που πολέμησε στην 'Αλβανία 
το 1940-41] 
735. * Γιαννακόπουλος, Δ. Ι. — Byzantium 
and the Rena i s sance . Greek Scho­
lars in Venice. Studies in the Dis ­
semination of Greek Learning from 
Byzant ium to Western Europe , εκδ. 
β ' , Hamce, Connect icut 1973, σ. 348. 
[Ανατύπωση της α' έκδοσης του 1962] 
736. * Γιάνναρης, Γεώργιος — A Biblio­
graphy of Doctoral and Masters Dis­
sertations on Greece. Modern Greek 
Studies Association Bulletin 5 τχ. 1 
(Ιούν. 1973) 3-12. 
[Πρβλ. Βιβλιογραφία «Μνήμονα» 1974, 
αρ. 199] 
737. Δαλαμάγκας, Α . — Ό Μακεδονομάχος 
Παπασιβένας. EX τχ. 6 (Σεπτ. - Δεκ. 
1973) 2 6 - 2 9 . 
[Βιογραφία του Έδεσσαίου ΐερέα-Μα-
κεδονομάχου] 
738. Δανέζης, Γ.— Ό περιηγητής Linden­
berg στην Έδεσσα. ΕΧτχ. 6 (Σεπτ. -
Δεκ. 1973) 2 3 - 2 5 . 
[Μεταφράζεται το σχετικό με την Έ­
δεσσα τμήμα του έργου του Γερμα­
νού περιηγητή (1904)] 
739. * Danova, Ν . —Grackoto vastanie ot 
1821 i «Megali ideja» ( = Η ελληνική 
Επανάσταση του 1821 και Η Μεγάλη 
Ιδέα». Sto i petdeset ot grackoto va­
stanie. Ballt ani τχ. 3 (Σόφια 1973) 
69 - 78. 
740. * Daregenli, Hilmi — Yunanistan dev­
let'in Kurulusu ( = Η ίδρυση του 
ελληνικού κράτους). Tari à τχ. 108 
(Δεκ. 1973) 68-73. 
[Βλ. ελληνική μετάφραση δλου του 
άρθρου στη ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρτημα), 
1974, σ. 209-221. Βλ. και το σχετικό 
λήμμα στη Βιβλιογραφία του «Μνή­
μονα» 1974] 
741. Demichel, André et Francine — Les 
dictatures européennes, έκδ. : Presses 
Universitaires de France, σειρά : The­
mis - Sciences Politiques, Παρίσι 1973, 
σ. 378. 
[Πολιτική και κοινωνιολογική ανά­
λυση των δικτατοριών του Φράνκο 
(Ισπανία), του Σαλαζάρ (Πορτογα­
λία) και του Παπαδόπουλου (Ελλάδα)] 
742. * Dostjan, LS. — Rusija i grackijat 
vapros po vreme na Ruskoturskata vo-
jna prez 1828 - 1829 g. (— Η Ρωσία 
και το ελληνικό ζήτημα κατά την πε­
ρίοδο του ρωσοτουρκικού πολέμου, 
1828-1829). Sto i petdeset godini ot 
grackoto vastanie. Balkani τχ. 3 (Σό­
φια 1973) 51 - 67. 
743. * Δούμας, Χρήστος Λ.—Six Years La­
ter : The Greek "Military" Govern­
ment Revisited. Southern Quarterly 
12 τχ. 1 (1973) 51 - 79. 
744. * Dragova, N. — 1821 i balgarskata 
vazrozdenska literatura ( = Tò 1821 
και Η βουλγαρική λογοτεχνία της ε­
θνικής αναγεννήσεως). Sto i petdeset 
godini ot grackoto vastanie. Balkani 
τχ. 3 (Σόφια 1973) 103 - 121. 
745. [Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική Υπηρε­
σία της Ελλάδος — 'Απογραφή των 
βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπο­
ρικών εν γένει καταστημάτων της 27ης 
Σεπτεμβρίου 1969, σειρά : Βιομηχανία 
κλπ. άρ. 33, τ. 2, Ά θ . 1973, σ. 556. 
745α. [Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Αποτελέσματα 
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απογραφής πληθυσμού - κατοίκων της 
14ης Μαρτίου 1971 (δειγματοληπτική 
επεξεργασία), σειρά : Πληθυσμός αρ. 
29, τ. 1-3, Άθ. 1973, σ. ΧΠΙ + 131, 
VII + 498, VIII + 116. 
[Με μετάφραση στα αγγλικά] 
746. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Γεωργική στα­
τιστική της 'Ελλάδος Ετους 1970. Εκ­
τάσεις καλλιεργειών. Άρδευθεϊσαι καλ-
λιέργειαι κατά κατηγορίας. Αριθμός 
δένδρων και γεωργικών μηχανημάτων. 
Γεωργική και κτηνοτροφική παραγω­
γή. Αριθμός ζώων. Παραγωγή ενίων 
δασικών προϊόντων, σειρά : Γεωργία -
Κτηνοτροφία - Δάση - 'Αλιεία αρ. 19, 
Άθ. 1973, σ. 103. 
[με μετάφραση στα αγγλικά] 
747. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Ύπη­
ρεσία της Ελλάδος — Δελτίον στα­
τιστικής Εμπορικής Ναυτιλίας (1972), 
σειρά : Μεταφοραί - Έπικοινωνίαι άρ. 
12, Άθ. 1973, σ. 128. 
[με μετάφραση στα αγγλικά] 
748. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Δελτίον στα­
τιστικής συγκοινωνιών και επικοι­
νωνιών (1970), σειρά : Μεταφοραί - Έ­
πικοινωνίαι άρ. 9, Άθ. 1973, σ. 120. 
749. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Ετησία έρευ­
να δραστηριότητος των 'Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως (1970), σει­
ρά : Κοινωνική Πρόνοια άρ. 9, Άθ. 
1973, σ. 48. 
[Ό πίνακας περιεχομένων και στα 
γαλλικά] 
750. [Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Προσωρινά 
συνοπτικά αποτελέσματα της γενικής 
απογραφής κατοικιών 14ης Μαρτίου 
1971, σειρά: Οίκοδόμησις και Οικι­
σμός άρ. 3, Άθ. 1973, σ. 40. 
751. ['Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Στατιστική Έ­
πετηρίς Δημοσίων Οικονομικών (1972), 
Άθ. 1973, σ. 131. 
[με μετάφραση στά αγγλικά] 
752. ['Ελλάδα], Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Στατιστική της 
φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της 
'Ελλάδος έτους 1970, σειρά : Πληθυ­
σμός άρ. 28, Άθ. 1973, σ. 151. 
[με μετάφραση στά γαλλικά] 
753. ['Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Στατιστική του 
δηλωθέντος είσοδήματος φυσικών προ­
σώπων και της φορολογίας αΰτού κα­
τά το οϊκονομικόν έτος 1972, σειρά : 
Δημόσια Οικονομικά άρ. 29, Άθ. 
1973, σ. 56. 
753α. Gennadius Library —Catalogue of the 
Gennadius Library, American School 
of Classical Studies at Athens. First 
Supplement, Βοστώνη «G.K. Hall and 
Co.» 1973, σ. IV + 852. 
[Συμπλήρωμα (18.500 λήμματα) του 
Καταλόγου που εκδόθηκε σε 7 τόμους 
το 1968] 
754. * Glebov, V.L. —Obscie tendencii bal­ 
kanskoj politiki velikih derzav ν konce 
XIX - nacale XX veka ( = Κοινές τά­
σεις Βαλκανικής πολιτικής των Με­
γάλων Δυνάμεων στά τέλη του 19ου 
με αρχές του 20ού αι.). Sovetskoe 
Slavjanovedenije τχ. 4 (Μόσχα 
1973) 12 - 26. 
755. Hösch, Edgar — Literaturbericht über 
die Geschichte Neugriechenlands 1453-
1945. Veröffentlichungenl945-1970. HZ 
Sonderheft 5 (Μόναχο 1973) 421 - 535. 
[οι βιβλιογραφικές παραπομπές δίνον­
ται με το ιστορικό τους πλαίσιο. Η 
Sonderheft 5 της HZ έχει τον τίτλο : 
Literaturberichte über Neuerscheinun-
gen zur ausserdeutschen Geschichte] 
756. Η διανομή της Μακεδονίας κατά το 
1912 -1944, παρουσίαση A.A. Αγγε­
λόπουλου (από το Ιδίωμα Σκοπίων). 
ΒΒ 1 τχ. 2 (συμπλήρωμα), 1973, σ. 
491 - 498. 
[Συλλογικό έργο που εκδόθηκε στά 
Σκόπια το 1972, σ. 155 (έκδ.: Nasa 
kniga)] 
757. Ήλιάδου, Δημοκρατία — La Crète 
sous la domination vénitienne et 
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lors de la conquête turque (1322 -
1684). Studi Veneziani 15 (1973) 
451 - 584. 
[Άποθησαυρίζονται πληροφορίες για 
την Κρήτη από περιηγητές καΐ προ­
σκυνητές και παραθέτονται αποσπά­
σματα από σχετικά έργα. Η μελέτη 
αυτή αποτελεί συνέχεια της εργασίας 
με τον ίδιο τίτλο που η σ. δημοσίευ­
σε το 1967] 
758. * Θεοδωράκης, Μ. — Journals of 
Resistance, Hertfordshire "Hart - Da­
vis and Mac Gibbon" 1973. 
759. * Inalcik, Halil — Quelques obser­
vations sur la formation du capital 
dans l'empire ottoman. Histoire éco-
nomique du monde méditerranéen 
1450 - 1650 (Mélanges en l'honneur 
de Fernand Braudel), Τουλούζη 1973. 
760. Institut Français d' Athènes (έκδ.)— 
Bulletin Analytique de Bibliogra­
phie Hellénique, τ. 31 : année bi-
bliographique 1970, Άθ. 1973, σ 866. 
['Αποδελτιώνονται βιβλία (3025 λήμ­
ματα) καΐ περιοδικά (504 λήμματα) 
που καλύπτουν όλες τις επιστήμες 
και δλες τις περιόδους της ελληνικής 
Ιστορίας. Τις αναγραφές συνοδεύουν, 
τις περισσότερες φορές, σύντομες α­
ναλύσεις του περιεχομένου του δημο­
σιεύματος. Το έργο συμπληρώνεται 
με χρησιμότατους πίνακες] 
761. * Irmscher, Johannes —Georg Kastrio-
ta - Skanderbeg im Geschichtsbild des 
deutschen Philhellenismus. Studia Al­ 
banica 2(1973) 71 - 82. 
762. * Irmscher, Johannes —Germanskijat 
filelenizam po vreme na grackoto vas-
tanie ( = Ό γερμανικός φιλελληνι­
σμός στην περίοδο της ελληνικής 
Επανάστασης). Sto i petdeset godini 
ot grackoto vastanie. Balkani τχ. 3 
(Σόφια 1973) 43-49. 
763. * Irmscher, Johannes —Heinrich Schlie­
mann und das moderne Griechenland. 
Klio LX (1973) 311-319. 
764. Jacoby, David — Les «Assises de Ro­
manie» et le droit vénetien dans les 
colonies vénetiennes. Venezia e il 
Levante 1 (1973) 347-360. 
[Εξετάζεται το ζήτημα της προοδευ­
τικής εφαρμογής του βενετικού δι 
καίου στις αποικίες ως το 15ο αι.] 
765. *Jelavich, Barbara — The Ottoman 
Empire, the Great Powers and the 
Straits Question 1870-1887, Bloom­
ington - Λονδίνο 1973, σ. ΧΙΙ+209. 
766. Jordan, Ivanov Ν. — Βουλγαρικός δια­
λεκτικός Άτλας, Βουλγαρικά ιδιώμα­
τα της Μακεδονίας του Αιγαίου, Ι, πε-
ριοχαί Δράμας, Σερρών, Σιδη ροκάστρου 
και Νέας Ζίχνης, μετάφρ. Ι. Θ. Λαμψί­
δη (από τά βουλγαρικά). ΒΒ 1 τχ. 
2 (συμπλήρωμα), 1973, σ. 139-201. 
[Έκδ.: Βουλγαρική 'Ακαδημία Επι­
στήμων, Institut za balgarski ezik, Σό­
φια 1972. Δημογραφικά και εθνολο­
γικά στοιχεία (15-20ος αϊ).] 
767. * Κανταρτζής, Σάββας Ι. — Νίκη χω­
ρίς Ρομφοία. Η Δαμασκός τοο 20ού 
αίώ\α. 'Απομνημονεύματα, τόμ. Α', 
έκδ. : "Ελληνικό Κίνημα Πνευματι­
κής 'Αναγεννήσεως άρ. 7, Κατερίνη 
1973, σ. 192. 
767α. * Καστρινός, Ν. — Ό Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου και Η δημοκρατία, 
Θεσ/νίκη 1973 
768. *Καφτα\τζής, Γιώργος — Η ιστορία 
της Ηράκλειας Νομού Σερρών, Σέρ­
ρες 1973, σ. 364. 
769. Κελέσης, Αλέκος Α. — Ό Νικοτσά­
ρας, Έλλασσόνα 1973. 
770. * Κεραμίδας, 'Ανδρέας Ε. — Αί οικο­
νομικά! δυσχέρειαι του άγωνιστού Αν­
δρέα Λόντου και το τέλος αύτού, 
έκ5. : Πάντειος Σχολή, 'Αθήνα 1973, 
σ. 48. 
771. * Kirjazovski, R. —Makedonskoto na­
tionelno prasanje vo grckiot Parlament 
(=Tò Μακεδόνικο εθνικό ζήτημα στο 
ελληνικό κοινοβούλιο). Glasnik na 
Institutot za nacionalna Istori­ 
ja 17 τχ. 1 (Σκόπια 1973) 191 - 200. 
772. * Kirjazovski, R. - Simovski, T. — 
Egejska Makedonija vo NOB 1945 
( = H Μακεδονία του Αιγαίου στον 
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έθνοαπελευθερωτικό αγώνα 1945), 
έκδ. : Arhiv na Makedoni ja , τ. Β', 
1973, σ. 491. 
773. * K i r o v a , Κ . Β. — Ital ' janskaja 
ekspansija ν Vostocnom Sredizem­
nomor ' e ν nacale XX v. ( = Η ιταλι­
κή εξάπλωση στην ανατολική Μεσό­
γειο στις αρχές του 20ού αι.), Μόσχα 
1973, σ. 302. 
774. * Kirsenko, M.V. — Rol'Grecii ν ob­
razovanii balkanskogo sojuza 1912 go­
da ( = Ό ρόλος της Ελλάδας στη δια­
μόρφωση της Βαλκανικής Συμμαχίας 
του 1912). Sovetskoe S lav janovede ­ 
nije τχ. 3 (Μόσχα 1973) 3 1 - 4 2 . 
775. * Köder, Johannes — Negroponte : 
Untersuchungen zur Topographie und 
Siedlungsgeschichte der Insel Euboia 
während der Zeit der Venezianerherr-
schaft, έκδ.: Αυστριακή Ακαδημία Ε­
πιστημών, Βιέννη 1973, σ. 191 + 14 
πίν. 
776. Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι. — The Oe­
cumenical Patriarchate in the Ortho­
dox Church. BS 14 τχ. 2 (1973) 331 -
351. 
777. Κουκουλάκης, Πρόδρομος—Δημήτριος 
Α. Γάτσος. EX τχ. 4 (Ίαν. - Ά π ρ . 
1973) 20 -22 . 
[Βιογραφικά στοιχεία του Γάτσου, 
όπως προκύπτουν από δημοσιευόμενη 
αναφορά του προς την Επιτροπή Έκ­
δουλεύσεων του Αγώνα] 
778. * Κουλουμπής, Θεόδωρος — Post 
World War II Greece : A Political Re­
view. East European Quarterly 7 
τχ. 3 (1973) 285 - 310. 
779. Κουρβετάρης, Γεώργιος Α. — «Brain 
Drain» and International Migration of 
Scientists : the case of Greece. EKE 
15 -16 (Ίαν. - 'Ιούν. 1973) 2 - 1 3 . 
780. Kuneralp, Sinan — Ένας 'Οθωμανός 
διπλωμάτης, ό Κωστάκης Μουσούρος 
Πασάς, 1807-1891, μετάφρ. Β. Δημη­
τριάδη (από τά τουρκικά). ΒΒ 1 τχ. 
2 (συμπλήρωμα), 1973, σ. 511-532. 
[Δημοσιεύτηκε στο περιοδ. Belleten 34 
(Ίούλ. 1970) 421 - 435. Με βάση κυ­
ρίως τις εκθέσεις του Άγγλου πρε­
σβευτή στην Κων/πολη και τις εκθέ­
σεις των 'Οθωμανών πρεσβευτών στο 
Λονδίνο. Ό Μουσούρός ήταν πρε­
σβευτής της Πύλης στο Λονδίνο στα 
1851 -1885] 
781. Κυριακίδη-Νέστορος, Άλκη — Η πο­
λιτική ωριμότητα των Ελλήνων. Η 
Συνέχεια τχ. 5 ('Ιούλιος 1973) 201 - 204. 
[Συσχετίζεται Η πολιτική ωριμότητα 
του ελληνικού λαού, συχνά αγνοημένη 
και δυσφημισμένη, με τά επιτεύγματα 
του κατά την Τουρκοκρατία και την 
'Επανάσταση στους τομείς της κοι­
νοτικής διοίκησης και του αντιπρο­
σωπευτικού συστήματος] 
781α. Κώνστας, Κ. Σ. — Ιστορικά έγγραφα 
του αγώνος έκ της Δυτικής Χέρσου 
"Ελλάδος, μέρος πρώτον 1822-1825, 
Ά θ . 1973, σ. 92. 
['Ανάτυπο από τον Δ' τόμο της «Επε­
τηρίδας Εταιρείας Στερεοελλαδικών 
Μελετών», με αυτοτελή αρίθμηση σε-
λίδων. Εκδίδονχαι 117 έγγραφα από τά 
ΓΑΚ και το Αρχείο Αγωνιστών της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος] 
782. * Λάμπρου, Άνδρ . Ίωάν. — Ιστορία 
Φτέρης Φθιώτιδος, Ά θ . 1973, σ. 156. 
783. Λαούρδας, Βασ. — το νόημα του 1912 
και του 1940. Ευθύνη 2 (1973) 489 - 492. 
[Γενικότερες σκέψεις γύρω από τους 
παραπάνω σημαντικούς ιστορικούς 
σταθμούς] 
784. Lederer, Ivo—Sugar, Peter (έκδ.) — 
Nationalism in Eastern Europe, έκδ. β', 
University of Washington Press 1973, 
σ. 465. 
[Συλλογή άρθρων που αναφέρονται 
στην ιστορία του εθνικισμού του 19 
και 20 αί. Στις σ. 207 - 258 ό Στέφανος 
Γ. Ξύδης εξετάζει τον «Νεοελληνικό 
'Εθνικισμό». Βλ. παρουσίαση του άρ­
θρου από τον Β. Κόντη : ΒΒ 2 τχ. 2 
(παράρτημα), 1974, σ. 397 - 398] 
785. Λεντάκης, Ανδρέας — Σύμμεικτα Μή­
λου. Κατάθεσις '73, έκδ. β', Ά θ . 
«Μπουκουμάνης» 1973, σ. 64 - 98. 
[Εκδίδεται επιγραφή του ναού του 
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Σωτήρος της Μήλου (1620) και δι­
ερευνάται Η ιστορία δύο οίκοσήμων 
της Μήλου : το πρώτο άνηκε στον Γα­
βριήλ Ταταράκη και το δεύτερο στον 
'Ιωάννη Ταταράκη (πρώτο μισό 18 αϊ.)] 
786. * Limona, Dimitru — Asociatia cen­
trala filantropica din Dacia, 1866 
(=Κεντρικός Φιλανθρωπικός Σύλλο­
γος στη Δακία, 1866). RA 25 τχ. 1 
(1973) 17-29 . 
[Βλ. έλλην. μετάφραση του άρθρου 
στη Β Β 2 τχ. 2 (παράρτημα), 1974, 
σ. 283 - 298] 
787. * Lukac, D. —Germanija i strani jugo­
vostocnoj Europi ν period podgotovki 
i nacala italjanskoj agressii na Greciju 
ν 1940 godu ( = Η Γερμανία και οι 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
κατά την περίοδο της προετοιμασίας 
και της έναρξης της ιταλικής επίθε­
σης εναντίον της Ελλάδας στα 1940). 
Balkanica τχ. 4 (Βελιγράδι 1973) 
381 - 404. 
788. Μανούσακας, Μανούσος Ι. — L'isola 
di Creta sotto il dominio veneziano -
Problemi e ricerche. Venezia e il Le­
vante 1 (1973) 473 - 514. 
[Γενική επισκόπηση της έρευνας για 
τή βενετοκρατούμενη Κρήτη και σχε­
τικά προβλήματα] 
789. Μαντζουράνης, Γιάννης Κ. — 'Ιδέες 
για την πολιτική κατανόηση της νεώ­
τερης πολιτικής ιστορίας μας : Αλέ­
ξανδρος Παπαναστασίου. Κατάθεσις 
'73, εκδ. β', "Αθ. «Μπουκουμάνης» 
1973, σ. 470 - 504. 
[Παρακολουθείται Η κοινωνικο-πολι­
τική δραστηριότητα του Άλέξ . Πα­
παναστασίου από την ίδρυση της «Κοι­
νωνιολογικής Εταιρείας» (1908) και 
την επανάσταση του Γουδί ως το θά­
νατο του (1936). Το άρθρο χαρακτη­
ρίζει η πίστη στην προσωπικότητα 
και τις αρετές του Παπαναστασίου] 
790. Markova, Zina — Η οικονομική κατα­
πίεση εκ μέρους του κλήρου του Φα­
ναριού και ό αγώνας του βουλγάρι­
κου λαού εναντίον του ως τον Κριμαϊ­
κό πόλεμο, μετάφρ. Ι.Θ. Λαμψίδη - Δ. 
Δουκίδου - Μαυρίδου (από τά βουλ­
γαρικά). Β Β 1 τχ. 2 (συμπλήρωμα), 
1973, σ. 457-490. 
[Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Jzvestija 
nalnstituta za Istori'ju{=Δελτίο του 
'Ινστιτούτου Ιστορίας) 21 (Σόφια 1970) 
203-218. Χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευ­
μένες συλλογές εγγράφων] 
791. Μαχάς, Δημήτριος Π. — Άρχιστρα-
τηγία του Αντιστράτηγου Παπούλα 
κατά την Μικρασιατικήν εκστρατείαν 
από τον Δεκέμβριον του 1920 μέχρι 
του Μαΐου 1922, Ά θ . [1973] σ. III + 
54 (πολυγραφημένο). 
[Αναδημοσιεύεται από την εφημερίδα 
Αιτωλική του Νοεμβρίου 1973] 
792. * Μελάς, Ε. — Griechische Insel. Ein 
Reisebegleiter zu den Inseln des Lichts. 
Kultur und Geschichte, Köln 1973, σ. 
280 + 4 πίν. + 148 εϊκ. + 48 είκ. εκ­
τός κειμ. 
793. «Μνήμη 49 προκρίτων Παραμυθιάς». 
(Εορτασμός τριακονταετίας από των 
εκτελέσεων, 29-9-1943/29-9-1973), έκδ.: 
Δήμος Ποραμυθιάς και Σύλλογος «ο ι 
Φίλοι του Σουλίου», σειρά : Βιβλιο­
θήκη του Γένους, ΆΘ.1973, σ. 61. 
[Το ιστορικό της θανάτωσης των προ­
κρίτων από τους Γερμανοτσάμηδες το 
1943 και λεπτομέρειες από τή γιορτή 
που έγινε το 1973 : σχετικές επιστο­
λές, πρόγραμμα εορτασμού κ.ά.]. 
794. * Μουρατίδης, Α. — The Army and 
Modern Greek Society. New Review 
13 τχ. 1/2 (1973) 17-27 . 
795. Μύγδαλης, Λάμπρος — Πώς είδαν τον 
Lord Byron ο Goethe και ο Σολωμός, 
Θεσ/νίκη «Σ. Μποδίτσης» 1973, σ. 43. 
[Παραθέτονται αποσπάσματα εγγρά­
φων και ποιήματα] 
796. * Nuza, Fehmi — Yunan cephesi ve 
Selanik' in testimi (= το ελληνικό μέ­
τωπο και η παράδοση της Θεσσαλο­
νίκης). Tarih τχ. 100 (Μάιος 1973) 
66- 73. 
797. Νυσταζοπούλου, Μαρία — Venise et 
la Mer Noire du Xle au XVe siècle. 
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Venezia e il Levante 1 (1973) 541 -
582. 
[Η εργασία βασίζεται σε εκδεδομέ-
νες πηγές και αναδημοσιεύεται από τά 
Θησαυρίσματα 7 (1970). Βενετικές εμ­
πορικές σχέσεις και κτήσεις στον 
Εύξεινο Πόντο από την 4η Σταυροφο­
ρία ως την τουρκική κατάκτηση] 
798. * Ξύδης, Στ. Γ. — Cyprus : Reluctant 
Republic, σειρά : Near and Middle East 
Manographs, The Hague : Monton 
1973, σ. 553. 
799. Οικονόμου, Φώτιος Γ. — Η έν Νικο-
πόλει και Πρεβέζη εκκλησία από της 
πρώτης διαδόσεως του χριστιανισμού 
μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, Άθ. 
1973, σ. 86. 
[Στοιχεία για την ιστορία των εκκλη­
σιών, για τους μητροπολίτες και τους 
ναούς της περιοχής] 
800. * Orhonlu, Cengiz — Yunan isga­
linin meydana getirdigi göc ve Yunanli-
larin yaptiklan <Tehcir> in sonuclari 
hakkinda bazi düsünceler ( = Μερι­
κές σκέψεις σχετικά με τή μετανά­
στευση που προκάλεσε Η ελληνική 
εισβολή και τά αποτελέσματα της 
«αναγκαστικής μετανάστευσης»). Bel­
leten 37 (1973) 485 - 495. 
801. * Özoran, Beria Bezmi — Kibris' in 
ilk ingiliz yüksek Komiseri ve ingiliz 
yazarlarinin görüsleri ( = Ό πρώτος 
Άγγλος Ύπατος Αρμοστής της Κύ­
πρου και οι απόψεις των 'Αγγλων 
συγγραφέων). ΤΚ 11 (1972-73) 85-
88. 
802. Pandevski, M.—Stoev, G. — Η Στρώ­
μνιτσα και Η επαρχία Στρωμνίτσης δια 
της ιστορίας, παρουσίαση A.A. Αγγε­
λόπουλου (από το ιδίωμα Σκοπίων). 
ΒΒ 1 τχ. 2 (συμπλήρωμα), 1973, σ. 533 -
541. 
[Δημοσιεύτηκε στη Στρώμνιτσα το 
1969, σ. 592. Εδώ παρουσιάζεται το 
δ' μέρος του βιβλίου· τά προηγούμε­
να τρία παρουσιάστηκαν στο Δελτίο 
Γιουγκοσλαβικής Βιβλιογραφίας 1972 
τχ. 2, σ. 26 - 33. Ποικίλες πληροφορίες 
για τις ιστορικές τύχες της επαρχίας 
κυρίως κατά τον 19 - 20Ò αι.] 
803. * Papacostea-Danielopolu, Cornelia — 
Rigas Velestinlis et les recherches con­
temporaines. RESEE 11 (1973) 563-567. 
804. Παπαδόπουλος, Θανάσης — Η επα­
νάσταση του 1821 και Η Ευρώπη. 
Ανέκδοτο κείμενο του Ί . Ρίζου Νε­
ρουλού. Η Συνέχεια τχ. 6 (Αύγ. 1973) 
247-253. 
[Εκδίδεται και σχολιάζεται σύντομα 
ανέκδοτη επιστολή του Νερουλού, 
γραμμένη το 1821· ανήκει σε κώδικα 
της βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακα­
δημίας και αναφέρεται στους σκοπούς 
της εξέγερσης του ελληνικού λαού, 
που είναι Η ανατροπή της τυραννίας 
και Η δημιουργία ανεξάρτητου ελλη­
νικού κράτους] 
805. Παπαδόπουλος, Στέφ. Έμμ. — Η έν­
δοξος πορεία του Ελληνισμού δια μέ­
σου των αιώνων. Πάθη και οράματα 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 
Άθ. 1973, σ. 23. 
[Λόγος που εκφωνήθηκε για τά 50 χρό­
νια της Μικρασιατικής Καταστροφής] 
806. * Paskaleva, V. — Die Aussenpolitik 
von Preussen - Deutschland und die 
Balkanslawen in den 50 - 70 ger Jahren 
des 19. Jahrhunderts. EHR 1 τχ. 4 
(1973) 36 - 55. 
807. Περρής, Νίκος Ζ.—Η Χίος στην Ε­
θνεγερσία, Χίος 1973, σ. 5 - 220 + 6 
α. ά. 
808. * Pisareν, J.Α. — Germano - Avstrij­
skie plany na Balkanah ν gody pervoj 
mirovoj vojny ( = Γερμανοαυστριακά 
σχέδια για τά Βαλκάνια την περίοδο 
του πρώτου παγκοσμίου πολέμου). No­ 
vaja ί Novejsaja Istorija τχ. 2 
(Μόσχα 1973). 
809. * Report of the International Com­
mission to Enquire into the Cause 
and Conduct of the Balkan wars, 
έκδ. : Carnegie Endowment for In­
ternational Peace, Division of Inter­
course and Education. Publication 
no. 4, Aylesbury. «Hasell Watson 
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and Viney Ltd» 1973, σ. 48. 
[Ανατύπωση] 
810. Richard, Jean — Chypre du protecto­
rat à la domination vénitienne. Vene-
zia e il Levante 1 (1973) 657 - 677. 
['Εξετάζεται η εξέλιξη της μορφής 
εξάρτησης της Κύπρου από τή Βενετία 
(12ος ως 15ος αί.)] 
811. Σάθας, Κωνστ. — Επικρίσεως έλεγ­
χος. (Άπάντησις εις Άνδρόνικον Δη­
μητρακόπουλος), έκδ.: «Ν. Καραβιάς», 
σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελε­
τών αρ. 71, Ά θ . 1973, σ. 79. 
['Ανατύπωση από την Κλειώ (1872) 
φ. 575-580] 
812. * Σακελλαρόπουλος, Γ.Θ. — Α π ό τον 
"Ολυμπο στη Μονή Σέκου. Μακεδόνι­
κη Ζωή 7 τχ. 82 (Θεσ/νίκη 1973) 21-23. 
813. Σακελλαρόπουλος, Γ. — Ξένοι ιστο­
ρικοί για τον "Ολυμπο. Η μορφή του 
Μακεδόνος ήρωος μέσα από τα ιστο­
ρικά έγγραφα. Μακεδόνικη Ζωή 8 τχ. 
90 (Θεσ/νίκη 1973) 32 - 34. 
814. Σαμαρτζής, Τ ά σ ο ς — Η εφημερίδα « Α ­
γροτική Ιδέα». EX τχ. 4 (Ίαν . -Άπρ. 
1973) 3 0 - 3 1 . 
815. Σαμαρτζής, Τάσος — Η εφημερίδα 
«Το Θάρρος». EX τχ. 5 (Μάιος-Αύγ. 
1973) 2 4 - 2 5 . 
816. Σαμαρτζής, Τάσος — Ό «Ταχυδρό­
μος Εδέσσης», εβδομαδιαία εφημερίδα 
(1929-1931). EX τχ. 6 (Σεπτ - Δ ε κ . 
1973) 3 0 - 3 1 . 
817. * Serban, Const. — Miscarea revolu­
tionäre din 1821 in presa europeana 
( = Η επαναστατική κίνηση του 1821 
στον ευρωπαϊκό τύπο). Studii si ma­
teriale de Istorie Medie 6 (Βουκου­
ρέστι 1973) 277-288. 
818. * Sertoglu, Midhat —Atina 'da fuhus 
yuvasi olan manastir ( = T ο μοναστή­
ρι των Αθηνών που ήταν εστία άνηθι­
κότητας). Tarih τχ. 103 (Αΰγ. 1973) 
13 - 14. 
819. Σιάμπος, Γεώργιος Σ. — Δημογραφική 
έξέλιξις της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-
1985), Ά θ . 1973, σ. 168. 
820. * Solaro, Antonio — Storia del Par ­
t i to Comunis ta Greco , Μιλάνο «Te­
sti» 1973, σ. 184. 
821. Spuler, Berthold — Les chrétiens orien-
taux et leurs relations avec les vénetiens 
et les italiens en général pendant la 
domination latine dans le Levant. 
Venezia e il Levante 1 (1973) 679-
686. 
822. Σταλίδης, Κ. Γ. — Η κατάσταση της 
παιδείας στα χωριά της περιφερείας 
Εδέσσης τα τελευταία χρόνια του 
περασμένου αιώνα. EX τχ. 4 (Ίαν.-
Ά π ρ . 1973) 11 -19 . 
[Ειδήσεις για τά σχολεία και την παι­
δεία γενικότερα στα χωριά της Έ­
δεσσας. που καταχωρίζονται αλφαβη­
τικά. Προέρχονται από τα Α ρ χ ε ί α 
του Υπουργείου Εσωτερικών] 
823. Σταλίδης, Κ. Γ.—Τά δύσκολα χρόνια 
του Μακεδόνικου Αγώνα. Μια δια­
μαρτυρία των Έδεσσαίων προς τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη για τά δεινά 
των κατοίκων της περιοχής από τους 
κομιτατζήδες. EX τχ. 4 (Ίαν. - Απρ. 
1973) 2 3 - 2 9 . 
[Δημοσιεύεται και σχολιάζεται έγγρα­
φο του 1904J 
824. Σταματόπουλος, Τάκης Ά ρ γ . — Η 
Βαυαροκρατία και το δράμα των αγω­
νιστών του 1821. Η Συνέχεια τχ. 3 
(Μάϊος 1973) 109-111. 
[Απόσπασμα από τον τέταρτο τόμο 
(κεφ. Λ') του βιβλίου του «Ο εσωτε­
ρικός αγώνας πριν και κατά την Επα­
νάσταση του 1821», εκδ. «Κάλβος» 
(προδημοσίευση)] 
825. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. — Η Ιερά 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης (Πα­
ραλειπόμενα), έκδ.: Πατριαρχικόν Ί ­
δρυμα Πατερικών Μελετών, τ. Γ' , 
Θεσ/νίκη 1973, σ. 58. 
[Συμπλήρωμα του βιβλίου του σ.: Η 
'Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 
τ. Α'-Β', Ά θ . 1968 -1970] 
825α. * Stojanov, Μ. — Grackoto vastanie 
ot 1821 g. ν balgarskite rakopisi ( = Η 
ελληνική Επανάσταση του 1821 στα 
βουλγαρικά χειρόγραφα). Sto i petde­
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set godini ot grackoto vastanie. B a l ­
kani τχ. 3 (Σόφια 1973) 89 -101 . 
826. * Stojanov,P.—Makedonskij golos, rus­
kata opstestvenost i Makedonija 1912 -
1914 g. (=Μακεδονικός λόγος, ρωσική 
κοινή γνώμη και Μακεδονία 1912 - 14). 
Referati na Makedonskite Slavi­
sti za VII medjunaroden s lav i ­
sticki Kongres vo Varsava (Σκόπια 
1973) 187-189. 
827. Σώκος, Άνδρ . — Ό Στρατηγός Βαρ­
νακιώτης προσκυνητής— Άρτα 1822, 
έκδ.: Φως - Αγάπη - Εργασία, σειρά : 
Πατριδογραφικά θέματα άρ. 15, Ά θ . 
1973, σ. 151. 
[Με τή χρησιμοποίηση αποσπασμάτων 
από επιστολές του Αρχείου Μαυρο­
κορδάτου, από απομνημονεύματα και 
ιστορίες, επιχειρείται να αποδειχθεί 
ότι ô Βαρνακιώτης δεν «προσκύνησε» 
τους Τούρκους] 
828. Tenenti, Alberto — Venezia e la pira­
teria nel Levante : 1300 e. -1460 e. Ve­
nezia e il Levante 1 (1973) 705 - 771. 
[Μελέτη βασισμένη σε έκδεδομένες 
πηγές και σε ανέκδοτο υλικό από τα 
Βενετικά Αρχε ία] 
829. Thiriet, Freddy — Problemi dell' am­
ministrazione veneziana nella Roma­
nia, XIV-XV sec. Venezia e il Le­
vante 1 (1973) 773 - 782. 
['Εξετάζονται, συνοπτικά, προβλήμα­
τα συμβίωσης με τους κατακτημένους 
και οικονομικά, συγκοινωνιακά και 
διοικητικά θέματα] 
830. * Todorov, Ν . — Novi danni za do-
brovolcite ot grackoto vastanie prez 
1821 g. ν Dunavskite knjazestva ( = Ν έ α 
στοιχεία για τους εθελοντές της 
ελληνικής 'Επανάστασης του 1821 στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες). Sto i petde-
set godini ot grackoto vastanie 1821-
1828. Balkani τχ. 3 (Σόφια 1973) 7-18. 
[Βλ. έλλ. μετάφραση τοο άρθρου : ΒΒ 
2 τχ. 2 (παράρτημα), 1974, σ. 223 - 235] 
831. Τουσίμης, Γεώργιος—Η Έδεσσα υπό 
τον Ά λ ή Πασά. EX τχ. 4 ("Ιαν. -
Ά π ρ . 1973) 5 - 10. 
[Δημοσιεύονται και σχολιάζονται έγ­
γραφα σχετικά με την "Εδεσσα από 
το αρχείο χειρογράφων της Γεννα-
δείου Βιβλιοθήκης] 
832. Τουσίμης, Γεώργιος — Η κοινότητα 
Μεσημεριού κατά τον Μακεδονικό 
Αγώνα. EX τχ. 5 (Μάιος-Αυγ. 1973) 
1 5 - 19. 
[Δημοσιεύεται έγγραφη διαμαρτυρία 
του 1899 προς το Ελλην ικό Προξε­
νείο Θεσσαλονίκης για τή δράση της 
σλαβικής προπαγάνδας] 
833. * Trajkov, V. — Koga i kak sa dosli 
ν Garcija balgarite-borci za svoboda, 
1821 -1829 g. ( = Πότε και πως έφτα­
σαν στην Ελλάδα οι Βούλγαροι α­
γωνιστές για την ελευθερία, 1821-1829). 
Sto i petdeset godini ot grackoto va­
stanie 1821 - 1828. Balkani τχ. 3 (Σό­
φια 1973) 19 - 30. 
[Βλ. ελληνική μετάφραση του άρ­
θρου : ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρτημα), 
1974, σ. 237 - 251] 
834. Τριάρχης, Φώτης —Συνοπτική ιστορία 
του νομού Δράμας, σειρά : Μακεδόνι­
κα Θέματα άρ. 1, Θεσ/νίκη 1973, σ. 32. 
[Καλύπτεται Η περίοδος από την αρ­
χαιότητα ως το 1950] 
835. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος — Δεκέμ­
βριος 1944. Η Συνέχεια τχ. 8 (Οκτ . 
1973) 367 - 369. 
['Απόσπασμα από το βιβλίο του « Η 
Ελλην ική τραγωδία», Ά θ . 1974, κεφ. 
στ' (προδημοσίευση)] 
836. Τωμαδάκης, Νικόλαος — La politica 
religiosa di Venezia a Creta verso i 
cretesi ortodossi dal ΧΙII al XV secolo. 
Venezia e il Levante 1 (1973) 783 -
800. 
837. * Ünal, Tahsin — Trikopis'i esir alan 
Kìmdir? ( = Ποιος αιχμαλώτισε τον 
Τρικούπη ; [1921 - 23]). ΤΚ 11 (1972-
1973) 30 - 39. 
838. Verlinden, Charles — Venezia e il com­
mercio degli schiavi provenienti dalle 
coste orientali del Mediterraneo. Ve­
nezia e il Levante 1 (1973) 911-
929. 
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[Εξετάζεται, με βάση έκδεδομένες πη­
γές, το εμπόριο των σκλάβων στον 14ο 
και 15ο αι.] 
839. Vukmanovic, Svetozar — Η ρέουσα 
έπανάστασις. 'Απομνημονεύματα, πα­
ρουσίαση A.A. Αγγελόπουλου (από 
τα σερβικά). ΒΒ 1 τχ. 2 (συμπλήρωμα), 
1973, σ. 499 - 509. 
[Δημοσιεύτηκε στο Βελιγράδι το 
1971, τ. Α' - Β', σ. 437, 501 (έκδ.: «Κο-
munist»). Παρουσιάζονται κυρίως τά 
τμήματα εκείνα των απομνημονευμά­
των του Vukmanovic (Tempo) που 
αφορούν τις επαφές του με την ηγεσία 
του Ε AM - ΕΛΑΣ το 1943, όταν, με 
εντολή του Τίτο, κατέβηκε στην Ελ­
λάδα για να επιτύχει συνεργασία της 
ελληνικής και γιουγκοσλαβικής αν­
τίστασης] 
840. Χριστοφιλόπουλος, Αναστάσιος — 
Ελληνισμού — Συμπλήρωμα 1973 231 
Δίκαιον και Ιστορία, Άθ. 1973, σ. 350. 
[Συλλογή από 36 αρθρα και 2 βιβλιο­
κρισίες που δημοσιεύτηκαν από το 
1939 και έξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για το νέο ελληνισμό έχουν τα άρθρα : 
«Βυζαντινον και Μεταβυζαντινον δί­
καιον εις τα διηγήματα του Αλεξάν­
δρου Παπαδιαμάντη»· «Συμβολαί εις 
την ιστορίαν του ελληνικού δικαίου»· 
«Ό φιλελληνισμός του Stendhal» και 
πολλές μελέτες που αφορούν το εκ­
κλησιαστικό δίκαιο] 
841. *Zirojevic, Ο. — Dobijanje prava 
gradjanstva u Osmanskoj Imperiji, 
XV - XVII vek. ( = Η απόκτηση του 
δικαιώματος τού πολίτη στην Οθω­
μανική αυτοκρατορία κατά το Ι5-17ο 
αι.). Jugoslovenski Istorijski Caso­
pis (Βελιγράδι 1973), τχ. 3-4, σ. 
81-92. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1974 
1. Α.Α.Σ.Π.Ε (=Αντιφασιστική Αντι-
ϊμπεριαλιστική Σπουδαστική Παρά­
ταξη Ελλάδας) — Δυο χρόνια αγώνες 
(1972 - 1974). Πολιτικά κείμενα - Δια­
κηρύξεις - Προκηρύξεις - Ντοκουμέν­
τα - Υλικά, εκδ. β', [Άθ.] Δεκ. 1974, 
σ. 150 (δακτυλογραφημένο). 
[Α' εκδ.: Νοέμ. 1974] 
2. 'Αβέρωφ, Μιχαήλα — Πολεμώντας 
για την ελευθερία, Άθ. 1974, σ. 222. 
[Μυθιστορηματική βιογραφία του Α­
λέξανδρου Κ. 'Υψηλάντη (1792-
1828) και της Καλλιόπης Παπαλεξο-
πούλου (1809-1898). Στο εξώφυλλο 
σημειώνεται έτος έκδ. το 1975] 
3. * Αβέρωφ - Τοσίτσας, Ευάγγελος — 
Το Μοναστήρι του Ά η - Νικόλα στο 
Μέτσοβο, Ά θ . 1974. 
4. Άβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγ. — «Φωτιά 
και τσεκούρι!» 'Ελλάς 1946 - 1949 και 
τα προηγηθέντα. Συνοπτική ιστορική 
μελέτη, Άθ. 1974, σ. 501. 
[Ιστορία του εμφύλιου πολέμου (1943-
1949). Χρησιμοποιείται ανέκδοτο υλι­
κό από το Αρχηγείο Στρατού (Διεύ­
θυνσις Ιστορίας Στράτου)] 
5. Académie Bulgare des Sciences. Insti-
tut d'Études Balkaniques. Centre inter-
national de recherches scientifiques et 
de documentation—Bibliographie d' Étu-
des Balkaniques, τ. VII : 1972, Σόφια 
1974, σ. 381. 
[Πολυγραφημένη βαλκανική βιβλιο­
γραφία τοο 1972. Περιλαμβάνει 2759 
λήμματα και ευρετήρια] 
6. Άγαπητίδης, Σωτήριος Ι. — Θεσμοί 
και εξελίξεις εις την Σύμην κατά την 
περίοδον της ακμής της. Γα Συμαϊκά 
2(1974) 17-32. 
[Αναφέρεται στο 19ο και τον 20ό αϊ.] 
7. Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ. — Οικο­
νομικά. Άρθρα και Μελέτες, 1946 -
1967, τ. 1-2, Άθ. «Παπαζήσης» 1974, 
σ. α' - κδ' + 1 - 368, α - ζ' + 369 - 703. 
[Τα δημοσιεύματα καταχωρίζονται σε 
ενότητες· εισαγωγικά σημειώματα Νί­
κου Κωνσταντινίδη· έπιμ. έκδ. : Μαρ­
γαρίτα Κοντογιαννοπούλου. Περιλαμ­
βάνονται (έπί μέρους δημοσιεύμα­
τα η ενότητες δημοσιευμάτων) : 
«1. Τά οικονομικά της 'Ελλάδος προ 
και μετά τον πόλεμον (1939 - 1945). 2. 
Τά πρώτα μέτρα για την ανασυγκρό­
τηση. Ένα μεταβατικό πρόγραμμα. 3. 
Τα δάνεια της Κατοχής και οι απαιτή­
σεις της Ελλάδος. 4. Η Ελλάς και η 
Διεθνής Οικονομία. 5. Κριτική της ε­ 
φαρμοσθείσης οίκονομικής πολιτικής 
(1950 - 1960) και προτεινόμενα μέτρα, 
[β' τόμος] : 6. Το ενεργειακό πρόβλημα 
και ό πυρηνικός ηλεκτρισμός. 7. Προ­
γραμματισμός και οικονομική ανάπτυ­
ξη. 8. Κατευθύνσεις μιας νέας οίκο­
νομικής πολιτικής. (Ομιλίες και συζη­
τήσεις). [Στο παράρτημα β' τόμου]: Προ­
τάσεις της Επιτροπής Εξετάσεως Σχε­
δίου Πενταετούς Προγράμματος Ανα­
πτύξεως της Ελλάδος (1966-1970)»] 
8. Αγγελόπουλος, Άθαν. — Η συμβολή 
της επισκοπής Πέτρας εις τά εθνικά 
και εκπαιδευτικά προβλήματα του ελ­
ληνισμού της περιοχής'Ολύμπου (1890-
1896). Μακεδόνικα 14(1974) 64-84. 
[Η δράση της επισκοπής Πέτρας κατά 
τά τελευταία χρόνια της ιστορίας της. 
Η μελέτη διαιρείται σε τρία μέρη : το 
πρώτο αναφέρεται στη διείσδυση και 
την αντιμετώπιση στην περιοχή του 
Όλύμπου της ρουμανικής προπαγάν­
δας]. 
9. Αγγέλου, Άλκης—Η Λογοτεχνία στη 
Χίο, Ρόδο, Κύπρο. Πρώιμες μορφές 
ιστορικών αφηγήσεων. Θρήνοι για 
αλώσεις πόλεων. ΙΕΕ 10 (1974) 400 -
409. 
10. Αγγέλου Άλκης — Η παιδεία στην 
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Κρήτη και στά Επτάνησα. ΙΕΕ 10 
(1974) 377 - 379. 
11 . 'Αγγέλου, "Αλκής — Ποικιλόμορφα 
έργα της λογίας παραδόσεως. ΙΕΕ 10 
(1974) 382-384. 
12. Αγγέλου, Αλκής — Υπόμνημα, Ά θ . 
1974, σ. 45. 
[Υποβλήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή 
Θεσ/νίκης] 
13. Ahooja - Patel, Krishna — The Greco­
Bulgarian Dispute before the League 
of Nations, 1925-1927. An Experi­
ment in Peaceful Settlement, Γενεύη 
1974, σ. 254 (πολυγραφημένο). 
[Διδακτορική διατριβή. Χρησιμοποιή­
θηκαν τα αρχεία της Κοινωνίας των 
Έθνων και τα αρχεία του F.O.] 
14. Άθανασιάδης-Νόβας, Γ. — Ό ποιη­
τής και ό αγωνιστής. NE 95 τχ. 1127 
(15 Ίουν. 1974) 774 - 787. 
[Λόγος στην έκτακτη συνεδρίαση της 
'Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών 
(23 Ά π ρ . 1974) την αφιερωμένη στη 
μνήμη του Λόρδου Βύρωνα] 
15. 'Αθανασίου, Β. — 'Αγιογράφοι στην 
Τσακωνιά. XT 4 (1974) 23. 
[Έξη ονόματα αγιογράφων του 17ου 
και του 18ου αιώνα : Γ. Μόσχος, Χ. 
Καλλέργης, Φιλόθεος ό Κρής, Πανα­
γιώτης Οικονόμου Κουλιδάς, Ανατό­
λιος, Γεώργιος ό Κρής] 
16. Αίνιάν, Δημήτριος — Ό Καραϊσκάκης, 
έπιμ. έκδ.: Ι.Κ. Μαζαράκης - Αίνιάν, 
Ά θ . «Έρμης» 1974, σ. λθ' + 154. 
['Επανέκδοση της βιογραφίας του Κα­
ραϊσκάκη- πρώτη έκδοση : 1834] 
17. * Aksel , Cengiz — Is tanbul ' un 
fethi ve önemi ( = Η άλωση της 
Κων/πολης και Η σπουδαιότητα της) . 
Fetih, Fatih ve Istanbul (1974) 
38 - 45. 
[ Ό αντίκτυπος του γεγονότος στον 
ισλαμικό κόσμο και την Ευρώπη] 
18. 'Αλεξάκης, Ι.Σ. — Χασάν Ταξίν πασάς. 
'Αμάλθεια 5(1974) 247 - 248. 
[Πληροφορίες για το νομάρχη Ηρα­
κλείου Κρήτης κατά τα ετη 1895-97] 
19. 'Αλεξίου, Margaret — The Ritual La­
ment in Greek Tradition, Cambridge 
University Press 1974, σ. XIV + 274. 
[Εξετάζεται η ενότητα του εθίμου από 
την αρχαιότητα ως τα νεώτερα χρόνια] 
20. 'Αλεξίου, Στυλιανός — Η Κρητική 
λογοτεχνία κατά την εποχή της Βενε-
τοκρατίας. ΙΕΕ 10 (1974) 384-400. 
21 . 'Αλεξίου, Στυλιανός —· Κοινωνία και 
οικονομία στην Κρήτη κατά τον 16ο 
και 17ο αίώνα. ΙΕΕ 10 (1974) 207 - 210. 
22. Alexandrescu, M.M. - Bulgaru, Der-
sca —L'action diplomatique et militaire 
de Venise pour la défense de Constan-
tinople (1452-1453). BRH 13 (1974) 
247 - 267. 
[Μελέτη βασισμένη σε βενετικές πη­
γές και σε υλικό των Κρατικών Αρ­
χείων της Βενετίας] 
23. Άλισανδράτος, Γ.Γ. — Ό Ανδρέας 
Μουστοξύδης και Η διαθήκη του. Θη­
σαυρίσματα 11(1974) 169 -190. 
[Εκδίδεται, μεταφράζεται στα ελληνι­
κά και σχολιάζεται η διαθήκη του 
Μουστοξύδη, συνταγμένη ιταλικά στην 
Κέρκυρα (1/13 Μάρτ. 1844)] 
24. Άμαντος, Κ. — Η ονομασία των οδών 
της πόλεως μας. ΧΕ 12 τχ. 34 (Φεβρ. 
- 1974) 33. 
[Αναδημοσιεύεται από την έφημ. της 
Χίου Η Πρόοδος (26-9-1940) επιστο­
λή του Κ. Αμάντου της 1-3-1922, στην 
οποία διαφωνεί για τα κομμαηκά κρι­
τήρια που ίσχυσαν στην ονομασία 
οδών του Δήμου Χίου στά 1915] 
25. An open letter to all civilised people of 
the world. ΚΛ 6 (1974) 208 - 210. 
[Επιστολή των Ελληνοκυπρίων για το 
χαρακτήρα και τις συνέπειες της τουρ­
κικής εισβολής (Ίούλ. 1974) στην 
Κύπρο] 
26. Αναγνωστόπουλος, Νικόλ. Ά θ . — Η 
σύγχρονος κρίσις του Έλληνισμοδ. 
οι ανασταλτικοί σταθμοί έπί της ιστο­
ρικής πορείας του, Ά θ . 1974, σ. 71 + 
χάρτης. 
[Μετά από επισκόπηση των ιστορικών 
γεγονότων από την πτώση του Βυζαν­
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τίου ως το 1967 διατυπώνεται σω-
βινιστικο πρόγραμμα] 
27. Άναστασάκος, Σέφης — Θύελλα στην 
Αθήνα. Ανάλυση της πολιτικής αλ­
λαγής και του Κυπριακού βασισμένη 
σε ντοκουμέντα, εκδ. β', Άθ. 1974, 
σ. 271 + 28 είκ. 
['Εξετάζονται οι στόχοι του πραξικο­
πήματος κατά του Μακαρίου, η πτώ­
ση της στρατιωτικής κυβέρνησης της 
Αθήνας και ό σχηματισμός της πο­
λιτικής κυβέρνησης ύπό τον Κ. 
Καραμανλή (1974). Δημοσιεύονται έγ­
γραφα σε παράρτημα] 
28. Άναστασιάδου, Ιφιγένεια Ί . — Lord 
Byron et les services diplomatiques des 
Pays de la Sainte Alliance (D'après 
quelques documents des Archives An-
glaises et Françaises). MB 1 (1974) 
166 - 215. 
[Δημοσιεύονται και σχολιάζονται επι­
στολές που αναφέρονται στη δράση 
το 1823 και 1824 του Byron, που 
απασχόλησε τις αγγλικές και γαλλικές 
μυστικές υπηρεσίες] 
29. Αναστασίου, 'Ιωάννης — Άγιον Ό­
ρος. ΙΕΕ 10 (1974) 133-139. 
30. * Andonovski, Hr. — Macedonian 
National Minorities in Greece, Bul­
garia and Albania. The socialistic 
republic of Macedonia (Σκόπια 
1974) 188-204. 
31. * Andonovski, Hr. — Makedonskoto 
nacionalno malcinstvo vo Gorcija, 
Bulgarija i Albanija ( = Η μακεδό­
νικη εθνική μειονότητα στην 'Ελλά­
δα, Βουλγαρία και Αλβανία). GIN I 
18 τχ. 1 (1974) 25 - 62. 
[Στοιχεία για τους Σλαβομακεδόνες 
από το δεύτερο μισό του 18ου αι. 
ως το 1945] 
32. Άνδρικόπουλος, Γιάννης (έπιμ. εκδ.) 
— 1944, κρίσιμη χρονιά. (300 ανέκδοτα 
έγγραφα απ' το προσωπικό αρχείο του 
Ουίνστων Τσώρτσιλ για την Ελλάδα, 
από 8.3-5.12.1944), τ. 1-2, Άθ. «Διο­
γένης» 1974, σ. ι' + 295, 277. 
[Με τα δημοσιευόμενα έγγραφα παρέ­
χονται νέα στοιχεία : α) για την πο­
λιτική της Αγγλίας, Ρωσίας και Η.Π. 
Α. απέναντι στην Ελλάδα και τά Βαλ­
κάνια γενικότερα, β) για τή στάση της 
έλλην. κυβέρνησης Παπανδρέου α­
πέναντι στις ενέργειες κυρίως της 
Αγγλίας. Τά έγγραφα συνδέονται με­
ταξύ τους με σημειώματα του σ.] 
33. [Άνδρικόπουλος, Γ.]—Δεκέμβρης '44. 
Πώς οδηγηθήκαμε απ' τους Άγγλους 
στο διχασμό και μετά στον εμφύλιο. 
Ένα χρονικό βγαλμένο μέσ' από την 
άγνωστη μέχρι σήμερα διπλωματική 
αλληλογραφία του Ουίνστον Τσωρ­
τσιλ. ΑΝΤΙτχ. 8 (14 Δεκ. 1974) 33 - 35. 
[Παραθέτονται έγγραφα από το βι­
βλίο του σ. «1944-κρίσιμη χρονιά»] 
34. Άνδριτσάκη, Δήμητρα (έπιμ. έκδ.) — 
Κατάλοιπα Κ. Σχινα - Π. Αργυροπού­
λου. Κατάλογος, πρόλογος Κ.Θ. Δ[η­
μαρά], εκδ.: Κέντρον Νεοελληνικών 
Ερευνών Ε.Ι.Ε. άρ. 16, Άθ. 1974, σ. 
η ' + 31. 
[σε εισαγωγικό σημείωμα παρέχονται 
πληροφορίες για τή ζωή και δράση 
του Κ. Σχινα (1801 -1857) και Π. Αρ­
γυρόπουλου (1809 - 1860). Παραθέτον­
ται, σαν βιβλιογραφική συμβολή, κα­
τάλογος των εργασιών και λόγων τους· 
αναγράφεται διάγραμμα ταξινόμησης 
των καταλοίπων τους και αναλύεται 
το περιεχόμενο των φακέλλων Γ'(αλ­
ληλογραφία Κ. Σχινα), Δ' (Ποικίλα 
Κ. Σχινα) και ΣΤ' (Αχαρακτήριστα)] 
35. Ανδριώτης, Νικ. Π. (έπιμ. έκδ.) — Κρυ­
πτοχριστιανικά Κείμενα, έκδ. : Εται­
ρεία Μακεδόνικων Σπουδών, σειρά : 
Εθνική Βιβλιοθήκη άρ. 36, Θεσ/νίκη 
1974, σ. 248. 
[Τά κείμενα καλύπτουν την περίοδο 
1923 -1974 περίπου και αναφέρονται 
σε κρυπτοχριστιανούς της Βαλκανι­
κής, Μ. Ασίας, Κρήτης και Κύπρου] 
36. Άνεστίδης, Άδαμ. — Ελληνική Δη­
μιουργία. Εύρετήριον, Άθ. «Δ.Ν. Πα-
παδήμας» 1974, σ. κδ' + 318. 
[Ελληνική Δημιουργία : Δεκαπενθή­
μερη έκδοση, Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
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Σπύρος Μελάς, τ. 1 - 1 3 , Ά θ . 1948 -
1954. Φωτοτυπική επανέκδοση 1971. 
Το Ευρετήριο καλύπτει τον 14ο τόμο 
της επανέκδοσης] 
37. * Angel, Alex — Greek Pionneers of 
America, 1974, σ. 270. 
38. Άνθεμίδης, Άχιλλεύς Σ. — Καρδινά­
λιος Βησσαρίων και Βησσαριώνιος 
Ακαδημία. Π Σ (1972 -1974) 224 - 244. 
[Πληροφορίες για τή ζωή, τή δράση 
και την προσφορά του στο ελληνικό 
έθνος. «Βησσαριώνιος Ακαδημία» ο­
νομάστηκε ό οίκος του Βησσαρίωνα 
στη Ρώμη, στον όποιο συνέρρεαν οΐ 
λόγιοι (Έλληνες και Λατίνοι) και συ­
ζητούσαν ελεύθερα διάφορα θέματα] 
39. ΑΝΤΙ (έπιμ. έκδ.) — από την Κύπρο 
με πίκρα... Έ ν α συγκλονιστικό ντο­
κουμέντο συνθεμένο από δεκάδες στό­
ματα ανθρώπων του λάου, έτσι όπως 
το κατάγραψε και το φωτογράφισε το 
κινηματογραφικό συνεργείο του Νί­
κου Κούνδουρου στην Κύπρο. ΑΝΤΙ 
τχ. 3 (5 Οκτ. 1974) 1 7 - 2 3 . 
[Ποικίλες μαρτυρίες (κείμενα και φω­
τογραφίες) για το πραξικόπημα κατά 
του Μακαρίου και την απόβαση των 
Τούρκων (Ίούλ. 1974)] 
40. [ΑΝΤΙ (έπιμ. έκδ.)] — Δεκέμβρης '44. 
Έ ν α χρονικό μέσα από τον τύπο. ΑΝΤΙ 
τχ. 8(14 Δεκ. 1974) 37 - 40. 
[Παραθέτονται αποσπάσματα και γε­
λοιογραφίες από εφημερίδες διαφόρων 
πολιτικών παρατάξεων (Όκτ. - Δεκ. 
1944)] 
4 1 . ΑΝΤΙ (έπιμ. έκδ.) — Κι ένα άγνωστο 
ντοκουμέντο απ' τή λογοκρισία της 
4ης Αυγούστου. ΑΝΤΙ τχ. 4(19 Ό κ τ . 
1974) 12. 
[Δημοσιεύονται οι γενικές οδηγίες του 
Θ. Νικολούδη για την εποπτεία του 
καθημερινού και περιοδικού τύπου] 
42. [ΑΝΤΙ (έπιμ. έκδ.)] — Νομίζω ότι πρέ­
πει να ομιλήσω διά το πολιτικόν αυ­
τό δράμα εις το όποιον μας ένέπλεξεν 
Η σκληρή αγγλική πολιτική περί το 
τέλος της ανταρτικής περιόδου... από 
χειρόγραφες προσωπικές μαρτυρίες του 
στρατηγού Μανώλη Μάντακα. ΑΝΤΙ 
τχ. 9(28 Δεκ. 1974) 35 - 36. 
[Πληροφορίες για τά γεγονότα του 
Δεκ. 1944] 
43. ΑΝΤΙ (έπιμ. έκδ.) — Ντοκουμέντο. 
Έ ν α έγγραφο συνταγμένο από «σοβιε-
τολόγους» για την Κ.Υ.Π. Η ψυχο­
λογική προετοιμασία της 21 Απρι­
λίου που επιβεβαιώθηκε από την επτα­
ετία. ΑΝΤΙτχ. 1 (7 Σεπτ. 1974) 17 - 32, 
τχ. 2 (21 Σεπτ. 1974) 2 6 - 3 1 . 
[σε εισαγωγικό σημείωμα τονίζεται ότι 
το έγγραφο πολυγραφημένο προωθήθη­
κε στους διαφόρους τομείς του κρατι­
κού μηχανισμού (ΚΥΠ, στράτευμα 
κλπ.) το 1966 για να προετοιμάσει 
με τον ύπερτονισμό του κομμουνιστι-
κοΰ κινδύνου το έδαφος για το πραξι­
κόπημα] 
44. ΑΝΤΙ (έπιμ. έ κ δ . ) — ο ι αδελφοποιτοι 
Χίμλερ - Μανιαδάκης αλληλογραφούν 
για τον κοινό σκοπό. Άγνωστα ντο­
κουμέντα από τά αρχεία του Φόρεϊν 
. Όφφις. Ό π ο υ ό Χίμλερ ζητάει από το 
Μανιαδάκη να τήρηση «μυστικόν το 
ουσιαστικόν άντικείμενον, χάριν του 
κοινού σκοπού» του Συνεδρίου Αστυ­
νομίας της Ναζιστικής Γερμανίας. 
ΑΝΤΙ τχ. 4(19 Ό κ τ . 1974) 11. 
[Δημοσιεύονται 2 επιστολές του 1937. 
στη σ. 10 παρατίθεται σημείωμα του 
Σπύρου Ν . Λιναρδάτου για τή φύση 
του καθεστώτος της 4ης Αύγ. και τή στά­
ση του κατά την επίθεση της Ιταλίας] 
45. [ΑΝΤΙ (έπιμ. έκδ.)] — οι ηγέτες του 
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και του Κ Κ Ε πάτησαν 
την πεπονόφλουδα των Άγγλων. Συμ­
περάσματα από μια συζήτηση με τον 
Κομνηνό Πυρομάγλου. ΑΝΤΙ τχ. 9 
(28 Δεκ. 1974) 33 - 34. 
['Εκθέτονται νέες απόψεις για τά ε­
πίμαχα θέματα της αντίστασης] 
46. 'Αντωνόπουλος, Δημήτριος — Έ ν Ζα­
γορά του Πηλίου Η ανωτέρα Σχολή 'Ελ­
ληνικών Γραμμάτων και Η πρώτη Ε λ ­
ληνική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλίας, 
Ά θ . 1974, σ. 28 + 6 είκ. 
47. 'Αντωνοπούλου. Μελπομένη — Γεννά­
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διος Β' Σχολάριος. Ό πατριάρχης της 
Αλώσεως, σειρά : Εκκλησιαστικοί εκ­
δόσεις Έκατονπεντηκονταετηρίδος άρ. 
17, Ά θ . 1974, σ. 115. 
48. Άνωγειανάκης, Φοίβος — το γενεαλο­
γικό δέντρο ενός λαϊκού μουσικού. 
Λαογραφία 29 (1974) 93 -113 . 
[Γύρω από την καταγωγή του οργανο­
παίχτη 'Ιάκωβου Η λ ί α (1906 -)] 
49. Άξιώτη , Μέλπω — 'Απάντηση σε 5 
ερωτήματα. 1) Τί προηγήθηκε απ' τα 
γεγονότα του Δεκέμβρη ; 2) Πολεμή­
σαμε ναι ή όχι ενάντια στο φασισμό ; 
3) Ποιους χτύπησαν τα εγγλέζικα 
τάνκς ; 4) Από ποιους σχηματίστηκαν 
οι στρατιές των «κουκουέδων» ; 5) οι 
κουκουέδες έμπατήρησαν ; Δεύτερη έκ­
δοση συμπληρωμένη, °ΑΘ. 1945. Φωτο­
τυπική επανέκδοση : «Ελληνικά Θέ­
ματα», σειρά : Κατοχή - Αντίσταση -
Εμφύλιος άρ. 4, [Άθ . 1974], σ. 96. 
50. 'Αποστολίδης, Λουκάς Θ. — Μαρτυρία 
από το ματωμένο φοιτητικό κίνημα 
1967- 1974, Ά θ . 1974, σ. 160. 
[Προσωπικές μαρτυρίες του σ., φοιτη­
τή της Νομικής] 
51. Αποστολίδης , Ρένος — Λόγος για τον 
Καποδίστρια. Τετράμηνα τχ. 2 ( Ά μ ­
φισσα Οκτ. 1974) 148-164. 
52. Άποστολόπουλος, Φ.Δ. — 44 docu­
ments ecclésiastiques inédits du XVIIIe 
siècle. (Du Suppl. Grec 708 de la Bi-
bliothèque Nationale de Paris). 'Ελ­
ληνικά 27(1974) 79 -123 . 
[Δημοσιεύονται 18 έγγραφα του τέλους 
του 18ου αί. σχετικά με την πατριαρ­
χεία του Γρηγορίου Ε'] 
53. Άποστολόπουλος, Φ.Δ. — 44 docu­
ments ecclésiastiques inédits du XVIIIe 
siècle. (Μέρος δεύτερο). Ελληνικά 
27 (1974) 304-353. 
[Δημοσιεύονται τα υπόλοιπα 26 έγ­
γραφα
-
 βλ. προηγούμενο αριθ.] 
54. Αποστόλου, Λευτέρης — Η παρωδία 
της δίκης των δοσιλόγων και Η αύτο-
καταδίκη της Δεξιάς, Ά θ . « Ό Ρήγας» 
'Ιούν. 1945. Φωτοτυπική επανέκδοση : 
«'Ελληνικά Θέματα», σειρά : Κατοχή -
Αντίσταση - Εμφύλιος άρ. 7, [Άθ . 
1974], σ. 100. 
[Αναφέρεται στη δίκη των κατοχι­
κών πρωθυπουργών Γ. Τσολάκογλου, 
Γ. Λογοθετόπουλου, Ι. Ράλλη και των 
κορυφαίων συνεργατών τους (1945). 
Παραθέτονται αποσπάσματα από τις 
καταθέσεις] 
55. Αποστόλου, Νότα — Έ ν α ς σχολα­
στικός περιηγητής στην Εύβοια του 
1805. ΑΕΜ 19(1974) 259- 269. 
[Απόσπασμα (σε μετάφραση) από το 
έργο του Leake, Travels in Northern 
Greece, τ. Β', Λονδίνο 1835· συνοδεύε­
ται με σχόλια] 
56. * Apos to lsk i , M. — His tor ica l D e ­
velopment of the Macedonian Peo­
p le . The socialistic republic of 
Macedonia (Σκόπια 1974) 17 - 48. 
57. * Apos to l sk i , M. — The ant i fascis t 
council for the na t iona l l iberat ion 
of Yugoslavia and the Macedonian 
quest ion. Contemporary Mace­
donian Statehood (Σκόπια 1974) 
1 1 - 3 0 . 
58. Arasli, Altan — Η Ίμβρος, μετάφρ. 
Β. Δημητριάδη (από τα τουρκικά). ΒΒ 
2 τχ. 2 (παράρτημα), 1974, σ. 9 - 18. 
[Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό T a r i h x τχ. 
3 (Μάρτ. 1974) 7 2 - 7 8 . Ιστορικές πλη­
ροφορίες για το νησί (από την αρχαιό­
τητα ως σήμερα) με πνεύμα έντονα σω­
βινιστικό] 
59. Αργυρόπουλος, Θεόδωρος Γ. — οι 
βασιλείς "Οθων και Αμαλία εις την 
έπαρχίαν Καλαβρύτων. ΕΚ 6(1974) 
4 3 - 4 8 . 
[Μεταφράζονται αποσπάσματα από το 
βιβλίο του Ludvig Ross, Reisen des 
Königs Otto und der Königin Amalia 
in Griechenland, Halle 1848· το ταξίδι 
πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 1840] 
60. Αργυρόπουλος, Όθων — Οι μεγάλοι 
ευεργέτες του Ελληνικού έθνους, Ά θ . 
1974, σ. 156. 
61 . Αργυροπούλου, Ρωξάνη — Le dis­
cours de Benjamin de Lesbos à l'Aca-
démie Princière de Bucarest (1818)· 
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L' Époque Phanariote (1974) 167 -
174. 
['Αναφέρεται στην εκπαιδευτική προσ­
πάθεια του που άπέτυχεί 
62. Αργυροπούλου, Ρωξάνη Δ.—Τα «Στοι­
χεία Ηθικής» του Βενιαμίν Λεσβίου 
και Η παιδεία της ΝΑ Ευρώπης. Παρ­
νασσός 16(1974) 428 - 432. 
[«Πρόδρομη ανακοίνωση» στο Β' Διε­
θνές Συνέδριο Σπουδών ΝΑ Ευρώπης. 
Αναπτύσσεται η επίδραση της «Ηθι ­
κής» του Βεν. Λεσβίου στη βαλκανι­
κή παιδεία] 
63. * 'Αριστε ίδου, Χρήστος Γ . — C h y ­
pre quinze ans après les accords de 
Londres et de Zurich. RPI τχ. 574 
(1974) 1 3 - 2 0 . 
64. * 'Αριστείδου, Χρήστος — Sredozem­
lje danas ; ekonomska saradnja 
i aktuelni p roblemi ( = Η Μεσό­
γειος σήμερα· ο ικονομική συνεργα­
σία και σύγχρονα προβλήματα), έκδ. : 
Pr ivredni Pregled, Βελιγράδι 1974, 
σ. 202. 
65. Άρνάκης - Γεωργιάδης, Γεώργιος — 
Εκκλησ ία και Ελλην ική κοινωνία. 
ΙΕΕ 10 (1974) 146 - 50. 
66. * A r s , G . L. — Balkanskie gori­
zonty i proekty I. Kapodis t r i i na­
kanune revoljucii 1821 g. ( = 0 βαλ­
κανικός ορίζοντας και τα σχέδια του 
Ί . Καποδ ίστρ ια τις παραμονές της 
'Επανάστασης του 1821), έκδ. : Να­ 
c ional 'nyj Komite t Istorikov So­ 
vetskogo Sojuza, Balkanskaja Sek­
cija, Μόσχα 1974, σ. 14. 
['Ανακοίνωση που έγινε στο Διεθνές 
Συνέδριο Σπουδών της ΝΑ Ευρώπης 
(Βουκουρέστι 4-10 Σεπτ. 1974). Χρη­
σιμοποιήθηκαν ρωσικές πηγές] 
67. * Ars , G. L . — D e l o Gala t isa - neo­
publikobannye dokumenty k. i s to · 
rii «Filiki Eteri i» ( = Η υπόθεση 
Γαλάτη— Νέα ανέκδοτα στο ιχε ία από 
την ιστορία της Φιλικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς ) . 
Balkanskie Iss ledovanija Mezduna­
rodnye Otnoseni ja na Balkanah , Μό­
σχα «Nauka» 1974, σ. 2 7 7 - 3 2 1 , 
68. * Ars , G. L. — I. Kapodis t r i j a i 
greceskoe nacional 'noe dvizenie — 
1809 -1822 - (=Ο Ί . Καποδίστριας 
και Η ελληνική εθνική κίνηση στα 
1809 - 1822). Cen t ra l ' naja i Jugo -
Vostocnaja Evropa ν Novoe Vrem­
j a , Μόσχα «Nauka» 1974, σ. 5 9 - 6 1 . 
69. 'Αρχεία της 'Ελληνικής Παλιγγενε­
σίας, 1821 -1832, αρ. 5 : Ai Έθνικαί 
Συνελεύσεις, τ. Γ ' : Ε' έν Αργεί και 
Ναυπλίω, Δ' κατ' επανάληψιν, Δ' κατά 
συνέχειαν, έκδ.: Βιβλιοθήκη της Βου­
λής των Ελλήνων, Ά θ . 1974, σ. ιδ ' + 
460 + 11 εΐκ. 
[ μ ε βάση κώδικες της Βιβλιοθήκης 
της Βουλής και κείμενα από την έφημ. 
'Αθηνά (Μέγαρα 1832)] 
70. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενε­
σίας μέχρι της εγκαταστάσεως της 
Βασιλείας, άρ. 8 : Γ ' Βουλευτική Πε­
ρίοδος 1824 - 1826. Προβουλεύματα και 
λοιπά εξερχόμενα έγγραφα του Βου­
λευτικού Σώματος, έκδ.: Βιβλιοθήκη 
Βουλής των Ελλήνων, τ.Ε', Ά θ . 1974, 
σ. ιγ ' + 509. 
[Τα δημοσιευόμενα έγγραφα περιλαμ­
βάνονται σε ανέκδοτους κώδικες της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής] 
71. Αρχείον Θράκης (έπιμ. έκδ.) — Η 
προ των καταστροφών δύναμις του Ε λ ­
ληνισμού έν 'Ανατολική Ρωμυλία. ΑΘ 
37(1974) 197-211. 
[Πίνακας των υλικών καταστροφών 
που υπέστη ό Ελληνισμός της βόρειας 
Θράκης από τους Βουλγάρους στις 16 
'Ιουλίου 1906 και στατιστική του πλη­
θυσμού. Ανατύπωση από το περ. Ό 
Ελληνισμός] 
72. Άσπιώτη , Μαρία — Ό λόρδος Νιού­
τζεντ στην Κέρκυρα. ΑΑΕΚ 11 
(1974) 93 -144 + 4 εΐκ. 
['Αναφέρεται στη δράση του Άγγλου 
αρμοστή Νιούτζεντ (1832 - 1834) στα 
'Ιόνια νησιά και ιδιαίτερα στην Κέρ­
κυρα] 
73. Άστεριάδης, Άγήνορας — Το σπίτι 
του Σβάρτς στ' 'Αμπελάκια, έκδ.: Καλλ, 
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Πνευμ. Κέντρο «Ώρα», εκδ. β', Ά θ . 
1974, σ. 74. 
[Πανομοιότυπη επανέκδοση της α' 
εκδ. του 1928. Την εικονογράφηση του 
βιβλίου (6 ακουαρέλες και 15 σχέδια) 
συνοδεύει κείμενο του καθηγητή Γεωρ­
γίου Σωτηρίου] 
74. Άστερινός, Δημ. — από τή Καζέρτα 
εως την απελευθέρωση. 'Ιστορία τχ. 76 
(Όκτ . 1974) σ. 14 - 18. 
75. Άστερινός, Δημ. — οι πρώτες εκλο­
γές στην Ελλάδα. 'Ιστορία τχ. 77 
(Νοεμ. 1974) 116-123. 
[Αναφέρεται στον τρόπο διεξαγωγής 
των εκλογών του 1844] 
76. Άστερινός, Δημ. — Τα δεκεμβριανά 
του 1944, 'Ιστορία τχ. 78 (Δεκ. 1974) 
1 2 - 1 8 . 
[Αναφέρεται στά γεγονότα που οδή­
γησαν στην ένοπλη ρήξη του Δεκεμ­
βρίου] 
77. Άτέσης , Βασίλ. — Έ κ του αρχείου 
μου ιε ' Εγγραφα διάφορα, τ. Β', Ά θ . 
1974, σ. 42. 
[Έγγραφα των ετών 1963 - 73, που 
έχουν σχέση ως επί το πλείστον με 
εκκλησιαστικά θέματα της περιόδου] 
78. Βαγενάς, Θάνος — Έγγραφα Τσακώ­
νων αγωνιστών του Εικοσιένα. XT 
4(1974) 123 - 128. 
[Δημοσιεύεται κατάλογος των έγγρα­
φων του «Αρχείου Τσακωνιας». Η 
κατάταξη του ύλικοΰ γίνεται κατά 
οικογένειες] 
79. Β[αγενάς], Θ[άνος] — Η μονή του Α ­
γίου Νικολάου της Σύντζας. XT 4(1974) 
111-112. 
[Σύντομη ιστορία του μοναστηρίου του 
Αγ ίου Νικολάου στην Κυνουρία] 
80. Βαγενάς, Θάνος — Μιχάλης Γκιόρας, 
ό Καστανιτσιώτης κλέφτης. XT 4(1974) 
119-121. 
[Δημοσιεύονται αποσπάσματα από έγ­
γραφα του 1845 και 1865, κατά τά ό­
ποια ό Γκιόρας ήταν σύντροφος του 
κλέφτη Ζαχαρία και «καπόμπασης»] 
81 . Β[αγενάς], Θ[άνος] — «Νέος έκ Τσα­
κωνιας» και ό Νικηταράς. XT 4(1974) 
105 -106. 
[Αναφέρεται σε συμπλοκή Ελλήνων 
και Τούρκων το 1826, με βάση δημο­
σιευμένο ιταλικό «χρονικό της ελλη­
νικής επαναστάσεως»] 
82. Β[αγενάς], Θ[άνος] — Ό «Άγιος Α ν ­
δρέας» των Βρασιών.ΧΤ 4(1974) 19 -20. 
[Αναφέρεται στις πρώτες μαρτυρίες 
γύρω από το χωριό «Άγ ιος Ανδρέας» 
Κυνουρίας (αρχές του 19ου αιώνα)] 
83. Βαγενάς, Θάνος — Ό «Καπετάν Τσά­
κωνας». XT 4 (1974) 103 - 105. 
[Αφηγείται ενα περιστατικό από τή 
ζωή του Νικολάου Τσάκωνα στη Σά­
μο το 1824] 
84. Βαγενάς, Θάνος — Συμβολή εις τά 
περί Ιωσήφ, παλαιού επισκόπου Ρέον­
τος και Πραστοΰ. XT 4(1974) 26 - 27. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο του Ιωσήφ, 
του 1780] 
85. Βαγενάς, Θάνος — Τσακώνικη βιβλιο­
γραφία (1969 -1974). Σειρά τέταρτη. XT 
4(1974) 143 -145. 
[Περιλαμβάνονται αυτοτελή βιβλία και 
δημοσιεύματα σε περιοδικά : συνο­
λικά 34 τίτλοι] 
86. Βαγενάς, Θάνος — Φιλανθρωπικές συ­
στάσεις του επισκόπου Ρέοντος Θεο-
δωρήτου. XT 4(1974) 25 - 26. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο του Θεοδωρή­
του, που σώζεται στη μονή Α γ ί ο υ 
Νικολάου Καρυας - Κυνουρίας] 
87. Βαγενάς, Θάνος Κ. — Χρονικά των 
Άγιοπετριτών, τ. Α', Ά θ . 1974, σ. 160. 
[Περίγραμμα της Άγιοπετρίτικης ι­
στορίας από τους αρχαίους χρόνους 
ως τά 1930] 
88. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — Γλωσσικαί 
και λαογραφικοί σπουδαί περί Αχαΐας . 
ΠΑ'ΤΣΑΣ: Πελοποννησιακά 10 (1974) 
74-114. 
[Παρέχεται πολύτιμη βιβλιογραφία με 
βάση τις έκδεδομένες μελέτες, τά διά­
φορα έντυπα και το ανέκδοτο υλικό 
που απόκειται στά Κέντρα Έρεύνης 
της Ακαδημίας Αθηνών ΚΟΛ στο Σπου­
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δαστήριο Λαογραφίας του Πανεπιστη­
μίου Αθηνών (-1973)] 
89. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — Πάτραι -
Πάτρα ('Αρόη - "Ανθεια - Μεσάτις). 
ΠΑ'ΤΣΑΣ: Πελοποννησιακά 10(1974) 
223 - 234. 
[Παρέχονται ιστορικά στοιχεία (από 
την αρχαιότητα ως σήμερα) για τά το­
πωνύμια : Παλαιά Πάτρα (σημ. Πάτρα) 
και Νέα Πάτρα (Πατρατζίκι, σημ. 
Ύπατη)] 
90. Βαζούρας, Αριστοτέλης — Έθιμα και 
κράτος εις την νεωτέραν Ελλάδα, ει­
σαγωγικές σκέψεις Γεωργίου Α. Κου­
μάντου, Άθ. «Παπαζήσης» [1974], σ. 
430. 
[ Η σύγκρουση του εθιμικού με το 
νόμο του κράτους από τή ρωμαϊκή 
εποχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην πε­
ρίοδο 1821 - 1940] 
91. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Η δρά­
ση των Ελλήνων λογίων στη Δύση. 
ΙΕΕ 10 (1974) 357-361. 
92. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Η θέ­
ση των Ελλήνων και οι δοκιμασίες 
τους υπό τους Τούρκους. ΙΕΕ 10 (1974) 
22-91. 
93. Βακαλόπουλος, Άπ. Ε. — Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού. Α'. Αρχές και δια­
μόρφωση του, εκδ. β' (συμπληρωμένη 
και ενημερωμένη), Θεσ/νίκη 1974, 
σ. ιστ' +481 . 
[Μετά από ενα κεφάλαιο σχετικό με 
τή φυλετική καταγωγή των νέων Ελ­
. λήνων, εκτίθεται Η ιστορία της μετα­
βατικές περιόδου από την Δ' Σταυρο­
φορία ως την επικράτηση των Τούρ­
κων στις Βυζαντινές χώρες (1204-1461). 
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πνευ­
ματική κατάσταση της εποχής] 
94. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Με­
ταναστευτικές κινήσεις ελληνικών πλη­
θυσμών ως συνέπεια του πολέμου της 
Κρήτης. ΙΕΕ 10 (1974) 351 - 353. 
95. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Ό Θεό­
φιλος Κορυδαλεύς και οι απαρχές 
της φιλοσοφικής διανοήσεως και παι­
δείας στις ελληνικές χώρες (1613 -
1670). ΙΕΕ 10 (1974) 380-381. 
96. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Οι κοι­
νότητες. Οικονομικές και δημογραφι­
κές Εξελίξεις. ΙΕΕ 10 (1974) 150-179. 
97. Βακαλόπουλος, 'Απόστολος — Το όρα­
μα της ελευθερίας και οι λαϊκές προσ­
δοκίες (χρησμοί, παραδόσεις κλπ.). 
ΙΕΕ 10 (1974) 249 - 252. 
98. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Άπ. — 
οι περιπέτειες ενός Μακεδόνα αποδή­
μου μετά την Ελληνική Επανάστα­
ση του 1821 - 1829. Μακεδονικά 14 
(1974) 55-63. 
['Αναφέρεται στη ζωή και τή δράση 
του Μακεδόνα 'Αστεριού Θεολογίδη, 
με βάση πληροφορίες από το φυλλά­
διο του Fr. Thiersch, «Apologie eines 
Philhellenen wider den Fürsten Her-
mann L.G. von Pückler Muskau», Μό­
ναχο 1846] 
99. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Ά . — 
Probleme in Bezug auf das Leben und 
den Tod von Alexander Ypsilantis. BS 
15(1974) 61-79. 
[Στο πρώτο από τά τρία μέρη της ερ­
γασίας εξετάζονται με βάση τις πηγές 
τά προβλήματα γύρω από τΙς πρώτες 
επαφές του Άλ. Υψηλάντη με τον Ίω. 
Καποδίστρια και τον Έμμ. Ξάνθο 
(Φεβρ. 1820). Στο δεύτερο εκδίδονται 
και σχολιάζονται τρία ανέκδοτα έγγρα-
φα από το 'Αρχείο της Ιονίου Γερου­
σίας που αναφέρονται στον Άλ. 'Υψη­
λάντη. Στο τρίτο ερευνώνται οι επα­
φές του Γ. Λασσάνη με τις αδελφές 
Thürheim] 
100. Βακιρτζής, Γιώργος κ.α. — Η λαϊκή 
επιγραφή στην Ελλάδα, έκδ. : Παπα­
στράτος ΑΒΕΣ, Άθ. 1974, σ. 399. 
[Δημοσιεύονται 423 έγχρωμοι πίνακες 
απ' όλη την Ελλάδα] 
101. Βακιρτζής, Γιώργος (έπιμ. έκδ.) —Ο 
λαϊκός ζωγράφος Παγώνης, πρόλογος 
Κίτσου Μακρή, [Άθ. 1974], σ. [1] + 
12 έγχρωμοι πίνακες. 
[Οι εκδιδόμενες εικόνες («κοσμικές» 
και λαϊκές) άποτελούν δείγμα της 
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πηλιορείτικης λαϊκής ζωγραφικής (αρ­
χές 19ου αί.)] 
102. Βακκας, Παύλος — Ο αρχιτέκτων του 
σχεδίου των 'Αθηνών Σταμάτιος Κλε­
άνθης (1802 - 1862). Αθηναϊκά τχ. 57 
(Άπρ. 1974) 30 - 38. 
[Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το 
Ήμερολόγιον της Μεγάλης 'Ελλάδος, 
1931] 
103. Βαλαωρίτης, 'Αριστοτέλης — Άπαν­
τα, έπιμ. έκδ.: Χαρίκλεια Γκότση Σπαρ-
τινοδ, εκδ. β', τ. 1-2, Άθ. «Γ. Μέρ­
μηγκας» 1974, σ. 471, 462. 
[Μαζί με τ' αλλά έργα (ποιήματα, πεζά) 
δημοσιεύονται οι αγορεύσεις στη Βου­
λή και Η αλληλογραφία του Βαλαωρί­
τη (1824 -1879)] 
104. Βαλέτας, Γ. —Γεώργιος Τερτσέτης (ό 
ραψωδός της Ρωμιοσύνης και πρόμα­
χος του Εικοσιένα). NE 96 (Ίούλ.-Δεκ. 
1974) 1629-1646. 
105. Βαλέτας, Γ. — Ό μαρτυρικός θριαμ­
βικός ανήφορος του Βενέζη. Επισκό­
πηση της ζωής και του έργου του. 
NE 96 τχ. 1139 (Χριστούγεννα 1974) 
95 -125. 
106. Βαλκανική Βιβλιογραφία, τ. 2 τχ. 1-2, 
έκδ.: ΙΜΧΑ, έπιμ. έκδ.: Κ.Α. Δημάδης, 
Θεσ/νίκη 1974, σ. κη' + 312, 422. 
[Στο 1 τχ. περιλαμβάνονται 2218 κύρια 
και παραπεμπτικά λήμματα δημοσιευ­
μάτων (του 1973 κυρίως) που αναφέ­
ρονται στα Βαλκάνια και την Κύπρο 
(15 - 20ος αϊ.) και έχουν γραφτεί σε μια 
από τις βαλκανικές γλώσσες και στη 
ρωσική Η προέρχονται από Βαλκάνιους 
μελετητές και είναι γραμμένα σε μια 
από τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες. 
Έχουν επίσης περιληφθεί και δημο­
σιεύματα σχετικά με τα βαλκανικά 
θέματα που εκδόθηκαν σ' άλλες ευρω­
παϊκές χώρες και την Αμερική. Όταν 
ό τίτλος του δημοσιεύματος δεν είναι 
σε δυτικοευρωπαϊκή γλώσσα, δίνεται 
και η μετάφραση του στα ελληνικά. 
Συχνά αμέσως μετά τά βιβλιογραφικά 
στοιχεία παρατίθεται σύντομη περίλη­
ψη του περιεχομένου του δημοσίευμα» 
τος η σχετικά σύντομα διατυπωμένη κρί­
ση η σχόλιο. Στο 2 τχ. (παράρτημα) πα­
ρουσιάζονται σε πλήρη μετάφραση η 
συνοπτική ανασκόπηση μελέτες και άρ­
θρα που αναφέρονται στα βαλκανικά 
προβλήματα και που «το περιεχόμενο 
τους συγχρόνως κρίνεται άξιο προσο­
χής, είτε από την άποψη της επιστη­
μονικής αλήθειας είτε, αντίθετα, από 
την άποψη της κατευθυνόμενης δια­
πραγματεύσεως των γεγονότων». Τα 
κείμενα του παραρτήματος βιβλιογρα­
φήθηκαν χωριστά] 
107. Βαρθολομαίου, Βγένα Α. — Η δίκη 
του Θεόκλητου Φαρμακίδη (1829 -
1830). Μνήμων 4 (1974) 172-214. 
[Μελέτη βασισμένη σε έγγραφα από 
τά ΓΑΚ] 
108. Barkan, Ömer Lûtfi — L'Empire otto-
man face au monde Chrétien au len-
demain de Lépante. Il Mediterraneo 
(1974) 95 -108. 
[Οικονομική κατάσταση της αυτοκρατο­
ρίας μετά τή ναυμαχία της Ναυπάκτου] 
109. Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ. — Ο αρχι­
επίσκοπος Άχρίδος Ζωσιμάς (1686 -
1746) και η εκκλησιαστική και πολι­
τική δράσις αυτού, έκδ. : ΙΜΧΑ αρ. 
147, Θεσ/κη 1974, σ. 190. 
[Μελέτη βασισμένη σε υλικό από τά 
Κρατικά Αρχεία της Βιέννης και α­
νέκδοτους κώδικες] 
110. * Barret, Α.—Greece Observed, Λονδί­
νο «Oxford University Press» 1974. 
111. Barsanescu, Stefan — La pensée péda-
gogique du siècle des lumières d'après 
des parchemins princiers de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle destinés aux 
écoles. Sa genèse. V Époque Pha -
nariote (1974) 57-60. 
112. * Bartl, P. — Der Westbalkan 
zwischen spanischer Monarchie und 
osmanischem Reich, Wiesbaden «Ot-
to Harrassowitz» 1974, σ. 258. 
[Χρησιμοποιείται υλικό των αρχείων 
Βατικανού, Μαδρίτης και Simanca- ε­
ξετάζονται προσπάθειες των λαών της 
Δ, Βαλκανικής να συνεννοηθούν με 
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τον Πάπα, τους Ιταλούς ηγεμόνες 
και το βασιλιά της Ισπανίας] 
113. Βασδραβέλλης, Ι.Κ. — Περί 'Ελλή­
νων πειρατών. Μακεδόνικα 14 (1974) 
405-406. 
[Πληροφορίες για τή δράση των 'Ελ­
λήνων πειρατών κατά την Τουρκοκρα­
τία από 8γγραφα τουρκικών αρχείων 
δημοσιευμένα στο τουρκικό περιοδικό 
Belgelerle Turk Tarih Oergisi 3 
τχ. 15(1968)] 
114. Βασιλειάδης, Δημήτρης Β. — Συμια­
κά αρχοντικά από την ακμή της Σύμης. 
Τα Σνμαϊχά 2(1974) 33 - 58. 
[Μελέτη με φωτογραφίες και σχεδια­
γράμματα] 
115. Βασιλείου, Βάσος — Φωνή επί δικτα­
τορίας, πρόλογος Παναγιώτη Κανελ­
λόπουλου, Άθ. 1974, σ. 296. 
[Ανατύπωση άρθρων που γράφτηκαν 
στην εφημερίδα Βραδυνή στα χρόνια 
της δικτατορίας· αποτελούν σύντομα 
σχόλια της πολιτικής επικαιρότητας] 
116. Βασιλικός, Βασ.—Το πορτραίτο ενός 
αγωνιστή. Νίκος Ζαμπέλης,Άθ. «Πλει­
άς» 1974, σ. 114. 
[Α' ίκδοση του βιβλίου το 1973. Η 
δράση του συνεργάτη του 'Αλέξανδρου 
Παναγούλη] 
117. * Bayrakçi, Halil — Osmanli to-
prak sisteminin incelenmesi (= 'A- 
νάλυση του οθωμανικού γαιοκτητι­
KOÖ συστήματος). Gercek 2 τχ. 6 
(Άπρ . 1974) 44-73, τχ. 7 (Ίουλ. 
1974) 47-95. 
[Μορφές ιδιοκτησίας, κατηγορίες 
γαιών, το δίκαιο που τις διέπει, υ­
ποχρεώσεις καλλιεργητών κλπ.] 
118. Beaujour, Felix — Πίνακας του εμ­
πορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρα­
τία (1787-1797), μετάφρ. Ελένης Γα­
ρίδη, έπιμ. έκδ.: Τάσος Βουρνάς, τ. Α', 
Άθ. «Άφοί Τολίδη» 1974, σ. 306. 
[Ό τίτλος τοΟ πρωτοτύπου : Tableau 
du commerce de la Grèce, 1800. Βασι­
κό έργο σχετικά με την εμπορική κί­
νηση στον ελλαδικό χώρο, ιδίως στη 
Μακεδονία, κατά τά τέλη του 18ου 
αιώνα] 
119. Βεγλερής, Φαίδων Θ. — Λόγια της 
οργής και της ελπίδας (1967 -1974), 
Άθ. «Άπ. Ν. Σάκκουλας» 1974, σ. 138. 
['Επιλογή από άρθρα και κείμενα δια­
λέξεων και ομιλιών που ό σ. δημοσίε-
ψε, έκτος από ενα, σε ελληνικά αντι­
στασιακά έντυπα του έξωτερικού. Θί­
γονται κυρίως συνταγματικά θέματα 
και ασκείται δριμεία κριτική κατά της 
δικτατορίας] 
120. Βέη, Μαίρη Ν. — Σύντομα βιογραφι­
κά και χαράκτη ριστικαί στιγμαί έκ της 
δραστηριότητος του Νίκου Βέη. ΦΠ 
31(1974) 171 -183. 
121. Βέης, Νίκος — οι Λογοθέται της Ζα­
κύνθου. NE 96 (Ίούλ.-Δεκ. 1974) 1273. 
[Σημείωμα του 1952 που δεν πρόλαβε 
να μπει στην εγκυκλοπαίδεια του 
Ηλιού] 
122. Βελουδής, Γ. —Das griechische Druck-
und Verlagshaus «Glikis» in Venedig 
(1670-1854), Wiesbaden 1974, σ. 170 + 
8 πίν. 
[Μελέτη βασισμένη σε έρευνα στα αρ­
χεία της Βενετίας και της Ιστορικής 
και Εθνολογικής Εταιρείας. σε παράρ­
τημα δημοσιεύονται κατάλογος των 
εκδόσεων (γνωστών και άγνωστων) 
του τυπογραφείου και έγγραφα] 
123. Βελουχιώτης, Άρης — Ό Λόγος της 
Λαμίας, 'Οκτώβριος 1944, έκδ.: «Ελ­
ληνικά Θέματα», σειρά : Κατοχή -
Αντίσταση - 'Εμφύλιος άρ. 12, [Άθ. 
1974],σ. 31. 
124. * Βενετσανόπουλος, Βασίλης — The 
Changes in Greece. World Marxist 
Review 17 τχ. 12 (Δεκ. 1974) 95-99. 
125. [Βενιζέλος, Ελευθέριος] — Ό Ελευ­
θέριος Βενιζέλος για τον Λόρδο Βύ­
ρωνα, μετάφρ. Σ. Ζεμπέλη (από τά 
αγγλικά). NE 95 τχ. 1127 (15 Ίουν. 
1974) 816-819. 
[Πανηγυρικός λόγος που εκφωνήθηκε 
στις 16 Ίουλ. 1931 στο Newsteed Ab­
bey από τον Έλ. Βενιζέλο. Είχε εκ­
προσωπήσει την 'Ελλάδα στην επί­
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σημη επίδοση της Πράξεως Δωρεάς, 
που μεταβίβαζε την Οικία Βύρωνος 
στην πόλη του Nottignham] 
126. Βεργωτής, Γ.Θ. — Το κοινόν της Σύ­
μης και τα προβλήματα των ετών 
1862-1882. Γα Σνμαϊκά 2(1974) 142-156. 
[Μελέτη βασισμένη σε κώδικα του 
αρχείου της Δημογεροντίας Σύμης, που 
βρίσκεται στο ιστορικό Αρχείο Δω­
δεκανήσου, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Ρόδου] 
127. Βερέμης, Θάνος — Το επίμαχο θέμα 
της έπετηρίδος του στρατού του 1927. 
Μνήμων 4 (1974) 161 - 171. 
[Χρησιμοποιούνται ανέκδοτα έγγραφα 
από τα αρχεία Γ. Κονδύλη και Νικ. 
Πλαστήρα, και έγγραφα από το F.O.] 
128. * Berindei, Dan — Eudoxin Hur-
muzaki si istoriografia epocii sale 
( = Ό Εύδόξιος Χουρμουζάκης και Η 
ιστοριογραφία της εποχής του). ΠΑ 
36 (1974) 516-520. 
129. Bernath, Mathias - Schroeder, Felix — 
Biographisches Lexikon zur Geschichte 
Südosteuropas, Band I : A-F, σειρά : 
Südosteuropäische Arbeiten άρ. 75, 
α.τ. 1974, σ. XVI + 557. 
[Περιλαμβάνονται προσωπικότητες της 
Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Γιουγκοσλα­
βίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ελλά­
δας, Τουρκίας κλπ. από το τέλος της 
αρχαιότητας ως το 1945] 
130. * Βερνίκος, Νικόλαος — L' écono-
mie de la Grèce 1950- 1970, τ. 1 -
2, έκδ. : Université de Paris VIII, 
Παρίσι α.6., σ. 374, 357. 
131. * Berov, L. — Changes in Price Con­
ditions in Trade between Turkey and 
Europe in the 16th - 19th Century. 
EB 10 τχ. 2 - 3 (1974) 168-178. 
132. Βίτιν, Μ. —Νίκος Μπελογιάννης, Άθ. 
1974, σ. 167. 
[Βιογραφία του Μπελογιάννη (1915-
1952). Εικόνες στο κείμενο και στο 
τέλος] 
133. Βλαχογιάννης, Ντίνος — Ό Γιάννης 
Βλαχογιάννης και οι Βλαχογιανναίοι, 
Άθ. 1974, σ. 29. 
[οι σχέσεις της οικογένειας Βλαχο­
γιάννη με διάφορες περιοχές της Ελ­
λάδας] 
134. Βλάχος, Κώστας Π. — Πατριαρχικό 
και συνοδικό γράμμα προς τή μονή 
Ευαγγελισμού στο Σώσινο - Πωγωνίου. 
ΗΧ 2(1974) 171 -174. 
[Εκδίδεται, με λιγοστά σχόλια, γράμ­
μα του πατριάρχη Ραφαήλ Β' (1605), 
στο όποιο περιέχονται απαγορευτικές 
διατάξεις αναφορικά με την απομά­
κρυνση των μοναχών από τή μονή 
τους] 
135. Βλάχος, Νικολ. Κ. — Θεσσαλοί για­
τροί (ΙΖ'-ΙΘ' αι.). ΑΘΜ 3 (1974) 7 - 74. 
[Βιογραφούνται οι σπουδαιότεροι Θεσ­
σαλοί γιατροί, από το Διονύσιο Σκυ­
λόσοφο εως το Δ. Σαράτση, και δί­
νονται πληροφορίες για την κατά­
σταση της δημόσιας υγείας. Χρησι­
μοποιείται έντυπο υλικό] 
136. * Boia, Lucian — Activitatea isto­
riografica a lui Eudoxiu Hurmuza­
ki ( = Η ιστοριογραφική δραστηριό­
τητα του Εύδοξίου Χουρμουζάκη). 
RA 36 (1974) 521 - 525. 
137. Βολωνάκης, 'Ιωάννης Κ. — Η θρυ­
λική εποποιία της Κρήτης (1941), πρό­
λογος Θ. Τσακαλώτου, [Άθ. 1974], 
σ. 269 + χάρτης. 
[Αφήγηση με βάση το πολεμικό ημε­
ρολόγιο του συγγραφέα και άλλες 
μαρτυρίες αυτόπτων] 
138. * Bouchard, Jaques—Une renaissance. 
La formation de la conscience nationa­
le chez les Grecs modernes. Études 
françaises 10 (Montreal 1974) 397-410. 
139. Bouvier, Bertrand — Άγνωστο αυτό­
γραφο του Κάλβου. Μνημόσυνον Σο­
φίας 'Αντωνιάδη (1974) 350-379, πίνα­
κες ΜΗ' - ΝΓ'. 
['Εκδίδεται χειρόγραφο του 1823 από 
το αρχείο της πρώτης φιλελληνικής 
επιτροπής της Γενεύης. Περιέχει ευ­
χαριστήριο γράμμα και υπογραφές 158 
Ελλήνων προσφύγων στην 'Ελβετία 
από τις Ηγεμονίες] 
140. Βουλγαράκης, Δαμιανός Άχ. — Άνοι­
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ξη 1941 - Τρεμπεσίνα, Λάρισα 1974, 
σ. 65. 
['Αναμνήσεις του σ. από τή νίκη των 
Ελλήνων κατά των Ιταλών στο αλ­
βανικό μέτωπο] 
141. Βούλτεψης, Γιάννης — Η άλλη πλευ­
ρά του λόφου. Τί πληροφόρησε και 
τί απόκρυψε στον 'Ιταλικό λαό ό 
Μουσσολίνι για τον πόλεμο του '40. 
ΑΝΤΙ τχ. 5 (2 Νοεμ. 1974) 4 1 - 4 3 . 
[Σύντομη επισκόπηση των ιταλικών 
ντοκουμέντων και των δημοσιευμάτων 
του ελεγχόμενου τότε ιταλικού τύπου] 
142. Βούλτεψης, Γιάννης — Η Χούντα έκα­
νε κ ι ' εξαγωγή «Επαναστάσεως». Η 
ελληνική πρεσβεία της Ρώμης και το 
προξενείο της Νεάπολης ενίσχυσε 
τους Ιταλούς συνωμότες. Έ ν α ντοκου­
μέντο στα χέρια της 'Ιταλικής Δικαιο­
σύνης. ΑΝΤΙ τχ. 2 (21 Σεπτ. 1974) 
4 3 - 4 4 . 
[το έγγραφο που δημοσιεύεται έχει 
χρονολογία 8 Σεπτ. 1970] 
143. Βουρνδς, Τάσος — 'Ιστορία της Νεώ­
τερης Ελλάδας από την Επανάσταση 
του 1821 ως το κίνημα του Γουδί (1909), 
Ά θ . «Τολίδης» [1974], σ. 623. 
[Προηγείται ευρεία εισαγωγή, που 
αναφέρεται στην προεπαναστατική 
περίοδο.Ίδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
εξέταση των κοινωνικών δυνάμεων 
και την επίδραση τους στην πολιτική 
εξέλιξη του νεοελληνικού κράτους] 
144. Βουρνας, Τάσος — Νίκος Πλουμπί­
δης. Έ ν α ς μάρτυρας της παντοδυνα­
μίας του δόγματος. ΑΝΤΙ τχ. 3 (5 Οκτ. 
1974) 38 - 40. 
[Προσωπικές αναμνήσεις του σ. γύρω 
από την εκτέλεση του Πλουμπίδη (14 
Αύγ. 1954). Δημοσιεύεται επιστολή του 
τελευταίου της 12-3-1952 και αναλύεται 
Η απέναντι του στάση της ηγεσίας του 
ΚΚΕ] 
145. Βουρνάς, Τάσος — Το ξεκίνημα της 
φωτιάς. Μιά μυθιστορηματική βιο­
γραφία του πρωτοπόρου δημοκράτη 
Ρόκκου Χοϊδά, [εκδ. β'], Ά θ . «Τολί­
δης» [1974], σ. 232. 
[Παραθέτονται αποσπάσματα από εφη­
μερίδες της εποχής. Ρ. Χοϊδάς (1830-
1890)] 
146. Bozinov, Voin — La politique françai-
se et la Bulgarie au temps des guerres 
balkaniques (1912-1913). EB 10 τχ.4 
(1974) 71 - 78. 
[Με βάση τά γαλλικά αρχεία εκτίθε­
ται Η αρνητική στάση της Γαλλίας 
προς τή Βουλγαρία] 
147. Βρανούσης, Λ. — Ο φάκελλος του 
Byron στα 'Αρχεία του Mettermeli. Δύο 
μυστικές εκθέσεις από την Ελλάδα 
του 1824. NE 95 τχ. 1127 (15 Ίουν. 
1974) 990 -1002. 
[Τά δημοσιευόμενα έγγραφα προέρ­
χονται από τά Κρατικά Αρχεία της 
Βιέννης] 
148. Βρανούσης, Λ. — «Ώδή έπινίκιος των 
Ρώσσων». 'Ελληνικό στιχούργημα του 
1812. BNJ 21(1971 -1974) 287 - 329 + 
2 εΐκ. 
[Αναφέρεται στην ήττα της γαλλικής 
στρατιάς στά ρωσικά εδάφη το 1812] 
149. Braudel, Fernand — Bilan d'une batail­
le. Il Mediterraneo (1974) 109 - 120. 
150. Βραχας, Φρίξος Π. — Η πνευματική 
παράδοση και η ζωή της Κύπρου. ΘΧ 
31 (1974) 50 - 53. 
['Από την αρχαιότητα ως τους νεώ­
τερους χρόνους. Πρωτοδημοσιεύτηκε 
στην ετήσια έκδοση «Φιλολογική Κύ­
προς 1963» του Έλληνικού Πνευματι­
κού Όμίλου Κύπρου, σ. 14 κ.έξ.] 
151. * Brown, James — Military and So­
ciety in Greece. European Journal 
of Sociology 15 τχ. 2 (1974) 245 - 261. 
152. Burgel, Guy — Esquisse d' une 
étude géographique de la circula-
t ion bancaire en Grèce . Μελέται 
προς τιμήν Στρατή Γ. 'Ανδρεάδη, τ . Γ ' 
(1974) 5 - 23. 
153. Βυζοβίτης, Δημήτριος—Αγγελής Γά­
τος, ό Έδεσσαϊος αγωνιστής του '21, 
έκδ· : Φιλοπρόοδος Σύλλογος Ε δ έ σ ­
σης «Μέγας Αλέξανδρος», Έδεσσα 
1974, σ. 32. 
Διάλεξη 
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154. Camariano - Cioran, Ariadna — Écoles 
grecques dans les Principautés Danu-
biennes au temps desPhanariotes .L' E-
poque Phanariote (1974) 49 - 56. 
155. Camariano - Cioran, Ariadna — Κώ­
δικες περιέχοντες διδακτικά εγχειρί­
δια Γερασίμου Βλάχου του Κρητος έν 
τη βιβλιοθήκη της Ρουμάνικης Ακα­
δημίας. ΠΓ'ΚΣ 2 (1974) 16-28. 
[Μετά από σύντομο βιογραφικό ση­
μείωμα του Βλάχου, περιγράφεται το 
περιεχόμενο των έξης διδακτικών 
χειρογράφων βιβλίων του : του Eπι­
στολαρίου, της Ρητορικής, της Με­
τρικής, της Λογικής και της Φυσικής] 
156. Camariano - Cioran, Ariadna — Les 
Académies princières de Bucarest et 
de Jassy et leurs professeurs έκδ. : 
Institute for Balkan Studies άρ. 142, 
Θεσ/νίκη 1974, σ. 730 + LXXIII πίν. 
[Συστηματική μελέτη της λειτουργίας 
των Ακαδημιών, στις όποιες δίδα­
ξαν κυρίως Έλληνες λόγιοι (τέλη 
17ου ai . ως το 1821). Χρησιμοποιή­
θηκαν ρουμανικά αρχεία] 
157. Camariano, Nestor — Ένας έγκριτος 
Φιλικός του Βουκουρεστίου, Νικόλαος 
Σκούφος, μετάφρ. Ά..Ε. Καραθανάση 
(από τα ρουμανικά). ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρ­
τημα), 1974, σ. 263-281 . 
[Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Studii 
26 (1973) 803 - 815. Εξετάζεται η επι­
στημονική και πολιτική δραστηριό­
τητα του Σκούφου στις παραδουνάβιες 
ηγεμονίες (1819 - 1821) και η συμμε­
τοχή του στο κίνημα του Υψηλάντη. 
Χρησιμοποιήθηκαν ρουμανικές πηγές] 
158. Camariano, Nestor — Nouvelles don­
nées sur Alexandre Calfoglou de By-
zance et ses «Vers Moraux».L' Époque 
Phanariote (1974) 93 -125. 
[ Η ζωή και κυρίως η πολιτική δράση 
του ποιητή (τέλος του 18ου αι.) με 
βάση πληροφορίες από τα Κρατικά 
Αρχεία του Βουκουρεστίου] 
159. Campbell, J.K. — Honour, Family and 
Patronage. A Study of Institutions and 
Moral Values in a Greek Mountain 
Community, Νέα Υ ό ρ κ η «Ofxord Uni­
versity Press» 1974, σ. Χ + 393. 
[Ανατύπωση. Ανθρωπολογική μελέτη 
πάνω σε μια κοινότητα Σαρακατσα­
ναίων] 
160. * Campbell, John C—Soviet Strategy 
in the Balkans. Problems of Commu-
nism 23 (Ίούλ. - Αύγ. 1974) 1-16. 
161. Canari, Paul — Thomas Trivisanos le 
Cretois et Thomas Trevisan le Véni-
tien. ΠΓ'ΚΣ 2 (1974) 29 - 31. 
[Γίνεται η διάκριση ανάμεσα στον 
Κρητικό νομομαθή Θωμά Τριβιζάνο 
και στο συνώνυμο του Βενετό νομο­
διδάσκαλο Θωμά Trevisan] 
162. Capizzi, C. — Un piccolo contributo 
alla biografia del Bessarione. OCP 40 
(1974) 84 -113 . 
163. Caratasu, Mihail — La bibliothèque 
d'un grand négociant du XVIIIe siècle : 
Grégoire Antoine Avramios. L ' É p o -
que Phanariote (1974) 135 -143. 
[Μελέτη του καταλόγου της βιβλιοθή­
κης που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη 
της Ρουμανικής Ακαδημίας] 
164. * Caste l lan , Georges — L' influen­
ce de Constant inople sur la vie quo­
tidienne des villes ba lkaniques (fin 
XVIIIe -début du XIX« siècle): Con-
fronta t ion de modèles cu l tu re l s . 
AIES-EE 12 (1974) 9 1 - 106. 
165. * Cerovic, Vasili je — Defence of 
the n o n - a l i g n m e n t of the Cypriot 
Republ ic . RPI τχ. 584 - 585 (1974) 
6 - 7. 
166. * Ce t in , N . — K i b n s Tiirkleri ve 
antlasmalar ( = οι Τουρκοκύπριοι 
και οι συνθήκες) . AT τχ. 10 (1974) 
3 - 8 . 
167. Cinanci, Olga — L'activité commercia-
le de Kiriaki Polizu dans les Principau-
tés Roumaines vers la fin de l'époque 
phanariote. (D'après les archives de 
l'Eglise Grecque de Vienne). L' Épo-
que Phanariote (1974) 401 -411 . 
[ Η αλληλογραφία του εμπόρου κα­
λύπτει τά χρόνια 1790 - 1810] 
168. Cioranescu, Alexandre — Nicolas Fi­
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limon et le portrait littéraire du Phana-
riote. L'Époque Phanariote (1974) 
8 5 - 9 1 . 
169. Ciurea, Al. — Quelques aspects essen-
tiels de l'époque phanariote dans l'hi-
stoire de l'Eglise Orthodoxe de Rou-
manie. L' Époque Phanariote (1974) 
17-28. 
[Στο τέλος παρατίθεται και βιβλιο­
γραφία] 
170. Ciurea, D . — Nicolas Mavrocordato 
précurseur du despotisme éclairé. L É-
poque Phanaricte (1974) 359 - 364. 
171. * Clogg, Richard — Greece and the 
Cyprus Crisis. The World Today 
30 (1974) 364 - 368. 
172. * Clogg, R. —Griechenland und die Zy-
pern-Krise. Europa Archiv 18 (1974) 
633 - 638. 
173. [Conférence] — Deuxième conférence 
nationale d'études balkaniques (Brno, 
2 8 - 2 9 mai 1974). ED 10 τχ. 4 (1974) 
187-188. 
174. [Congrès] — Le troisième Congrès des 
études balkaniques et Sud-Est europé-
ennes (Bucarest, 4-10. IX. 1974). EB 
10 τχ. 4 (1974) 190-193. 
175. Constantiniu, Florin — Constantin 
Mavrocordato et l'abolition du serva­
ge en Valachie et en Moldavie. L É-
poque Phanariote (1974) 377 - 384. 
[Αναλύονται δύο νομοθετήματα του 
ηγεμόνα, του 1746 και του 1749, με 
τα όποια έδωσε λύσεις σε δημογρα­
φικά και κοινωνικά προβλήματα] 
176. Coufoudakis, Van — The United Na­
tions Force in Cyprus : An End to a 
Peacekeeping E r a ? BS 15 (1974) 107-
118. 
[Εξετάζεται Η θέση της ειρηνευτικής 
δύναμης των Ήνωμ. Εθνών στην Κύ­
προ (κυρίως το 1964), η σύσταση της, 
τα προβλήματα και τα επιτεύγματα της, 
και συμπεραίνεται ότι η δύναμη αυτή 
πρέπει να θεωρηθεί όχι σαν το τέλος 
«of a peacekeeping era», αλλά σαν ση­
μείο έναρξης μιας νέας εποχής ωρι­
μότητας στό πρόβλημα αυτό] 
177. Crampton, R.J. — The Decline of the 
Concert of Europe in the Balkans, 1913-
1914. SEER 52 τχ. 128 (1974) 393-419. 
['Εξετάζονται οι διασκέψεις των πρε­
σβευτών των Μ. Δυνάμεων στο Λονδίνο 
(1912-1914) σχετικά με την ίδρυση του 
αλβανικού κράτους και επισημαίνονται 
οι αντιδράσεις της Ελλάδας . Χρησι­
μοποιούνται έγγραφα του F.O.] 
178. Crawley, C.W. — Greece and Europe, 
150 Years Ago. H.J 17 (1974) 196 - 200. 
[Επισκόπηση του θέματος με βάση 
την τελευταία βιβλιογραφία, συγκε­
κριμένα τα βιβλία των Woodhouse, 
Dakin, Clogg και St. Clair] 
179. Crevelt, Martin van — Prelude to Di­
saster : the British Decision to Aid 
Greece, 1940-41. JCH 9 (1974) 65 - 92. 
[Εξετάζονται τά αγγλικά και γερμανι­
κά διπλωματικά και στρατιωτικά προ­
βλήματα απέναντι στην Ελλάδα σε 
βαλκανικό πλαίσιο] 
180. Cront, Georges — La Loi Agraire by­
zantine dans les pays du Sud - Est 
Européen. BS 15 (1974) 4 9 - 6 0 . 
[Μελετώνται τα ιστορικά προβλή­
ματα του κώδικα και η διάδοση του 
μέσω των ελληνικών χειρογράφων και 
των μεταφράσεων του. Τέλος εξετάζε­
ται ό «Γεωργικός Νόμος» στις ρουμα­
νικές περιοχές] 
181. Cront, Georges — Le droit Romano-
Byzantin dans les pays Roumains à l'é-
poque phanariote. L'Époque Phana-
riote (1974) 315-325. 
[Πραγματεύεται το νομικό έργο του 
Μ. Φωτεινόπουλου, του Δ. Καταρτζή 
και του Ά θ . Χριστόπουλου] 
182. Cront, Gheorghe — Ρωμαϊκό - βυζαν­
τινές επιδράσεις στό ρουμανικό δί­
καιο της φαναριώτικης εποχής, με­
τάφρ. Ά . Ε . Καραθανάση (από τά ρου­
μανικά). ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρτημα), 1974, 
σ. 33 - 46. 
[Δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Studii , 
Revista de Is tor ie 26 (Βουκουρέστι 
1973) 339-347. Συμβολή των Φανα­
ριωτών ηγεμόνων και άλλων Ελ­
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ληνών εγκατεστημένων στη Μολδο­
βλαχία στην ανάπτυξη του δίκαιου 
των Ηγεμονιών (18ος αι )] 
183 Crontz, Georges — Ό οικουμενικός 
πατριάρχης Αθανάσιος Πατελλαρος 
εν Μολδαβία κατά το πρώτον ήμισυ 
του δέκατου έβδομου αιώνος ΠΓ ΚΣ 
2(1974) 44 - 48 
184 Γαβαλας, Ζαφειριος Δ — Καταστροφή 
Φολέγανδρου τώ 1715 υπο Οθωμανού 
αρχιναυαρχου (Μικρά συμβολή εις 
την ίστοριαν των Κυκλάδων έπι Τουρ­
κοκρατίας). Κιμωλιακα 4(1974) 231-
249 
[Αναδημοσιεύεται απο την « Επετηρί­
δα της Λαογραφικής και 'Ιστορικής 
Εταιρείας Κυκλαδικού Πολιτισμού και 
Τέχνης» 1 (1935) Χρησιμοποιούνται 
γνωστή βιβλιογραφία, πληροφορίες 
του περιηγητή Tournefort κι ενα ανέκ­
δοτο βραχύ σημείωμα απο λειτουργι­
κο βιβλίο] 
185 Γαγαλης, Γ Α — Ελληνική βοτανι­
κή βιβλιογραφία 1822 -1972, (Biblio-
graphia Botanica Graeca 1822-1972), 
Ά θ 1974, σ 130 
186 Γαρδικα, Κατερίνα κ α — Βιβλιο­
γραφία Ιστορίας του Νέου Ελληνι­
σμού (1973) Μνήμων 4 (1974) 215 283 
[Περιλαμβάνονται περισσότεροι απο 
700 τίτλοι αυτοτελών δημοσιευμάτων 
και άρθρων με διευκρίνιση του πε­
ριεχομένου Στο τέλος παραθέτονται 
ευρετήριο ονομάτων και πίνακες] 
187 Γαρδικα, Κατερίνα — Παράγοντες της 
εμπορικής ναυτιλίας γύρω στο 1875 
Μνήμων 4 (1974) 153-160 
[ Αναλύεται μια συζήτηση στη Βουλή] 
188 Γαρδικα - Κατσιαδακη, Ελένη — Μια 
προσπάθεια για την άρση του Βουλ­
γάρικου σχίσματος (Νοέμβριος 1912) 
Μνήμων 4 (1974) 111-120 
[Μελέτη επεισοδίου στις ελληνοβουλ­
γαρικές σχέσεις βασισμένη στο Αρ­
χείο του 'Υπουργείου Εξωτερικών] 
189 Γέροντας, Δημήτριος Ά λ — Δημή­
τριος Γρ Καμπουρογλου Ό αναδρο­
μαρης της Αττικής και της Αθήνας, 
Αθ 1974, σ 132 
[Μελετάται το ιστορικό και λογοτε­
χνικό έργο του και παρέχονται πλη­
ροφορίες για τη ζωη του και την κοι­
νωνική του δράση Στο τέλος πίνακας 
με τα έργα του κατά κατηγορίες (λο­
γοτεχνικά, ιστορικά, μικτά, έκδ κεί­
μενων, περιοδικά) και τα φιλολογικά 
του ψευδώνυμα] 
190 Γέροντας, Δημήτριος Αλ — Έ ρ γ α 
και ημεραι των Τούρκων στας Αθή­
νας της Τουρκοκρατίας Αθηναϊκά 
τχ 59 (1974) 3 - 8 
[ Αναφέρεται στις καταπιέσεις που υπέ­
στησαν οι Έλληνες απο τους Τούρ­
κους (παιδομαζωμα, εξοντωτικές φο­
ρολογίες κλπ ), Κρίσεις αυστηρότατες] 
191 Γέροντας, Γιάννης Αλ — Η ζωη της 
παληας Αθήνας απο τη σάτιρα του 
«Ρωμηού» οι διαδηλώσεις Αθηναϊ­
κά τχ 57 ( Απρ 1974) 10 - 20 
[Παρακολουθούνται μέσα απο το «Ρω-
μηο» του Γ Σουρή οι πολιτικοί αγώ­
νες του Δεληγιαννικού και του Τρι­
κουπικού κόμματος κατά τις δυο τε­
λευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα] 
192 Γέροντας, Γιάννης Αλ — Η ζωη της 
παληας Αθήνας απο τη σάτιρα του 
Ρωμηού Αιματηρές συγκρούσεις Τα 
«Σανιδικα» 'Αθηναϊκά τχ 58 (Σεπτ 
1974) 2 0 - 2 6 
[ Αναφέρεται στην πάλη και τις δυνα­
μικές αναμετρήσεις των πολιτικών κομ­
μάτων, με πρωταγωνιστές τους Δελη­
γιαννικους,, στα χρονιά 1902 και 1903] 
193 Γεωργά-Βολονακη, Ευαγγελία — Συ­
μαικα δικαιοπρακτικα έγγραφα του 
18ου αιώνα Τα Συμαικα 2 (1974) 200 -
245 
[Δημοσιεύονται 38 έγγραφα απο τη 
συλλογή της σ και του Αλέξανδρου 
Ε Καρανικολα] 
194 Γεωργιαδης, Γεώργιος Δ — Ιστορι­
και στιγμαι έν τώ παλαιώ μητροπολι­
τικά) ναώ Εδέσσης EX 2 τχ 7 (Όκτ 
1974) 32 - 36 
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[Διάφορες πληροφορίες για το ναο 
απο την ίδρυση του ως σήμερα] 
195 Γεωργίου, Βάσος — ΓΓοΰ τραβάμε , 
Το πολιτικό μας πρόβλημα και το 
κλειδί γ ια τη λύση του , Ά θ «Διο­
γένης» 1974, σ 134 
[Ανάλυση της σύγχρονης πολιτ ικής 
κατάστασης με αναφορά στο ρολό 
των Αμερικανών και του στρατού, 
στις ευθύνες της Αριστεράς και Δε­
ξιάς και στην ανάγκη ανεξάρτητης 
και ουδέτερης πολιτικής] 
196 Γιακος, Δημήτρης — Ελεύθεροι Πο­
λιορκημένοι του χθες και του σήμερα 
ΦΠ 31 (1974)117-123 
197 Γιαλουρακης, Μανωλης — Στην 'Α­
λεξάνδρεια του Καβάφη Ά θ « Ολ­
κός» 1974, σ 337 
['Αναμνήσεις απο τη ζωη της Αλε­
ξάνδρειας με στοιχεία απο την α­
πώτερη ιστορία της , αλλά με ιδιαί­
τερη έμφαση στην ιστορία των αρ­
χών του 20ού αϊ ] 
198 Γιανναδακης, Ν (επιμ εκδ ) — Πο­
λυτεχνείο Όταν τα γεγονότα ήταν 
ακόμη αχνιστά, παράνομες ομάδες 
μάζευαν πληροφορίες, έκαναν κριτι­
κές κι έβγαζαν συμπεράσματα (άγνω­
στες μαρτυρίες απο τους ίδιους τους 
ανθρώπους που εδημιουργησαν το 
έπος) ΑΝΤΙ τχ 6(10 Νοεμ 1974) 17-31 
[Ποίκιλες μαρτυρίες για τα γεγονότα 
της 14 -17 Νοεμ 1973] 
199 Γιανναρης, Γ — Βιβλιογραφία δια­
τριβών (διδακτορικών και master's) 
περί της Ελλάδος ΓΚΕ τχ 21-22 
(Ιουλ - Δεκ 1974) 189-199 
200 Γιανναροπουλου, Ιωάννα — Καλ­
λίνικου Καστορχη Λόγος επιτάφιος 
εις Σπυρίδωνα Λογοθετοπουλον Πελο­
ποννησιακά 10(1974) 175 -176 
['Απο τον υπ αρ 86 χειρόγραφο κώ­
δικα της συλλογής της Βιβλιοθήκης 
Δημητσάνας Ο λόγος εκφωνήθηκε 
στις 16 Ίαν 1851 και περιέχει πληρο­
φορίες για τη δράση του Γαλαξει­
διωτη αγωνιστή] 
201 Γιανναροπουλου, Ιωάννα — Τα Απο­
μνημονεύματα του Παλ Πατρών Γερ­
μανού Προβλήματα και πλεονεκτή­
ματα μιας νέας εκδόσεως ΠΑ ΤΣΑΣ 
Πελοποννησιακά 10 (1974) 155 - 160 
[ α φ ο ύ γίνεται σύντομη κριτική ανά­
λυση των ως τώρα εκδόσεων των απο­
μνημονευμάτων (Α και Β Ά θ 1837, 
Καλ Καστορχης - Ί ω Φιλημων Γ 
Αθ 1900, Γ Ι Παπουλας - Δημ Γρ 
Καμπουρογλους Δ Ά θ 1956, Τσου­
καλάς), υποδεικνύεται Η μορφή που 
πρέπει να 6χει μια νεα υποδειγματική 
έκδοση] 
202 Γιαννόπουλος, Ιωάννης Γ — Επι­
στολή εις την ελληνικην του μποσταν-
τζή μπασή Σκεντερ μπέη προς τον 
Andrea Gnt t i (1503) Θησαυρίσματα 
11 (1974) 128-135 + 1 πιν 
Αναφέρεται σε επίθεση Βενετών ενα­
τιον τουρκικού πλοίου στον όρμο 
της Σκύρου Ά ^ ι ο ς Πέτρος] 
203 Γιοχαλας, Τίτος Π — Το Διεθνές 
Αλβανολογικον Colloquium του Inns­
bruck της Αυστρίας (28 Σεπτεμβρίου -
3 Οκτωβρίου 1972) ΠΑΑ 48 (1973 
[ = 1974]) 270* - 272* 
[ Αν και το συνέδριο είχε κυρίως 
γλωσσολογικό χαρακτήρα, έγιναν και 
ανακοινώσεις σχετικά με την εξά­
πλωση των Αλβανών στην Έλλαδα 
και άλλες χώρες (13ος αϊ κ έξ )] 
204 Γκαβανας, Δημήτριος Γ — Ροδοχω­
ριον Βοΐου, [Κοζάνη] 1974, σ 128 
[Ποίκιλες πληροφορίες (από τους βυζ 
χρόνους ως σήμερα) για το χωρίο Ρο­
δοχωρι (πρώην Ροδοβιστι) του νομοΰ 
Κοζάνης με βάση προφορικές μαρτυ­
ρίες του σ , αφηγήσεις γερόντων, διά­
φορα σωζόμενα έγγραφα κλπ )] 
205 Γλαβινας, Απόστολος, Ά θ — Μη­
τροπολίται τίνες Θεσσαλονίκης κατά 
τον ΙΣΤ αι ΕΕΘΣΠΘ 19 (1974) 283-
331 
[Μια αξιολόγηση των γνωστών πλη­
ροφοριών που αφορούν τη δράση τεσ­
σάρων μητροπολιτών της Θεσ/κης 
του 16ου αϊ α) Ίωασαφ, διάδοχου του 
Μακάριου Παπαγεωργοπουλου, β) Μη­
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τροφάνους, διαδόχου του Θεωνά, γ) 
Ίωάσαφ Αργυροπούλου, πρώην επι­
σκόπου Ρεντίνας, δ) Μητροφάνους, 
διαδόχου του Δωροθέου] 
206. Γλαβίνας, 'Απόστολος Ά θ . — Ό έκ 
Καστοριάς νεομάρτυς 'Ιάκωβος ( t 1η 
Νοεμβρίου 1519). Μακεδονικά 14 (1974) 
4 0 - 4 9 . 
[Δίνεται σύντομη περίληψη του βίου 
του οσίου και σημειώνονται οι εκδό­
σεις του, καθώς και τά χειρόγραφα του 
'Αγίου "Ορους που αναφέρονται σ' αυ­
τον] 
207. Γλέζος, Μανώλης — από τή δικτα­
τορία στη δημοκρατία, έκδ.: «Διάλο­
γος», σειρά : Σύγχρονα πολιτικά προ­
βλήματα άρ. 2, Ά θ . 1974, σ. 128. 
[Εξετάζονται οι λόγοι που υποχρέω­
σαν τους στρατιωτικούς να παραχω­
ρήσουν τον Ίούλ. 1974 την εξουσία 
στον πολιτικό κόσμο και επιχειρεί­
ται καθορισμός του χαρακτήρα της 
αλλαγής] 
208. Γληνός, Δημήτρης — Τί είναι και τί 
θέλει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέ­
τωπο, πρόλογος Γιάννη Ζεύγου, [εκδ. 
β'], 'Αθήνα « Ό Ρήγας» 1944. Φωτοτυ­
πική επανέκδοση : «Ελληνικά Θέμα­
τα», σειρά : Κατοχή - Αντίσταση -Εμ­
φύλιος άρ. 1, Ά θ . 1974, σ. 63. 
[Αναφέρεται πρώτα στα δεινά των Ελ­
λήνων κάτω από τή γερμανό - ίταλο­
βουλγαρική κατοχή και στη συνέχεια 
εκθέτονται οι στόχοι του ΕΑΜ. Πρώ­
τη έκδοση : 1942] 
209. Γουλιέλμος, Παναγιώτης — Νεοελ­
ληνική πραγματικότητα, Ά θ . «Νέοι 
Σοσιαλιστές» 1974, σ. 224. 
[Γενική ιστορία από τή δημιουργία 
τοδ νεώτ. ελληνικού κράτους ως το 
1970. Παραθέτονται και στατιστικοί 
πίνακες] 
210. Γούναρης, Γεώργιος — Εικόνα Θεο­
τόκου Γλυκοφιλούσης του Ελλην ι ­
κού Κολλεγίου της Ρώμης. Βυζαντι­
νά 6(1974) 273-281 . 
[ μ ε βάση έρευνα στά αρχεία του Κολ­
λεγίου. Η εικόνα αποδίδεται στον Εμ­
μανουήλ Λαμπάρδο (τέλη 16ου αί.)] 
211. Γρηγοράκη-Ζαμπετάκη, Αγγελ ική — 
Άγαθάγγελος Βερνάρδος. ( Ό άνθρω­
πος, ό αγωνιστής, ό καλόγηρος). Αμάλ­
θεια 5(1974) 257 - 265. 
212. Γρηγοριάδης, Φοίβος Ν . — Γερμανοί, 
Κατοχή, Άντίστασις (1941 -1943), τ. 
ΣΤ', Ά θ . «Νεόκοσμος» 1974, σ. 863. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα, αποσπάσμα­
τα εφημερίδων, αφηγήσεις αυτόπτων, 
φωτογραφίες κλπ.] 
213. Γρίβας, Κλεάνθης — Ελλάδα 1940-
1974. Προσπάθεια ερμηνείας των πο­
λιτικών εξελίξεων στη χώρα μας, Ά θ . 
«Διάλογος» 1974, σ. 72. 
[οι πολιτικές εξελίξεις εντάσσονται 
στο ευρύτερο πλαίσιο του ανταγωνι­
σμού των υπερδυνάμεων για σφαίρες 
επιρροής] 
214. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Διαμά­
χη των κομμάτων Πελοποννήσου διά 
τον δραγομάνον Θεοδόσιον το 1820. 
Πελοποννησιακά 10(1974) 165-171. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο από τά ΓΑΚ 
των Σωτηρίου Χαραλάμπη και Α σ η ­
μάκη Φωτήλα (12 Σεπτ. 1820) που 
δείχνει ότι οι πρόκριτοι της Πελο­
ποννήσου στις παραμονές της 'Επα­
νάστασης ενδιαφέρονταν μόνο για την 
«ήσυχίαν» τους και τά συμφέροντα 
τους, και δήλωναν απερίφραστα την 
ευγνωμοσύνη τους προς τους «ενδο-
ξομεγαλοπρεπεστάτους» αφέντες Τούρ­
κους] 
215. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Η μυ­
στική Συνέλευσις της Βοστίτζας (26-
29 Ίαν. 1821) και Η ιστορική σημασία 
αυτής. ΠΑ'ΤΣΑΣ : Πελοποννησιακά 
10(1974) 3 8 - 4 8 . 
[Περίληψη, χωρίς υπομνηματισμό, εκ­
τενέστερης μελέτης του σ., η όποια 
δημοσιεύτηκε στη «Μνημοσύνη» 4 
(1972 - 1973) 1 - 60. Προσπάθεια να 
εξηγηθεί η διστακτικότητα των προ­
κρίτων και εκκλησιαστικών αρχόντων 
της Πελοποννήσου για την άμεση έναρ­
ξη του Αγώνα, την όποια πρότεινε 
στη συνέλευση ό Παπαφλέσσας] 
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216. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Τα Α π ο ­
μνημονεύματα του Φωτάκου. Πελο­
ποννησιακά 10(1974) 3 - 79. 
['Αξιολογείται, σε σύγκριση με τα 
απομνημονεύματα άλλων αγωνιστών 
(ιδιαίτερα του Μακρυγιάννη), το έργο 
του Φωτάκου, που καλύπτει την περίο­
δο 1821 - 1828] 
217. Γρυμπογιάννης, Κώστας Χρ. — Α'. 
Η συμβολή του κλήρου και του θρη­
σκευτικού γενικά παράγοντα στην επι­
τυχία της Ελλην ικής Επανάστασης 
του 1821. Β' . Ό Λόρδος Μπάιρον στό 
Μεσολόγγι και Η συμβολή του στον 
απελευθερωτικό αγώνα του 1821, Λά­
ρισα 1974, σ. 36. 
[Δυο ομιλίες στό Ροταριανό Όμιλο 
Λαρίσης (1970, 1972). Πρωτοδημοσιεύ­
τηκαν στη «Φιλολογική Επιθεώρηση 
Λαρίσης»] 
218. Γρυπάρης, Νίκος Ι. — Η μεταφορά 
του νεκροΰ του Βύρωνος από το Με­
σολόγγι στη Ζάκυνθο. (Ανέκδοτα έγ­
γραφα). NE 95 τχ. 1127 (15 Ίουν. 1974) 
1054 -1055. 
[Δημοσιεύονται σε μετάφραση 5 έγγρα­
φα του 1824 σχετικά με τον Byron 
από το 'Ιστορικό 'Αρχείο Ζακύνθου] 
219. Δαμασκηνίδης, A.N. — Réflexions sur 
l'essor commercial et industriel de 
Thessalonique, effectué depuis le XVIIIe 
siècle jusqu' à nos jours. Μακεδονικά 14 
(1974) 1-10. 
[Αναλύονται οι βαθύτεροι λόγοι που 
επέφεραν την τονωση της εμπορικής 
και βιομηχανικής λειτουργίας της 
Θεσσαλονίκης και γίνεται προσπάθεια 
να προσδιοριστούν τα μέτρα οικονο­
μικής πολιτικής που πρέπει να ληφθούν, 
σε επίπεδο εθνικό και διεθνές, με σκο­
πό την ενίσχυση των λειτουργιών αυ­
τών. Ανακοίνωση στό Γ ' Διεθνές Συν­
έδριο Σπουδών της ΝΑ Ευρώπης (Βου­
κουρέστι 4-10 Σεπτ. 1974)] 
220. Damianov, Simeon — Aspects écono-
miques de la politique française dans 
les Balkans au début du XXe siècle. EB 
10 τχ. 4 (1974) 8-26. 
[ Η επίδραση της γαλλικής οικονομι­
κής πολιτικής στα Βαλκάνια ως το 
1914. Χρησιμοποιούνται έκδεδομένες 
πηγές, τά αρχεία του Ύ π . 'Εξωτερι­
κών της Γαλλίας και βουλγαρικά αρ­
χεία] 
221. Damjanov, L. - Nojkov, St. — Ό εθνι­
κός χαρακτήρας της Θράκης κατά την 
περίοδο 1878 -1903, μετάφρ. Ι.Θ. Λαμ-
ψίδη (από τά βουλγαρικά). ΒΒ 2 τχ. 2 
(παράρτημα), 1974, σ. 65 -133. 
[Κεφάλαιο από το βιβλίο του σ.: το 
έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα στη Θρά­
κη 1878-1903, Σόφια 1971, σ. 569, 
το όποιο ό μετάφρ. παρουσιάζει στις 
σ. 57 - 63 της ΒΒ. Πληροφορίες για 
την εθνολογική σύνθεση του πληθυ­
σμού της Θράκης με βάση στατιστικές 
που δημοσιεύονται] 
— Δαμωνίδης (ψευδών). Βλ. Χρηστίδης, 
Χρίστος. 
222. Daneva-Mihova, Christina—La France 
et les événements aux Balkans en 
1908 - 1911. EB 10 τχ. 4(1974) 3 1 - 4 1 . 
[ Η θέση της Γαλλίας απέναντι στό 
πρόβλημα της ακεραιότητας της Ο­
θωμανικής Αυτοκρατορίας. Χρησιμο­
ποιούνται έκδεδομένες πηγές] 
223. Daregenli, Hilmi — Η ίδρυση του ελ­
ληνικού κράτους, μετάφρ. Β. Δημη­
τριάδη (από τά τουρκικά). ΒΒ 2 τχ. 2 
(παράρτημα), 1974, σ. 207-221 . 
[Δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Tarih 
Mecmuasi τχ. 108 (Δεκ. 1973) 68 - 73 
και τχ. 109 (Ίαν. 1974) 77 - 82. Η τουρ­
κική σκοπιά για την περίοδο 1814 -
1832] 
224. Δασκαλάκης, Ά π . — Les Phanariotes 
et la révolution grecque de 1821. L É-
poque Phanariote (1974) 71 - 76. 
225. Δασκαλάκης, 'Απ. Β. — Ό θεσμός της 
σύγκριας εις την Μάνην. Πελοποννη­
σιακά 10 (1974) 80 - 102. 
['Αναλύονται τά κοινωνικά αίτια που 
επέβαλαν στη Μάνη το θεσμό της σύγ­
κριας, σύμφωνα με την οποία πλούσιοι 
κυρίως Μανιάτες έγκαθιστοΰσαν στό 
σπίτι τους μια νέα γυναίκα (ως, δεύτερη 
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σύζυγο, αν η νόμιμη σύζυγος ήταν α­
τεκνη ή δεν γεννούσε αρσενικά παι­
διά. Η μελέτη στηρίζεται σε προσω­
πικές αναμνήσεις τού σ. και σε επι­
τόπιες παραδόσεις] 
226. Δάφνης, Γρηγ. Ε. — Απαντήσεις χω­
ρίς ερωτήματα. Η Βικτωρία και ό 
Palmerston δίδουν τα εφτά νησιά στην 
Ελλάδα. ΚερΧ 19 (1974) 140 - 148. 
['Εξετάζονται : το ιστορικό της πα­
ραχώρησης των εφτά νησιών στο έ-
ληνικο κράτος, Η πολιτική της Α γ ­
γλίας, Η αντίδραση των Ελλήνων και 
τά οφέλη από αύτη την παραχώρηση] 
227. Δαφνής, Γρηγόριος — Η Ε λ λ ά ς με­
ταξύ δύο πολέμων 1923 -1940, τ. 1-2, 
εκδ. β', Ά θ . «Ικαρος» 1974, σ. 401 - 
479. 
[Α' έκδοση : 1955. Η πολιτική ιστο­
ρία της Ελλάδας στο μεσοπόλεμο με 
βάση ανέκδοτα στοιχεία από διάφο­
ρα αρχεία, αφηγήσεις πρωταγωνιστών, 
εφημερίδες της εποχής κα.] 
228. Δαφνής, Κώστας — Απόστολος Δο­
ξιάδης. Ό αγωνιστής και ο άνθρωπος, 
Ά θ . 1974, σ. 223. 
['Εξετάζεται η ζωή και η δράση του 
ιατρού Απ. Δοξιάδη (1874 -1942), που 
διετέλεσε υπουργός Περιθάλψεως (1922-
1924), υφυπουργός Υγιε ινής (1928) 
και γερουσιαστής (1932-1933). Χρη­
σιμοποιήθηκαν το αρχείο του °Α. Δο­
ξιάδη, προφορικές μαρτυρίες γνωρί­
μων και συνεργατών του, εφημερίδες 
της εποχής κλπ.] 
229. Δαφνομήλη-Κωστοβασίλη, Μαρία — 
'Εμμανουήλ Ι. Μανουσογιαννάκης. 'Α­
μάλθεια 5 (1974) 281 - 284. 
230. * De Andres , G. — His to r i a de un 
fond griego de la Biblioteca Nat io­
nal de Madr id . RADM 77 (1974) 
5 - 65. 
231. * Debbagoglu, A. — Ikta ve t imar 
nizami ( = το τιμάριο). Belleten 
τχ. 106 (1974)24-36. 
232. Delaville J., Le Roulx — Les Hospita­
liers à Rhodes (1310-1421), σειρά: 
Variorum Reprints, Λονδίνο 1974, 
σ. VI + 452. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση με ευρετήρια. 
Η πρώτη έκδοση έγινε το 1913] 
233. Δελιβάνη - Νεγρεπόντη, Μαρία — Βιο­
τέχναι και Βιοτεχνία της Βορείου Ε λ ­
λάδος, έκδ. : Έθνικόν Κέντρον Κοι­
νωνικών Ερευνών, Ά θ . 1974, σ. 201. 
[Βασίζεται σε έρευνα της σ. που έγινε 
στη Μακεδονία και Θράκη το 1967] 
234. Δεπάστας, Νικόλ. Σολ. — Η μεταξύ 
Κριεζωτών και Έπαρχου Κέας Α ν ­
δρέου Σγούτα διένεξις (Ίαν. - 'Οκτ. 
1825), Ά θ . 1974, σ. 24. 
[Μελέτη βασισμένη σε έγγραφα από 
τά ΓΑΚ., που δημοσιεύονται σε πα­
ράρτημα] 
235. * Δημάκης Π α ν . — Η εναρξις της 
'Επαναστάσεως του 1821, Ά θ . 1974. 
236. Δημαράς, Αλέξης (έπιμ. έκδ.) — Η 
μεταρρύθμιση που δεν έγινε. (Τεκμή­
ρια ιστορίας), έκδ.: «Ερμής», σε ιρά: 
Νέα Ελλην ική Βιβλιοθήκη άρ. 26, τ. 
Β' : 1895 - 1967, Ά θ . 1974, σ. ξδ' + 342. 
[Καταχωρίζονται δημοσιευμένα κεί­
μενα σχετικά με την ιστορία της ελ­
ληνικής εκπαίδευσης. Ό τ. Α', που 
καλύπτει την περίοδο 1821 - 1894, εκ­
δόθηκε το 1973] 
237. Δημαράς, Κ. Θ. (έπιμ. έκδ.) — Δημή­
τριος Καταρτζής - Δοκίμια, έκδ. : «Έρ­
μης», σειρά : Νέα Ελλην ική Βιβλιο­
θήκη άρ. 28, Ά θ . 1974, σ. πζ' + 113. 
[σε εκτενή εισαγωγή ο επιμελητής της 
έκδοσης αναφέρεται στη θέση του Κα­
ταρτζή μέσα στο κίνημα του νεοελ­
ληνικού διαφωτισμού] 
238. Δημαράς, Κ.Θ. — Εισαγωγικά στην με­
λέτη της συλλογής «Άνθη Ευλάβειας». 
Μνημόαννον Σοφίας 'Αντωνιάδη (1974) 
336 - 349. 
239. Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. — Les 
transformations du langage en Grèce 
à partir du XVIIIe siècle. Ille C.I.E. 
S.E.E. (1974), σειρά : Linguistique 2, 
σ. 1 -18 (δακτυλογραφημένο). 
240. Δημαράς, Κ,Θ, - Κουμαριανού, Αίκ. -
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Δρούλια, Λ. — Modern Greek Culture ; 
A Selected Bibliography, εκδ. δ' (ανα­
θεωρημένη), Ά θ . 1974, σ. VIII -τ 119. 
[Μια βιβλιογραφική επιλογή, κατατα­
γμένη ειδολογικά] 
241. Δημητρακόπουλος, Νικόλαος Π. — 
Πολεμικά 'Απομνημονεύματα, εκδ. β', 
Ά θ . [1974], σ. 365. 
[Α' εκδ.: Αθήνα 1897. Αναμνήσεις 
από τον πόλεμο του 1897, στον όποιο 
ό σ. υπηρέτησε ως έφεδρος λοχίας. Για 
το σύγγραμμα του αυτό οδηγήθηκε 
στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι 
εξύβρισε το διάδοχο Κων/νο. Δημο­
σιεύονται σχετικά κείμενα στο τέλος] 
242. Δημητρακόπουλος, "Οδυσσέας — Α λ ­
ληλογραφία Κων. Σάθα. Α: Επιστο­
λές Ανδρέα Μάμουκα. MB 1 (1974) 
8 - 163. 
[Εκδίδονται (offset) 58 επιστολές των 
ετών 1870-1883 από τή συλλογή του Ν. 
Καράβια. Στά εκτενή σχόλια περιλαμ­
βάνονται και γράμματα του Σάθα προς 
τον Τ. Φιλήμονα του 1877. Προστί­
θεται ευρετήριο ονομάτων των επι­
στολών του Μάμουκα] 
243. Δημητρακόπουλος, 'Οδυσσέας —By­
ron και Gropius. MB l (1974) 216-243. 
[ Ό Byron στηλιτεύει την αρχαιοκα­
πηλεία του Gropius στο «Childe Ha­
rold's Pilgrimage» και ό Gropius αμύ­
νεται με επιστολές στον προστάτη 
του Lord Aberdeen. Δημοσιεύονται 
έγγραφα από τα χφ. του Βρεταννι­
κού Μουσείου] 
244. Δημητρακόπουλος], Ό[δυσσέας] —Ο 
Skene και τ' απομνημονεύματα του 
MB 1 (1974) 273 - 274. 
[Επισημαίνονται αρχειακά στοιχεία 
σχετικά με τον Σκωτσέζο γαμπρό του 
Ά λ . Ρ. Ραγκαβή] 
245. Δημητρακόπουλος, Παν. Δ. — Ό φι­
λικός Παναγιώτης Δημητρίου Δημη­
τρακόπουλος και Η Πάρος κατά την 
περίοδον της επαναστάσεως του 1821, 
Ά θ . 1974, σ. 84. 
[Χρησιμοποιείται το αρχείο του αγω­
νιστή, που βρίσκεται στην κατοχή του 
συγγραφέα, και δημοσιεύεται μέρος 
των εγγράφων] 
246. Δήμητρας, Ηλ ίας — Development and 
Perspectives of the Population of 
Greece, 1920-1985. EKE τχ. 1 9 - 2 0 
( Ί α ν - Ί ο ύ ν . 1974) 4 - 1 2 . 
[Ποσοτική μελέτη δημογραφικού με­
τασχηματισμού] 
247. * Δημητριάδης, Ευάγγελος — Η Μά­
λιστα της Η π ε ί ρ ο υ — Ιστορία — Πο­
λεοδομική διάρθρωση — Η πλατεία 
του Γαναδιού — Μορφολογική - Π ο ­
λεοδομική μελέτη. Επιστημονική Έ-
πετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής Π/μίον 
Θεά/νίκης 6 τχ . 1 (1973 - 1974) 110-
230. 
248. Δημητροκάλλης, Γεώργιος — Οι κατά 
τον ΙΣΤ' αιώνα μητροπολίτες Παρο­
ναξίας. Παρνασσός 16(1974) 400-417. 
[Χρησιμοποιήθηκαν αρχειακές πηγές. 
Δημοσιεύονται πέντε σχετικά ανέκδοτα 
και έκδεδομένα έγγραφα] 
249. Δημητρόπουλος, Α. — Η συνταγμα­
τική θέσις των πολιτικών κομμάτων, 
Ά θ . 1974, σ. ιη ' + 220. 
[Εξετάζονται από νομική άποψη τά 
πολιτικά κόμματα γενικώς, μεταξύ των 
οποίων και τά νεοελληνικά] 
250. Δημόπουλος, Αριστείδης Γ. — Και 
λευτεριά σ' ο,τι απόμεινε απ' τον Ε λ ­
ληνισμό. Κοινή γνώμη και πολιτική 
στη Γαλλία τά χρόνια της ελληνικής 
'Επαναστάσεως (1821 -1827), Ά θ . «Πά­
πυρος» 1974, σ. 269. 
['Εξετάζονται τά φιλελληνικά ρεύμα­
τα, ό τύπος και η πολιτική της Γαλ­
λίας κατά την Επανάσταση του 21] 
251. Δημόπουλος, Τάκης — Ό Σικελιανός 
στον Διχασμό και στην Κατοχή. NE 
96 (Ίούλ. - Δεκ. 1974) 1218 -1220. 
252. Διαμαντής, Κωνσταντίνος Ά θ . (έπιμ. 
έκδ.) — Τά περιεχόμενα των Γενικών 
Αρχε ίων του Κράτους, σειρά : Βι­
βλιοθήκη Γενικών Αρχε ίων του Κρά­
τους άρ. 13, τ. Γ' , Ά θ . 1974, σ. 1033. 
[ το δημοσιευόμενο υλικό κατανέμε­
ται σε τέσσερις ενότητες : «1) Α ρ ­
χειακά, 2) Σχεδίασμα Άπομνημονευ­
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μάτων Νικολάου Σπηλιάδου (από Αυ­
γούστου 1831 εως 25 'Ιανουαρίου 1833-
συνέχεια εκ του ύπ' αριθ. 9 δημοσιεύ­
ματος
-
 αύτόγραφον χειρόγραφον της 
συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη), 3) 
Κατάλογοι και ευρετήρια των Συλλο­
γών (σειρά Γ), 4) Τα ιστορικά έγγραφα 
του 'Αγώνος του 1821 εις περιλήψεις 
και περικοπάς (κατάλογος τέταρτος)»] 
253. Διαμαντόπουλος, Ι.Γ. — Αναμνήσεις 
μου από την 15ην 'Ιουλίου 1965, Άθ. 
«Φενεος» [1974], σ. 32. 
['Αναμνήσεις από τά γεγονότα που 
ακολούθησαν την 15 'Ιουλίου 1965. 
Κυρίως αναφέρεται στην ΰπουργο-
ποίησή του και τή δράση του] 
254. * Dima - Drägan, C. — Biblioteci 
Umaniste Românesti (=Βιβλιοθή­
κες Ρουμάνων ανθρωπιστών), έκδ. : 
Muzeul Judetean Dîmbovita, Βου­
κουρέστι 1974, σ. 215. 
['Εξετάζονται οι βιβλιοθήκες των 
Καντακουζηνών, του Hurezu (Brîn-
coveanu) και των Μαυροκορδάτων] 
255. Dima-Drägan, Corneliu — La Biblio-
philie des Mavrocordato. L'Époque 
Phanariote (1974) 209-216. 
[Μελέτη των σημειώσεων του Νικ. 
Μαυροκορδάτου πάνω σε δύο βιβλιο­
γραφίες του Που και του 18 ου αιώνα] 
256. * Dimitrizevic, Vojin — The Legal 
Background to the Events in Cy­
prus. RPI τχ. 584 -585 (1974) 9-11. 
257. * Dimitrov, I. — Ital'janskaja a­
gressija protiv grecii i bolgarskaja 
vnesnjaja politika ( = Η Ιταλική ε­
πίθεση εναντίον της Ελλάδας και η 
βουλγαρική εξωτερική πολιτική). 
ΕΒ 10 τχ. 2 - 3 (1974) 64-87. 
258. Dimov, Nenco — Basic Tendencies in 
the Trade Union Movement in the Bal­
kans in the Twenties and Thirties. EB 
10 τχ. 4 (1974) 121 - 132. 
[Ό ίστορικός ρόλος του εργατικού 
κινήματος στα Βαλκάνια στά πλαίσια 
του διεθνιστικού κινήματος και του 
αγώνα κατά του φασισμού] 
259. Dimova, V, — Liens culturels et litté-
raires Balkaniques. EB 10 τχ. 4(1974) 
177- 178. 
260. * Dîrdala, I. — Ecoul revolutiei 
din 1821 în Nord - vestul Moldovei 
( = ' 0 αντίκτυπος της Επανάστασης 
του 1821 στη ΒΔ. Μολδαβία). ΑΙΙ-
AXen 11 (1974) 277-279. 
261. Djordjevic, Dimitrije — The Impact of 
the State on nineteenth century Balkan 
social, economic and political Develop­
ment. Hie C.I.E.S.E.E. (1974), σει­
ρά : Histoire C 1, σ. 69 - 83. 
262. * Dogan, M.— Kibris meselesi ve 
Turk dis siyaseti (— Το κυπριακό 
και Η τουρκική εξωτερική πολιτι­
κή). Hareket τχ. 106 ("Αγκυρα 1974) 
10-21. 
263. Δοκανάρης, Ναπολ.— Ιστορικά Κερ­
κύρας (Συμπληρωματικά δια τάς λη­
στρικός έπιδρομάς των Τούρκων εις 
τά νότια παράλια της Κερκύρας). HE 
23 (1974) 638-639. 
[Συμπλήρωση δημοσιεύματος του τόμ. 
22 (1973)] 
264. D' Olwer, Lluis Nicolau — L'Expansió 
de Catalunya en la Mediterrània Orien-
tai, εκδ. γ', Βαρκελώνη 1974, σ. 228. 
[Καλύπτεται Η περίοδος από τον 11ο 
ως τις αρχές του 17ου αιώνα] 
265. Δοντα, Δόμνα — Lord Byron and the 
awakening of Greece. NE 95 τχ. 1127 
(15 Ίουν. 1974)890-901. 
[Όμιλία που δόθηκε στη Scottish Hel­
lenic Society of Glasgow and Aberdeen 
το Νοέμ. 1973 και στο Βρεταννικό 
Συμβούλιο στην 'Αθήνα το Μάιο 1974. 
Χρησιμοποιούνται στοιχεία από το αρ­
χείο Άλ. Μαυροκορδάτου (στά ΓΑΚ) 
και το Τμήμα Χειρογράφων της 'Εθνι­
κής Βιβλιοθήκης Ελλάδος] 
266. Δραγούμης, Μάρκος Φ. — Κωνσταν­
τίνος Α. Ψάχος, συμβολή στη μελέτη 
της ζωής και του έργου του. Λαογρα­
φία 29 (1974) 311-322. 
[Παρέχονται βιογραφικά και αλλά 
στοιχεία για το μουσικολόγο των άρ­
χων του 20ού αϊ.] 
267· Dragut, Vasile — Le monastère de 
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Vacaresti. Expression des relations ar­
tistiques roumanogrecques. L'Époque 
Phanariote (1974) 295 - 300. 
[Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1716 από 
το Νικόλαο Μαυροκορδάτο] 
268. Δρακοπούλου, 'Ελένη — Immigration 
and Assimilation : the Greeks of Lo­
well. EKE τχ. 19 - 20 (Ίαν. -'Ιούν. 1974) 
56 - 80. 
[Συμβολή στην ιστορική κοινωνιολο­
γία της ελληνικής διασποράς. Παρέ­
χονται πληροφορίες και κοινωνικο­
οικονομική αιτιολογία της ελληνικής 
μετανάστευσης] 
269. Δρούλια, Λουκία — Γύρω στις πρώ­
τες σολωμικές εκδόσεις και μεταφρά­
σεις. Μνημόαυνον Σοφίας Αντωνιά­
δη (1974) 380 - 401, πίνακες ΝΔ' - ΝΖ. 
['Εκδίδεται αλληλογραφία από το αρ­
χείο Ά . Λουριώτη του Κ.Ν.Ε. /Ε. Ι .Ε. 
μεταξύ του Λουδοβίκου Στράνη και 
των Ά . Λουριώτη και Ά . 'Ορλάνδου] 
270. Δρούλια Λουκία — Molière traduit 
en grec, 1741 (Présentation de deux 
manuscrits). L' Époque Phanariote 
(1974) 413 - 418. 
[Τα χειρόγραφα που χρησιμοποιούνται 
βρίσκονται στο Βρεταννικο Μουσείο] 
271. Δρούλια, Λουκία — Philhellénisme. 
Ouvrages inspirés par la guerre de 
l'Indépendance Grecque 1821-1833. 
Répertoire bibliographique, έκδ. : Κέν­
τρον Νεοελληνικών Ερευνών τού Ε.Ι.Ε. 
αρ. 17, Ά θ . 1974, σ. XVIII + 316. 
['Αναγραφή 2085 δημοσιευμάτων σε 
χρονολογική σειρά. Πλην των άλλων 
στοιχείων δηλώνεται το τυπογραφείο 
και αναγράφεται που απόκειται το 
βιβλιογραφούμενο έντυπο. οι περισ­
σότερες αναγραφές είναι έξ αυτοψίας. 
Ερευνήθηκαν αρχεία και βιβλιοθήκες 
(δημόσιες και ιδιωτικές) του εσωτερι­
κού και εξωτερικού] 
272. Droz, Jacques — Les affaires balkani­
ques et les origines de la première 
guerre mondiale d'après les travaux 
de Fritz Fischer. EB 10 τχ. 4 (1974) 
27 - 30, 
[Κριτική του έργου του Fischer : Krieg 
der Illusionen, Düsseldorf 1969] 
273. Du Boulay, Juliet— Portrait of a Greek 
Mountain Village, Οξφόρδη 1974, σ. 
XII + 296 + 8 πίν. 
[ μ ε τή μέθοδο της κοινωνικής ανθρω­
πολογίας και με βάση τις προσωπικές 
έρευνες της σ. εξετάζεται η οικογέ­
νεια και η κοινότητα σ' ενα ορεινό 
χωριό της Κεντρικής 'Ελλάδας που 
δίνεται με το ψευδώνυμο Αμπέλι (Am­ 
béli). Στο τελευταίο κεφάλαιο περι­
γράφονται (από αφηγήσεις κυρίως των 
κατοίκων) η δημογραφική, οικονο­
μική και πολιτική εξέλιξη του χωριού 
στα χρόνια 1905 -1967] 
274. Dutu, Alexandru — La culture roumai­
ne à l'époque des Phanariotes : héritage 
et nouvelles acquisitions. L' Époque 
Phanariote (1974) 7 7 - 8 3 . 
275. E.A.M. Κεντρική 'Επιτροπή (έκδ.) — 
Πως πρέπει να δουλεύει Η γυναίκα στο 
'Εθνικό 'Απελευθερωτικό Μέτωπο, Φλε­
βάρης 1943. Φωτοτυπική επανέκδοση : 
«Μνήμη», σειρά: Ντοκουμέντα του Ε λ ­
ληνικού Προοδευτικού Κινήματος άρ. 
3, [Άθ. 1974], σ. 40. 
276. [Ε.Α.Μ. Τμήμα Διαφωτίσεως της Κ.Ε.] 
— Οϊ πραγματικές αιτίες του ελληνι­
κού δράματος. το Ε.Α.Μ. καταγγέλ­
λει ενώπιον της Επιτροπής Έρεύνης 
του Ο.Η.Ε. το καθεστώς της εθνικής 
συμφοράς και υποδεικνύει με συγκε­
κριμένες προτάσεις τον μοναδικό τρό­
πο κατοχυρώσεως της ανεξαρτησίας, 
είρηνεύσεως και προκοπής της πατρί­
δος, Ά θ . Ίαν. 1947. Φωτοτυπική επαν­
έκδοση : «'Ελληνικά Θέματα», σειρά : 
Κατοχή - Αντίσταση - Εμφύλιος άρ. 
8, [Άθ . 1974], σ. 68. 
[Παραθέτονται σχετικά κείμενα] 
277. [Ε.A.M. - Ε.Π.Ο.Ν.] — Σχέδιο μιας 
λαϊκής παιδείας. Εισήγηση του Ε.Α.Μ 
και της Ε.Π.Ο.Ν. στη Γραμματεία 
Παιδείας της Π.Ε.Ε.Α., 1944. Φωτο­
τυπική επανέκδοση : «Ελληνικά Θέ­
ματα», σειρά : Κατοχή - Αντίσταση -
'Εμφύλιος άρ. 10, [Άθ. 1974], σ, 39, 
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[Το σχέδιο υποβλήθηκε το 1944. Εμ­
πνευστής του έργου ήταν ό Δημήτρης 
Γληνός] 
278. * Economist Intelligence Unit, (έκδ.) 
—Quarterly Economic Review: Gree­
ce, τχ. 4 (Λονδίνο 1974). 
279. * Economist Intelligence Unit, (έκδ.) 
—Quarterly Economic Review :Gree-
ce. Annual Supplement 1974,Λονδίνο. 
280. Ehrlich, Thomas — Cyprus 1958 - 1967, 
σειρά : International Crises and the 
Rule of Law, Όξφόρδη «Oxford Uni­
versity Press» 1974, σ. Χ + 160. 
[Εξετάζεται η εφαρμογή των θεσμών 
του διεθνούς δικαίου και ό ρόλος των 
διεθνών οργανισμών στην κυπριακή 
κρίση] 
281. Εθνική Αντίσταση 1941 -1944. Γράμ­
ματα και μηνύματα εκτελεσμένων πα­
τριωτών, Ά θ . «Κέδρος» 1974, σ. 205. 
[Δημοσιεύονται από ομάδα οργανώ­
σεων της Αντίστασης. Στο τέλος 
παραθέτονται φωτογραφίες σημειω­
μάτων εκτελεσμένων] 
— Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος βλ. [Ελλάδα]. 'Εθνική Στα­
τιστική Υπηρεσία... 
282. Εθνικόν Ίδρυμα 'Ερευνών. Κέντρον 
Νεοελληνικών 'Ερευνών (έκδ.) — Qua­
tre ans de bibliographie historique en 
Grèce (1970 -1973), avec un supplé-
ment pour les années 1965 -1969, έπιμ. 
έκδ. : Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, 
Άθ. 1974, σ. VIII + 152. 
[Καταχωρίζονται 2267 λήμματα. οι 
ελληνικοί τίτλοι παραθέτονται και στά 
γαλλικά. Το έργο συμπληρώνεται με 
χρησιμότατους πίνακες] 
283. Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός 
Σύνδεσμος (Ε.Δ.Ε.Σ.) — Ίδρυτικόν 
(1941). Πρόγραμμα (1943). για μια νέα 
πολιτική ζωή (1943). 'Επανέκδοση : 
«Ελληνικά Θέματα», σειρά : Κατοχή -
Αντίσταση - 'Εμφύλιος αρ. 9, [Άθ. 
1974], σ.53. 
284. Eichthal, Gustave — Οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα 
μετά την 'Επανάσταση (Ντοκουμέν­
τα), μετάφρ. Δημ. Βικέλα (από τά γαλ­
λικά), έπιμ. έκδ. : Θ.Χ. Παπαδόπου­
λος, β' εκδ., έκδ.: «Μπάύρον», σειρά : 
Παγκόσμια Βιβλιοθήκη άρ. 3, γενική 
σειρά : 'Ιστορία, Άθ. 1974, σ. 127. 
[Παρέχονται πληροφορίες για την πο­
λιτική, κοινωνική και οικονομική κα­
τάσταση της 'Ελλάδας στά χρόνια 
1833-1835, όπως προκύπτουν από το 
ημερολόγιο και διάφορα αλλά έγγρα­
φα του σαινσιμονιστή Eichthal, ό 
όποιος εργάστηκε στο Γραφείο της 
Πολιτικής Οικονομίας κατά την πε­
ρίοδο της Αντιβασιλείας. Τά κείμε­
να πρωτοδημοσιεύτηκαν από το Βικέ­
λα μεταξύ των ετών 1885 -1893] 
285. Ε.Κ.Κ.Ε (έκδ.) — Βασικά πολιτικά 
κείμενα (1970 - 1974) από τον αγώνα 
στην περίοδο του φασισμού του 'Επα­
ναστατικού Κομμουνιστικού Κινήμα­
τος Ελλάδας (Ε.Κ.Κ.Ε), Άθ. 1974, σ. 
203 (πολυγραφημένο). 
286. * Elian, Alexandru—Date noi des­
pre Constantin Vardalachos (=Νέες 
ειδήσεις για τον Κωνσταντίνο Βαρ­
δαλάχο). BOR 92 (1974) 536-538. 
[Στηρίζεται σε μελέτη της Μ. Μαν­
τουβάλου: Παρνασσός 13 (1971)682-
697] 
287. Eliot, C.W.J. — Byron at Missolonghi. 
NE 95 τχ. 1127 (15 Ίουν. 1974) 883-
889. 
[Βασίζεται σε διάλεξη του σ., που δό­
θηκε στο Βρεταννικό Συμβούλιο στην 
Αθήνα στις 22 Ίαν. 1974] 
288. Eliot, C.W.J. — Who Designed the 
Anglican Church of St. Paul in 
Athens? Polis and Imperium, Stu­
dies in honour of Edward Togo 
Salmon, Toronto 1974, σ. 201-224. 
[Προσδιορίζεται ό αρχιτέκτονας με 
βάση τά αρχεία της εκκλησίας. Ό 
ναός εγκαινιάστηκε το 1843] 
289. [Ελλάδα]. Γενική Γραμματεία Τύπου 
και Πληροφοριών — Return to Free­
dom : the Foreign Press about the 
Change in Greece, έπιμ. έκδ. : Α. 
Μητροπούλου, [Άθ.] 1974, g, 46 
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['Αναφέρεται στα γεγονότα του Ί -
ουλ. - Αύγ. 1974 στην Ελλάδα και 
την Κύπρο] 
290. *[Έλλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία — 'Αποτελέσματα απογραφής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας, 14 Μαρ­
τίου 1971, Άθ. 1974. 
291. [Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Γεωργική στα­
τιστική της Ελλάδος έτους 1971. 
'Εκτάσεις καλλιεργειών. Αρδευθείσαι 
καλλιέργειαι κατά κατηγορίας. Αρι­
θμός δένδρων και γεωργικών μηχανη­
μάτων. Γεωργική και κτηνοτροφική 
παραγωγή. 'Αριθμός ζώων. Παραγω­
γή ένίων δασικών προϊόντων, σειρά : 
Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δάση - Α­
λιεία άρ. 20, Άθ. 1974, σ. 103. 
[με αγγλική μετάφραση] 
292. [Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική 'Υ­
πηρεσία της 'Ελλάδος — Δελτίον στα­
τιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1973, 
σειρά : Μεταφοραί - Έπικοινωνίαι άρ. 
13, Άθ. 1974, σ. 126. 
[με αγγλική μετάφραση] 
293. [Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Δελτίον στα­
τιστικής συγκοινωνιών και επικοινω­
νιών 1971, σειρά: Μεταφοραί - Έπι­
κοινωνίαι άρ. 11, Άθ. 1974, σ. 120. 
294. [Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — 'Ετησία Ερευ­
νά δραστηριότητος των 'Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως 1971, σειρά : 
Κοινωνική Πρόνοια αρ. 10, Άθ. 1974, 
σ.48. 
[οι τίτλοι στά ελληνικά και γαλλικά] 
295. ['Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Λεξικον των 
δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της 
'Ελλάδος έπί τη βάσει της απογραφής 
του πληθυσμού του έτους 1971, περι­
έχον έν παραρτήματι τάς επελθούσας 
διοικητικός μεταβολάς και εγκριθεί­
σας μετονομασίας μέχρι της 31-12-
1972, Άθ. 1974, σ. 339. 
296. ['Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Προσωρινά συν­
οπτικά αποτελέσματα της γενικής απο­
γραφής κτιρίων της 1ης Δεκεμβρίου 
1970. Κτίρια κατά βασικήν χρήσιν 
, και αριθμόν ορόφων, σειρά : Οϊκοδό-
μησις και Οικισμός άρ. 4, Άθ. 1974, σ. 
234 (πολυγραφημένο). 
297. ['Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Στατιστική 
[Έπετηρίς] Δημοσίων Οικονομικών 
(1973), Άθ. 1974, σ. 127. 
[με αγγλική μετάφραση] 
298. ['Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Στατιστική της 
Δικαιοσύνης : πολιτικής δικαιοσύνης, 
εγκληματολογικής και σωφρονιστι­
κής έτους 1972, σειρά : Δικαιοσύνη άρ. 
23, Άθ. 1974, σ. 99. 
299. [Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Στατιστική της 
'Εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έ­
τος 1970 - 71, [τχ. Β'] : Τεχνική - Επαγ­
γελματική Έκπαίδευσις, [τχ. Γ'] : Α ­
νωτάτη Έκπαίδευσις, [τχ. Δ'] : Δημο­
τική Έκπαίδευσις, σειρά : Παιδεία άρ. 
51 - 53, Άθ. 1974, σ. 68, 55, 96. 
300. ['Ελλάδα]. 'Εθνική Στατιστική 'Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Στατιστική της 
φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της 
'Ελλάδος έτους 1971, σειρά : Πληθυ­
σμός άρ. 30, Άθ. 1974, σ. 151. 
[με γαλλική μετάφραση] 
301. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Στατιστική του 
δηλωθέντος εισοδήματος νομικών προ­
σώπων και της φορολογίας αύτού κα­
τά το οίκονομικόν έτος 1973, σειρά : 
Δημόσια Οικονομικά άρ. 33, Άθ. 
1974, σ. 48. 
302. ['Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της 'Ελλάδος — Στατιστική του 
δηλωθέντος εισοδήματος φυσικών προ­
σώπων και της φορολογίας αύτού κατά 
το οίκονομικόν έτος 1973, σειρά : Δη­
μόσια Οικονομικά άρ. 31, Άθ. 1974, 
σ. 56. 
303. [Ελλάδα]. Εθνική Στατιστική Υπη­
ρεσία της Ελλάδος — Συνοπτικά απο­
τελέσματα απογραφής μεταποιητικών 
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καταστημάτων της 29ης Σεπτεμβρίου 
1973, σειρά : Βιομηχανία άρ. 36, Άθ. 
1974, σ. 40 (πολυγραφημένο). 
304. [Ελλάδα]. Ύπουργεΐον Εθνικής Παι­
δείας και Θρησκευμάτων — Πορί­
σματα επιτροπής παιδείας, Άθ. 1974, 
σ. 139. 
[Διερεύνηση και μελέτη των προβλη­
μάτων της Γενικής, Επαγγελματικής 
και 'Ανώτερης 'Εκπαίδευσης· τα σχε­
τικά πορίσματα ανήκουν σε επιτρο­
πή παιδείας που συγκροτήθηκε με 
απόφαση του Γ. Παπαδόπουλου το 
1971] 
305. Ελληνική Εταιρεία Ορθοδόξου Ε­
ξωτερικής Ιεραποστολής — Αρχιμαν­
δρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντό-
πουλος 1903 -1972, Θεσ/νίκη 1974, 
σ.223. 
[Δημοσιεύονται άρθρα διαφόρων σχε­
τικά με τή ζωή και την ιεραποστολική, 
Ιδίως, δράση του σε αφρικανικές χώ­
ρες] 
306. Ελύτης, Οδυσσέας — Ανοιχτά Χαρ­
τιά, Αθ. «Αστερίας» 1974, σ. 516. 
[Δημοσιεύονται διάφορα έκδεδομένα 
και ανέκδοτα κείμενα του σ. 'Ανάμε­
σα σ' αυτά περιέχονται : Ό Ζωγράφος 
Θεόφιλος. Το χρονικό μιας δεκαετίας. 
οι εικονογραφίες του στρατηγού Μα­
κρυγιάννη] 
307. Ένα άγνωστο μονόφυλλο για τή Χαλ­
κίδα. ΑΕΜ 19(1974) 273 - 276. 
[Περιέχει κείμενο συνταγμένο στα 
γαλλικά από τον 'Οσμάν μπέη Κιο-
προυλή Ζαδέ, μετά το 1897· εδώ δίνε­
ται σε ελληνική μετάφραση] 
308. Ένεπεκίδης, Πολύχρονης Κ. — Neues 
über die Familie Ralli in Österreich auf 
Grund von ungedruckten Wiener und 
Pariser Archivbestanden. ΚΛ 6(1974) 
137-151. 
[Δημοσιεύονται 11 έγγραφα των ετών 
1821 - 1827 από Βιέννη, Τριέστι, Μασ­
σαλία και Παρίσι] 
309. [Ένωση Ελλήνων Πανεπιστημιακών 
Δ. Ευρώπης] — Οικονομική ανάπτυ­
ξη και μετανάστευση στην Ελλάδα, 
πρόλογος Γιάννη Σπράου, έπιμ. έκδ.: 
Μάριος Νικολινάκος, Άθ. «Κάλβος» 
1974, σ. 112. 
[Μετά από εισαγωγικό σημείωμα του 
Μ. Νικολινάκου στο πρόβλημα της 
μετανάστευσης (σ. 12 - 23) καταχω­
ρίζονται οι κάτωθι μελέτες : 1) Ε. Κα­
βουριάρης : Μερικές σκέψεις για τις 
αιτίες και τις συνέπειες της Μετανά­
στευσης (σ. 24 - 62). 2) Θ. Πάγκαλος : 
Μερικές υποθέσεις για τή μελέτη του 
προβλήματος της Μετανάστευσης Ελ­
λήνων εργατών στη Δ. Ευρώπη κι 
εργατών από την περιφέρεια στην 
Ελλάδα (σ. 63 - 77). 3) Μ. Νικολινά-
κος : οι αντιφάσεις της καπιταλιστι­
κής ανάπτυξης στην Ελλάδα : ανε­
πάρκεια εργατικών δυνάμεων και Με­
τανάστευση (σ. 78 - 97). 4) Χρ. Λου-
κόπουλος : το πρόβλημα της «ενσω­
μάτωσης» των μεταναστών στις χώ­
ρες υποδοχής (σ. 98 -112). οι πα­
ραπάνω τέσσερις μονογραφίες υποβλή­
θηκαν στο σεμινάριο, με θέμα τή 
μετανάστευση, το όποιο έγινε στο 
Παρίσι στις 13 και 14 Άπρ. 1973 υπό 
την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων 
Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης] 
310. * Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κί­
νημα Ελλάδας — για το Κυπριακό., 
Ά θ . 1974. 
311. * Ersoy, Υ. — Bagimsiz ve Demo­
kratik Kibns ( = Η ανεξάρτητη και 
δημοκρατική Κύπρος). AT τχ. 10 
(1974) 10-13. 
[Καταγγέλλονται ο ιμπεριαλισμός και 
ö φασισμός ως κοινός εχθρός Τουρ­
κοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων] 
312. * Ersoy, Υ. — Ege anlasmazhginm 
ardindaki gerçekler Πραγματικό­
τητες πίσω από το ζήτημα του Αι­
γαίου). AT τχ. 9 (1974) 17 - 19. 
313. * Es, Mecid — Fatih devri ilim haya­
tjna kisa bir bakis (=Μιά σύντομη 
επισκόπηση στην πνευματική ζωή 
της εποχής του Μεχμέτ Β' του Πορ­
θητή). Fetih, Fatih ve Istanbul 
(1974) 46-54, 
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[Ανάμεσα στ ' αλλά αναφέρονται η 
επίδραση των βυζ. φιλοσόφων στους 
'Οθωμανούς και οι μεταφράσεις ελ­
ληνικών βιβλίων στά τουρκικά] 
314. 'Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη — 
Αυτόγραφα Ελλήνων συγγραφέων, έ-
πιμ. έκδ.: Εμμανουήλ Χ. Κάσδαγλης, 
Ά θ . 1974, σ. 159. 
[Τά αυτόγραφα συνοδεύονται από βιο­
γραφικά σημειώματα] 
315. Eudes, Dominique — οι Καπετάνιοι. 
Ό ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943-
1949, μετάφρ. Γ. Παπακυριάκη (από 
τά γαλλικά), Ά θ . «Εξάντας» 1974, σ. 
470 + 16 είκ. 
[Γαλλική έκδοση : 1970. Εξιστορεί­
ται ό ρόλος των καπετάνιων στον 
εμφύλιο πόλεμο με βάση τις μαρτυ­
ρίες επιζώντων. 'Εκτίθεται το θέμα 
της διαφωνίας μεταξύ καπετάνιων και 
ηγεσίας ΚΚΕ] 
316. Εύαγγελδτος, Χρήστος Γ. — Τά 150 
χρόνια από τοο θανάτου του λόρδου 
Βύρωνος στο Μεσολόγγι. ΕΚ 6 (1974) 
56 - 58. 
[Σύντομη σκιαγράφηση του Byron] 
317. Ευθυμίου, Αναστάσιος —Παλαιά έγ­
γραφα και ιστορικές επιγραφές και 
ενθυμίσεις έκ της επαρχίας Κονίτσης. 
HE 23 (1974) 196-197, 521-523 , 
633 - 637. 
[Δημοσιεύονται : δύο συμφωνητικά των 
ετών 1848 και 1852, μια επιστολή του 
1852, ομολογίες δανείων του 1852, πέν­
τε πωλητήρια (1850 -1855), προικοσύμ­
φωνο καΐ δύο διανεμητικά Εγγραφα, 
Συνέχεια από τον τόμο 22 (1973) 228-
233] 
318. Εύπραξιάδης, Λάζαρος Γ. — Το Προ-
κόπι Καππαδοκίας, πατρίδα μου (ιστο­
ρία και λαογραφία), Θεσ/νίκη 1974, 
σ. 399. 
[Μελέτημα με βάση κυρίως τά βιώμα­
τα και τις αναμνήσεις του συγγραφέα] 
319. Έφραιμίδης-Σανταΐος, Ίωάν. Χ. — 
Ό εκτοπισμός των κατοίκων της ηρωι­
κής Σαντας και η καταστροφή αυτής. 
ΠΣ (1972 - 1974) 271-281 . 
[Πληροφορίες για την ελληνική κω­
μόπολη του Πόντου Σαντά και για την 
άμυνα των κατοίκων της πριν εκτοπι­
στούν από τους Τούρκους (1921)] 
320. Fedalto, Giorgio — Appunti inediti 
sulla comunità dei Greci Veneziani 
nella corrispondenza dell 'Oratoriano, 
Padre Giambattista Bedetti (1623-1697). 
Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη (1974) 
329 - 335. 
321. * Fe t ih , Fa t ih ve I s t anbu l ( = Η 
άλωση, ό Μεχμέτ Β ' ό Πορθητής και 
Η Κων/πολη) , έκδ. : Mil l i Turk Ta­
lebe Birligi ( = Έ θ ν ι κ ή Ένωση 
Τούρκων Σπουδαστών), χ .τ . έκδ. 1974, 
σ. 104. 
['Εννέα σύντομα άρθρα, εκλαϊκευτι­
κού χαρακτήρα, με ευκαιρία την ε­
πέτειο της άλωσης της Κων/πολης] 
322. Fischer, Walter - Rondholz, Eben­
hard - Φαράντος, Γεώργιος — Επανά­
σταση και Άντεπανάσταση στην Ε λ ­
λάδα (1936 -1974), Ά θ . 1974, σ. 149. 
[Εξετάζεται η πολιτική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση της Ελ­
λάδας από το 1936 -1974. Ιδιαίτερα 
τονίζονται οι επεμβάσεις της Α γ ­
γλίας και των Η.Π.Α. στις ελληνικές 
υποθέσεις] 
323. Flore, Dante — Ένας Φιλέλλην νεο­
ελληνιστής. Παρνασσός 16 (1974) 
629 - 636. 
[Αναφέρεται στό έργο του Φραγκί­
σκου ντέ Σιμόνε Μπρούβερ για τή 
διάδοση της νέας ελληνικής παιδείας 
στην Ιταλία] 
324. * Fonkic , Β. L. — Greceskie gra-
moty Sovetskih hrani l i sc ( = Ε λ λ η ­
νικά πατριαρχικά γράμματα στα σο­
βιετικά αρχεία). Problemy P a l e o ­
grafii 1 Kodikologii V SSSR (Μό­
σχα «Nauka» 1974) 242 - 260. 
325. * Fonkic , Β. L. — Zametki ο gre­
ceskih rukopis jah sovetskih h r an i ­
lisc (=Σύμμεικτα για ελληνικά χειρό­
γραφα σε σοβιετ ικές βιβλιοθήκες). 
VV 36 (1974) 134-138 + 8 π ίν . 
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326. Füves, Odön — Büchernachlass von 
Dimitrios Ν . Darvaris für die Grie-
chischen Schulen in Ungarn. Μακεδό­
νικα 14 (1974) 397 - 400. 
[Δημοσιεύονται δύο έγγραφα του 1826] 
327. Füves, Odön — Demeter Cantemir 
et les Grecs de Hongrie. Μακεδόνικα 
14 (1974) 400 -401 . 
[Αναφέρεται στην επίδραση που εί­
χαν τα έργα του Cantemir (1673 -1723) 
στο Γ. Ζαβίρα και άλλους Έλληνες 
της Ουγγαρίας (18ος αι.)] 
327α. Gaidagis, Nicos — Catalogul Cartilor 
Grecesti de la Biblioteca Centrala 
Universita «M. Eminescu» - Iasi, τ. Α' 
(Sec. XVI - XVII), Iasi 1974. 
[Πολυγραφημένος κατάλογος 291 βι­
βλίων] 
327β. * Gaidagis, Nicos—Insemnar i pri­
vitoare la i s tor ia Români lo r de pe 
car t i vechi (=Σημειώματα αναφερό­
μενα στην ιστορία των Ρουμάνων 
από παλαιά βιβλία). AIIAXen 11 
(1974) 217 - 2 3 5 + 7 φωτ. 
[Στο παράρτημα παραθέτονται ση­
μειώματα κατόχων βιβλίων, όπως του 
Νικ . Μαυροκορδάτου, Σύλβεστρου 
πατριάρχη 'Αντιοχείας, Δημ. Νικο­
λάου, Σωφρόνιου ιεροδιακόνου κ.α.· 
δασκάλων, όπως του πατριάρχη Ιε­
ροσολύμων Χρύσανθου σημειώματα 
με κοινωνικό, ο ικονομικό και πο­
λιτικό χαρακτήρα και σημειώματα που 
αναφέρονται σε φυσικά φαινόμενα] 
328. Ganiage, Jean — Les affaires de Crète 
(1895-1899). Revue d'Histoire Di-
plomatique 88 (Παρίσι 1974) 86-111. 
[Πανεπιστημιακές παραδόσεις του συγ­
γραφέα .Έρευνα βασισμένη στά αρ­
χεία του γαλλικού Υπουργείου 'Εξω­
τερικών. 'Εξετάζονται η επανάσταση 
της Κρήτης, Η επέμβαση των ευρω­
παϊκών δυνάμεων, και ο ελληνοτουρ­
κικός πόλεμος] 
329. Gantar, Kajetan — Additional remarks 
on the imagery of Hellas in Slovene 
Literature. BS 15 (1974) 322-324. 
[Συμπλήρωμα στο άρθρο του σ.: The 
imagery of Hellas in Slovene Litera­
ture. BS 14(1973) 116-130, σχετικά 
με τον Jernej Kopitar, ενα μεγάλο Σλο­
βένο λόγιο και φιλέλληνα του 19ου αι. 
Η προσθήκη έγινε με βάση πληροφο­
ρίες που δόθηκαν από τον Π. Ένεπε­
κίδη] 
330. Georgesco, Valentin Al. — L'originali­
té du droit national des peuples du 
Sud-Est européen dans le contexte de 
la réception du droit romano - byzan-
tin jusqu'au XIXe et de la réception 
du droit occidental au XIXe siècle. IIIe 
C.I.E.S E.E. (1974), σ. 66 (δακτυλο­
γραφημένο). 
331. Georgesco, Valentin Al. — Réalités 
roumaines et initiatives juridiques 
phanariotes. A propos de l' échec de 
l 'oeuvre codificatoire de Michel Fotino 
(Phôteinopoulos). L' Époque P h a n a -
riote (1974) 301 - 314. 
['Επισημαίνεται Η προσκόλληση του 
Φωτεινόπουλου στις βυζαντινές πη­
γές του δικαίου] 
332. Georgescu, Valentin Al. — Pour mieux 
connaître l 'oeuvre juridique de Michel 
Fotino (Phôteinopoulos). RE SEE 12 
(1974) 33 - 58. 
[Μελέτη της νομικής παράδοσης των 
Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, στηρι­
γμένη σε χειρόγραφα] 
333. Georgescu, Vlad — «Progrès» et «dé-
cadence» dans la pensée politique rou-
maine au XVIIIe siècle. L Époque P h a -
nariote (1974) 341 - 345. 
[ Η μελέτη βασίζεται στά περιεχόμενα 
των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων 
μεταξύ του 1769 και του 1830] 
334. Georgieva, Cvetana — Certains pro­
blèmes de la structure sociale de l' Em-
pire ottoman aux XlVe - XVIe siècles 
(Par rapport au système «kul»). BHR 
2 τχ. 2 (1974) 45 - 57. 
[Μαρξιστική κοινωνιολογική ανάλυ­
ση του οθωμανικού συστήματος με 
βάση το θεσμό των γενιτσάρων] 
335. Gilchrist, Hugh — Greek - Australian 
relations, Canberra 1974, 20 φύλλα 
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(δακτυλογραφημένο) 
[ Εξετάζονται οι διπλωματικές σχέ­
σεις των δυο χωρών, η εγκατάσταση 
Ελλήνων στην Αυστραλία κλπ (19 -
20ος αϊ )] 
336 Girault, Rene — Les Balkans dans les 
relations Franco - russes en 1912 EB 
10 τχ 4 (1974) 49 - 70 
[ Εξετάζεται Η σημασία των Βαλκανίων 
στις γαλλορωσικες σχέσεις με γνώ­
μονα την επερχόμενη σύγκρουση με­
ταξύ Entente και Κεντρικών Δυνά­
μεων Χρησιμοποιούνται τα αρχεία 
του Ύ π Εξωτερικών της Γαλλίας] 
337 Giurescu, Constantin C — Les rela­
tions des pays roumains avec Trebi-
zonde aux XlVe— XIXe siècles RRH 
13 (1974) 239-246 
[ Εκθέτονται οι οικονομικές και πο­
λιτιστικές σχέσεις τους] 
338 Giurescu, Const C — Un remarqua­
ble prince phananote Alexandre Yp-
silanti, voevode de Valachie et de Mol­
davie L' Epoque Phananote (1974) 
61 -69 
[ Η καταγωγή, η ζωη και η δράση του] 
339 * Goldbloom, Maurice — The New 
Greece Prelude to Freedom Dissent 
21 τχ 4 (Φθινόπωρο 1974) 471-473 
340 * G r a n s t r e m , E E -Lebedeva, I 
Ν. — Mirovoj fond greceskih ruko-
pisej ( = Τ α ευρισκόμενα ανα τον 
κόσμο ελληνικά χε ιρο/ραφα) Ριο-
blemy Paleografii I K o d i k o l o g i i 
V S S S R (Μόσχα «Nauka» 1974) 
194-199 
341 Grenville, J A S — The Major Inter­
national Treaties, 1914-1973 A Hi­
story and Guide with Texts, Λονδίνο 
1974, σ XXIX + 575 
[Μερικές απο τις καταχωριζομενες συν­
θήκες αφορούν και την Ελλάδα] 
342 * Halaçoglu , Yusuf — Teselya Ye- 
nisehiri ve Turk eserleri hakkinda 
bir a r a s t i rma (= Μια έρευνα σχε­
τικά με τη Λάρισα της Θεσσαλίας και 
τα τουρκικά μνημεία της) 0UAAD 
2 - 3 (1974) 89 -100 
[Βασίζεται σε τουρκικά έγγραφα και 
στον Έβλιγ ια Τσελεμπή] 
343 Hale, John R — From Peacetime Esta­
blishment to Fighting Machine The 
Venetian Army and the War of Cy­
prus and Lepanto II Mediterraneo 
(1974) 163-184 
[Μελέτη της στρατιωτικής οργάνωσης 
βασισμένη στα Κρατικά Αρχεία της 
Βενετίας] 
344 * Har l fmger , Die ter — Specimina 
griechischer Kopis ten der Renais­
sance I) Griechen des 15 J ah rhun ­
der t s Βερολίνο 1974, σ 354/78 πίν. 
345 * Harlfmger , D και J —Wasserzei­
chen au griechischen Handschr i ­
ften, Ι, Βερολίνο 1974, σ XX +  
πιν + 13 
346 Hauttecoeur, Henry — Η νήσος Κί­
μωλος, μεταφρ Eλενης Νεστ Δαλαμ-
πιρα Κιμωλιακα 4(1974) 217-230 
[Μετάφραση άρθρου που δημοσιεύτη­
κε στο «Bulletin de la Société Royale 
Belge de Geographie», 1901] 
347 Heimereich Paul C — From Pans 
to Sevres The Partition of the Otto-
man Empire at the Peace Conference of 
1919-1920, Columbus, Ohio 1974, σ 
XIII + 3 7 6 - 2 χαρτ 
[ Η ιστορία των διαπραγματεύσεων για 
τη σύναψη της συνθήκης Χρησιμο­
ποιήθηκαν ανέκδοτες (κυρίως απο 
αγγλικά και αμερικάνικα αρχεία) και 
δημοσιευμένες πήγες, απομνημονεύ­
ματα, ημερολόγια, εφημερίδες και πε­
ριοδικά της εποχής, κλπ ] 
348 Hocquet, Jean Claude — Metrologie 
du sel et histoire comparée en Medi-
terranee A ESC 29 (1974) 393-424 
[Με βάση το αλάτι συσχετίζονται τα 
μέτρα χωρητικότητας και βάρους που 
ήταν σε χρήση στη Μεσόγειο κατά 
τους αιώνες της βενετικής κυριαρχίας] 
349 Hope, Trevor J — John Sibthorp's 
Last Expedition to the Balkans the 
Accounts of Sibthorp and Dallaway 
about their Travels in 1794 RE SEE 
12(1974)87-102 
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[Περιήγηση δυο 'Αγγλων επιστημό­
νων (με ενδιαφέροντα βοτανολογικά 
και ιατρικά) στη Βαλκανική χερσό­
νησο και την Έλλαδα Παραθέτονται 
επιστολές τους] 
350. * Hoxha , I D — V e p n m t a r i a e sho­
q e n s e «Bashkimi» te Jamnes ne vi­
tet 1908 - 1912 ( = Η δράση του σω­
ματείου «Ένωση» των 'Ιωαννίνων 
κατά τα έτη 1908-1912) SII τχ 1 
(1974) 9 8 - 1 2 4 
351 . * Hrabak , Β — Ajduti ι odmetmci 
νο Macedonija νο XVI vek ( = Κ λ έ ­
φτες και αρματολοί στη Μακεδονία 
το 16ο αι.) GINI 18 τχ 2 (1974) 
9 7 - 1 1 5 . 
352 Hyde, Arthur May — A Diplomatic 
History of Bulgaria 1870-1886, εκδ 
β , Westport, Connecticut «Green­
wood Press» 1974, σ 172 
[Πρωτοεκδοθηκε το 1931 Εξετάζεται 
Η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων ( Αγ­
γλίας, Ρωσίας, Γαλλίας, Γερμανίας, 
Αυστρίας), της Τουρκίας και των βαλ­
κανικών χωρών (Ελλάδας, Ρουμανίας, 
Σερβίας) έναντι της Βουλγαρίας κατά 
τους πρώτους χρόνους του σχηματι­
σμού της σε κράτος] 
353 Ζαβιτζιανος, Δημήτριος — Κωνσταν­
τίνος Ζαβιτζιανος, μεταφρ Ν Σταμα-
τοπουλου (από τα αγγλικά) Α Α ΕΚ 11 
(1974) 2 1 - 3 6 
[Αναφέρεται στην επιστημονική και 
κοινωνική δραστηριότητα του Κων/-
νου Ζαβιτζιανου (1810-1921), που δι­
έπρεψε στην ιατρική επιστήμη και 
αγωνίστηκε πρώτος για την εισαγω­
γή της ιατροδικαστικής νομοθεσίας] 
354 Ζακυθηνος, Διονύσιος Α — Σοφία 
Άντωνιαδου ΠΑΑ 48 1973 ( [= 1974]) 
13*-20*. 
[Όμιλια σε επιστημονικό μνημόσυνο 
(8-2-1973) της Ακαδημίας Αθηνών, 
αναφερομένη στη ζωη και την επι­
στημονική δράση της Σ Αντωνιάδη 
(1895 - 1972) Σημειώνονται πολλά απο 
τα δημοσιεύματα της] 
355 Ζακυθηνος, Διονύσιος Α — Σωκρά­
της Κουγεας ΠΑΑ 48(1973 [=1974]) 
211*-225* 
[Όμιλια στο επιστημονικό μνημόσυ­
νο που τέλεσε στην Καλαμάτα την 
6 Μαΐου 1973 ο «Σύλλογος προς Δια­
δοσιν των Γραμμάτων» Πληροφο­
ρίες για τη ζωη, δράση και κυρίως τη 
συγγραφική δραστηριότητα του Σ 
Κουγεα (1876 -1966)] 
356 Ζακυθηνος, Διονύσιος Α — Το Δεύ­
τερον Διεθνές Συνεδριον Ιστορίας του 
Βενετικού Πολιτισμού ΠΑΑ 48 (1973 
[=1974]) 274*-275* 
[Το συνέδριο συνήλθε στη Βενετία 
στις 3 - 6 Ό κ τ 1973 με θέμα Η Βε­
νετία ως μεσαζον κεντρον μεταξύ Ανα­
τολής και Δύσεως (κατά τον δεκατον 
πέμπτον και δεκατον έκτον αίωνα) 
'Απόψεις και προβλήματα Παραθέ­
τονται οι τίτλοι των ανακοινώσεων 
και οι αντίστοιχοι εισηγητές] 
357 Ζακυθηνος, Διονύσιος [Α·] —Φίλιππος 
Άργεντης ΧΕ 12 τχ 35 (Ίούν 1974) 
61 -62 
[ Επίσημη αναγγελία του θανάτου του 
αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακα­
δημίας Αθηνών Φ Άργεντη από τον 
τότε Πρόεδρο της Ακαδημίας στη 
συνεδρίαση της 9-3-1974] 
358 Ζακυθηνος, Δ Α — Μαλτεζου, Χρύ­
σα Α — Contributo alla storia dell' 
episcopato Latino di Cefaloma e Zante 
(1412-1664) Μνημόαυνον Σοφίας Αν­
τωνιάδη (1974) 65 -119 + 3 πιν. 
[Στηρίζεται σε ανέκδοτο υλικό απο 
τα ΓΑΚ] 
359 Ζάππας, Τάσος — Ό Alex Buchon στην 
Έλλαδα ΦΠ 31(1974) 289 - 294 
[Αναφέρεται στις εντυπώσεις του Γάλ­
λου περιηγητή απο τη μετεπαναστα­
τικη Ελλάδα] 
360 Ζαχαρεας, Αιμ — Για την ενότητα 
της ελληνικής μαρξιστικής αριστε­
ράς, έκδ «Διάλογος», σειρά Σύγ­
χρονα πολιτικά προβλήματα αρ 1, 
Ά θ 1974, σ 59 
[Εξετάζονται τα σύγχρονα προβλή­
ματα της ελληνικής μαρξιστικής άρι­
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στεράς και προτείνονται λύσεις για 
την αποκατάσταση της ενότητας της] 
361. Ζαχαρόπουλος, Νικόλαος Γρ. — Γρη­
γόριος Ε'. Σαφής έκφρασις της εκκλη­
σιαστικής πολιτικής επί τουρκοκρα­
τίας, Θεσ/νίκη 1974, σ. 157. 
[Βιογραφία και ένταξη της ιδεολογίας 
του πατριάρχη στά πλαίσια των φι­
λοσοφικών και πολιτικών ρευμάτων 
της εποχής] 
362. Ζέβγος, Γιάννης — Η λαϊκή αντί­
σταση του Δεκέμβρη και το νεοελ­
ληνικό πρόβλημα, Ά θ . « Ό Ρήγας» 
1945. Φωτοτυπική επανέκδοση : «Ελ­
ληνικά Θέματα», σειρά : Κατοχή -
'Αντίσταση - Εμφύλιος άρ. 5, [Άθ. 
1974], σ. 104. 
363. Ζέβγος, Γιάννης — Σύντομη μελέτη 
της νεοελληνικής ιστορίας, εκδ. γ ' , 
Ά θ . «Διόνυσος» [1974], σ. 116+149. 
[Φωτοτυπική επανέκδοση της β' έκ­
δοσης. Στον τόμο αυτον περιέχονται 
και τα δύο μέρη του έργου (Α', Β ) 
με διπλή σελιδαρίθμηοη] 
364. Ζεγκίνης, 'Ιωάννης Έ ρ . — Ανέκδοτα 
από την ζωήν του Θεοδώρου Κολο­
κοτρώνη. Παρνασσός 16 (1974) 458-
463. 
365. Ζεγκίνης, 'Ιωάννης Έ ρ . — από τή 
μόρφωση των Ελληνίδων κατά τους 
χρόνους της Τουρκοκρατίας. Παρ­
νασσός 16 (1974) 117-119. 
[Ειδήσεις για το σχολείο θηλέων της 
ορθόδοξης μονής του Ά γ . Γεωργίου 
Βενετίας και για το παρθεναγωγείο 
της Όσιας Φιλοθέης στην Αθήνα] 
366. Ζέπος, Παναγιώτης — Μνήμη 28ης 
'Οκτωβρίου 1940. ΠΑ 4 78(1973 [ = 
1974] 97 * -106*. 
[Όμιλία στην πανηγυρική συνεδρία 
της 27 'Οκτ. 1973 της Ακαδημίας 
Αθηνών] 
367. Ζερβογιάννης, Ν. — Κρητικά συμβό­
λαια Ενετοκρατίας (της μονής Ά ρ ε ­
τίου - Μεραμπέλλου). 'Αμάλθεια 5 
(1974) 137 -142, 279 - 280. 
[Συνέχεια από τον 4ο τόμο της Αμάλ­
θειας. Βλ. Βιβλιογραφία «Μνήμονα» 
1973, άρ. 187] 
368. Ζεύγου, Καίτη — Ποιος προκάλεσε 
το αίμα και γιατί ; ΑΝΤΙ τχ. 8 (14 
Δεκ. 1974) 30 - 32. 
[Αναφέρεται στά γεγονότα του Δεκ. 
1944 με βάση αποσπάσματα από ανέκ­
δοτο ημερολόγιο του Γ. Ζεύγου] 
369. Ζήβας, Δ.Α. — Η κατοικία στά Ε ­
πτάνησα. Οικισμοί στήν Ελλάδα (1974) 
98-114. 
[ Η εξέλιξη των επτανησιακών σπι­
τιών και αρχοντικών στά πλαίσια της 
ανάπτυξης των πόλεων] 
370. Ζηλεμένος, Κώστας — Η μορφή του 
πολιτεύματος και το πρόβλημα της 
δημοκρατίας στην 'Ελλάδα, Ά θ . «Κα­
ρανάσης» 1974, σ. 139. 
[Ανάλυση της πολιτικής και συντα­
γματικής ιστορίας της Ελλάδας (1822-
1973)] 
371. Ζιάγκος, Νίκ. Γ. — Τουρκοκρατούμε­
νη "Ηπειρος. Τιμαριωτισμός, αστισμός, 
νεοελληνική αναγέννηση (1648 - 1820), 
Ά θ . 1974, σ. 409. 
[Συστηματική ιστορία της περιοχής 
με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των 
κοινωνικών συγκρούσεων και της οι­
κονομίας] 
372. * Ζιάγκος, Νικόλαος Γ. — Φεουδαρ­
χ ική Ή π ε ι ρ ο ς και δεσποτάτο της 
Ελλάδας · συμβολή στο νέο ελληνι­
νισμό, Ά θ . 1974, σ. 332. 
373. Ζίγδης, 'Ιωάννης Γ. — Μπροστά στον 
νέο εθνικό διχασμό, Ά θ . «Κέδρος» 
1974, σ. 118. 
[Κείμενα και δηλώσεις του σ. πριν και 
μετά τον 'Ιούλιο 1974. Καταγγέλλε­
ται Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 
και επικρίνεται Η πολιτική λύση που 
δόθηκε στην Ελλάδα μετά την κα­
τάρρευση της δικτατορίας] 
374. Ζιτσαία, Χρυσάνθη — Ό Παλαμάς 
για την Κύπρο και η Κύπρος για τον 
Παλαμά. ΘΧ 31 (1974) 58 - 59, 62. 
[Παραθέτονται σχετικά αποσπάσματα 
από το έργο του ποιητή και μνημονεύ­
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ονται οι εκδηλώσεις προς τιμήν του 
στην Κύπρο] 
375. Ζιώγας, Π.Χ. — μια κίνηση πνευμα­
τικής αναγεννήσεως του υποδούλου 
ελληνισμού κατά τον 16ο αιώνα (1540-
1550). 'Ελληνικά 27 (1974) 50-78 , 
268-303 . 
[το πρώτο μέρος αναφέρεται στις 
πρώτες απόπειρες για αναβίωση της 
παιδείας με κέντρο την προσωπικό­
τητα του πατριάρχη Διονυσίου Β'. 
Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το παι­
δευτικό πρόγραμμα του Ν . Σοφιανού] 
376. Ζουρούδης, Γεώργιος Ι. — Η ναυπη­
γική στη Σύμη. Τα Συμαϊκά 2 (1974) 
157-186. 
[Δίνονται λεπτομέρειες για την κατα­
σκευή των πλοίων καθώς και σχετικό 
λεξιλόγιο (19 -20ός αϊ.)] 
377. Ζωγράφου, Λιλή — Ελλην ική Παι­
δεία. "Ωρα μηδέν, εκδ. β', Ά θ . 1974, 
σ. 195. 
[Α' έκδοση : 1972. Εξετάζεται το 
πρόβλημα της στοιχειώδους και μέ­
σης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1821 -
1972). Επιστολές στο κείμενο] 
378. Ζωίδης, Γιώργης κ.α. — Ιστορία της 
'Εθνικής "Αντίστασης, 1940-1945· δο­
κίμιο, πρόλογος Λεωνίδα Στρίγκου, 
Αθ. «Νέα βιβλία» 1974, σ. 391. 
[Στηρίζεται σε μαρτυρίες αγωνιστών 
της Αντίστασης και τή σχετική ελ­
ληνική και ξένη βιβλιογραφία. Διά­
φορα έγγραφα και φωτογραφίες μέ­
σα στο κείμενο] 
379. Ζώρας, Γεώργ. Θ. — Αί κατά πληρο­
φορίας του Ολλανδικού Προξενείου 
πρώται επαναστατικοί εκδηλώσεις έν 
Πάτραις το 1821. ΠΑ'ΤΣΑΣ : Πελο­
ποννησιακά 10(1974) 194-216. 
[Παραθέτονται σε ελληνική μετάφρα­
ση 7 έγγραφα από τα Κρατικά Αρχεία 
της Ολλανδίας, τα πρωτότυπα των 
οποίων ό σ. δημοσίευσε στη μελέτη του: 
Αί πρώται έν Πάτραις επαναστατικοί 
εκδηλώσεις κατά πληροφορίας του 
Όλλανδικού προξενείου. Παρνασσός 
15(1973) 267-284 ( = Κείμενα και 
Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, 
άρ. 82)] 
380. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Έκθεσις περί 
της έν Έπτανήσω καταστάσεως επί 
αρμοστείας Μαίτλανδ κατά τάς πα-
ραμονάς της 'Ελληνικής επαναστά­
σεως. Παρνασσός 16 (1974) 433-457. 
[Δημοσιεύονται, σε μετάφραση από 
τά ιταλικά, τρία ανέκδοτα έγγραφα 
των ετών 1817, 1818 και 1819. Προέρ­
χονται από το Απόρρητο Αρχείο 
του Βατικανού] 
381. Ζώρας, Γεώργιος — Ελληνική γλώσ­
σα, διδασκαλία, Ακαδημίες, εκπαί­
δευση - Μεταφράσεις, τυπογραφεία, 
χειρόγραφα, κωδικογράφοι. ΙΕΕ 10 
(1974) 361 - 366. 
382. Ζώρας, Γεώργιος θ . — Η αφιξις και 
ο θάνατος του Μπάυρον εις τά ανέκ­
δοτα προξενικά αρχεία. NE 95 τχ. 
1127 (15 Ίουν. 1974) 851-855. 
[Δημοσιεύονται, σε μετάφραση, ανα­
φορές (μια in extenso και οι άλλες σε 
αποσπάσματα) προξένων του Παπι­
κού Κράτους και της 'Ολλανδίας (1823-
1824), οι όποιες βρίσκονται στο Απόρ­
ρητο Αρχείο του Βατικανού και στα 
Γενικά Αρχεία της Χάγης] 
383. Ζώρας, Γεώργιος θ . — Ό Ν. Θωμα-
ζαίος και η νεώτερη Ελλάς (στά 100 
χρόνια από το θάνατο του). Παρνασ­
σός 16 (1974) 600-628. 
[Αναφέρεται στους δεσμούς του Θω­
μαζαίου με την Ελλάδα] 
384. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Πληροφορίαι 
Άγγλου περιηγητού περί Βηλαρά, Χρι­
στοπούλου, Ψαλίδα και Αλή Πασά 
το 1824. Παρνασσός 16 (1974) 103 -116. 
[Παρατίθεται και σχολιάζεται κείμενο 
του Άγγλου ιερέα S. Sheridan Wilson. 
το ίδιο έργο με αυτοτελή σελίδωση 
βλ. στά : Κείμενα και Μελέται Νεο­
ελληνικής Φιλολογίας άρ. 90, Ά θ . 
1974, σ. 16] 
385. Ζ[ώρας], Γ.Θ. — Χρήστος Θεοδωρά­
τος. Παρνασσός 16 (1974) 312-313. 
[Νεκρολόγ ιο σημείωμα, που έχει και 
ιστορικό ενδιαφέρον] 
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386. Η εκθεσις της Βρεταννικής Κοινο­
βουλευτικής Επιτροπής δια την Ε λ ­
λάδα. (Αϊ διαπιστώσεις της προσκλη­
θείσης επισήμως ύπο της ελληνικής 
κυβερνήσεως επιτροπής, κατ' Αυγου­
στον του 1946 εκ των βουλευτών κ.κ. 
Σ. Κόξ, Ε.Μπάουεν, Λ. Χαΐηλ, Ι. Μώντ, 
W. Μόνσλοου, W. Βαίην, Ε. Γουώλκ­
ντεν εκπροσωπούντων όλα τά αγγλικά 
κόμματα), έκδ.: Πανελλήνιος 'Ομο­
σπονδία Δημοκρατικών Συλλόγων, Ά θ . 
Νοέμ. 1946. Φωτοτυπική επανέκδοση: 
«Ελληνικά Θέματα», σειρά : Κατοχή -
'Αντίσταση - 'Εμφύλιος αρ. 13, [Άθ. 
1974], σ. 19. 
387. Ήμελλος, Στέφ. Δ. — Ίστορικαί πα­
ραδόσεις περί άλώσεω; οχυρωμένων 
θέσεων. Λαογραφία 29 (1974) 291 - 294. 
388. Η Συμφωνία της Βάρκιζας. Ό λ α τά 
σχετικά κείμενα, έκδ.: Διεύθυνσις Τύ­
που και Πληροφοριών, Ά θ . Φεβρ. 1945. 
Φωτοτυπική επανέκδοση : «Ελληνικά 
Θέματα», σειρά : Κατοχή - Αντίστα­
ση - Εμφύλιος άρ. 6, Ά θ . 1974, σ. 31. 
389. Θεοδωρακάτου-Βσρελίδου, Κ.Π. —Κά­
στρο Γρηγοράκηδων εις Άγερανό, Ά θ . 
1974, σ. 20. 
[Μελέτη με σχέδια και φωτογραφίες] 
390. Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν. — Η Ακαδη­
μία Αθηνών και Η Διεθνής Ακαδημαϊ­
κή Ένωσις . Π Α Α 48 (1973 [ = 1974] 
160-177. 
[Ανακοίνωση στη συνεδρία της 29 
Μάρτ. 1973 της Ακαδημίας Αθηνών. 
Εκτίθεται Η δραστηριότητα της Διε­
θνούς Ακαδημαϊκής Ενώσεως και οι 
προοπτικές στενώτερης συνεργασίας με 
την Ακαδημία Αθηνών] 
391. Θεοδωράτος, Χρίστος Σωτ. — Τά 
νεοελληνικά γράμματα κατά τον Με­
σοπόλεμο (συνοπτική θεώρηση). ΦΠ 
31(1974) 184-186. 
[Εξετάζεται η διαμόρφωση της νεο­
ελληνικής λογοτεχνίας υπό την επί­
δραση της πολιτικο-κοινωνικής κρίσης 
της εικοσαετίας του Μεσοπολέμου] 
392. Θεοδωρίδης, Χρυσόστομος - Κλαδάς 
Σωκράτης—οι πρόσφυγες φοιτηταί και 
σπουδασταί μετά την Μικρασιατικήν 
καταστροφήν. Επιστημονική και επαγ­
γελματική σταδιοδρομία των, Ά θ . 
1974, σ. 280. 
[Αναφέρεται στη δημιουργία των προσ­
φυγικών φοιτητικών οργανώσεων. Πα­
ραθέτονται τά ονόματα των μελών 
τους, σκιαγραφείται η σταδιοδρομία 
κάθε μέλους στην Ελλάδα και τονί­
ζεται η επιρροή των φοιτητικών αυ­
τών οργανώσεων στην πρόοδο του 
προσφυγικού στοιχείου] 
393. * Θέρμος, Η λ ί α ς — Conflict and Pro­
spects in Greek Politics: East Europe­
an Quarterly 8 τχ. 2 ('Ιούν. 1974) 
203-221. 
394. Θρακικά Χρονικά (έκδ.) — Στοιχεία 
από την εκπαιδευτική ιστορία της 
Ξάνθης (Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης). ΘΧ 31 (1974) 
7 - 3 3 . 
[Αναδημοσιεύονται κείμενα και φω­
τογραφίες που καλύπτουν την περίοδο 
1871 -1922] 
395. Θωμόπουλος, Σωζ. —Ελληνική βιβλιο­
γραφία περί της Επαναστάσεως του 
1821 (Αυτοτελείς εκδόσεις 1797-1973), 
έκδ.: Άρχηγε ϊον Στρατού. Διεύθυνσις 
Εκδόσεων, εκδ. β' («επηυξημένη»),Άθ. 
1974, σ. 82. 
[Το δημοσίευμα αποτελεί συγκέντρωση 
σ' ενα τόμο τριών τευχών που εκδό­
θηκαν ανάμεσα στα 1971 -1973. Διά­
φορα ευρετήρια στο τέλος] 
396. Θωμόπουλος, Σωζ. — Λέλα Καραγιάν-
νη. μια σύντομος σκιαγραφία της η-
ρωΐδος. Αθηναϊκά τχ. 58 (Σεπτ. 1974) 
16-19 . 
[Ένα λογοτεχνικό χρονικό γύρω από 
τή σύλληψη και την εκτέλεση της Λέ­
λας Καραγιάννη το 1944] 
397. * Θωμόπουλος, Σ . — Παλαιά συγ­
γράμματα 1815 - 1899, Ά θ . 1974. 
398. Θωμόπουλος, Σωζ. — Περί βιβλιοθη­
κών. Αυτοτελή έργα - δημοσιεύματα 
(1824-1973), εκδ. β', Ά θ . 1974, σ. 35 
(πολυγραφημένο). 
[Βιβλιογραφία άρθρων και μελετών 
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που αναφέρονται στις βιβλιοθήκες, 
τή βιβλιοθηκονομία και άλλους σχε­
τικούς κλάδους] 
399. Θωμόπουλος, Σωζ. — Τα περί Αθηνών 
συγγραφέντα έργα. Αυτοτελείς εκδό­
σεις (1675 -1974), έκδ.: «Σύλλογος των 
Αθηναίων», Άθ. 1974, σ. 68. 
[Αναγράφονται 790 τίτλοι βιβλίων σε 
αρκετά από αυτά σημειώνεται η βιβλιο­
θήκη στην όποια τα είδε ό σ.]. 
400. Ίατρίδης, 'Ιωάννης Ο. — Modern 
Greek Studies Association (Third Bien­
nal Symposium «Forces Shaping Mo­
dern Greece», November 9-11, 1973). 
BS 15 (1974) 332. 
401. I.E.A. — 'Ικεσίες στον Άγιο Δημήτριο 
για την ελευθερία την εποχή της Τουρ­
κοκρατίας. ΓΠ 57(1974) 324 - 328. 
[Αποσπάσματα από κείμενα με ικεσίες 
προς τον Άγιο Δημήτριο, προστάτη 
της Θεσσαλονίκης] 
402. * Ilgar, Ι. — Ege Denizindeki Ada­
lari Nasil Kaybettik? (=Πώς έχασαν 
οι Τούρκοι τα νησιά του Αιγαίου). 
Tarih τχ. 5 (1974) 18-21. 
403. * Ilgar, Ι. — 1974 Kibris Harekâti 
( = 1974 : 'Απόβαση στη Κύπρο). 
Tarih τχ. 11 (1974) 37-47. 
404. * Ilgürel, Sevim — Hibrî 'nin «Enî- 
sü'l - miisâmirîni» i (οι φιλικές νυ­
χτερινές κουβέντες του Hibrîl. GDA-
AI) 3-4 (1974) 137-158. 
[Tò έργο του Hibrî γράφτηκε στις 
αρχές του 19ου αϊ. και αποτελεί 
ιστορία της Άδριανούπολης στα 
χρόνια της τουρκικής κατάκτησης] 
405. Imhaus, Brunehilde — Enchères des 
fiefs et vignobles de la République 
Vénitienne en Crète au XlVe siècle. 
ΕΕΒΣ 4\ (1974) 195-210. 
[Πλειστηριασμός αμπελιών στη βενε­
τοκρατούμενη Κρήτη το 14ο αιώνα] 
406. Inalcik, Halil — Lepanto in the Otto­
man Documents. / / Mediterraneo 
(1974) 185 - 192. 
['Ανάλυση της οθωμανικής πολιτικής 
που οδήγησε στη ναυμαχία της Ναυ­
πάκτου, βασισμένη σε τουρκικές πή­
γες] 
407. * Inönü, Ι.—Istiklâl Savasi ve Lo-
zan (=Ο πόλεμος της ανεξαρτη­
σίας και η συνθήκη της Λωζάνης). 
Belleten 38 τχ. 149 (1974) 1 - 30. 
[Ό πόλεμος των Τούρκων κατά τον 
Αγγλογάλλων και Ελλήνων (1918-
1923)] 
408. * [Institut d' Études Balkaniques 
(εκδ.)] — Liens culturels et littérai-
res balkaniques. Studia Balcanica 
8 (Σόφια 1974). 
[8 άρθρα που καλύπτουν την περίο­
δο από το μεσαίωνα ως τον 20ο αϊ.] 
409. lonascu, Ion — Le degré de l'influence 
des Grecs des Principautés Roumains 
dans la vie politique de ces pays. L' É-
poque Phanariote (1974) 217-228. 
[Επισημαίνεται ό ρουμανικός χαρα­
κτήρας της διοίκησης των ηγεμονιών 
στη φαναριώτικη περίοδο· Δημοσιεύε­
ται και ποσοστιαίος πίνακας της συμ­
μετοχής των 'Ελλήνων στά διβάνια των 
δύο ηγεμονιών] 
410. Ionescu-Niscov, Traian — L'époque 
phanariote dans l'historiographie rou-
maine et étrangère. L'Époque Pha-
nariote (1974) 145-157. 
[Κριτική της άντιφαναριωτικής τάσης 
της ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα] 
411. * lonescu - Niscov, Traian - Sove­
ja, Maria — Acte de Cancelarie 
domneasca, ornamente si miniaturi 
(=Έγγραφα της ηγεμονικής γραμ­
ματείας, διακόσμηση και μικρογρα­
φίες), Βουκουρέστι «Meridiane» 1974, 
σ. 120. 
[Παρουσιάζονται 50 πίνακες έγγρα­
φων που καλύπτουν την περίοδο 
1605 - 1819 και δείχνουν την εξέλι­
ξη της παλαιογραφίας και της τέ­
χνης της μινιατούρας στις παραδου­
νάβιες επαρχίες] 
412. * lonescu, Stefan — Bucurestii în 
vremea Fanariotilor ( = T ο Βουκου­
ρέστι την εποχή των Φαναριωτών), 
Κλούζ «Dacia» 1974, σ. 326. 
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[Πληροφορίες γ ια την πόλη (αρχι­
τεκτον ική , δημογραφία, επαγγέλματα 
κατοίκων, αυλή ηγεμόνων), τον Ιστο­
ρικό της ρόλο κ.α.] 
413. * I o w a , I. F . —Bessarabija i gre­ 
ceskoe nacional 'no - osvoboditel ' noe 
dvizenie ( = Η Βεσσαραβία και η 
ελληνική έθνικοαπελευθερωτική κί­
νηση) , Κίσινεβ «Stiinca» 1974, σ. 258. 
[ μ ε βάση αρχειακό υλικό εξετάζε­
ται Η δράση της Φιλικής Ετα ιρε ίας 
και Η σχέση της με τον Vladimirescu] 
413α. Irmschen, Johannes —Ein literarisches 
Zeugnis griechisch- russischer Freund­
schaft aus dem Jahre 1850. Μνημόσυνον 
Σοφίας Αντωνιάδη (1974) 402 - 407. 
[Μελετάται ηρωικό θεατρικό έργο 
μεταφρασμένο από τα ρωσικά το 1850 
από το Θεόδωρο Βαλλιάνο] 
414. Isar, Ν. — Ν. Piccolo - correspondant 
à Paris de la Curatelle des écoles pu-
bliques de Moldavie (1840 - 1844). 
RESEE 12 (1974) 235-244. 
['Αποστολή του Ν. Πίκκολου στο Πα­
ρίσι με σκοπό την αγορά βιβλίων για 
τά σχολεία της Μολδαβίας] 
415. Ίωαννίδης, Στέφανος — Από τα Βα-
ρώσια στο Παγγαίο. Ένας Κύπριος 
εθελοντής των Βαλκανικών πολέμων. 
ΘΧ 31(1974) 63 - 66. 
[Δημοσιεύονται αποσπάσματα και παν­
ομοιότυπα σελίδων από το ανέκδοτο 
ημερολόγιο του Κύπριου αγωνιστή] 
416. Ίωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία (έπιμ. 
έκδ.) — Κατάλογος βιβλίων και πε­
ριοδικών (εΐσελθόντων κατά το έτος 
1973), έκδ. : ΙΜΧΑ, Θεσ/νίκη 1974, 
σ. 118. 
[Άφορα τή βιβλιοθήκη του ΙΜΧΑ. 
'Αναγράφονται οι τίτλοι 1175 δημο­
σιευμάτων και κατατάσσονται στις 
έξης ενότητες : Ελλάδα, Αλβανία, 
Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ισραήλ, 
Κύπρος, Νοτιοανατολική Εύρώπη, Ούγ­
γαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, 
Τουρκία, Τσεχοσλοβακία, Διάφορα. 
Των σλαβικών τίτλων παρατίθεται, τις 
περισσότερες φορές, ελληνική μετά­
φραση] 
417. Ιωάννου, Ανδρέας Σ. — Η ελληνική 
ζωγραφική, 19ος αιώνας, Ά θ . «Μέλισ­
σα» 1974, σ. 288. 
[Στοιχεία για τή ζωή και το έργο των 
Ελλήνων ζωγράφων του 19ου αι., που 
κατατάσσονται κατά σχολές] 
418. * Ίωνέσκου, Δημ. - Αί σχέσεις των 
ρουμανικών χωρών μετά του Πα­
τριαρχείου Αλεξανδρείας. Εκκλη­
σιαστικός Φάρος 56 ( Ά ν τ ί ς - Αμπέμ­
πα 1974) 5 6 - 9 9 , 287 -329 . 
[ Εξετάζονται : Η δράση των Πα­
τριαρχών 'Αλεξανδρείας (Κύριλλου 
Λούκαρη κ .ά . ) στ ι ς ρουμανικές χώ­
ρες, οι αφιερωμένες στο Πατριαρ­
χείο της Αλεξανδρείας μονές της 
Μολδοβλαχίας, οι μορφωτικές αλ­
ληλεπιδράσεις] 
419. Jelavich, Barbara — St. Petersburg and 
Moscow. Tsarist and Soviet Foreign 
Policy, 1814-1974, Bloomington κά. 
1974, σ. XII + 480. 
[Ανάμεσα στ' αλλά εξετάζεται η ρω­
σική πολιτική στο ελληνικό ζήτημα 
(1770-1954). το πρώτο μέρος της με­
λέτης πρωτοδημοσιεύτηκε με τίτλο : 
A Century of Russian Foreign Policy, 
1814-1914] 
420. Jessen, H.B. (έπιμ. έκδ.) — Das Grie­
chenland - Album des Grafen Carl von 
Rechberg, 1804-1805 im Deutschen 
Archäologischen Institut zu Berlin, 
Ζυρίχη ((Wolfsbergdrucke» 1974, σ. 
46 + 36 πίν. 
[Ένα εισαγωγικό κείμενο στα γερμανι­
κά, ελληνικά και αγγλικά αναφέρεται 
στον περιηγητισμό γενικά και ειδι­
κότερα στα ταξίδια του Rechberg, τά 
σχέδια του όποιου (από την Αθήνα, 
την Κων/πολη, τά νησιά κ.ά.) δημο­
σιεύονται έδώ] 
421. * Κ. Sobytiam na Kipre ( = γ ι α τά 
γεγονότα στην Κύπρο) . Ζ MP τχ. 8 
(1974) 1. 
[Δηλώσεις του Πατριάρχη Μόσχας 
και πάσης Ρωσίας Ποιμένος (16 
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Ίουλ . 1974) και του μητροπολίτη 
Λένινγκρατ και Νόβγκοροτ Νικόδη­
μου (17 Ίουλ. 1974] 
422. Καββαδίας, Φ. — «Έδώ Πολυτεχνείο... 
έδώ Πολυτεχνείο...)), Ά θ . «Άντ . Σάκ­
κουλας» 1974, σ. 231. 
[Αναλύονται τά φοιτητικά γεγονότα 
του 1972 -1973 με κορύφωση τή θυσία 
του Πολυτεχνείου. Καταχωρίζονται μα­
τυρίες αυτόπτων. Ενδιαφέρουσες φω­
τογραφίες] 
423. Kadir, Misiroglu — Αι έλληνικαί α­
θλιότητες. ( Η Μαύρη Βίβλος του 
Τούρκου), μετάφρ. Κ. Ανδρεάδη. ΒΒ 2 
τχ. 2 (παράρτημα), 1974, σ. 313 - 390. 
[Δημοσιεύτηκε σε β' εκδ. το 1968 στην 
Κων/πολη, έκδ.: «Sebil Yayinevi», σει­
ρά : 'Εθνικές και θρησκευτικές εκδό­
σεις άρ. 9. Καταχωρίζονται μαρτυρίες 
για τή συμπεριφορά των Ελλήνων 
απέναντι στους Τούρκους κυρίως κατά 
την περίοδο 1912 -1922] 
424. Καζανάκη, Μαρία — Εκκλησιαστική 
ξυλογλυπτική στο Χάνδακα το 17ο 
αιώνα. Νοταριακά έγγραφα (1606-
1642). Θησαυρίσματα 11 (1974) 251 -
283. 
[Δημοσιεύονται 8 έγγραφα από το 
νοταριακο Αρχε ίο του Χάνδακα (Κρα­
τικά Αρχε ία Βενετίας) που περιέχουν 
ειδήσεις για ξυλόγλυπτα τέμπλα, τά 
όποια κατασκευάζονταν στο Χάνδακα 
από ντόπιους τεχνίτες και εξάγονταν 
στην Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Αγ. Όρος ] 
425. Καζαντζής-Ζαμανίκος, Κ.Γ. — Η Α ­
θήνα του 1855, όπως την είδε ένας Σκώ­
τος στρατιώτης του αγγλικού στρα­
τού κατοχής. 'Αθηναϊκά τχ. 57 (Άπρ. 
1974) 21 - 25. 
[Πρόκειται για επιστολή του Τζών 
Μάηκ Καίντ, δημοσιευμένη σε σκω­
τική εφημερίδα, όπου καταγράφονται 
οι εντυπώσεις του για τά μνημεία και 
τή ζωή της Αθήνας] 
426. Κακουλίδου-Πάνου, Ελένη — Δαμά­
σκηνου Στουδίτη «Διάλογος». Δωδώνη 
3(1974)441-458. 
[Δημοσιεύεται ο ανέκδοτος «Διάλο­
γος» του λόγιου κληρικού του 16ου 
αϊ. Δαμάσκηνου Στουδίτη με θέμα : 
«Ταλανισμός κατά των νυν της Ε λ ­
λάδος επισκόπων»] 
427. Καλινδέρης, Μιχαήλ Ά θ . (έπιμ. έκδ.) 
— Ό Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισα-
νίου και Σιατίστης (1686-), έκδ.: Ετα ι ­
ρεία Μακεδόνικων Σπουδών, σειρά : 
Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη άρ. 42, Θεσ/-
νίκη 1974, σ. 152 + XVII πίν. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα από τά πε­
πραγμένα της Μητρόπολης (1686 -
1845)] 
428. Καλλιγά, Αθηνά — Συλλογική κίνη­
σις. ΠΣ (1972 - 1974) 311 - 346. 
[Αναλύεται Η πνευματική, καλλιτεχνι­
κή, φιλανθρωπική κλπ. δράση των 
Ποντίων δλης της Ελλάδας, οργανω­
μένων σε συλλόγους, εταιρείες, ενώ­
σεις κλπ.] 
429. Καλλιγάς, Κ.Π. — 1η Μαρτίου 1935, 
έκδ.: «Φυτράκης», σειρά : Τά Φοβερά 
Ντοκουμέντα [άρ. 10], Ά θ . 1974, σ. 142. 
[Περιγράφεται Η αποτυχία του βενιζε­
λικού κινήματος και η εδραίωση των 
άντιβενιζελικών στην εξουσία. Παρα­
θέτονται αποσπάσματα από ποικίλες 
πηγές. Πλήθος φωτογραφιών στο κεί­
μενο] 
430. Καλλιγάς, Χάρης — Η εξέλιξη των 
οικισμών στη Μάνη. Οικισμοί στην 
Ελλάδα (1974) 115-137. 
[Κοινωνική και οικιστική εξέλιξη της 
Μάνης] 
431. Καλογιάννης, Βάσος — Δημήτριος 
Ύπατρος. Ιστορία τχ. 78 (Δεκ. 1974) 
132-135. 
[Αναφέρεται στη δράση καϊ το τραγι­
κό τέλος του φιλικού Υπάτρου] 
432. Καμαριανάκης, Ευάγγελος — Εθνικοί 
εΰεργέται. ΑΘ 37 (1974) 212-235. 
[Αναφέρεται στη ζωή και το έργο των 
εθνικών ευεργετών της Θράκης : Γρ. 
Μαρασλή, Γεωργ. Ζαφίρη και Στ. Ζα­
φειρόπουλου, Σαράντη Άρχιγένη , Ά -
δρ. Νικ. Λαμπαδαρίδη, αδελφών Ξε­
νοκρατών και άλλων] 
433. Καμπασακάλης, Δημήτριος Ίωάν, — 
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'Ιστορία της Μπάλτζας (Μελισσοχώρι-
Θεσσαλονίκης), Θεσ/νίκη 1974, σ. 251. 
[Παρέχονται ιστορικά και λαογραφι­
κά στοιχεία για την Μπάλτζα (από την 
Τουρκοκρατία ως το 1973). Στο κείμε­
νο έγγραφα, εικόνες, ποιήματα] 
434. Καραβαλάκης, Ι.Μ. — Αντώνιος Φ. 
Παπαδάκης ( Ό μέγας πατριώτης και 
μέγας εθνικός ευεργέτης). Αμάλθεια 
5(1974) 119-128, 267-278. 
[Συνέχεια από τον τόμ. 4 (1973). Βλ. 
Βιβλιογραφία «Μνήμονα« 1973, αρ.226] 
435. Καραβιάς, Νότης — Συμβολή στην 




436. Καραγιαννίδου, Χρυσάνθη — Αι Ε λ ­
ληνίδες μητέρες και η ελληνική επα­
νάστασις. Εφημέριος 23 (1974) 64 -
66, 103 - 104, 146 - 148, 186 - 187, 
249-250, 281-282. 
437. Καραγιώργος, Πάνος — Η πρώτη ελ­
ληνική μετάφραση έργου του Σαίκ­
σπηρ από τον κερκυραίο Ανδρέα Θεο­
τόκη. ΔΑΕΚ 11 (1974) 5 - 2 0 + 2 είκ. 
[ Η μετάφραση έγινε στα 1818 - 1819. 
Παρατίθεται ενημερωτικό σημείωμα 
σχετικά με τή ζωή και το έργο του 
Θεοτόκη και επιχειρείται συγκριτική 
εξέταση της μετάφρασης του] 
438. Καραδήμας, Σταύρος Π. — Σκόρπια 
φύλλα απ' το Πωγώνι. Ίστοριούλες, 
έξυπνα περιστατικά, πίνακες με αξιω­
ματούχους και επιστήμονες Πωγωνή-
σιους, Αθ. 1974, σ. 84. 
[Οι πίνακες καλύπτουν την περίοδο 
1913 - 1974. οι ιστορίες στηρίζονται 
σε αφηγήσεις αυτόπτων] 
439. Καραθανάσης, Ά θ . Ε. — Μακεδόνικα 
στο βιβλίο του Δημοσίου Μνήμονος 
Σκοπέλου, του έτους 1831. Μακεδόνι­
κα 14 (1974) 403-405. 
[Το βιβλίο του Δημοσίου Μνήμονος 
άφορα και τή Μακεδονία, γιατί ανα­
φέρεται : 1) στις εμπορικές συναλλα­
γές των νησιών του συμπλέγματος των 
Β, Σποράδων με τα μέρη της Κασσάν­
δρας και 2) στους Μακεδόνες πρόσφυ­
γες που εγκαταστάθηκαν στα νησιά 
μετά την επανάσταση του 1821 στη 
Μακεδονία] 
440. Καραθανάσης, [Άθ.] Ε.—και πάλι για 
τον Ιωάννη Κωττούνιο. Μακεδόνικα 
14 (1974) 402-403. 
[Συμπλήρωμα στη μελέτη του σ. για 
τον Κωττούνιο που δημοσιεύτηκε στον 
τόμο 13 των Μακεδόνικων. Τα νεώ­
τερα στοιχεία προέρχονται από το 
σημείωμα του Ίω. Κ. Βασδραβέλλη 
με τον τίτλο : Συμπληρωματικά δια 
τον Ίωάννην Κωττούνιον. Μακεδό­
νικα 9(1969) 339 - 341] 
441. Καραθανάσης, Αθ. Ε. — Νέες ει­
δήσεις για την ανταρσία του Αλή 
κατά του Σουλτάνου (1820 -1821). HE 
23 (1974) 331 -344. 
['Εκδίδονται σε έλλην. μετάφραση 11 
έγγραφα από τά Κρατικά Αρχεία 
της Βενετίας] 
442. Καραμπέτσου, Αθηνά — Αθανάσιος 
ό Πάριος, έκδ.: 'Εκκλησιαστικοί εκδό­
σεις εθνικής έκατονπεντηκονταετη­
ρίδος, Ά θ . 1974, σ. 117. 
443. Καρανικόλας, Αλέξανδρος Σ. — Συ­
μαϊκό έγγραφο του 18ου αιώνα με φω­
νητική γραφή. Τα Συμαϊκά 2 (1974) 
135-141. 
[Δημοσιεύεται προικοσύμφωνο του 
1796] 
444. Καρανικόλας, Αλέξανδρος Σ. — το 
Πανορμίτειο Γυμνάσιο Σύμης. Μέρος 
Β ' . Τά Συμαϊκά 2 (1974) 59 -97 . 
[Το πρώτο μέρος δημοσιεύτηκε στα 
Συμαϊκά 1(1972) 67 - 103. το σύνολο 
εκδόθηκε και αυτοτελώς το 1974. Βλ. 
επόμενο λήμμα] 
445. Καρανικόλας Αλέξανδρος — Το Παν­
ορμίτειο Γυμνάσιο Σύμης, Ά θ . 1974, 
σ. 80. 
[Ανατύπωση από Γα Συμαϊκα] 
446. Καρανικόλας, Γ. — Οι νόθες εκλογές 
του 1961, Ά θ . 1974, σ. 45. 
[το δημοσίευμα καλύπτει το τχ. 4α 
του μηνιάτικου κωμικού περιοδικού 
«Χαρακίρι» (Θεσ/νίκη). Δημοσιεύον-
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ται κείμενα από τά τελευταία κεφά­
λαια του βιβλίου του Καρανικόλα, 
Νόθες εκλογές στην Ελλάδα, α' εκδ., 
Ά θ . 1963] 
447. Καραράς, Ν ίκος (έπιμ . έκδ.) — Δ ύ ο 
περιγραφές της Ακαδημίας Κυδω­
νιών 1818 - 1819, έκδ. : Ένωσις Κυ­
δωνιατών, Ά θ 1974, σ. 29. 
[ 'Αναδημοσιεύονται σε μετάφραση 
δύο εκθέσεις των W. Jowett και 
Ch. Will iamson από άρθρο του R. 
Clogg στη Revue des Études Sud -
Est Européennes 10 (1972)] 
448. Καρασούλης, Παναγιώτης — Η εγκα­
τάσταση στη Χίο του Ι. Καλαμποκά 
και ό βομβαρδισμός του «Βίριλ». ΧΕ 
12 τχ. 34 (Φεβρ. 1974) 34 - 35. 
[ Ό σ., που έδρασε κατά των Γερμανών 
στη Χίο, προσπαθεί να αποδείξει ότι 
ό Ι. Καλαμποκάς δεν ευθύνεται, όπως 
γράφτηκε, για τον βομβαρδισμό του 
«Βίριλ» από τους Αγγλους στις 7 
Φεβρ. 1944] 
449. Καρατζάς, Σταμ. Κ. — Έ ν α νέο χει­
ρόγραφο της «Σμυρνιάδας» του 1788. 
Ελληνικά 27 (1974) 354-375. 
[Εκδίδεται χειρόγραφο ποιήματος που 
άφορα την εξέγερση των κατοίκων 
της Σμύρνης στα 1788. Βρίσκεται στο 
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης] 
450. Καρατζένης, Δημήτριος Φοκίου — 
Αί επαναστάσεις της Άρτης του 1866 
και 1878, Ά θ . 1974, σ. 113. 
[Περιγράφονται τά στρατιωτικά κυ­
ρίως γεγονότα των επαναστάσεων των 
κατοίκων της Άρτας για την αποτί­
ναξη του τούρκικου ζυγού. Εξετά­
ζεται συγχρόνως η στάση της Ελλ. 
Κυβέρνησης καθώς και οι αντιδράσεις 
των Μ. Δυνάμεων. Χρησιμοποιήθηκαν 
ανέκδοτα έγγραφα από τά ΓΑΚ, AYE, 
Εθν ική Βιβλιοθήκη, Ιδιωτικά αρχεία. 
Δημοσιεύονται πολλά έγγραφα] 
451. Καρματζός, Παναγιώτης — Αλεξαν­
δρινά : θεατρικά και φιλολογικά. Συμ­
βολή στην ιστορία του έλληνικού 
θεάτρου στην Αίγυπτο και αλλά με­
λετήματα, έκδ.: «Κριτικά Φύλλα», 
Ά θ . 1974, σ. 59. 
[Αναδημοσιεύονται άρθρα του σ. από 
διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. 
Ανάμεσα σ' αυτά : «Μικρός έλεγχος 
στο πρόβλημα Κασομούλη», όπου εξε­
τάζεται το πρόβλημα της μετάβασης 
του Κασομούλη στην Αίγυπτο (1820)] 
452. Καρμοκόλιας, Δημήτριος Γ . — Politi­
cal Communication in Greece, 1965 -
1967. The Last Two Years of a Par­
liamentary Democracy, έκδ.: Έθνι-
κόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, 
Ά θ . 1974, σ. 167. 
[Μελέτη του τύπου και του ραδιοφώ­
νου, καθώς και των επιδράσεων τους 
στην κοινωνία της Αθήνας και, εν­
δεικτικά, της Πάτρας] 
453. ΚαρούσοςΤζαβαλας , Τζανής (1904-
1969)—Γυάρος· Η προσωπική εμπει­
ρία ενός εξόριστου, Ά θ . «Πλειάς» 
[1974], σ. 159. 
[ Ό σ. εξορίστηκε στη Γυάρο μετά 
την 21 Ά π ρ . 1967] 
454. * K a r p a t , Κ. — O t t o m a n Relat ions 
with the Balkan Nat ions after 1683. 
Balkanistica τχ. 1 (Michigan 1974) 
7 - 5 5 . 
455. Kasic, Dr. Dusan Lj — Die griechisch­
serbische Kirchensymbiose in Norddal-
matien von XV, bis zum XIX Jahr­
hundert. BS 15 (1974) 2 1 - 4 8 . 
[Αναφέρεται στη συνύπαρξη, από 
θρησκευτικής πλευράς, Ελλήνων και 
Σέρβων στη Δαλματία, ιδίως μετά την 
κατάληψη της Βαλκανικής από τους 
Τούρκους. Δίνεται εικόνα των αλληλε­
πιδράσεων ανάμεσα στους δύο λαούς 
κατά τον 18ο αϊ. και κυρίως μετά τις 
συνθήκες του Karlovich και Pasarevìch, 
όταν το σερβικό στοιχείο έγινε πολυ­
πληθέστερο από το ελληνικό σ' αυτές 
τις περιοχές] 
456. Κασιμάτης, Γρηγόριος — Esquisse d' 
une sociologie du phanariotisme. V É-
poque Phanariote (1974) 159-166. 
457. Κασιμάτης, Γρηγόριος Π. — Η « Ε λ ­
ληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» και 
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ό 'Αλέξανδρος Παπαναστασίου. NE 
95 (Iαν. - Ιούν. 1974) 216 - 226. 
[ Ό συγγραφέας, μέλος της Εταιρίας, 
σκιαγραφεί τη σταδιοδρομία και τις 
πολιτικές Ιδέες του Παπαναστασίου] 
458. Κασιμάτης, Γρηγ. Π. — Ό Λόρδος 
Βύρων και τα ιδεολογικά ρεύματα της 
εποχής του. NE 95 τχ. 1127 (15 Ίουν. 
1974) 788-798. 
[Λόγος στην έκτακτη συνεδρία της 
'Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών 
(23 'Απρ. 1974) την αφιερωμένη στη 
μνήμη του λόρδου Βύρωνα] 
459. Κασιμάτης, Γρηγόριος — Το Σικελι­
κόν Ίνστιτούτον Βυζαντινών και Νεο­
ελληνικών Σπουδών. ΠΑΑ 48(1973 
[ = 1974]) 238 - 240. 
['Ανακοίνωση στη συνεδρία της 31 
Μαΐου 1973 της Ακαδημίας Αθηνών. 
'Εντυπώσεις από πρόσφατο ταξίδι. Το­
νίζεται η εκδοτική δραστηριότητα του 
Ινστιτούτου, που διευθύνεται από τον 
καθηγητή Bruno Lavagnini] 
460. Καστρινός, Ν . — Ό Αλέξανδρος Πα­
παναστασίου και η δημοκρατία, έκδ.: 
«Μπάύρον», σειρά : Ελλην ική Βι­
βλιοθήκη άρ. 9, τ. Α', ΑΘ. 1974, σ. 216. 
[Το έργο δεν ολοκληρώθηκε, γιατί 
η λογοκρισία της δικτατορίας απαγό­
ρεψε την περαιτέρω εκδοση του. Πλή­
ρες το έργο εκδόθηκε το 1975] 
461. * Κατηφόρης, Γιώργος — Revolutio­
nary Developments in Greece. Pro­
gressive Labor 9 τχ. 3 (1974) 82 - 88. 
462. Κάτρης, Γιάννης — Η γέννηση του 
νεοφασισμού (Ελλάδα 1960- 1974), 
ΆΘ. «Παπαζήσης» 1974, σ. 406. 
[Αναθεωρημένη έκδοση του έργου που 
κυκλοφόρησε στο εξωτερικό το 1971. 
'Εξιστορούνται οι πολιτικές εξελίξεις 
της δεκαετίας του 1960 που οδήγησαν 
στη δικτατορία και εκθέτονται τα 
έργα και οι διεθνείς σχέσεις των η­
γετών της. σε επίλογο περιλαμβά­
νονται κρίσεις για τα γεγονότα από 
το 1970 ως την κατάρρευση της δι­
κτατορίας] 
462α. Κατσούλης, Γεώργιος Α . — Η οικο­
νομική συμβολή του Λόρδου Βύρω­
να στην Ελληνική Επανάσταση. 
Αφιέρωμα στα 150 χρόν ια από το 
θάνατο του, ΆΘ. 1974, σ. 24, 
[ μ ε βάση έγγραφα από έκδεδομένες 
πηγές· καταχωρίζονται αποσπάσματα 
των εγγράφων αυτών] 
463. Κατσούλης, Γεώργιος Δημ. — Οικο­
νομική 'Ιστορία της Ελληνικής Επα­
ναστάσεως, τ. 1-2, ΆΘ. ((Δίφρος» 1974, 
σ. 366, 389. 
[Γενικές πληροφορίες (από έκδεδομέ­
νες πηγές και βοηθήματα) για τα οι­
κονομικά της Φιλικής Εταιρείας και 
την οικονομική πολιτική των κυβερ­
νήσεων της 'Επανάστασης και του 
Καποδίστρια (1814 - 1830). Παραθέτον­
ται διάφορα έγγραφα] 
464. Keetje, Rozemond — La naissance de 
Cyrille Lucar. Μνημόαυνον Σοφίας Αν­
τωνιάδη (1974) 261 - 264, πίνακας ΜΔ'. 
465. Κείμενα Μακρυγιάννη. ( α π ό το Α ρ ­
χείο Μακρυγιάννη), επιλογή : Ρέα 
Γαλανάκη, ΆΘ. «Ολκός» 1974, σ. 165. 
[Επιλογή με βάση την εκδοση του 
Βλαχογιάννη : Αρχείον του Στρατη­
γού Ί . Μακρυγιάννη, τ. Α' - Β', ΆΘ. 
1907. Τά κείμενα διαιρέθηκαν σε 
δύο κατηγορίες : 1) σ' αυτά που είχαν 
την υπογραφή μόνο του Μακρυγιάν­
νη και 2) σ' αυτά που είχαν την υπο­
γραφή του Μακρυγιάννη και άλλων] 
466. * Kemahli , S. — K i b n s : Bir çagin 
kapamsi mi ? ( = Κύπρος : το τέλος 
μιας περ ιόδου ; ) . Hareket τχ. 104 -
105 ( Ά γ κ υ ρ α 1974) 5 - 10. 
467. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μου­
σικό Λαογραφικό Αρχε ίο — Ό τε­
λευταίος Ελληνισμός της Μικράς 
Ασίας . το έργο του Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών 1930-1973, ΆΘ. 
1974, σ. 292. 
[Κατάλογος από την έκθεση του έρ­
γου του Κ.Μ.Σ. Προηγείται εισαγω­
γή του Octave Merlier, που ήταν ό 
οργανωτής της έκθεσης και ό συντά­
κτης του καταλόγου. Παρέχονται πο­
λύτιμα στοιχεία ; 1) για τή γεωγρα­
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φία, ιστορία, κοινωνική και πνευματι­
κή ζωή του τελευταίου Μικρασιά­
τικου Ελληνισμού ( - 1922)- 2) για 
την καταστροφή του 1922· 3) για την 
εγκατάσταση των προσφύγων στην 
Ελλάδα και την οργάνωση της ζωής 
τους (1922-1973). Παραθέτονται 142 
είκ., χάρτες και πίνακες. Το K.M.Ε. 
ίδρυσε και διευθύνει η Μέλπω Μερ-
λιέ - Λογοθέτη] 
468. Κεφαλληναίου, Ευγενία — Εθνική Βι­
βλιοθήκη. BE 1 (1974) 28 - 32. 
[ Η διοικητική της ιστορία από το 
1828 ως σήμερα] 
469. Κεφαλληνιάδης, Νίκος — Ταξιδιώτες 
από τή Νάξο στα χέρια κουρσάρων. 
Παρνασσός 16 (1974) 98 -102. 
[Δημοσιεύονται 3 ανέκδοτα έγγραφα 
για την αιχμαλωσία Ναξίων ταξιδιω­
τών από κουρσάρους κατά τον 18ο-
19ο αι.] 
470. Κεφαλληνιάδης, Νίκος — Χρονικον 
των κατά της Κιμώλου (Argentiera) 
πειρατικών επιδρομών κατά τον 17ον 
-19ον αιώνα. Κψωλιαχά 4(1974) 71 -
110. 
[Συναγωγή πληροφοριών κυρίως από 
περιηγητικά κείμενα (Sonnini, «Ημε­
ρολόγιο» του Hinxt, Gravier, De For­
bin, Penila κ.α.)] 
470α. *Kireev, Ν. G.—On the His tory of 
Russ ian - Turkish Trade Rela t ions 
via Is tanbul in the Middle of the 
18th Century. AIES-EE 12 (1974) 
125 - 131. 
471. * Kir jazovski , R. — Osvrt na sodrzi­
nata na spisanieto «Komunisticki 
pregled», petnaesetdneven, poli-
t icko - ekonomski i filozofski or­
gan na CK KPG ( = Εξέταση του 
περιεχομένου του περιοδικού «Κομ­
μουνιστική Επιθεώρηση», δεκαπεν­
θήμερου οικονομικού, πολιτικού και 
φιλοσοφικού οργάνου της Κεντρι­
κής Επιτροπής του Κ Κ Ε ) . GIN I 
18 τχ. 2 (1974) 197 - 206. 
472. Kissinger, Henry A. — A World Re-
Stored. The Politics of Conservatism 
in a Revolutionary Era, εκδ. β', Λον­
δίνο 1974, σ. 354. 
[Α' έκδοση 1957. Λεπτομερής μελέτη 
της διπλωματίας και των πολιτικών 
ελιγμών στην περίοδο 1812-1822 με 
ιδιαίτερη αναφορά στούς Metternich και 
Castlereagh. το κεφ. XVI (σ. 286-
311) αναφέρεται στην ελληνική Ε π α ­
νάσταση του 21 και στις αντιδράσεις 
που προκάλεσε] 
473. Κιτσίκης, Δημήτριος — Η Ε λ λ ά ς 
της 4ης Αυγούστου και αϊ Μεγάλαι 
Δυνάμεις. Τα αρχεία του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών (1936 - 1941), 
Ά θ . 1974, σ. 166. 
[Οι σχέσεις της δικτατορίας του Ίω. 
Μεταξά (1936-1941) με τις μεγάλες 
δυνάμεις και τις γειτονικές χώρες, με 
βάση κυρίως τά ΛΥΕ. Στην εισαγωγή 
του βιβλίου ό σ. αναφέρεται στο θόρυ­
βο που σημείωσε η έκ μέρους του 
χρήση των AYE] 
474. Κίτσου-Πιτούλη, Χριστίνα — Μικρή 
συμβολή στη μελέτη της ζωής και του 
έργου του Αλέξη Νούτσου. (Συνοπτι­
κή αναφορά στο Αρχείο Σταύρου 
και σε (ορισμένες άλλες πηγές). HE 
23(1974) 1 -21 , 158-178, 370-392, 
485 - 502, 589 - 605. 
[Βιογραφία του προεστού του Ζαγο­
ρίου που στηρίζεται στα αρχεία Γ. 
Σταύρου, Ά λ . Νούτσου (στην Έθν. Βι­
βλιοθήκη Αθηνών), καθώς και σε 
αλλά αρχεία και σε πλούσια βιβλιο­
γραφία] 
475. Κλαδάκης, Πέτρος Ν. — Το προνο­
μιακόν καθεστώς έν Σύμη. Αγώνες 
και θυσίαι των κατοίκων της. Τα Συ­
μαϊκά 2 (1974) 5 -16. 
[Προσωπικές εμπειρίες του σ. από τά 
κατάλοιπα του] 
476. Κλεόμβροτος, 'Ιάκωβος Γ. (μητρο­
πολίτης Μυτιλήνης) — Mytilene Sa­
cra, τ. Β' : Ναοί - κειμήλια (Α - Μ), 
θεσ /ν ίκη 1974, σ. 426. 
[Ιστορία των ναών της Μυτιλήνης και 
καταγραφή των θησαυρών τους] 
477. Κοκκάλης, Παντελής — Ανδρέας Ι, 
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Πολεμίδης. Ζυμβολή εις την Ιστορίαν 
της Χίου. (Διαλέξεις, διατριβαί, άρθρα, 
χρονογραφήματα κλπ. γύρω από τα θέ­
ματα της Χίου), τ. Α', Ά θ . 1974, σ. 468. 
[Συλλογή δημοσιευμάτων του πολιτι­
κού και δημοσιογράφου Άνδρ . Ί . 
Πολεμίδη (1873 -1952) σχετικά με 
την ιστορία της Χίου (από την αρχαιό­
τητα ως σήμερα)] 
478. Κόκκινης, Σπύρος — Αρχείο Παπα-
ηλιοπούλου (1856-1859). 1. Έκθεση 
για το λιγνιτωρυχείο Κύμης. ΑΕΜ 
19 (1974) 191 - 208. 
479. Κόκκινης, Σπύρος — Δωρητές και 
ευεργέτες ελληνικών βιβλιοθηκών. BE 
1 (1974) 148 - 152, 213 - 217, 295 - 297. 
[Χρονολογικός κατάλογος ονομάτων 
από το 1773 ως το 1924] 
480. Κόκκινης, Σπύρος - Γκίκας, Γιάννης 
Π. — Το πρώτο πολεοδομικό διάγραμ­
μα του «Κάστρου» της Χαλκίδας και 
κατάλογος των κτισμάτων. ΑΕΜ 19 
(1974) 277-291. 
[Το διάγραμμα και ό κατάλογος από-
κεινται στα ΓΑΚ και συντάχθηκαν 
τον Δεκ. του 1847] 
481. Κόκκινος, Δημοσθ. — Νεκρολογίες. 
HE 23 (1974) 291-296. 
[Νεκρολογίες των Νικ. Β. Πατσέλη, 
συγγραφέα, Νικ. Βαζάκα, δημοσιογρά­
φου, και Πάνου Γρίσπου, δασολόγου] 
482. Κόκκινος, Φιλοποίμην Δίον. — Το 
Ιππικόν είς την μάχην της Πίνδου 1940, 
Ά θ . 1974, σ. 159. 
[Αφήγηση των επιχειρήσεων από ενα 
πρωτεργάτη τους] 
483. Κολιόπουλος, Ιωάννης — Anglo-Greek 
Relations during the Abyssinian Crisis 
of 1935 -1936. BS 15 (1974) 99 -106. 
[Με βάση τα αρχεία του Foreign Offi­
ce εξηγείται η στάση της Αγγλίας 
απέναντι στό πραξικόπημα του στρα­
τηγού Κονδύλη, η παλινόρθωση της 
βασιλείας, τά στρατηγικά συμφέρον­
τα της Αγγλίας και οι αδυναμίες της 
Ελλάδας εξ αιτίας των ειδικών περι­
στάσεων στην ΝΑ Μεσόγειο μετά 
την κρίση της Άβυσσηνίας] 
484. Kolodny, Emile Y. — La population 
des îles de la Grèce. Essai de géographie 
insulaire en Mediterranée orientale, 
τ. 1-3, Aix-en-Provence «Edisud» 1974, 
σ. 829 + 153 πίν. 
['Ανθρωπολογική μελέτη των νησιών 
του Αιγαίου, Άργοσαρωνικού, Ιο­
νίου, των Βορείων Σποράδων, της 
Κρήτης και της Κύπρου. Δίνεται το 
γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο (13ος 
αϊ -1973), στοιχεία για τις ασχολίες 
και την εξέλιξη του πληθυσμού και 
πληροφορίες για τις πηγές. Ό 3ος 
τόμος περιλαμβάνει πίνακες και σχε­
διαγράμματα. Ό σ. επισκέφθηκε επα­
νειλημμένα τά ελληνικά νησιά στα 
χρόνια 1965 -1973] 
485. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας — 
'Επίσημα κείμενα, τ. Α' : 1918 -1924, 
τ. Β' : 1925 -1928, έκδ. β', Ά θ . «Σύγ­
χρονη Εποχή» 1974, σ. ζ' + 575, 652. 
[Α' έκδ. 1963] 
486. Κ.Κ.Ε. — Επίσημα Κείμενα, τ. Δ ' : 
1934 - 1940, τ. Ε' : 1940-1945, έκδ. : 
Κ.Κ.Ε. (Εσωτερικού), έπιμ. έκδ. : Α ­
λέκος Παπαπαναγιώτου, β' εκδ., Ά θ . 
1974, σ. 548, 646. 
[Α' εκδ. του Ε' τόμου : Ρώμη 1973. 
σε παράρτημα του τόμου αυτού δημο­
σιεύονται τά επίσημα κείμενα του 
ΕΑΜ, της ΠΕΕΑ και του Έθνικού 
Συμβουλίου] 
487. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας — 
το 9ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδας, έκδ. : Κ .Ε . του 
Κ Κ Ε , Ά θ . 1974, σ. 204. 
[Δημοσιεύονται τα κείμενα του συνε­
δρίου (1973)] 
488. [Κ.Κ.Ε. Κεντρική Επιτροπή (έκδ.)] — 
7ο Συνέδριο του Κ Κ . Ε . , τεύχος Ε' : 
Εισήγηση και τελικός λόγος του σ. Δ. 
Παρτσαλίδη, λόγος του σ. Ν. Ζαχαρι­
άδη, εισήγηση και τελικός λόγος του 
σ. Γ. Ίωαννίδη, Αθήνα 1945. 'Επανέκ­
δοση : «Μνήμη», σειρά : Ντοκουμέντα 
του Έλληνικού Προοδευτικού Κινή­
ματος αρ. 4, [Άθ. 1974], σ. 48. 
489. [Κομνηνού, Αυρηλία (έπιμ. έκδ.)] — 
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Ιωάννης Ζερβός. Τριάντα χρόνια από 
τον θάνατο του, Ά θ . 1974, σ. 127. 
[Παραθέτονται κρίσεις διαφόριον για 
τον Ίω. Ζερβό ( 1 9 4 4 ) και απο­
σπάσματα από το δημοσιευμένο και 
ανέκδοτο έργο του] 
490. Κονιδάρης, Γεράσιμος — Die Privi­
legien der griechischen Kirche im os­
manischen Reich und die Erfüllung 
der dreifachen Aufgabe durch das Ö-
kumenische Patriarchat. ΕΕΒΣ 41(1914) 
136-152. 
[Γενικά για τα προνόμια του Πατρι­
αρχείου Κων/λης στην Τουρκοκρα­
τία] 
491. Κονιδάρης, Γεράσιμος — Η Ελληνι ­
κή Εκκλησία παράγων αναγεννήσεως 
του 'Ελληνισμού διά του αγώνος του 
1821. Παρνασσός 16 (1974) 301-308. 
['Αναφέρεται στην ενότητα, συντήρηση 
και αναγέννηση του ελληνικού έθνους 
μέσω της εκκλησίας. Όμ ιλ ία στο 
Λύκειο Ελληνίδων] 
492. Κονόμος, Ντίνος — Νικολός Κου­
τούζης (μυθιστορηματική βιογραφία), 
Ά θ . «Καραβιάς)) 1974, σ. 214 + 4 είκ. 
['Αναφέρεται στη ζωή και το έργο του 
ιερωμένου, ζωγράφου και σατιρικού 
ποιητή Νικολού Κουτούζη (18ος -
αρχές 19ου αι.). Στο δεύτερο μέρος 
παραθέτονται σημειώσεις του σ. και 
ανέκδοτα κείμενα] 
493. Κονόμος, Ντίνος — οι θυσίες της οι­
κογενείας του έθνομάρτυρος Ρήγα 
Φεραίου κι ένας άγνωστος ήρωας της 
αθάνατης εξόδου του Μεσολογγίου. 
ΦΠ 31(1974) 267-268. 
[Πρόκειται για δύο αιτήσεις (1880 -
1882) απευθυνόμενες προς τή Βουλή 
των Ελλήνων : Η πρώτη από τον ανι­
ψιό του Ρήγα Φεραίου και η δεύτε­
ρη από την κόρη ενός άγνωστου αγω­
νιστή, υπερασπιστή του Μεσολογγίου] 
494. Κορδάτος, Γιάννης — Δημοτικισμός 
και λογιωτατισμός. Κοινωνιολογική 
μελέτη του γλωσσικού ζητήματος, 
εκδ. β', Ά θ . «Μπουκουμάνης» 1974, 
σ. 259, 
[ Η πρώτη έκδοση έγινε το 1927. το 
γλωσσικό ζήτημα εξετάζεται σε σχέ­
ση με τις κοινωνικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα] 
495. Κορδάτος, Γιάννης — Η επανάσταση 
της Θεσσαλομαγνησίας το 1821, έπιμ. 
έκδ. : Θ.Χ. Παπαδόπουλος, εκδ. β', 
Ά θ . «Επικαιρότητα» 1974, σ. XIII + 
171. 
[Αναδημοσίευση της α' έκδ. (1930), 
μαζί με τις σημειώσεις και διορθώ­
σεις του σ., όπως σώθηκαν στο αντί­
τυπο της προσωπικής του βιβλιοθή­
κης. Χρησιμοποιήθηκε ποικίλο ανέκ­
δοτο υλικό] 
496. Κορδάτος, Γιάννης — Ό Ρήγας Φε­
ραίος και Η Βαλκανική 'Ομοσπονδία, 
εκδ. β', Ά θ . «Επικαιρότητα» 1974, 
σ.173. 
[Φωτοτυπική επανέκδοση της α' έκδ., 
Ά θ . 1945] 
497. Κοριζής, Χαρίτων — Η πολιτική ζωή 
εις την Ελλάδα 1821 - 1910, Ά θ . 1974, 
σ. 278. 
[Εξετάζονται τα πολιτικά κόμματα, 
οι εκλογές, οι βασικοί θεσμοί της 
πολιτικής ζωής, το πολιτικό καθεστώς 
και οι συνταγματικές μεταβολές στην 
Ελλάδα από το 1821 - 1910. Πρωτο­
δημοσιεύθηκε γερμανικά με τίτλο : 
Die politischen Parteien Griechenlands. 
Ein neuer Staat auf dem Weg zur 
Demokratie 1821-1910, Nürnberg 1966] 
498. Κοριζής Χαρίτων — Οι εκλογές στην 
Ελλάδα από το 1821 - 1910. ΟΤ 48τχ . 
1073 (21 Νοεμ. 1974) 13 -14, 25. 
[Τονίζεται ό φιλελεύθερος χαρακτήρας 
του Έλληνα ψηφοφόρου] 
499 Κορρές , Γεώργιος Στυλ. — Βιβλιο­
γραφία Ερρίκου Σλήμαν, σειρά : Βι­
βλιοθήκη της έν Α θ ή ν α ι ς Α ρ χ α ι ο ­
λογ ικής Εταιρείας άρ. 78, Ά θ . 
1974, σ. ιστ '+200-)-16 πίν. 
[Καταγράφονται παντός είδους δη­
μοσιεύματα που η ο ίδιος ο Σλήμαν 
έγραψε η αναφέρονται στο επ ιστη­
μονικό του έργο, τή ζωή και τή γε­
νικότερη δράση του. Τα δημοσιεύ­
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ματα γράφτηκαν στην περίοδο 1867-
1974 (2300 περίπου λήμματα)] 
500. Κόρφης, Τάσος — Ρώμος Φιλύρας, 
συμβολή στη ζωή και στο έργο του, 
"Αθ. «Πρόσπερος» 1974, σ . 165. 
[ Ε π ι λ ο γ ή ποιημάτων. Στο τέλος ε­
πίμετρο με κείμενα που αφορούν τη 
ζωή του Φιλύρα, δικά του και άλ­
λων συγχρόνων του. Παρατίθεται 
χρονολογικό σημείωμα] 
501. Κοτζιάς, Αλέξανδρος — Επίλογος 
στο Γουδί. Η δίκη των εξ, έκδ.: «Φυ­
τράκης», σειρά : Τά Φοβερά Ντοκου­
μέντα [άρ. 14], Ά θ . 1974, σ. 194. 
[Περιγράφονται τά γεγονότα του 1922-
23. Παραθέτονται αποσπάσματα από 
διάφορες πηγές. Πλήθος φωτογραφιών 
στο κείμενο· πολλές απ' αυτές προ­
έρχονται από το αρχείο Αναστασίου 
Κ. Κανελλόπουλου] 
502. Κοτζιας, Α. — Ό Εθνικός διχασμός. 
Βενιζέλος και Κωνσταντίνος, έκδ.: 
«Φυτράκης», σειρά : Τά Φοβερά Ντο­
κουμέντα [άρ. 9], Ά θ . [1974], σ. 215. 
[Εικονογραφημένη ιστορία του Διχα­
σμού. Εξιστορείται πρώτα η κρίση 
που ξέσπασε το Μάη του 1916, η επα­
νάσταση του Βενιζέλου και η επιστρο­
φή του στην 'Αθήνα τον Ιούνιο του 
1917. Έπειτα παρατίθεται η ιστορία 
των ετών 1914-1919. Δημοσιεύονται 
πολλά αποσπάσματα κειμένων] 
503. Κοτσώνης, Κων. Λ. — Πορεία του 
'Ιμπραήμ προς Τριπολιτσάν. Πελοπον­
νησιακά 10 (1974) 172 - 174. 
['Υποστηρίζεται ότι για την κατάληψη 
της Τριπολιτσάς (10-6-1825) από τον 
Ιμπραήμ δεν ευθύνεται η τριμελής 
επιτροπή (Λυκ. Κρεστενίτης, Νικ. 
Μπουκουρόπουλος, Ή λ . Καράπαυλος) 
που ορίστηκε (26-5-1825) από το Ε κ ­
τελεστικό για το συντονισμό της άμυ­
νας. Δημοσιεύεται σχετικό έγγραφο 
από τά ΓΑΚ (Άρχ . Βλαχογιάννη)] 
504. Κούκκου Ελένη — La contesse Ro-
xandra Stourd za - Edling et sa contri­
bution à l'éducation des étudiants Hel-
lènes en Europe. L' Époque P h a n a -
riote (1974) 175 - 186. 
[Αναφέρεται στις σχέσεις της με τον 
Καποδίστρια και τή ρωσική αυλή] 
505. Κουκουλάκης, Προδρ. — Αι εντυπώ­
σεις του W.M. Leake από την Έδεσσαν 
του 19ου αιώνος. EX 2 τχ. 7 ('Οκτ. 
1974) 17-24 . 
[Δημοσιεύεται σε μετάφραση σχετικό 
απόσπασμα από το έργο του Leake, 
Travels in Northern Greece, 1835] 
506. * Κουμουλίδης, 'Ιωάννης — Cyprus 
and the War of Independence, 1821 -
29, Λονδίνο «Zeno» 1974, σ. XIII 
+ 117. 
[Χρησιμοποιήθηκε αρχειακό υλικό] 
507. Κουνιάκης, Δημοσθ. Α. — Ο Κολο­
κοτρώνης και τά Επτάνησα, Ά θ . 1974, 
σ .45. 
[ Η δράση του Κολοκοτρώνη στα Ε ­
πτάνησα από το 1805 ως το 1821] 
508. Κουρνούτος, Γεώργιος Π. — Ό Λόρ­
δος Μπάύρον και Η εποχή του. (Ιστο­
ρικό και Βιογραφικό Σχεδίασμα). NE 
95 τχ. 1127 (15 Ίουν. 1974) 820-850. 
[Μέσα στο κείμενο παραθέτονται σε 
φωτοτυπία ιδιόγραφες επιστολές του 
Βύρωνα και αλλά έγγραφα σχετικά 
μ' αυτον] 
509. Κούσης, Δημοσθένης Σ. — Ό θεσμός 
της κοινωνικής ασφαλίσεως δεν είναι 
έργο της 4ης Αυγούστου. ΟΤ 48 τχ. 
1078 (26 Δεκ. 1974) 12, 34. 
[Αναφέρεται ότι οι πρώτοι σχετικοί 
νόμοι θεσπίστηκαν το 1922 με κύριο 
πρωτεργάτη τον Κων. Χρυσανθακό­
πουλο] 
510. Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος — Η το­
πονομασία Σάλωνα-Σάλωνας και η χρο­
νική αποκατάσταση των πρώτων ει­
δήσεων του «Χρονικού του Γαλαξει­
διού». Τετράμηνα 1 (Άμφισσα 1974), 
ανάτυπο με αυτοτελή σελίδωση, σ. 8. 
511. Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος — Περιη­
γήσεις στη Στερεά Ελλάδα. Ι. Η αφή­
γηση του γιατρού Σπόν, πρόλογος -
μετάφραση : Ν. Σταθα. Τετράμηνα 1 
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(Άμφισσα 1974), ανάτυπο με αυτοτε­
λή σελίδωση, σ. 32. 
[Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
Φωκικος Ταχυδρόμος, φ. 3 - 15 (12/3/-
66 - 10/4/67)] 
512. Κραψίτης, Βασίλης — Συμβολή στην 
καταγωγή του καλόγερου Σαμουήλ 
του Κουγκιοΰ, έκδ.: Σύλλογος «Οι φί­
λοι του Σουλίου», σειρά : Βιβλιοθήκη 
του Γένους, Ά θ . 1974, σ. 37 + 4 πίν. 
513. Κρεμμυδάς, Βασίλης — Η εμπορική 
αλληλογραφία του Κώστα Χατζηπα­
ναγιώτη : Α': 1821 - 1831. XT 4 (1974) 
33 - 67. 
[Δημοσιεύονται 47 επιστολές (από το 
αρχείο της οικογένειας Χατζηπα-
ναγιώτη) προς τον Κώστα, γιο του Χα­
τζηπαναγιώτη - Πολίτη] 
514. Κρεμμυδάς, Βασίλης — Οι σαπουνο­
ποιίες της Κρήτης στο 18ο αιώνα, 
Ά θ . 1974, σ. 69. 
[Μελέτη με βάση έγγραφα των γαλλι­
κών αρχείων, των βενετικών και του 
τούρκικου αρχείου Ηρακλείου Κρήτης] 
515. Κριαράς, Ε. — Καταγγελία κατά ζου­
ράρη (κρητικό λαϊκό κείμενο του Που 
αιώνα). Βυζαντινά 6 (1974) 361 - 383. 
[Κριτική έκδοση κειμένου που δίνει 
μια εικόνα των συνθηκών ζωής των 
αγροτών της Κρήτης στα χρόνια της 
Βενετοκρατίας] 
516. Κρικέλλης, Κώστας Σερ. — Μολό­
χα - Δολοπία - Άγραφα (και Η Πα-
λιαπιδιά). Γεωγραφία - Ιστορία - Οι­
κονομία, Ά θ . 1974, σ. 316. 
{Αναφέρεται στην αρχαία και τή νεώ-
ρη ιστορία, την πολιτιστική και οι­
κονομική ζωή κλπ.] 
517. Κριμπας, Χρυσόστομος — Ό πνευμα­
τικός Νικηταράς. ΦΗ 31(1974) 309-
312. 
[Διαφωτίζεται Η πνευματική δράση του 
Νικήτα Σταματελόπουλου] 
518. Κρουσουλούδης, Νικόλαος Σωτ.—Συμ­
βολή είς την ΐστορίαν της Νέας Μο­
νής Χίου, έπ' ευκαιρία της κυκλοφο­
ρίας του «Χίος, Ημερολόγ ιο - 1974». 
ΧΕ 12 τχ. 36 (Νεομ. 1974) 146-158. 
[Κριτικές παρατηρήσεις στο περιε­
χόμενο του Ημερολογίου] 
519. * Kütükoglu, Mubahat S.— Tanzimat 
devri Osmanl i - Ingiliz gümrük târ i -
feleri ( = Ό θ ω μ α ν ο - αγγλικά τελω­
νιακά τ ιμολόγια την εποχή των 
Μεταρρυθμίσεων). TaED 4 - 5 (1973 -
1974) 335 - 393. 
[Δημοσιεύονται τιμολόγια τελωνια­
κών δασμών των ετών 1839, 1850 και 
1862, που παρέχουν πληροφορίες για 
τις οικονομικές σχέσεις Τουρκίας -
Αγγλ ίας ] 
520. Κυριαζής, Παύλος — οι τελευταίοι 
μήνες του Μπάύρον στην Ελλάδα. 
'Ιστορία τχ. 70 ('Απρ. 1974) 4 6 - 5 5 . 
521. Κυρισζόπουλος, Βασίλειος — Ένδεκα 
Μυκονιάτες του στρατού του Υψηλάν­
τη σ' ένα κείμενο του Ά . Κάλβου, Ά θ . 
1974, σ. 7. 
[Ανάτυπο από την εφημερίδα «Κυκλα­
δικόν Φώς». Βασίζεται στο αρθρο του 
Β. Bouvier, Άγνωστο αυτόγραφο του 
Κάλβου. Μνημόσυνον Σοφίας Αντω­
νιάδη (1974) 350-378] 
522. Κυριακίδης, Στίλπων Π. — Ο Ε λ λ η ­
νισμός των συγχρόνων Θρακών. ΑΘ 
37 (1974) 39-52 . 
[Διατυπώνεται η θεωρία ότι οι σύγ­
χρονοι Θράκες δεν έχουν καμμία σχέ­
ση με τους αρχαίους Θράκες, που ήταν 
φυλή συγγενής προς τους Έλληνες 
αλλά όχι ελληνική] 
523. Κύρρης, Κώστας Π. — Ανοικτή επι­
στολή προς Ντενκτάς και Έτζεβίτ. 
ΚΑ 6(1974) 222 - 234. 
['Επιστολή σε λογοτεχνικό ύφος, με 
κεντρική ιδέα την ανάγκη συμφιλίω­
σης των Ελλήνων και Τούρκων της 
Κύπρου] 
524. Κύρρης, Κ.Π. — Νέαι ιστορικοί και 
προσωπογραφικοί ειδήσεις έξ άρτι εκ­
δοθέντων κυπριακών έγγραφων. Επί­
μετρον περί αρχιεπισκόπων Χριστο­
δούλου, Παρθενίου και Νικηφόρου. 
ΚΑ 6(1974) 47 - 49, 96 - 99, 178 -183. 
[οι πληροφορίες για τους τρεις αρχι­
επισκόπους παρέχονται από τά « Ά ν ­
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έκδοτα Έγγραφα έκ των Αρχείων του 
Βατικανού (1625-1667), Λευκωσία 1973», 
του Ζ.Ν. Τσιρπανλή] 
525. Κύρρης, Κώστας Π. — Νέαι προσω­
πογραφικά! και οικονομικοί ειδήσεις 
από την Λάπηθον του 1839-1840 έκ 
του Κωδικός XXIV της Αρχιεπισκο­
πής. ΧΛ 2-3 (1972 -1974) 88 - 99. 
[Δημοσιεύονται αποσπάσματα από τον 
Κώδικα και σχολιάζονται] 
526. Κύρρης, Κώστας Π. — Περιουσιακά 
στοιχεία της μονής Αγίου Παντελεή­
μονος Μύρτου εν Λαπήθω κατά τά 
μέσα του ιθ' αιώνος. ΧΛ 2 - 3 (1972 -
1974) 78 - 83. 
[Δημοσιεύεται από τον Κώδικα της 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου και σχολιά­
ζεται απόσπασμα σχετικό με τή Λά-
πηθο] 
527. Κύρρης, Κώστας Π. — Πωλητήριον 
της οικογενείας Τσιμούρη και συμφω­
νητικόν εγγραφον μεταξύ αυτής και 
άλλων οικογενειών έξ Αγίας Παρα­
σκευής Λαπήθου. ΧΛ 2-3 (1972-1974) 
6 4 - 6 6 . 
[Δημοσιεύονται και σχολιάζονται ένα 
πωλητήριο του 1880 και ενα συμφωνη­
τικό του 1901] 
528. Κύρρης, Κώστας Π. — The Real Pur­
pose and Character of the Turkish In­
vasion of Cyprus on 20-7-74. ΚΛ 6 
(1974) 201-207. 
['Υποστηρίζεται ότι η συμπεριφορά 
των Τούρκων εισβολέων διαψεύδει 
τους λόγους που προβάλλουν για να 
δικαιολογήσουν την εισβολή] 
529. Κωνσταντινίδης, Παύλος Αρ. — Ελ­
ληνική Κοινοβουλευτική 'Ιστορία, τ. Α': 
1. Η προϊστορία του ελληνικού κοι­
νοβουλευτισμού. 2. Η περίοδος του 
αγώνος και η πρώτη Δημοκρατία 
(1821 -1833), Αθ. 1974, σ. 228. 
['Ιστορία των προεπαναστατικών πο­
λιτευμάτων : του Ρήγα, της Φιλικής 
'Εταιρείας κλπ. και των συνταγμάτων 
της 'Επανάστασης, με αποσπάσματα 
πολλών κειμένων από δημοσιευμένες 
πηγές] 
530. Κωνσταντινίδου, Φανή Β. — Η βι­
βλιοθήκη του έν Σύμη αναγνωστηρίου 
« Η Αίγλη». Κατάλογος των βιβλίων. 
Γ των ετών 1864-1912. Τά Συμαϊκά 
2(1974) 246-258. 
[Τά δύο αλλά μέρη : Α' 1533 - 1800 και 
Β' 1801 - 1863 δημοσιεύτηκαν στά Συ­
μαϊκά 1 (1972) 160-180] 
530α. Κώνστας, Κ. Σ. — Άγιοκοσμίτικο 
δίπτυχο. HE 23 (1974) 477 - 484. 
[οι περιοδείες του Κοσμά του Αιτω­
λού, διάγραμμα τους, οι αγιοκοσμίτι­
κες μελέτες, Η χειρόγραφη παράδοση 
των διδαχών του] 
531. Κώνστας, Κ.Σ. — Αρχειακά της Ά γ . 
Παρασκευής (η Μυρτάρι) της Βόνιτσας. 
HE 23 (1974) 22 - 26. 
[Στοιχεία για δύο χειρόγραφα ευαγγέ­
λια του μοναστηρίου της Αγ. Παρα­
σκευής Βόνιτσας και για δύο βεζυρικές 
υπέρ αύτού διαταγές των ετών 1812 
και 1813 από τά ΓΑΚ] 
532. Κώνστας, Κ.Σ. — Το σπίτι του Βύρω­
νος στο Μεσολόγγι. NE 95 τχ. 1127 
(15 Ίουν. 1974)971-976. 
[Δημοσιεύεται και ένα ανέκδοτο έγ­
γραφο του 1824 από τα ΓΑΚ] 
533. Κωστάκης, Θαν. Π. — Ο Evliyâ 
Tchelebi στην Πάτρα. ΠΑ'ΤΣΑΣ : Πε­
λοποννησιακά 10 (1974) 30-36 . 
[Πενιχρές πληροφορίες για την Αθή­
να, τους Τσάκωνες, την Πελοπόννησο 
και ιδιαίτερα την Πάτρα από το 8ο 
βιβλίο του Τούρκου περιηγητή Evliyâ 
(1611/12-1678/79), που επισκέφθηκε 
την Ελλάδα στά 1668. Σύντομη αξιο­
λόγηση των πληροφοριών. Ακολου­
θούν παρατηρήσεις του Τ. Γριτσό­
πουλου (σ. 36-38)] 
534. Κωστόπουλος, Σπυρ. — Έκκλησις 
προς τους καπεταναίους Ύδρας και 
Σπετσών. Φιλιατρά 7 τχ. 69 (1974) 
210-211 . 
[Δημοσιεύεται, χωρίς σχόλια, έγγραφο 
της 16 'Απρ. 1821, στο όποιο εκπρό­
σωποι της Αρκαδίας καλούν τους, 
'Υδραίους και Σπετσιώτες να μπουν 
στην Επανάσταση] 
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535. Κωφός, Ευάγγελος — Η Μακεδονία 
στην γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία, 
έκδ.: 'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπου­
δών, σειρά : Μακεδόνικη Λαϊκή Βι­
βλιοθήκη αρ. 24, Θεσ/νίκη 1974, σ.25. 
[Κριτική ανάλυση του τρόπου με τον 
όποιο οι Γιουγκοσλάβοι ιστορικοί και 
ιδιαίτερα οι ιστορικοί της Σοσιαλι­
στικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 
προσπαθούν να ερμηνεύσουν το ιστο­
ρικό παρελθόν της Μακεδονίας (από 
την αρχαιότητα ως το 1940). Διάλεξη 
που δόθηκε στον «Παρνασσό» (21 
Νοεμ. 1972) και στη Θεσ/νίκη (16 
Ίαν. 1973)] 
536. Λαζανάς, Βασ. Ι. — Ό Γκαίτε, ο Βύρων 
και Η Επανάσταση του 1821. NE 95 
τχ. 1127 (15 "Ιούν. 1974) 959-966. 
537. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Μικρές πα­
λιές αδημοσίευτες Ζαγορίσιες διαθή­
κες. HE 23 (1974) 40 - 46, 612 - 621. 
[Συνέχεια από την HE 22(1973). Βλ. 
Βιβλιογραφία «Μνήμονα» 1973, άρ. 
321. Δημοσιεύονται 8 διαθήκες των 
ετών 1844-1877 από το αρχείο του 
συγγρ.] 
538. Λαζάρου, Άχιλλεύς — Τά ελληνικά 
πλοία στον Δούναβη φορείς και υπέρ­
μαχοι πολιτισμού, Ά θ . 1974, σ. 12 α.ά. 
[Διάλεξη (17 Δεκ. 1974) στο Ναυτικό 
Μουσείο Ελλάδος] 
539. Λαμπρόπουλος, Β.Α. — Ανίερος πό­
λεμος (το δράμα του κυπριακού Ε λ ­
ληνισμού), Ά θ . 1974, σ. 39. 
[Αίβελλοι κατά του Μακάριου : άρ­
θρα του 1973 άναδημοσιευόμενα από 
διάφορα περιοδικά] 
540. Λαμπρυνίδης, Μιχ. Γ. — Ο Επτα­
νήσιος Σπυριδιώνης. Αθηναϊκά τχ. 
58 (Σεπτ. 1974) 4 0 - 4 5 . 
[Βιογραφία του Λευκαδίτη Σπυριδιώ­
νη, στηριγμένη κυρίως σε ανεκδοτο­
λογικό υλικό. Περιστατικά της ζωής 
του από το 1807 ως τά χρόνια του Ό­
θωνα] 
541. Λαμψίδης, Γ. — Αγώνες για την ελευ­
θεροτυπία στην ταραχώδη περίοδο 
1832. Η επανέκδοση της «Γενικής 
Εφημερίδος της Ελλάδος» από την 
Νομαρχία Αττικής. ΟΤ 48 τχ. 1040 
(28-3-1974) 16-17 . 
542. Λαμψίδης, Οδυσσεύς — Ό Μικρα­
σιατικός Πόντος από την τουρκική 
κατάκτηση (1461) ως τά μέσα του Που 
αϊ. ΙΕΕ 10 (1974) 180- 187. 
543. Λάππας, Βασίλειος Δημ. — Η ιστορία 
της πόλεως Καρδίτσης, Ά θ . 1974, σ. 
192. 
[Ποικίλες πληροφορίες για την πόλη 
(από την αρχαιότητα ως σήμερα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους δυο τελευ­
ταίους αι.). Χρησιμοποιήθηκαν τά 
αρχεία του Δήμου και του Πρωτοδι­
κείου Καρδίτσας, τά βιβλία μεταγρα­
φών και υποθηκών Καρδίτσας κλπ. 
Πολλές εικόνες μέσα στο κείμενο] 
544. Λάππας, Τάκης — Γράμματα στο αρ­
χείο Δημ. Γρ. Καμπούρογλου. Αθη­
ναϊκά τχ. 57 (Άπρ. 1974) 1 - 6. 
[Δημοσιεύονται 9 γράμματα (1922-1927) 
προς τον Δ. Καμπούρογλου, αναφερό­
μενα σε φιλολογικά και ιστορικά θέ­
ματα] 
545. Lavagnini, Renata — Villoison in Gre­
cia; Note di viaggio (1784-1786), 
έκδ.: Istituto Siciliano di Studi Bizan­
tini e Neoellenici, σειρά : Quaderni àp. 
9, Παλέρμο 1974, σ. 109 + πίν. 
[Μελέτη και έκδοση των ταξιδιωτικών 
εντυπώσεων του Γάλλου περιηγητή 
από χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιο­
θήκης του Παρισιού] 
546. Λαυρεντίδης, Ισαάκ Ν . — Πρόσφυ­
γες έξ ανταλλαγής και ανταλλάξιμος 
περιουσία. ΠΣ (1972 -1974) 9 -218 . 
['Εξετάζεται Η πολιτική των ελληνι­
κών κυβερνήσεων (κυρίως 1922 -1930) 
στο θέμα των προσφύγων του 1922 -
1923 και τονίζεται ότι τα δικαιώματα 
των τελευταίων στις περιουσίες που 
εγκατέλειψαν φεύγοντας τελικά φαλ­
κιδεύθηκαν για χάρη της ελληνο­
τουρκικής φιλίας. Δημοσιεύονται επί­
σημα κείμενα και αποσπάσματα μα­
κροσκελή από τά πρακτικά των συ­
ζητήσεων της Βουλής] 
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547. Legrand, Emile — Bibliothèque grec-
que vulgaire, τ. Ι, II, HI, IV, V, VI-
VII, Vili-IX, Άθ. «Β.Ν. Γρηγοριά-
δης» 1974, σ. 339 + 400 + 448 + 287 
+ 479 + 147 + 436 + 111 + 159. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση της εκδ. 1880-
1902] 
548. Λεντάκης, Ανδρέας — Η καταστροφή 
της Μήλου τον IH' αιώνα, Άθ. «'Ολ­
κός» 1974, σ. 98. 
[Me βάση τις μαρτυρίες περιηγητών 
και αλλά στοιχεία αναλύονται τά αί­
τια της εγκατάλειψης της πρωτεύου­
σας του νησιού (της Χώρας) ανάμεσα 
στά ετη 1756 και 1770] 
549. Leon, George Β. — Greece and the 
Great Powers 1914-1917, έκδ.: ΙΜΧΑ 
άρ. 143, θεσ/νίκη 1974, σ. XV + 521. 
[Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας 
κατά τον Α' Παγκ. πόλεμο μέχρι την 
εξοδό της στό πλευρό της Entente. Ε­
ξετάζεται και Η αλληλεπίδραση της 
εσωτερικής κρίσης και της πολιτικής 
των Δυνάμεων. Χρησιμοποιούνται τά 
αγγλικά, γερμανικά και ελληνικά αρ­
χεία και έκδεδομένες αρχειακές πηγές] 
550. Λιάνος, Θεόδωρος Π. - Προδρομί-
δης, Κυπριανός Π. — Aspects of In­
come Distribution in Greece, έκδ.: 
Center of Planning and Economic 
Research, Lecture series 28, Άθ. 1974, 
σ. 120. 
[Καλύπτεται Η περίοδος 1959-1971. 
Tò κείμενο συνοδεύουν πίνακες] 
551. Λιάτα, Ευτυχία — Μνείες θανάτου Ελ­
λήνων της Βενετίας από τά ταμιακά 
βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητας 
των ετών 1536-1576. Θησαυρίσματα 
11(1974) 191-239. 
[Πληροφορίες για τον ελληνικό πλη­
θυσμό της Βενετίας. Πίνακες με τά 
ονόματα των νεκρών, τον τόπο κατα­
γωγής τους, το έτος θανάτου και τά 
καταβαλλόμενα έξοδα κηδείας] 
552. Λιθοξόου-Σαλάτα, Ζηνοβία — Παιδι­
κές αναμνήσεις. ΠΣ (1972 -1974) 245 -
258. 
[Λογοτεχνική αφήγηση της φυγής 
Ελλήνων από την περιοχή της Τρα­
πεζούντας στη Ρωσία, για να αποφύ­
γουν τις τουρκικές θηριωδίες] 
553. * Limona, Dimitru — Grecia, RA 
36 (1974) 550 - 552. 
['Αναφέρεται στην κατάσταση των 
αρχείων του ελληνικού κράτους και 
στις μελέτες που εκδόθηκαν πρόσ­
φατα με βάση τά αρχεία αυτά] 
554. Limona, Dimitru — Κεντρικός Φι­
λανθρωπικός Σύλλογος έν Δακία, 1866, 
μετάφρ. Ά.Ε. Καραθανάση (από τά 
ρουμανικά). ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρτημα), 
1974, σ. 283-298. 
[Δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Revista 
Archive/or 35 τχ. 1 (Βουκουρέστι 
1973) 17-29. με βάση έγγραφα από το 
αρχείο του Ιωάννη Στάμου, Ηπειρώ­
τη έμπορου εγκατεστημένου στό Βου­
κουρέστι. Το αρχείο βρίσκεται στά 
Κρατικά Αρχεία του Βουκουρεστίου 
και περιέχει πολύτιμες πληροφορίες 
για τή συμβολή των Ελλήνων των πα­
ραδουνάβιων επαρχιών στον αγώνα 
για την ελευθερία των Κρητών και 
των άλλων υποδούλων] 
555. Limona, Dimitru —Κρήτη 1866. Ι­
στορία τχ. 73 (Ίουλ. 1974)126-130. 
[Αναφέρεται στη κινητοποίηση των 
Ελλήνων της Ρουμανίας για την οι­
κονομική ενίσχυση της Κρητικής 
επανάστασης και την αποστολή πο­
λεμικού υλικού στό νησί] 
556. Limona, Dimitru — Les relations com­
merciales du Sud-Est de l'Europe à la 
fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe 
siècle reflétées dans les documents 
archivistiques de Bucarest, Sibiu, Bra-
sov. L'Épcqie Phanariote (1974) 
385 - 399. 
[Μελέτη του εμπορίου προϊόντων, νο­
μισμάτων και βιβλίων] 
557. Λιναρδάτος, Σπύρος — Πώς φτάσαμε 
στην 4η Αυγούστου, εκδ. β', έκδ.: 
«Διάλογος», 'Ιστορική σειρά άρ. 1, 
Άθ. 1974, σ. XVII + σ. 255 + φωτ. 
έκτος κειμένου. 
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[Φωτοτυπική ανατύπωση της εκδ του 
1965] 
558 Λιναρδος, Γεωργίου Σ — Μεσαιωνι­
κή πόλη Κέρκυρας ΚερΧ 19 (1974) 
94 -125 + 7 εικ + 1 χάρτης 
[Επιχειρείται περιγραφή των οχυρω­
ματικών έργων της Κερκυραο, που άρ­
χισαν να γίνονται απο τον 6ο ηδη μ Χ 
αιώνα και βοήθησαν στην απόκρουση 
των τουρκικών επιδρομών του 1537 
και του 1716 Δημοσιεύεται μετάφραση 
σχετικής έκθεσης του Βαρθολομαίου 
Da Mantova, που έκτος των άλλων 
παρέχει και στοιχεία γεωγραφικά, οι­
κονομικά και αρχαιολογικά] 
559 Λογγΐνοΰ, Χρ — Αδήλωτοι αιχμάλω­
τοι χρησιμοποιοΰνται ως δούλοι RA 
6(1974) 337-340 
[Κείμενο της «Παγκυπριου Επιτροπής 
Εγκλωβισμένων» για τις ταλαιπω­
ρίες και την καταναγκαστική εργασία 
στην οποία υποβάλλονται οι εγκλω­
βισμένοι Ελληνοκύπριοι] 
560 Λογγΐνος, Χρ — Εξοντώνονται οι 
Έλληνες αποκαλύπτει ο κ Πέτρος 
Στυλιανού εις τας τουρκοκρατούμενος 
περιοχας ΚΑ 6(1974) 197 - 200 
[ Ανακοίνωση σε διάσκεψη τύπου της 
«Παγκυπριου Επιτροπής Εγκλωβι­
σμένων», που έγινε στις 24 10 1974] 
561 Λογγινος, Χρ — Νέον Μαι Λαι εις 
Κυπρον ΚΑ 6(1974) 340 - 342 
[Κείμενο της «Παγκυπριου Επιτροπής 
Εγκλωβισμένων» σχετικά με τις δολο­
φονίες Ελληνοκυπρίων πολιτών κατά 
την τουρκική εισβολή του 1974] 
562 * Λοΐζος, Π — The Progress of Greek 
Nationalism in Cyprus, 1878 - 1970 
Choice and Change Essays in 
Honour of Lucy Mair, Λονδίνο 
1974 
563 * Λουκαΐδης, Λουκής — Ό θεσμός 
του Γενικού Εισαγγελέως εν Κυ­
πρω, Λευκωσία 1974, σ 100 (τυπο­
γραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας) 
564 Λουκατος, Δημήτριος — Λαικος βίος 
και πολιτισμός ΪΕΕ 10 (1974) 438-458 
565 Λούκος, Χρήστος — Ό Κυβερνήτης 
Ί ω Καποδίστριας και οι Μαυρομι­
χαλαιοι Μνήμων 4 (1974) 1-110 
[ Η μελέτη βασίζεται σε ανέκδοτα 
έγγραφα απο τα ΓΑΚ και αλλά ελ­
ληνικά αρχεία Δημοσιεύονται έγγρα­
φα στο τέλος] 
566 * Λουλες, Κ —Only True Path to De­
mocracy World Marxist Review 17 
(Μάιος 1974) 114-116 
567 Λούρος, Νικόλαος Κ — Γεώργιος 
Παπανικολαου ΠΑΑ 48(1973 [-1974]) 
42* - 52 * 
[Όμιλια σε επιστημονικό μνημόσυνο 
(10-4-1973) της 'Ακαδημίας Αθηνών 
Πληροφορίες για τη ζωη και δράση 
(στην Αμερική κυρίως) του μεγάλου 
γιατρού Γ Παπανικολαου (1883 -1962)] 
568 * Λυσαριδης, Β ά σ ο ς — C h y p r e après 
la Resolut ion des Nat ions Unies 
RPI τχ 5 9 2 ( 1 9 7 4 ) 1 2 - 1 4 
569 Maciu, Vasile — Le mouvement social 
et national roumain aux XIXe - XXe 
siècles Me C Ι E SEE (1974), σει­
ρά Histoire Cl , σ 85-124 
[Πληροφορίες για τους Φαναριώτες 
και τους άλλους Έλληνες των παρα­
δουνάβιων επαρχιών] 
570 * Mackenzie, Κ — Cyprus, the Ma­
karios Years Economist 252 (20 
Ιουλ 1974) 1-18 
571 Μαγερ, Κώστας — Ελλην ικά δημο­
σιογραφικά ανέκδοτα, ίστορηματα, α­
φηγήσεις, αναμνήσεις, τ Γ , Ά θ 
1974, σ 217 
[Τα παρασκήνια της έλλην δημοσιο­
γραφίας και ο ρόλος της στη νεοελλη­
νική ιστορία] 
572 Μαγηριωτης, Δημ Ι — Η επιβιω­
σις του ξερριζωμενου Ελληνισμού 
της Ανατολικής Θράκης ΑΘ 37 (1974) 
75 -78 
[ Αναφέρεται στη μετά τη μικρασιά­
τικη καταστροφή εγκατάσταση του 
πληθυσμού της Ανατολικής Θράκης 
στην Έλλαδα, οπου με τη δημιουργικη 
εργατικότητα του μπόρεσε να επιβιώ­
σει και να προοδεύσει] 
572α [Μαγηριωτης, Δημ Ί ] — Μνημοσυ­
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νον υπέρ των σφαγιασθέντων το 1922 
και τελετή δια τις «χαμένες» και αξέ­
χαστες πατρίδες μας. ΑΘ 37 (1974) 
275 - 279. 
[Απόσπασμα ομιλίας κατά το μνημό­
συνο των θυμάτων του 1922, στη με­
γάλη αίθουσα τελετών της Ν. Σμύρνης 
(14 Όκτ.) 1974] 
573. Μαγκλάρας, Ανδρέας Δ. — Θέματα 
εκ της νομολογίας του εν Αιγίω Πρω­
τοκλήτου Δικαστηρίου (1829 -1830). 
ΠΑ'ΤΣΑΣ : Πελοποννησιακά 10(1974) 
161-178. 
[Με βάση ανέκδοτα έγγραφα από τα 
ΓΑΚ (Γραμμ. Δικαιοσύνης) παρέχον­
ται πληροφορίες γιο την οργάνωση, 
λειτουργία και νομολογία του παρα­
πάνω δικαστηρίου (έδρα Βοστίτσα), 
στο όποιο πρόεδρος ήταν ό Νικ. Φλο­
γαίτης. 'Ακολουθούν (σ. 179 -180) πα­
ρατηρήσεις του Π. Ζέπου και Τ. Γρι­
τσόπουλου] 
574. Μαθιουδάκις, Μίνοος Α. - Ανδρονό­
πουλος, Βασίλειος Κ. — Αποκέν­
τρωσις - Αυτοδιοίκησις. Ιστορική έ-
ξέλιξις. Περιγραφή υφισταμένης κα­
ταστάσεως. Α': Διοικητική αποκέν­
τρωσις. Τοπική αύτοδιοίκησις δευτέ­
ρου βαθμού 1833 - 1973, Άθ. 1974, σ. 
κδ' + 389. 
[Χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα των ΓΑΚ, 
'Εφημερίδες της Κυβερνήσεως, πρα­
κτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής 
και της Γερουσίας, εφημερίδες της 
εποχής, εισηγητικές εκθέσεις, κώδι­
κες κλπ. Ό β' τόμος θα αναφέρεται 
στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου 
βαθμού (δήμοι - κοινότητες)] 
575. Μαθιουδάκις, Μιν.'Α. - Ανδρονό­
πουλος, Βασ. Κ. — Σελίδες από την 
ιστορίαν των διοικητικών θεσμών έν 
Ελλάδι. Διοικήσεις και ύποδιοική-
σεις (1836 -1845). ΕΔΔΔ 18 τχ. 1 (1974) 
35 - 48. 
576. Makedonski, Stojan — La révolu-
tion jeune - turque et les premières 
élections parlementaires de 1908 en 
Macédoine et en Thrace orientale. EB 
10 τχ. 4 (1974) 133 -146. 
[Oι διαμάχες των εθνοτήτων της Μα­
κεδονίας και Θράκης με βάση βουλ­
γαρικά και ρωσικά αρχεία] 
577. Μακρή - Άργυρού, Αυγή — Η πο­
λιτογράφηση του πάππου του Μα­
βίλη. NE 96 (Ίούλ. - Δεκ. 1974) 
1536- 1537. 
[Επισημαίνεται η ισπανική κατα­
γωγή του ποιητή] 
578. Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ι. — Sir 
Edward Fitzgerald Law. Ένας λησμο­
νημένος Βρεταννός Φιλέλλην, Άθ. 
«Ελληνικός Λόγος» 1974, σ. 155. 
[Η φιλελληνική δράση του Law (1846-
1908) τοποθετείται στά τέλη του 19ου 
- αρχές 20ού αι. Δημοσιεύονται απο­
σπάσματα από το ημερολόγιο του και 
διάφορα αλλά έγγραφα του] 
579. * Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ι.—The 
myth around the Greek «40 lepta» 
label at 1831, Σικάγο 1974, σ. 12. 
580. Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ι. — Tò 
έμπόριον των σιτηρών εις τα Επτά­
νησα και την Πελοπόννησον κατά 
τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Αργώ 
(10 Ίουν. 1974). Ανάτυπο με αυτο­
τελή σελίδωση, Άθ. 1974, σ. 11. 
[Δημοσιεύεται σε έλλην. μετάφραση 
επιστολή (2 Μαΐου 1827) του Δαλμα­
τού πλοιάρχου Σπ. Μάροβιτς προς 
τον Δεοδάτο Τρίπκοβιτς] 
581. Μάλαμας, Λάμπρος — Ελλάδα. Περι­
ήγηση. Μορφές και είδωλα (Ταξιδιω­
τικές σημειώσεις) 1967-1974, έκδ.: 
«Πυθαγόρας», σειρά : Ιστορία και 
Τέχνη, Άθ. 1974, σ. 516. 
582. Μάλης, Αλέκος Κ. - Σταματόπουλος, 
Τάσος Κ. (έπιμ. έκδ.) — Μαύρη Βίβλος. 
Χρονικό κυπριακού πραξικοπήματος 
και πτώσεως στρατιωτικής Χούντας, 
[Άθ.] 1974, σ. 216. 
[Παραθέτονται σε χρονική σειρά κεί­
μενα και φωτογραφίες σχετικά με τα 
δραματικά γεγονότα στην Κύπρο και 
τή μεταπολίτευση στην Αθήνα (Ιού­
λιος - Αύγουστος 1974)] 
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583. * Μαλιάνος, Μιλτιάδης — Πώς και 
διατί επεβλήθη η Δικτατορία του Ί . 
Μεταξά, Ά θ . 1974. 
584. Μαλτέζου, Χρύσα — 'Επτάνησα. ΙΕΕ 
10 (1974) 215-229. 
585. Μανούσακας, Μ.Ι. — Δανιήλ Φουρ-
λάνος (1550 c i . - 1592). Ένας λησμο­
νημένος λόγιος του Ρεθέμνου. ΠΓ'ΚΣ 
2(1974) 184-206. 
[Παρακολουθείται η ζωή και η φιλο­
λογική δραστηριότητα του ιατροφι­
λοσόφου Φουρλάνου στην Κρήτη και 
στην Πάδοβα. Δημοσιεύονται τρία σχε­
τικά έγγραφα των ετών 1582 - 1586] 
586. Μανούσακας, Μ.Ι. — Έλληνες ζω­
γράφοι έν Βενετία μέλη της Ε λ λ η ­
νικής Άδελφότητος κατά τον IS ' 
αιώνα. Μνημόαννον Σοφίας 'Αντω­
νιάδη (1974) 212-226 . 
[Κατάλογος ονομάτων των ζωγράφων 
από τα μητρώα και τα ταμιακά βι­
βλία της Αδελφότητας, και βιογραφι­
κά στοιχεία] 
587. Μανούσακας, Μ.Ι. — Επιτροπικόν 
Μητροφάνους Καισαρείας, πατριαρ­
χικού έξάρχου εις Βενετίαν (1549). 
Θησαυρίσματα 11(1974) 7 - 2 0 + 1 πίν. 
[Εκδίδονται δύο παραλλαγές του επι­
τροπικού, μια ελληνική (πρωτότυ­
πο) και μια Ιταλική] 
588. Μανούσακας, Μανούσος — Lepanto 
e i Greci. Il Mediterraneo (1974) 
215-241. 
[Εξετάζεται o ρόλος των Ελλήνων 
πριν, κατά και μετά τή ναυμαχία της 
Ναυπάκτου] 
589. Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. — Νεώτερα 
στατιστικά στοιχεία περί των μονα­
χών του Αγίου Όρους. ΕΕΘΣΠΘ 
19 (1974) 335-345. 
[Αναφέρονται ο αριθμός των μονα­
χών κάθε μονής, η ηλικία τους, το ε­
πίπεδο μόρφωσης τους κα.] 
590. Μ[αντουβάλου], Μ[αρία] — Ιταλική 
βιβλιογραφία της Νεοελληνικής λογο­
τεχνίας (1900-1972). Παρνασσός 16 
(1974) 475 - 476. 
[Σύντομη παρουσίαση της παραπάνω 
βιβλιογραφίας] 
591. Μαντουβάλου, Μαρία Μ. — Σπυρίδων 
Βασιλειάδης. Άνακομιδή της μνήμης 
του στη γενέτειρα Πάτρα (100 χρόνια 
από το θάνατο του). ΠΑ'ΤΣΑΣ : Πε­
λοποννησιακά 10 (1974) 235-253. 
[Διαγράφονται οι ιδέες (κοινωνικές, 
πολιτικές κλπ.) που προσανατόλισαν 
το έργο του Π. Βασιλειάδη (1845-
1874). 'Ακολουθούν παρατηρήσεις του 
Τ. Γριτσόπουλου (σ. 254 - 255)] 
592. * Man t r an , R. — Central isat ion ad­
ministrat ive et f inancière. Problè-
mes du ravi tai l lement d' Is tanbul 
aux XVIIe et XVIIle s. AIES-EE 
12 (1974) 59 - 6 8 . 
592a. Mantran, Robert — L' écho de la ba-
taille de Lépante à Constantinople. 
/ / Mediterraneo (1974) 243-256. 
[Μελέτη βασισμένη σε τουρκική βι­
βλιογραφία. Πρβλ. βιβλιογραφία «Μνή­
μονα» 1973, άρ. 353] 
593. [Μανώλης, Γ.] — Ημερολόγιο του 
Βιβλίου 1974, Ά θ . «Βέγας» 1974,σ. 169. 
[Περιλαμβάνονται : εισαγωγή για την 
ιστορία του βιβλίου και βιβλιογρα­
φικό δελτίο κατά επιστήμη και κατά 
συγγραφείς] 
594. Μάξιμος, Σ. — που βαδίζουμε;— Ό 
σημερινός πόλεμος - Δημοκρατικές 
Η επαναστατικές λύσεις ; — Είνε αδιά­
σπαστο το συμμαχικό μπλοκ;— Το αντι­
φασιστικό μέτωπο στην Ελλάδα — 
Ανέκδοτο γράμμα του Έγκελς για 
την εθνική αυτοδιάθεση, Ά θ . 1945 
(Πολιτική Βιβλιοθήκη αριθ. 1). Φω­
τοτυπική επανέκδοση: «Ελληνικά Θέ­
ματα», σειρά : Κατοχή — Αντίσταση 
—Εμφύλιος άρ. 3, [Άθ . 1974], σ. 45. 
595. Marceau, Marc — Le Coup d' Athènes, 
Παρίσι «Buchet/Chastel» 1974, σ. 315. 
[ Η δικτατορία των συνταγματαρχών 
(1967 -1974) όπως την είδε ό μόνιμος 
ανταποκριτής της παρισινής έφημ. 
Le Monde στην Αθήνα] 
596. Marchand, Leslie A.— Byron's Letters 
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from Greece. NE 95 τχ. 1127 (15 Ίουν. 
1974) 869 - 880. 
597. *Marchesel l i , Lucia— Vita e opere di 
D . Ther ianós , Edit ioni del l ' Ateneo, 
Ρώμη 1974. 
598. Μαργαρίτης, Δ. — Περί Κύπρου δια­
τριβή περιέχουσα διαφόρους πληρο­
φορίας καταστατικός, γεωγραφικός κλ. 
περί της μεγαλονήσου ταύτης, [Άθ. 
1849]. Φωτοτυπική επανέκδοση : «Ν. 
Καραβιάς», σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστο­
ρικών Μελετών άρ. 78, Ά θ . 1974, σ. 44. 
[το έργο γράφτηκε το 1848, όταν ο σ. 
ήταν ύποπρόξενος της Ελλάδας στην 
Κύπρο] 
599. Μαρκεζίνης, Β.Σ. — Reflections on 
the Greek Constitution. Parliamen­
tary Affairs 27 (Χειμώνας 1973-74) 
8 -27 . 
600. Μαρκεζίνης, Σπ. Β. — Πολιτική Ιστο­
ρία της νεωτέρας 'Ελλάδος. Σειρά Β' : 
Η Σύγχρονος 'Ελλάς, τ. Β' : Η πορεία 
προς την Δημοκρατίαν, 1922 -1924, 
Ά θ . «Πάπυρος» [1974], σ. 559. 
[Το κείμενο συνοδεύουν πάμπολλες 
εικόνες (αρκετές ανέκδοτες). σε πα­
ράρτημα δημοσιεύονται ανέκδοτα κυ­
ρίως έγγραφα από τά αρχεία Γ. Βεντή­
ρη, Κ. Μανιαδάκη, Ν. Χατζηκυριά­
κου - Γκίκα, και αποσπάσματα εφημε­
ρίδων της εποχής] 
601. Markova, Ζ. - Gjuzelev, V. — Les 
racines historiques de la lutte des 
Bulgares pour une Eglise indépendante. 
BHR 2 τχ. 1(1974) 28 -39 . 
[Σχέση των Βουλγάρων με το Πατρι­
αρχείο της Κων/πολης κυρίως κατά 
την Τουρκοκρατία] 
602. Μαρσέλλος, Η λ ί α ς Ά ν τ . — Μια απο­
δημία εις Κύθηρα. Ιστορικά Ερευνή­
ματα, Ά θ . 1974, σ. 150. 
[Αναδρομή στην αρχαία ιστορία και 
μυθολογία των Κυθήρων κεφάλαια 
της νεώτερης ιστορίας του νησιού 
και πληροφορίες για τή γεωλογία του, 
τον πληθυσμό του κ.λ. Στο τέλος δη­
μοσιεύεται βίος του άγιου Θεοδώρου 
Κυθήρων και χρονολογικός πίνακας 
του νησιού από το 3.000 π.χ. ως το 
1972] 
603. Μαστροδημήτρης, Π.Δ. — Ο Ιωάν­
νης Βηλαράς όπως τον είδε ό πρώτος 
βιογράφος του Πλάτων Πετρίδης, Ά θ . 
1974, σ. 16. 
[Συμπληρωμένη επανέκδοση της με­
λέτης που δημοσιεύθηκε στη NE 94 
(Χριστούγεννα 1973) 9 3 - 9 8 . Βλ. Βι­
βλιογραφία «Μνήμονα» 1973, άρ. 362] 
604. Ματζουράνης, Γιώργος — Έλληνες 
εργάτες στη Γερμανία (Γκασταρ­
μπάϊτερ), πρόλογος Κ. Χατζηαργύρη, 
Ά θ . «Gutenberg» 1974, σ. 311. 
[Γύρω από τις συνθήκες ζωής, εργα­
σίας και προστασίας των Ελλήνων 
μεταναστών] 
605. * Matkovski , Α. - Angelakova, P .— 
Izvëstai na i ta l i janski te konzuli od 
Solun i Kavala od 1870 od 1881 
god. ( = Ε κ θ έ σ ε ι ς των προξένων της 
'Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη και στην 
Καβάλα κατά τα ετη 1870-1881) . 
GΙ NI 18 τχ. 2 (1974) 221 - 236. 
606. * Matkovski , Α. - Angelakova, P.— 
Izvëstai na i ta l i janski te konzuli 
od Solun od 1881 od 1886 god. 
(—Εκθέσεις των Ιταλών προξένων 
στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό 
διάστημα 1881 - 1886). GINI 18 τχ. 
3 (1974) 225 - 256. 
607. * Matkovski, Α. - Angelakova, P.— 
Patuvanje to na dvajca Anglicani 
niz Makedoni ja vo 1839, 1842 i 
1844 godina ( = O i περιηγήσεις δυο 
Ά γ γ λ ω ν στη Μακεδονία κατά τά 
ετη 1839, 1842 και 1844). GINI 18 
τχ. 1 (1974) 231 - 249. 
['Ερευνάται Η αξιοπιστία των ειδή­
σεων που δίνουν οι περιηγητές Ed­
ward Ledwich Mitford και Henry 
Austen Layard] 
608. Μαυρής, Ν.Γ. (έπιμ. έκδ.) — Δωδεκα­
νησιακή Βιβλιογραφία, έκδ.: Δωδε­
κανησιακή 'Ιστορική και Λαογραφι­
κή Εταιρεία, δημοσίευμα άρ. 3, τ. Β', 
Ά θ . 1974, ιε' + σ. 252. 
[Τά λήμματα κατατάσσονται στις έξης 
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ενότητες : 'Ανοικοδόμηση - Αρχαιο­
λογία - Γλυπτική - Αναστηλώσεις -
Κεραμική - Αγγειοπλαστική - Σφρα­
γίδες - Μετάλλια - Τέχνη - Αρχιτε­
κτονική -Άρχαϊαι Θρησκεϊαι - Ναοί -
Τελεταί - 'Ιεροί Νόμοι - Μουσεία Ρό­
δου και Κω - Δημογραφία - Άπογρα-
φαί - Στατιστικαί - Φιλοτελικά - Διοί­
κησις Δωδεκανήσου - Ημερολόγια -
'Επετηρίδες - Λευκώματα - Ταξειδιώ­
ται και Γεωγράφοι. Το έργο συμπλη­
ρώνεται με πίνακες. Ό α' τόμος εκ­
δόθηκε το 1965] 
609. * McDonald, Robert — The Greek 
Press under the Colonels. Index on 
Censorship 6(1974) 2 7 - 4 1 . 
610. Μεγάλη Σοβιετική 'Εγκυκλοπαί­
δεια, τ. 15, 31974, στ. 687 - 703, λήμ­
ματα : Μακεδονία (αρχαία), Μακεδο­
νία (στον ιστορικό τομέα του κεντρι­
κού τμήματος της Βαλκανικής Χερ­
σονήσου), Μακεδονία (Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας), Μα­
κεδόνικη δυναστεία, Μακεδόνικοι πό­
λεμοι, Μακεδόνικη γλώσσα, Μακεδό­
νες, μετάφρ. Κ.Κ. Παπουλίδη (από 
τα ρωσικά). ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρτημα), 
1974, σ. 159-181. 
[Οι θέσεις της ρωσικής ιστορικής 
σχολής για το μακεδόνικο χώρο] 
611. Μέγας, Γεώργιος Α. — Η έννοια και 
ο χαρακτήρ των Αναστενάριων. ΠΑΑ 
48 (1973 [= 1974]) 285-301. 
[Ανακοίνωση στη συνεδρία της 11 
Όκτ. 1973 της Ακαδημίας Αθηνών. 
Έκτος από τις καθαρά λαογραφικές 
πληροφορίες, παρέχονται και ιστο­
ρικά στοιχεία που άφορούν τη δίωξη 
του εθίμου αυτού από την επίσημη 
εκκλησία] 
612. Meier, Victor — Μακεδονία και πο­
λιτική, μετάφραση από τα γερμανικά. 
ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρτημα), 1974, σ. 47-56. 
[Δημοσιεύτηκε στο περιοδ. Europäi-
sche Rundschau (1974), τχ. 3, σ. 
127-132. Η διαμάχη Γιουγκοσλάβων 
και Βουλγάρων γύρω από το «Μακε­
δόνικο ζήτημα« και η στάση της ελ­
ληνικής ιστοριογραφίας (20ός ai.)] 
613. Μενασσέ, Αλβέρτος — Birkenau (Aus­
chwitz Π). 'Αναμνήσεις ενός αυτόπτου 
μάρτυρος. Πώς έχάθηκαν 72.000 Έλ­
ληνες Εβραίοι, μετάφρ. Γεωργίου Κ. 
Ζωγραφάκη (από τα γαλλικά), εκδ. : 
Ισραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης, 
Θεσ/νίκη 1974, σ. 119. 
[Οι αναμνήσεις καλύπτουν τα χρόνια 
1942 -1945. Ό Μενασσέ πιάστηκε στη 
Θεσ/νίκη από τους Γερμανούς] 
614. Μεργιανού, Άνζέλ — Ό 'Ελληνι­
σμός στην Κάτω 'Ιταλία (από των αρ­
χαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα), Άθ. 
1974, σ. 168. 
[Ποικίλες πληροφορίες για τους ελ­
ληνόφωνους πληθυσμούς της Ν. Ιτα­
λίας με βάση επιτόπιες έρευνες] 
615. Μερνκάκης, Στυλ. — Προσφορά και 
δρασις των Τσακώνων κατά την Έπα­
νάστασιν του Εικοσιένα. ΧΤΑ (1974) 
81 - 99. 
[Πρόκειται για ομιλία του συγγρ. Τα 
ιστορικά γεγονότα διανθίζονται με 
ιστορικά δημοτικά τραγούδια] 
616. * Mert, Özcan — Serîfî' nin «Fetih-
nâme - i Kibns» (—Το αεπος της 
κατακτήσεως της Κύπρου» του Serî-
fî). TaED 4 - 5 (1973 - 1974) 49 - 78. 
[Δημοσιεύεται στη νέα τουρκική γρα­
φή το ως τώρα ανέκδοτο έπος του 
Serîfî, όθωμανού ιστορικού και αυτό­
πτη μάρτυρα της εκστρατείας] 
— Μεσεβρινός (ψευδών.) Βλ. [Μυστα-
κίδης, Α.] 
617. Μεταξάς, Ιωάννης — Το προσωπικόν 
του ήμερολόγιον. έπιμ. έκδ. : Χρ. 
Χρηστίδης για τους τ. Α' + Β', 
Παν. Σιφναίος για τον τ. Γ ' , Φαί­
δων Βρανάς για τον τ. Δ', εκδ. β', 
τ. 1 - 4, Άθ . «Γκοβόστης» [1974], 
σ. 671+ 689 4 -912+ 866. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση της α' έκ­
δοσης. Οι τόμοι είναι οκτώ αλλά 
έχουν, ανά δύο, ενιαία σελιδαρί-
θμηση] 
618. Meynaud, Jean — Πολιτικές δυνάμεις 
στην Ελλάδα, μετάφρ. Π. Μερλό­
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πουλου, εκδ. β', Ά θ . «Μπάυρον» 1974, 
σ. 574. 
[Αναλύονται οι παράγοντες της ελ­
ληνικής πολιτικής ζωής από τον Β' 
Παγκόσμιο πόλεμο ως το 1965. Στην 
ελληνική έκδοση του βιβλίου, που 
πρωτοδημοσιεύτηκε στη Γαλλία, συν­
εργάστηκαν οι Π. Μερλόπουλος και 
Γ. Νοταράς] 
619. Μητσάκης, Καρ. — Annals, Report of 
the activities of the Institute in 1974. 
BS 15 (1974) 325 - 329. 
['Αναλύεται το έργο του Institute for 
Balkan Studies] 
620. Μικέλης, Χρίστος Β. — Η εκκλησία 
εις την Βόρειον Ήπειρον . Σύντομος 
άνασκόπησις, Νέα Υ ό ρ κ η 1974, σ.[16]. 
[Στοιχεία της εκκλησιαστικής ιστορίας 
της περιοχής από τά βυζαντινά χρό­
νια ως τά νεώτερα] 
621. Milan, Vasic — Οι αρματολοί στις 
γιουγκοσλαβικές χώρες κατά τους 
χρόνους της τουρκοκρατίας, παρου­
σίαση I.A. Παπανδριανού (από τά 
σερβικά). ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρτημα), 
1974, σ. 299 - 304. 
[Δημοσιεύτηκε στο Σεράγιεβο το 1967. 
'Ανάμεσα στ' αλλά και οι απόψεις του 
σ. για τους άρματολούο της Μακεδο­
νίας] 
621α. * Milanic , Κ. — Ways of Solving 
the Cyprus Crisis — Helping in the 
Search for a Durab le Solution : the 
Basis of Yugoslavia 's Activity — 
RPI τχ. 586 (1974) 1 - 4. 
622. * Minie, Milos — Yugoslavia and 
the Cypriot Cris is . RPI τχ. 584 -
585 (1974) 15 - 18. 
623. * Minoski , M. — Planor i l e na Av­
s t roungar i ja za d i rektna zeleznicka 
vrska Viena - Solun preku Bosna, 
1869 - 1902 ( = Τ α σχέδια της Αυ­
στροουγγαρίας για την άμεση σιδη­
ροδρομική σύνδεση της Βιέννης με 
τή Θεσσαλονίκη μέσω Βοσνίας, 
1869 - 1902). GINI 18 τχ. 3 (1974) 
85 - 106. 
624· Minuzzo, Nerio — Εφτά χρόνια, τρεις 
μήνες, δυο μέρες, μετάφρ. Θ. Ιωαν­
νίδη (από τά ιταλικά), Θεσ/νίκη 1974, 
σ. 304. 
[Χρονικό της απριλιανής δικτατορίας 
στην Ελλάδα (21-4-1967 ως 23-7-
1974) με βάση προσωπικές αναμνήσεις 
του σ., εφημερίδες κλπ.] 
625. Mirambel, André — Ό Γιάννης Ψυ­
χάρης. Καθηγητής και Διευθυντής 
Σπουδών, μετάφρ. Ν.Δ. Σωτηράκη. 
ΧΕ 12 τχ. 34 (Φεβρ. 1974) 2 5 - 3 1 . 
[Λόγος του σ. με την ευκαιρία των εί­
κοσι χρόνων από το θάνατο του Ψυχά­
ρη (1854-1929)] 
626. Μιχαλόπουλος, Δημήτριος — Μαμε­
λούκοι Ελλην ικής καταγωγής (οι αδελ­
φοί Γαέτα). Μνήμων 4 (1974) 121 - 152. 
[Δίνεται το κοινωνικό πλαίσιο και 
βιογραφούνται ελληνικής καταγωγής 
τυχοδιώχτες] 
627. Μιχαλόπουλος, Μιχαήλ Κων. — Μαυ­
ρίκιον Αιγιαλείας - Οικισμοί και με-
τανάσται έν Αχαΐα επί Βενετών (1691). 
Καταγωγή πατριών. 'Ιστορική - Λαο­
γραφική μελέτη, Ά θ . 1974, σ. 176. 
[Ιστορία του Μαυρικίου από την πρώ­
τη εμφάνιση του ως το τέλος του 19ου 
αιώνα. Δημοσιεύονται αρκετά έγγρα­
φα, ανέκδοτα ή προερχόμενα από το 
αρχείο Λόντου] 
628. Μιχαλόπουλος, Φάνης — Διακοφτό -
Καλάβρυτα - Βουραϊκός. Προς τις 
κορφές του Χελμού. ΕΚ 6(1974) 59 - 67. 
[Ταξιδιωτικό με αναφορές στην τοπι­
κή ιστορία, αναδημοσιευμένο από 
•την εφ. «Καθημερινή», 21 και 28 
Ίουλ. 1935] 
629. Μοάτσος, Ερρίκος — Αί άρχοντικαί 
οίκογένειαι του Ρεθύμνου έπί Βενε-
τοκρατίας. ΠΓ'ΚΣ 2(1974) 207-221 . 
[Δημοσιεύονται τρεις πίνακες μέ· τά 
ονόματα των ευγενών οικογενειών : 
στην α' κατηγορία περιλαμβάνονται 
όσες φέρουν τή «βενετική ευγένεια», 
στη β' κατηγορία όσες φέρουν την 
«κρητική ευγένεια» και στην γ ' κα­
τηγορία οι «cittadini»] 
630. Μοάτσος, Ερρίκος — Ανέκδοτος κα­
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τάλογος Νοταρίων της Κρήτης. Μνη­
μόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη (1974)298 -
309. 
[Από κώδικα της Μαρκιανής Βιβλιο­
θήκης του 1818 Η 1819] 
631. Μοσκώφ, Κωστής — Θεσσαλονίκη 
1700 -1912. Τομή της μεταπρατικής 
πόλης, Ά θ . «Στοχαστής» 1974, σ. 244. 
[Εξετάζονται οι οικονομικές και κοι­
νωνικές μεταβολές στη Θεσ/νίκη και 
οι επιπτώσεις τους σ' όλους τους λαούς 
της Βαλκανικής] 
632. Μοσχονάς, Ν.Γ. — Έκθεση του Άν­
τιπροβλεπτή Άσου 'Αμβροσίου Cor­
ner (1597). Μνημόσννον Σοφίας 'Αν­
τωνιάδη (1974) 247 - 260, πίνακας Μ Γ . 
[Εκδίδεται έκθεση από τα Κρατικά 
Αρχεία της Βενετίας που άφορα 
οικοδόμηση φρουρίου] 
633. Μοσχονας, Νικόλαος — Ελληνικοί 
εποικισμοί στην Ιταλία και Σικελία -
Ελληνικές παροικίες της Βενετίας, 
του Λιβόρνου, της Νεαπόλεως και της 
Μάλτας - Έλληνες πάροικοι σε άλ­
λες χώρες. ΙΕΕ 10 (1974) 235 - 245. 
634. Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν . — Στοι­
χεία της οικονομικής, πνευματικής και 
ηθικής καταστάσεως στη Κεφαλλη­
νία, ως συνάγεται από την έκθεση του 
προνοητή Alberto Magno και τις απο­
φάσεις της Βενετικής Γερουσίας (1759). 
Παρνασσός 16(1974) 209-220. 
[ Η έκθεση προέρχεται από τα Κρατι­
κά Αρχεία της Βενετίας] 
635. Μόσχος, Ε.Ν. — Κ. Παλαμάς και Ι. 
Σκαλτσούνης. (Μια ενδιαφέρουσα συ­
ζήτηση περί «Θρησκείας και Ε π ι ­
στήμης» το 1894). 'Αχτίνες 37(1974) 
78 - 87. 
[Με αφορμή το βιβλίο του Άγγλου 
εξερευνητή Savage Landor : Alone 
with the hairy Ainu (1894). Η συζή­
τηση έγινε από τις εφημερίδες)] 
636. Μουγογιάννης, Γιάννης Γ. — Η Ε ­
ταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών και το 
έργο της. ΑΘΜ 3 (1974) 179 -188. 
[Εξετάζονται η ίδρυση, οι σκοποί και 
η ως τώρα δράση της Εταιρείας, το 
επιστημονικό έργο της, οι εκδόσεις 
κλπ.] 
637. Μουγογιάννης, Γιάννης Γ. —Μορφές 
της Ηπείρου στο Βόλο, Νικόλαος 
Χ. Χαρισιάδης. HE 23(1974) 359-
361. 
[Βιογραφία του ευεργέτη του Βόλου 
Ν . Χαρισιάδη από τή Βούρμπιανη 
της Κόνιτσας] 
638. Μουλλάς, Παν.(έπιμ. έκδ.) —Α. Παπα­
διαμάντης αύτοβιογραφουμενος, έκδ.: 
«Ερμής», σειρά : Νέα Ελλην ική Βι­
βλιοθήκη άρ. 29, Ά θ . 1974, σ. ξε' + 
267. 
[Στην εκτενή εισαγωγή αναλύεται η 
ψυχοσύνθεση του Παπαδιαμάντη και 
τοποθετείται ιδεολογικά και κοινω­
νικό] 
639. Μουσελίμης, Σπυρ. Γ. — Σαμουήλ, ο 
καλόγερος του Κουγκίου. HE 23 
(1974) 179 -186. 
640. Μπαμπάκος, Άγγελος Ι. — Η ναυ­
μαχία της Ναυπάκτου και τα αίτια 
τα προκαλέσαντα την συμμαχίαν των 
Δυτικών δυνάμεων εναντίον της Τουρ­
κίας, Ά θ . 1974, σ. XV + 343. 
[ Η εξιστόρηση στηρίζεται σε δημο­
σιευμένες πηγές] 
641. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος κ.α.—Δελτίον 
βιβλιογραφίας της ελληνικής γλώσ­
σης δια το έτος 1973, έκδ.: Σπουδα­
στήριον Γλωσσολογίας του Παν/μίου 
Αθηνών, τ. Ά , Ά θ . 1974, σ. 67. 
[Βιβλιογραφούνται 660 λήμματα] 
642. Μπελιά, Ελένη Δ. — το Βρεταννι­
κόν Προξενεϊον Πελοποννήσου είς 
Πάτρας και Η εμπορική κίνησις της 
πόλεως (1828 - 1832). ΠΑ΄ΤΣΑΣ : 
Πελοποννησιακά 10(1974) 22 - 29. 
[Μελέτη με βάση έγγραφα του F.O.] 
643. Μπέττης, Στέφ. — Άγιοκοσμικά. HE 
23 (1974) 345-358. 
[Αξιολογούνται ιστορικά στοιχεία 
για τή ζωή και δράση του Κοσμά 
του Αίτωλού] 
644. Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότη — Λόγοι 
και Μελέται, τ. ΣΤ' : Σουλιωτικά, έπιμ. 
έκδ. : Κ.Δ. Στεργιόπουλος, Ά θ . 1974. 
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['Αναδημοσιεύονται τά ακόλουθα έρ­
γα του σ.: 1) Έξηκονταετηρίς ελευ­
θερώσεως Σουλίου και Δ. Ηπείρου, 
Ά θ . 1972- 2) Μικρά Ασία. Θρύλοι-
θρίαμβοι - θρήνοι - θυσίαι. Αναμνή­
σεις, Ά θ . 1973· 3) Απελευθερωτικοί 
αγώνες 1912-1913. Γιάννινα και Σού­
λι, Ά θ . 1973' 4) Σούλι και ελληνική 
ποίησις. Β', Αθ. 1973 5) Μάρκος 
Μπότσαρης, ο αετός του Σουλίου (1790 
-9/21.8.1823), Ά θ . 1973. Στο δεύτερο 
μέρος αναδημοσιεύονται οι λόγοι που 
εκφωνήθηκαν στην τιμητική εκδή­
λωση που οργάνωσαν (27-3-1973) ό 
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός« 
και Η «Ηπειρωτική Εταιρεία Α θ η ­
νών» με τή συμπλήρωση 60 ετών εθνι­
κής και πνευματικής δράσης του στρα­
τηγού Δημ. Ι. Νότη Μπότσαρη. Κάθε 
δημοσίευμα έχει χωριστή αρίθμηση. 
Εικόνες μέσα στο κείμενο] 
645. Μπούρας, Χαράλαμπος Θ. — Χίος, 
έκδ.: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
σειρά : Οδηγοί της Ελλάδος, Ά θ . 
1974, σ. 78. 
[Οδηγός με πολλές εικόνες και σχέδια. 
Το ίδιο έργο και στα αγγλικά] 
646. Muntean, George. — «Homo aedifi­
cans» dans les littératures Sud-Est Eu-
ropéennes. BS 15 (1974) 262-287. 
[Κριτική παρουσίαση έργων της σύγ­
χρονης φιλολογίας επηρεασμένων από 
το λαϊκό μοτίβο «Μαστρο-Μανώλης 
= «homo aedificans», με βάση σχετι­
κά κείμενα της ρουμανικής φιλολογίας] 
647. Musicescu, Maria Ana — Y-a-t-il un 
art «phanariote» dans les pays Rou­
mains ? Quelques considérations pré-
liminaires. V Époque Phanariote 
(1974) 255-263. 
[ Η τέχνη της εποχής των Φαναριω­
των, ενταγμένη στο γενικό κοινωνικό 
και πολιτιστικό κλίμα των Βαλκανίων, 
χωρίς εθνικές διακρίσεις] 
648. Μυλωνάς, Παντελής — Βύρων, ο μέ­
γας φιλέλλην ποιητής 1788-1824. 
150ετηρίς του Βύρωνος. Έκδοσις ει­
κονογραφημένη, Ά θ . «Κ. Σπανός» 
1974, σ. 32. 
[Αναφέρεται στη ζωή και το έργο του 
ποιητή —το όποιο τοποθετείται μέσα 
στο χώρο της ρομαντικής λογοτε­
χνίας— και στην επίδραση της τεχνο­
τροπίας του (του «βυρωνισμοΰ») πάνω 
στη μετέπειτα, ελληνική και ξένη, 
ποίηση] 
649. [Μυστακίδης, Α.] — Η προδομένη 
γλώσσα, σειρά : Τετράδια του Ρήγα 
αρ. 11, Ά θ . «Κέδρος» 1974, σ. 359. 
[ Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας 
και του γλωσσικού προβλήματος από 
την αρχαιότητα ως σήμερα. Εικό­
νες και πίνακες στα κείμενο] 
650. Νάκος, Γεώργιος Π. — το πολιτεια-
κόν καθεστώς της 'Ελλάδος επί Ό θ ω ­
νος μέχρι του συντάγματος του 1844. 
Έ κ των δημοκρατικών Ιδεωδών της 
'Επαναστάσεως του 1821 εις την από­
λυτον μοναρχίαν, έκδ.: Άριστοτέλειον 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επι­
στημονική Έπετηρίς Σχολής Νομικών 
και Οικονομικών 'Επιστημών, τ. ΙΖ': 
«Χάρισμα εις Δημήτριον Ι. Δελιβάνην», 
Παράρτημα αρ. 1, Θεσ/νίκη 1974, σ. 
λβ' ~ 274. 
[Διδακτορική διατριβή. Χρησιμοποιή­
θηκαν τα ανέκδοτα αρχεία του Μο­
νάχου, εφημερίδες της εποχής, δημο­
σιευμένες πηγές και βοηθήματα] 
651. Nästurel, Petre S .— Le littoral rou-
main de la Mer Noire d'après le Por-
tulan Grec de Leyde. RER 13 -14 
(1974) 121 -134. 
[Χειρόγραφο του 1553 που περιέχει 
παλαιότερο πορτολάνο] 
652. Νέτας, Βίκτωρ - Μπαρτζινόπουλος, Ε ρ ­
ρίκος - Φάτσης, Γιάννης — Γεώργιος 
Παπανδρέου. οι 561 άγνωστες ημέρες 
του. από τή νύχτα της συλλήψεως 
ως τον ύστατο χαιρετισμό, Ά θ . «Πα­
παζήσης» 1974, σ. 133. 
[Πρόκειται για δημοσιογραφικό «α­
ναδρομικό» ρεπορτάζ, που δημοσιεύ­
θηκε στο «Βήμα» από τις 3 ως τις 12 
Νοεμβρίου 1973, Σαν επίμετρο δημο­
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σιεύονται επιστολές διαφόρων σχετι­
κά με τά περιγραφόμενα γεγονότα, δη­
μοσιευμένες επίσης στο «Βήμα»] 
653. Νεφελούδης, Παύλος — Στις πήγες 
της κακοδαιμονίας. Τά βαθύτερα αίτια 
της διάσπασης του ΚΚΕ, 1918 -1968. 
Επίσημα κείμενα και προσωπικές εμ­
πειρίες, Ά θ . «Gutenberg» 1974, σ. 376. 
[Παρακολουθείται Η πορεία της Αρι­
στεράς από την ϊδρυσή της, οι σχέσεις 
της με το Κ Κ Σοβιετικής Ένωσης και 
Η εν γένει πολιτική συμπεριφορά της. 
Διατυπώνονται οξύτατες άντιδογματι­
κές παρατηρήσεις] 
654. Νικολαΐδης, Μέλης — Η πνευματι­
κή Κύπρος. Παλαιοί και νέοι Κύπριοι 
λόγιοι. 'Ακτίνες 37(1974) 225-231 . 
[Ιστορία των γραμμάτων από την αρ­
χαιότητα ως σήμερα. Παραθέτονται 
ονόματα λογίων] 
655. Νικολετόπουλος, Δημήτριος Α. — Πε­
ρί του νομίσματος εν Ελλάδι από της 
αλώσεως μέχρι της άφίξεως του Ό­
θωνος, Ά θ . 1974, σ. 114. 
[Τά χρησιμοποιούμενα νομίσματα στην 
Ελλάδα κατά την Τουρκοκρατία, την 
'Επανάσταση και την Καποδιστριακή 
περίοδο. Παρέχονται πολλοί πίνακες 
με αντιστοιχίες νομισμάτων. το έργο 
βασίζεται σε έκδεδομένες πηγές] 
656. Νικολινάκος, Μάριος — Widerstand 
und Opposition in Griechenland. Von 
Militärputsch 1967 zur neuen Demo-
kratie, Darmstadt κ.α. «Luchterhand» 
1974, σ. 330. 
[Μελέτη με βάση ντοκουμέντα των 
αντιστασιακών οργανώσεων, τον ελ­
ληνικό και ξένο τύπο και τά επίσημα 
κείμενα της στρατιωτικής Κυβέρνη­
σης. Έλλην . μετάφραση : Ά θ . « Ό λ ­
κός» 1975] 
657. * Νοτάρης, Ί ω . Σωτ. — 1904 : Η 
κρίσιμη καμπή του Μακεδόνικου α­
γώνος. Αριστοτέλης τχ. 104 - 105 
(1974) 1 - 16. 
[Δημοσιεύονται 3 έγγραφα από τά 
AYE] 
658. * Novaja Literatura pò Obscim Pro-
bìemam Slavjanovedenija i Balka-
nis t iki . Bibliograficeskij Bjulleten 
( ^ Σ ύ γ χ ρ ο ν η βιβλιογραφία γ ια γεν ι ­
κά προβλήματα σλαβολογίας και 
βαλκανιολογίας. Βιβλιογραφικό δελ­
τίο), τχ. 1 - 4, Μόσχα 1974 (πολυ-
γραφημένο). 
659. Ντελόπουλος, Κυρ. — Ελληνική Βι-
βλιοθηκονομική Βιβλιογραφία, έκδ.: 
Κολλέγιον 'Αθηνών, σειρά : [Βιβλιο­
θήκη Κολλεγίου Αθηνών], Εγχειρί­
δια Βιβλιοθηκονομίας άρ. 6, Ά θ . 1974, 
σ. μ' + 4 ά.ά. + 274. 
[Βιβλιογραφούνται ελληνικά και ξέ­
να βιβλία και αλλά δημοσιεύματα που 
αναφέρονται στην οργάνωση και λει­
τουργία των ελληνικών βιβλιοθη­
κών και στην ιστορία τους (1698 -1972). 
Πίνακες και ευρετήρια] 
660. Ντελόπουλος, Κυριάκος — Συμβολή 
εις την μοναστηριακήν βιβλιογραφίαν. 
Αυτοτελείς εκδόσεις 1710 -1971, έκδ. : 
Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας 
της 'Ελλάδος, Ά θ . 1974, σ. 158. 
[Βιβλιογραφούνται 506 λήμματα] 
661. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδη Μαρία — 
Actes des princes phanariotes en faveur 
du couvent de Patmos. L' Epoque 
Phanariote (1974) 419-437. 
[Κατάλογος 51 εγγράφων της περιόδου 
1584-1820 υπέρ του μοναστηρίου και 
της σχολής της Πάτμου, με εκτενή 
εισαγωγή] 
662. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδη, Μαρία — 
Ο Παλαιός Ελληνισμός της Κάτω 
Ιταλίας και Σικελίας. ΙΕΕ 10 (1974) 
231 - 235. 
663. Ξαναλάτου - Δεργκάλιν, Ελένη - Κού­
λογλου-Περβολαράκη, Ά ν ν α — Μο­
νεμβασία. Οχυρά, κυκλοφορία, σπί­
τια, εκκλησίες, Ά θ . 1974, σ. 83. 
[Λεύκωμα με χάρτες και σχέδια εκ­
κλησιών και σπιτιών. Προτάσσεται 
εισαγωγή (σ. 5-17) αναφερόμενη στην 
ιστορία και τά μνημεία της Μονεμ­
βασιάς] 
664. Ξηραδάκη, Κούλα — Ηπειρώτες δά­
σκαλοι του υποδούλου Ελληνισμού, 
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(Στοιχεία από τά αρχεία του Έλεγ­
κτικού Συνεδρίου). HE 23 (1974) 
507-512. 
[Συνέχεια από την HE 22 (1973). Βλ. 
βιβλιογραφία «Μνήμονα» 1973, αρ. 
427] 
665. Ξυγγόπουλος, Ά . — Η εικόνα της 
Θείας Μεταλήψεως του Εμμανουήλ 
Τζάνε. Μνημόσννον Σοφίας Αντωνιάδη 
(1974) 288 - 297, πίνακες M S ' - ΜΖ'. 
[Μελετάται εικόνα του Τζάνε του 1651 
από το Μουσείο Μπενάκη] 
666. Ξύδης, Θεόδωρος — Βυρωνικές απη­
χήσεις στην Ελλάδα. NE 95 τχ. 1127 
(15 Ίουν. 1974) 951-957. 
[Βιβλιογραφικά στοιχεία για τον λόρ­
δο Βύρωνα] 
667. Ξύδης Θεόδωρος —Ο Τερτσέτης στη 
δίκη του Κολοκοτρώνη. NE 96 (Ίούλ. 
Δεκ. 1974) 1647-1664. 
668. * Ξύδης, Στέφανος Γ. — Coups and 
Countercoups in Greece, 1967 -1973 
(With Postscript). Political Science 
Quarterly 84 τχ. 3 (1974) 507 - 538. 
669. Όθωναΐος, Α. — Τρεις λόγοι δια την 
Δημοκρατίαν, έκδ.: Πανελλήνιος Ό­
μοσπονδία Δημοκρατικών Συλλόγων, 
[Άθ. 1946]. Φωτοτυπική επανέκδοση : 
«Ελληνικά Θέματα», σειρά : Κατοχή -
'Αντίσταση - Εμφύλιος άρ. 14, [Άθ. 
1974], σ. 16. 
[Οι λόγοι εκφωνήθηκαν το 1946 πριν 
το δημοψήφισμα] 
670. Οικονόμου, Ελένη — Έ ν α άγνωστο 
μονόφυλλο για τή Χαλκίδα. ΑΕΜ 19 
(1974) 273 - 276. 
[Μονόφυλλο του τέλους του 19ου αί. 
γραμμένο από τον Τούρκο Οσμάν 
Μπέη Κιοπρουλή Ζαδέ προέρχεται 
από ιδιωτική συλλογή] 
671. * Οικονόμου, Μάνθος — Γεωργίου 
Β. Σωτήρη, διδασκάλου έκ Νεγάδων 
Ζαγορίου απομνημονεύματα, Ά θ . 
1974. 
672. Οικονόμου, Μερόπη — Λόρδος Τζώρτζ 
Γκόρντον Μπάύρον. (Αφιέρωμα στα 
Εκατό πενήντα χρόνια από το θάνατο 
του Μεγάλου Φιλέλληνα), Ά θ . «Ίωλ­
κός» 1974, σ. 78. 
673. Οικονόμου, Φώτιος Γ. — Η ιστορία 
των τοπικών εκκλησιών της Ηπείρου, 
τ. 1-2, Ά θ . 1974, σ. 142 -r 168 + 14 + 
147 -J- 79 + 95 + 86 + 11. 
[Συλλογή από παλαιότερα αυτοτελή 
δημοσιεύματα σχετικά με τις εκκλη­
σίες Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Β. Η ­
πείρου, Δρυϊνουπόλεως, Άρτας , Νι-
κοπόλεως και Πρέβεζας] 
674. Oliveti , Laura — Bibliografia della 
l e t t e ra tu ra Neoeller.ica in Italia 
(1900- 1972), έκδ. : Is t i tu to I ta l iano 
di Cul tura in Atene, Ά θ . 1974, σ. 
XV - f 269. 
[Καταγράφονται 818 μελέτες, άρθρα 
σε περιοδικά, καθώς και σχετικά λήμ­
ματα εγκυκλοπαιδειών. Πολλά μελε­
τήματα συνοδεύονται με περιλήψεις 
περιεχομένων] 
675. * Oren, Stephen — Deciphering Cy­
prus. New Leader 57 τχ. 16 (5 Αύγ. 
1974) 3 - 4. 
676. * Orhonlu , Cengiz - Bir Turk ka­
disimn yazdigi Atina ta r ih i (Ta­
rili - i Medineti i ' l - hiikemâ) ( = Μιά 
ιστορία της Α θ ή ν α ς γραμμένη από 
ενα Τούρκο καδή «Ιστορία της πό­
λης των σοφών»). GDAAD 3 - 4 
(1974) 119 - 136. 
[Δημοσιεύονται αποσπάσματα από 
την «Ιστορία» της Α θ ή ν α ς του 
Mahmud Efendi, των αρχών του 18ου 
αι . , και εξετάζονται οι πηγές του 
έργου] 
677. Otetea, Α. — La désagrégation du re-
gime phanariote. L' Epoque Phana-
riote (1974) 439 - 445. 
[Εξετάζεται ό κανονισμός της εκλο­
γής των Φαναριωτών ως ηγεμόνων 
της Μολδαβίας και της Βλαχίας και 
ως δραγουμάνων στα 1819, σε σχέση 
με την προσχώρηση τους στην ελλη­
νική επανάσταση] 
678. * Özkaya, Υ. — XVIII inci yüzyilda 
ç ikan l an Adalet - näme' lere göre 
Türkiye' nin iç durumu ( = Η εσωτε­
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ρική κατάσταση της Τουρκίας σύμ­
φωνα με τά εκδοθέντα διατάγματα 
του 18ου αι . ) . Belleten 38 τχ. 151 
(1974) 4 4 5 - 4 9 1 . 
679. * Özoran, Beria Remzi — Kibris fa-
t ihlerinin mezar la r i ( = Τάφοι των 
κατακτητών της Κύπρου). ΤΚ 12 
(1974) 255 - 258. 
[Σχετικά με την καταστροφή των τά­
φων στη Λευκωσία το 1929] 
679α. * Özsu, Tamer — Osmanli toplum 
yapisi ve halk birikimlerinin or taya 
çikmasinda etkileri ( = Η δομή της 
οθωμανικής κοινωνίας και οι επιδρά­
σεις της στην εμφάνιση των λαϊκών 
συσσωματώσεων). Halkbilimì τχ. 3 
(Άγκυρα, Ίαν. - Φεβρ. 1974) 17-22 . 
680. Πάγκαλος, Θεόδωρος — Αρχείον 
Θεοδώρου Πάγκαλου, έπιμ. έκδ.: Θη­
σεύς Θ. Πάγκαλος, τ. Β' : 1925 -1952, 
Ά θ . «Κέδρος» 1974, σ. 527. 
681. Παναγιωτάκης, N.M. — Ό Francesco 
Barozzi και η Ακαδημία των Vivi του 
Ρεθύμνου. ΠΓΚΣ 2(1974) 232 - 251. 
[Αναφέρεται στη ζωή και τις επιστη­
μονικές επιδόσεις του F. Barozzi, 
στο συγγραφικό του έργο, στην υπό­
θεση της παραπομπής του σε δίκη 
από την Ιερά Εξέταση (1587) κλπ. 
'Επίσης δημοσιεύονται αποσπάσματα 
από λόγο του στην Ακαδημία των 
Vivi] 
682. Παναγιωτάκης, N.M. — Περί Ναθα­
θαναήλ Χίκα. Μνημόσυνον Σοφίας Αν­
τωνιάδη (1974) 265 - 275. 
[Γίνεται προσπάθεια ταύτισης του ιε­
ρομόναχου, που έδρασε στα τέλη 
του 16ου και στις αρχές του Που ai.] 
683. Παναγιωτοπούλου, Κρίστα — Έ λ λ η ­
νες ναυτικοί και πλοιοκτήτες από τά 
παλαιότερα οικονομικά βιβλία της Ε λ ­
ληνικής Αδελφότητας (1536-1576). 
Θησαυρίσματα 11(1974) 284-352. 
[Γίνεται λόγος για ειδικό δασμό που 
κατέβαλλαν οι Έλληνες ναυτικοί στην 
Αδελφότητα για την ανέγερση του 
ναού του 'Αγίου Γεωργίου. Από τις 
σχετικές αναγραφές στα βιβλία της 
Κοινότητας συντάσσεται πίνακας με 
405 ονόματα Ελλήνων ναυτικών και 
πλοιοκτητών και 30 περίπου πλοίων] 
684. Παναγιώτου, Σταμάτιος — Γεώργιος 
Ευσταθίου. Συνοπτική βιογραφία. ΑΘ 
37(1974) 281 -283. 
[Παρατίθεται και κατάλογος βιβλίων 
του σχετικών με τή Θράκη] 
685. Παναγόπουλος, Γεώργιος Δ. — Τά 
πρακτικά η το πρωτόκολλον της μυ­
στικής Συνελεύσεως της Βοστίτζας. 
ΙΙΑ'ΤΣΑΣ: Πελοποννησιακά 10(1974) 
49 - 56. 
['Επιχειρείται να αποδειχθεί ότι κατά 
την παραπάνω συνέλευση (τέλη Ίαν. 
1821) τηρήθηκαν πρακτικά. Τούτο αρ­
νείται ό Τάσος Ά θ . Γριτσόπουλος 
στις παρατηρήσεις που άκολουθούν 
(σ. 56 - 58)] 
686. Πανόπουλος, Κώστας Π. — Έ ν α με­
τόχι της μονής Όρθοκωστας. XT 
4(1974) 135-138. 
[Δημοσιεύονται δύο επιγραφές, μια 
του 1714 και μια του 1715, οι όποιες 
ανήκουν, αντίστοιχα, σε μιά εκκλη­
σία κι έναν πύργο μετοχιοΰ της μο­
νής Όρθοκωστας] 
687. Πανσέληνος, Ά[σημάκης] — Τότε 
που ζούσαμε..., Ά θ . «Κέδρος» 1974, 
σ. 375. 
[Αναμνήσεις από την περίοδο 1900 -
1944. Ό σ. έζησε στη Λέσβο και 
Αθήνα] 
688. Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ί . — Ελ­
ληνικοί καταβολαί και ξενικαί επι­
δράσεις εις το έργον του Ρήγα Βελε­
στινλή. Άρμειόπουλος28 (1974)163 -
179. 
[Λόγος πανηγυρικός] 
689. Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ί . - Τσούρ­
κα-Παπαστάθη, Δέσποινα — Κώδιξ 
Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης 
ι ζ ' - ι θ ' αι., τχ. Α', Θεσ/νίκη 1974, σ. 
κθ' + 209. 
[ Ό κώδικας περιλαμβάνει δικαστικές 
αποφάσεις και δικαιοπρακτικά έγγρα­
φα] 
690. Παντελοδήμος, Δημήτριος — Η αυτο­
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διοίκησις του Πηλίου κατά την τε­
λευταίαν περίοδον της Τουρκοκρατίας. 
ΑΘΜ 3(1974) 117-148. 
[Μετά από εισαγωγικές πληροφορίες 
για την κοινοτική οργάνωση του Πη­
λίου στην Τουρκοκρατία, δημοσιεύ­
ονται 17 ανέκδοτα έγγραφα από το 
αρχείο του σ. σχετικά κυρίως με τις 
φορολογικές υποχρεώσεις των χω­
ρίων του Ά ν . Πηλίου και Ιδίως της 
Ζαγοράς το 1840] 
691. Παντελοδήμος, Δημήτριος — Η εκλο­
γή του Οίκουμενικού Πατριάρχου Καλ­
λινίκου Γ' (κατά μαρτυρίαν του Βα-
ρώνου De Tott). ΑΘΜ 3 (1974) 149 -
162. 
[Αντλούνται άγνωστες ειδήσεις από 
τά απομνημονεύματα του Γάλλου στρα­
τηγού Βαρώνου De Tott. Αναδημο­
σιεύεται με ελληνική μετάφραση σχε­
τικό κείμενο των απομνημονευμάτων] 
692. Παντζής, Νεόφυτος Β. (αρχιμανδρί­
της) — Άνδρούσης Ιωσήφ -Ηλιου­
πόλεως Ανθίμου, Σχέδιον «περί του 
εκκλησιαστικού συστήματος». Πελο­
ποννησιακά 10(1974) 117-154. 
[το σχέδιο, που προοριζόταν για τον 
Κυβερνήτη Ίω. Καποδίστρια, έχει 
χρονολογία Ιούν. 1828 και βρίσκεται 
στα ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 130. 
Παρατίθεται το κείμενο και ακολου­
θούν σχόλια. Στο τέλος φωτοτυπία 
όλου του χειρογράφου (12 σελίδες). 
Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται 
είναι η μισθοδοσία του κλήρου και η 
κατάργηση των εκκλησιαστικών «δι­
καιωμάτων»] 
693. Papacostea, Serban — La grande charte 
de Constantin Mavrocordato (1741) 
et les réformes en Valachie et en 
Moldavie. L' Époque Phanarioie 
(1974) 365 - 376. 
[Μελετώνται, στο κοινωνικό τους πλαί­
σιο, οι οικονομικές και πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις του ηγεμόνα] 
694. Papacostea-Danielopulu, Cornelia — 
La Compagnie «grecque» de Brasov. 
La lutte pour la conservation des 
privilèges (1777-1850). RESEE 12 
(1974) 59-78 . 
[Εξετάζεται η ιστορία μιας ελληνικής 
εμπορικής εταιρίας που βρισκόταν 
κάτω από αυστριακή προστασία] 
695. Papacostea-Danielopulu, Cornelia — Le 
Philhellénisme culturel des Roumains 
(1818 -1830). L Époque Phanariote 
(1974) 41 -48 . 
696. Παπαγαρύφαλλος, Παναγιώτης — Aι  
καταβολαί του θεσμού της αυτοδιοι­
κήσεως εν Ελλάδι και αί προσπάθειαι 
διοικητικής οργανώσεως του. Έπιθεώ ­
ρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
τχ. 1 ("Ιαν. 1974) 10-51 + 2. 
[Σύντομη ιστορία του θεσμοΰ των κοι­
νοτήτων στην Ελλάδα από την Τουρ­
κοκρατία μέχρι σήμερα. Τονίζεται η 
ανάγκη ανάπτυξης των μονάδων το­
πικής αυτοδιοίκησης] 
697. Παπαγαρύφαλλος, Παν. — Τα πυρπο­
λικά του 1821 και οι θρυλικοί «μπουρ-
λοτιέρηδες». Ιστορία τχ. 75 (Σεπτ. 
1974) 74 - 79. 
['Απόψεις για. την έμπνευση κατα­
σκευής των μπουρλότων] 
698. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Θ. — Άργύ ­
ριος Παπασταθόπουλος. 'Οπλαρχηγός 
Αιγιαλείας του 1821. ΠΑ'ΤΣΑΣ : Πε-
λοπονιησιακά 10(1974) 6 6 - 7 3 . 
[Πληροφορίες για τή δράση του τόσο 
στην 'Επανάσταση όσο και στά χρόνια 
του Καποδίστρια και Όθωνα. Ή τ α ν 
οπαδός του Άνδρ . Λόντου. Παραθέ­
τονται σχετικά έγγραφα από το ιδιω­
τικό αρχείο του σ. και το Αρχείο Α­
γωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης] 
699. Παπαγεωργίου, Γεώργιος — Η μη­
τρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλεί­
ας από του 1800 μέχρι σήμερον. ΕΚ 
6(1974) 83 -97 . 
[Κατάλογος των μητροπολιτών με σύν­
τομες πληροφορίες για τή δράση τους] 
700. Παπαγεωργίου, Σ. — Ανέκδοτο γράμ­
μα του Κ. Μουσούρου σχετικά με 
τον αγωνιστή Θ. Γρίβα. Ελληνικά 27 
(1974) 124-138. 
[Γράμμα του πρεσβευτή της Τουρκίας 
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στην Αθήνα προς τον Στ. Βογορίδη, 
ηγεμόνα της Σάμου, γραμμένο το 1841. 
Βρίσκεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη] 
701. Παπαγιαννίδης, Α.Δ. - Αγγελόπουλος, 
Άγγελος — Τί θά γίνη με τα κατοχικά 
χρέη της Γερμανίας προς την Ελλάδα; 
ΟΤ 48 τχ. 1067 (10 'Οκτ. 1974) 9 - 1 1 , 16. 
[Δημοσιεύεται και σχετική έκθεση 
του 1964 του Α. Αγγελόπουλου προς 
την ελληνική κυβέρνηση] 
702. Παπαδάκη, Άνθούλα — Η συμβολή 
του άρχηγού Σητείας Εμμανουήλ 
Φουνταλίδου εις την έπανάστασιν 1897-
1898. 'Αμάλθεια 5(1974) 17 - 39. 
[Συνέχεια από τον τόμ. 4(1973). Βλ. Βι­
βλιογραφία «Μνήμονα» 1973, αρ. 451] 
703. Παπαδάκης, Σπύρος Μ. — Περιλη­
πτική ιστορία της Μονεμβασίας από 
της εμφανίσεως της μέχρι και της 
Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 
μετά των σπουδαιότερων σωζόμενων 
ιστορικών κειμηλίων της, Ά θ . 1974, 
σ. 39. 
[ Η Μονεμβασία εμφανίζεται το 375 
μ.Χ. Εικόνες των διαφόρων εκκλησιών 
της στο κείμενο] 
703α. * Παπαδόκης - Στάϊκος, Ιωάννης — 
Μισός αιώνας πολ ιτ ικών αγώνων 
και εθνικής δράσεως, Ά θ . 1974. 
704. Παπαδόπουλος, Θανάσης — Έ ν α ς 
ανέκδοτος κώδικας για την πολιτική 
κατάσταση στην Ευρώπη στις παρα­
μονές της 'Επανάστασης του 1821. 
«Στοχάζεσθε πόσον ευτυχής θά γίνει 
η Ε λ λ ά ς αν ελευθερωθεί από τον όθω­
μανικόν ζυγόν δια χειρός άλλου δυνά­
στου;» Ανώνυμη μαρτυρία για την 
νεοελληνική πολιτική σκέψη. ΑΝΤΙ 
τχ. 8 (14 Δεκ. 1974) 1 7 - 2 3 . 
[ Ό κώδικας με αρ. 720 βρίσκεται στη 
βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδη­
μίας (Βουκουρέστι) και περιέχει πολ­
λά αντίγραφα ντοκουμέντων που σχε­
τίζονται άμεσα Η έμμεσα με την Επα­
νάσταση του 1821. Η έκθεση που 
έδώ δημοσιεύεται είναι τα φύλλα 355 -
362 του παραπάνω κώδικα] 
705. Παπαδόπουλος, Θεόδωρος — Η Βε­
νετική κυριαρχία στην Κύπρο (1489 -
1570). ΙΕΕ 10 (1974) 189-201. 
706. Παπαδόπουλος, Νικ. Παν. — Καλα­
βρυτινοί πατριάρχαι Ιεροσολύμων. ΕΚ 
6(1974) 21 - 39. 
[Βιογραφικά των πατριαρχών : Γερμα­
νού (1534-1579), Σωφρονίου (1579-
1608), ©εοφάνους Γ ' (1608 - 1644), 
Δοσιθέου (1669 -1707) και Χρύσανθου 
(1707 -17311] 
707. Παπαδόπουλος, Νικόλ. Παν. — Κα­
τακαημένου Μοριά σελίδες του 1821, 
τ. Α', Ά θ . 1974, σ. 736. 
[Αναδημοσιεύονται 73 μελετήματα του 
σ. αναφερόμενα κυρίως στη συμ­
βολή των κληρικών της επαρχίας Κα­
λαβρύτων, και ευρύτερα του ελληνι­
κού κλήρου, στην Επανάσταση του 
1821· επίσης βιογραφούνται Καλα­
βρυτινοί Αγωνιστές του '21 κ.α\] 
708. Παπαδόπουλος, Στέφανος — Επτανη­
σιακές ζυμώσεις και ανταρσίες των 
Ελλήνων κατά τα τέλη του 16ου και 
τις αρχές του Που αι. ΙΕΕ 10 (1974) 
324-333. 
709. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. — Η 
εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως 
πρώτου Κυβερνήτη της 'Ελλάδας. ΚερΧ 
19 (1974) 9 - 22. 
['Ομιλία στην 'Εταιρεία Κερκυραϊκών 
Σπουδών το Μάϊο του 1973. Αναφέ­
ρεται στά πολιτικά παρασκήνια γύρω 
από την εκλογή του Ίω. Καποδίστρια. 
710. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. — Η 
Κυπριακή εξέγερση του Βίκτωρα Ζεμ­
πετού. Δωδώνη 3(1974) 337 - 350. 
[ Η εξέγερση του Κύπριου Ζεμπετού 
κατά των Τούρκων τοποθετείται μετα­
ξύ 1606-1611 και φαίνεται ότι είχε την 
ενθάρρυνση του δούκα της Σαβοΐας. 
Δημοσιεύονται 2 ανέκδοτα έγγραφα 
(1607 - 8) από το Μυστικό Αρχε ίο του 
Βατικανού και 3 αποσπάσματα έγγρα­
φων από το Αρχε ίο της 'Ελληνικής 
Κοινότητος Βενετίας, που βρίσκεται 
στο Ελλην ικό Ινστιτούτο Βενετίας] 
711. Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ. — Οι 
νεομάρτυρες και το δούλον Γένος, σει­
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ρά: 'Εκκλησιαστικοί εκδόσεις Έκατον-
πεντηκονταετηρίδος αρ. 16, Ά θ . 1974, 
σ. 179. 
[Περιλαμβάνονται και αφηγήσεις νεο-
μαρτύρων από το «Νέο Μαρτυρολό-
γιο» του Νικόδημου Αγιορείτη. Στο 
εσώφυλλο η χρονολογία έκδ. 1973] 
712. Παπαζήσης, Δημ. — Βλάχοι (Κουτσό­
βλαχοι). HE 23 (1974) 6 0 6 - 6 1 1 . 
[Παραθέτονται οι διάφορες γνώμες για 
την καταγωγή των Βλάχων] 
713. Παπαζήσης, Δημήτριος Τρ. — Νο­
μίσματα κυκλοφορούντα εν τω ελλη­
νικά) χώρω επί τουρκοκρατίας και η 
αξία αυτών έν συσχετισμό) με τα τουρ­
κικά. HE 23 (1974) 149 - 157. 
[Τά ξένα νομίσματα περιγράφονται, 
παραθέτονται αλφαβητικά και εξισώ­
νονται με τά άσπρα και τά γρόσια 
κατά αιώνες] 
714. Παπαθανάση - Μουσιοπούλου, Καλ­
λιόπη — Οικονομική και κοινωνική 
ζωή του ελληνισμού της Θράκης κατά 
την Τουρκοκρατίαν. Θρακικά 47 (1974) 
1 - 274. 
[Ποικίλες πληροφορίες για τον πλη­
θυσμό, τις κοινότητες, τις πλουτοπα­
ραγωγικές πηγές, τή βιοτεχνία και το 
εμπόριο, τις εμποροπανηγύρεις, το νό­
μισμα, το ρόλο της εκκλησίας κλπ. 
Εικόνες και χάρτες στό κείμενο] 
715. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Η επο­
ποιία της Ρούμελης. 'Ιστορία τχ. 77 
(Νοέμ. 1974) 134-135 . 
[Δημοσιεύεται έγγραφο από τά ΓΑΚ] 
716. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Η νήσος 
Σύμη ζητεί την ελευθερία της. Ιστορία 
τχ. 71 (Μάιος 1974) 132-133. 
[Δύο επιστολές από τά ΓΑΚ] 
717. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Ό θά­
νατος και η κηδεία του Μάρκου Μπό­
τσαρη. Ιστορία τχ. 69 (Μάρτ. 1974) 
104-111. 
[Τρία έγγραφα από τα ΓΑΚ, μιά προ­
κήρυξη και μιά επιστολή από το αρ­
χείο της 'Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος] 
718. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — οι Μυ­
στριώτες και η νέα Σπάρτη. Ιστορία 
τχ. 68 (Φεβρ. 1974) 133. 
[Έγγραφο του 1829 από τά ΓΑΚ] 
719. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Οι πρώ­
τοι «δασμολόγοι» στην Ελλάδα. Ιστο­
ρία τχ. 72 ('Ιούν. 1974) 135. 
[Πίνακας από τά ΓΑΚ όπου αναφέρον­
ται το σκαλώματα κατά περιοχές, τά 
ονόματα των δασμολόγων και ο μι­
σθός τους σε γρόσια] 
720. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Όταν ô 
Καραϊσκάκης κατέβηκε στην Αθήνα. 
'Ιστορία τχ. 73 (Ίούλ. 1974) 130-131. 
["'Εγγραφα από τά ΓΑΚ] 
721. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Παραση­
μοφορία Αμερικάνου Φιλέλληνος. Ι­
στορία τχ. 67 (Ίαν. 1974) 135. 
[Έγγραφα του 1855 από τά ΓΑΚ] 
722. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Τά «Βε­
λανίδια» του Πετρόμπεη. Ιστορία τχ. 
74 (Αύγ. 1974) σ. 135 -136. 
[Επιστολή του Πετρόμπεη από το αρ­
χείο της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος] 
723. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Τά δη­
μοψηφίσματα στην 'Ελλάδα. Ιστορία 
τχ. 78 (Δεκ. 1974) 54 - 65. 
[Αναφέρεται στη διεξαγωγή και τά 
αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων 
στην 'Ελλάδα. Έγγραφα από την « Ε ­
φημερίδα της Κυβερνήσεως»] 
724. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — το ημε­
ρολόγιο των ετών από 1821 εως 1832. 
Ιστορία τχ. 75 (Σεπτ. 1974) 119. 
725. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Το Πα­
λαμήδι παραδίδεται στους Έλληνες . 
'Ιστορία τχ. 76 (Όκτ . 1974) 136-137. 
[Δύο έγγραφα από τά ΓΑΚ] 
726. Παπαθανασόπουλος, Ή λ . — Το υδρα­
γωγείο των Πατρών. Ιστορία τχ. 70 
('Απρ. 1974) 134-135. 
[Έγγραφο από τά ΓΑΚ] 
727. * Παπανδρέου, Α.—Greece, the Mean­
ing of the November Uprising. Month­
ly Review 25 (Φθινόπωρο 1974) 8-21. 
728. Παπανδρέου, Ανδρέας Γ. — Η δη­
μοκρατία στό απόσπασμα, έπιμ. έκδ. 
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Νίκος Ε. Σκουλάς - Σωκράτης Ραγκάς, 
Ά θ . 1974, σ. 558. 
[Τα πολιτικά γεγονότα της Ελλάδας 
της περιόδου 1936 - 1972, κυρίως όσα 
προηγήθηκαν και ακολούθησαν το πρα­
ξικόπημα της 21 'Απρ. 1967, από προ­
σωπικές αναμνήσεις του σ. Παραθέ­
τονται διάφορα έγγραφα και απο­
σπάσματα από ελληνικές και ξένες 
εφημερίδες. Το έργο δημοσιεύτηκε για 
πρώτη φορά στά αγγλικά με τίτλο : 
Greece at Gunpoint] 
729. Παπανδρέου, Γεώργιος — Ο λόγος 
της 'Απελευθερώσεως. 18 Οκτωβρίου 
1944, Ά θ . [1944]. Φωτοτυπική επαν­
έκδοση : «Ελληνικά Θέματα», σειρά : 
Κατοχή - Αντίσταση - Εμφύλιος άρ. 
2, [Άθ. 1974], σ. 23. 
730. Παπανικολαου, Άθαν[άσιος] Δ. — 
Αντώνιος Έπαρχος - Ο έκ Κερκύρας 
λόγιος του ΙΣΤ' αιώνος και η συμβο­
λή του εις την Άναγέννησιν. ΚερΧ 
19 (1974) 149 -159. 
[Αναφέρεται στη ζωή και τή δράση 
του Έπαρχου, που αγωνίστηκε για την 
εξάπλωση των ελληνικών γραμμάτων 
στην Ευρώπη και για την πνευματική 
αναγέννηση του υπόδουλου γένους] 
731. Παπαπαναγιώτου, Αλέκος — Η αλή­
θεια για το «πισώπλατο χτύπημα». 
(Μαρτυρία), Ά θ . «Καζαντζάς» 1974, 
σ.40. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στο γιουγκο­
σλαβικό περιοδικό «Γκλάσνικ» 9 (1971) 
και αναδημοσιεύτηκε στην «Κομμου­
νιστική Επιθεώρηση» (ΚΟΜΕΠ) τχ. 
4(Ρώμη Ά π ρ . 1972). με βάση προσω­
πικές μαρτυρίες του σ. επιχειρείται η 
ανασκευή της άποψης ότι το καλοκαί­
ρι του 1949 τα γιουγκοσλαβικά συν­
οριακά τμήματα χτύπησαν το «Δη­
μοκρατικό Στρατό Ελλάδας»] 
732. Παπαπαναγιώτου, Αλέκος — το Κομ­
μουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον Πό­
λεμο και στην Αντίσταση: 1940 - 1945. 
( μ ε βάση τον 5ο τόμο από τα Επίση­
μα Κείμενα του ΚΚΕ 1940 - 1945), Ά θ . 
«Καζαντζάς» 1974, σ. 168. 
733. Παπαστάθης, Χαράλ. Κ. — Η θεμε­
λίωσις του πρώτου καθολικού ναού 
της Θεσσαλονίκης. Μακεδόνικα 14 
(1974) 395 - 397. 
[Όπως προκύπτει από επιγραφή που 
δημοσιεύεται ο ναός θεμελιώθηκε το 
1743] 
734. Παπαστάθης, Χαράλ. Κ. — Οι Έ λ ­
ληνες της Ρέσνης κατά τάς αρχάς του 
20ού αιώνος. Συμβολή εις την δημο-
γραφικήν και οίκονομικήν δομήν της 
Πελαγονικής κωμοπόλεως. Μακεδό­
νικα 14(1974) 11-39 . 
[Πληροφορίες για τή δημογραφική και 
οικονομική κατάσταση της κωμόπο­
λης με βάση ενα κατάλογο φορολογου­
μένων κατοίκων της του έτους 1912] 
735. Παπαστεφάνου, Γιάννης — Υποκλο­
πή τηλεγραφικής συνδέσεως τον καιρό 
της κατοχής στη Χίο. ΧΕ 12 τχ. 35 
('Ιούν. 1974) 107-110. 
[Πληροφορίες αυτόπτη] 
736. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος — A Se­
cond Greek Account of the Revolution 
of A) Pseudo - Dimitriy (Russia, 1605 -
1606): Codex Iviron 710, ff. lOOrv. 
BS 15(1974) 288 - 297. 
[Μετά από μια σύντομη ιστορική ει­
σαγωγή δημοσιεύεται το κείμενο «Διή-
γησις περί της έν Ρωσία επαναστά­
σεως του ψευδό - Δημητρίου» με σχό­
λια και αγγλική μετάφραση] 
737. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος — Μακά­
ριος Νοταράς (1731 -1805) Αρχιε­
πίσκοπος πρφην . Κορινθίας, σειρά : 
Εκκλησιαστικοί εκδόσεις 'Εθνικής Έ­
κατονπεντηκονταετηρίδος άρ. 14, 
Ά θ . 1974, σ. 155. 
738. Παραδείσης, Αλέξανδρος — Fortres­
ses and Castles of Greece, τ. 1 -2 , Ά θ . 
1972- 1974, σ. 174 4- 226 
[Συνοπτικός οδηγός. Περιλαμβάνει φω­
τογραφίες, χαλκογραφίες και σχεδια­
γράμματα οχυρών από την αρχαιό­
τητα ως τά νεώτερα χρόνια] 
739. Παραμυθιώτης, Φιλοκτήμων — Οι Ε ­
πτανήσιοι μουσουργοί του 19ου αιώ­
να. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση 
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της Νεοελληνικής μουσικής. ΚερΧ 
19 (1974) 38 - 60. 
[Αναφέρεται στη μουσική προσφορά 
των Νικολ. Μάντζαρου, Σπύρου Ξύν­
δα, Παύλου Καρέρ, Σπύρου Σαμάρα, 
Διονυσίου Λαυράγκα, Ιωσήφ Καίσα­
ρη, Σπυρ. Καίσαρη, Αλέξανδρου Γκρέκ 
και της οικογένειας Λαμπελέτ] 
739α. * Παράς, Νικόλαος — Η κυπριακή 
οικονομία πριν και μετά τον Ιού­
λιο 1974, Θεσ/νίκη α.ε., σ. 48. 
740. Παρασκευαίδης, Χριστόδουλος ( μη­
τροπ. Δημητριάδος) —Ο μοναχικός 
βίος είς την νεωτέραν Ελλάδα. Ε­
φημέριος 23 (1974) 19 - 20, 43 - 44, 
90-92, 123-125, 170-174, 202-203, 
233 - 235, 266 - 267, 301 - 302, 330 - 331, 
361 - 363, 396 - 397, 428 - 429. 
741. Παρασκευόπουλος, Γεώργ. Ι. — Φιλο­
σοφία μιας συγχρόνου ελληνοχρι­
στιανικής επαναστατικής αναγεννή­
σεως, εκδ. β', ά.τ. Ιούνιος 1974, σ. 36. 
[Μελέτημα, γύρω από τις «ελληνο­
χριστιανικές» παραδόσεις, μέσα στα 
ιδεολογικά πλαίσια της 21 Άπρ. 1967. 
Α' έκδοση το 1973] 
742. Παρασκευόπουλος, Πότης — Μαρτυρία 
1963 -1967. Πως φτάσαμε στη δικτα­
τορία, εκδ.: «Διάλογος», σειρά : Σύγ­
χρονα Πολιτικά Προβλήματα άρ. 4, 
Άθ. 1974, σ. 212. 
[Πολιτική των κομμάτων Έν. Κέν­
τρου, EPE, ΕΔΑ, ΚΚΕ κατά τα έτη 
1963 -1967. Γεγονότα που προκάλε­
σαν τή δικτατορία της 21 Άπρ. 1967. 
σε παράρτημα εξετάζεται η διάσπα­
ση της ελληνικής αριστεράς (1968) 
και Η πολιτική της ΕΔΑ και του ΚΚΕ 
στην περίοδο 1951 - 1968. Προσωπι­
κές αναμνήσεις σ.] 
743. Παράσχος, Κώστας — Η κατοχή. 
Φωτογραφικά τεκμήρια 1941 - 1944, 
εκδ. β', Άθ. «Ερμής» 1974, σ. 210. 
[Α' εκδ.: 1973. Ανέκδοτες φωτογρα­
φίες του σ. από την κατοχική ζωή της 
Αθήνας] 
744. Πατρινέλης, Χρίστος — από την άλω­
ση ως τις απαρχές της πρώτης αναγεν­
νήσεως της παιδείας. ΙΕΕ 10 (1974) 
367 - 376. 
745. Πατρινέλης, Χρίστος — Η Εκκλησία 
και Η 'Ορθοδοξία. ΙΕΕ 10(1974) 92-113, 
126-133,139-146. 
746. Πατρινέλης, Χ.Γ. — Κρητικοί έμπο­
ροι στη Μολδαβία και την Πολωνία 
κατά τον 16ο αιώνα. ΠΓΚΣ 2 (1974) 
252. 
[Αναγγέλλεται μελέτη του σ. σχετική 
με τή δραστηριότητα Κρητικών έμ­
πορων στην πολωνική πόλη Lvov ( = 
Λεμβέργη ή Λεοντόπολη]) 
747. Πατρινέλης, Χρίστος - Καρακατσάνη, 
Άγάπη-Θεοχάρη, Μαρία—Μονή Σταυ­
ρονικήτα. 'Ιστορία - Εικόνες - Χρυσο-
κεντήματα, έκδ. : Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος, Άθ. 1974, σ. 241. 
[Ό Χ. Πατρινέλης γράφει την ιστο­
ρία, η Α. Καρακατσάνη περιγράφει 
τις εικόνες και η Μ. Θεοχάρη τα χρυ­
σοκέντητα άμφια. Τα κείμενα συν­
οδεύονται από έγχρωμες φωτογραφίες 
και σχέδια] 
748. * Pavic, Radovan — La Grèce et le 
problème des bases militaires. RPI 
τχ. 587 (1974) 12-22. 
749. * Pavic, Radovan — L' occupation de 
Chypre par la Turquie et la que­
stion du partage de l'île. EPI τχ. 
588 (1974) 7 - 10. 
750. Πελεκίδης, Χρύσης Σ. — Ιδεολογικά 
ρεύματα του Ελληνισμού της Τουρ­
κοκρατίας, 'Ιωάννινα 1974, σ. 24. 
[Πανηγυρικός λόγος. Προστίθεται επί­
μετρο με έγγραφο του Pouqueville] 
751. Πεντόγαλος, Γερ. Η. — Ανέκδοτα έγ­
γραφα του ΙΕ' αιώνα σχετιζόμενα με 
την εκκλησιαστική ιστορία της Κέρ­
κυρας. ΚερΧ 19(1974) 126-139. 
[Δημοσιεύονται τρία ανέκδοτα έγγρα­
φα των ετών 1472 και 1473] 
752. Πεντόγαλος, Γερ. Η. — Ηλίας ή Λέος 
Μόσκος αγιογράφος στις εκκλησίες 
«Ανάληψη» και «Παντοκράτορας» στο 
Λιξούρι (1664-1665). Παρνασσός 16 
(1974) 34-51. 
[Αρχειακή μελέτη. Δημοσιεύονται 4 
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έγγραφα από το Τοπικό Ιστορικό Αρ­
χείο Κεφαλληνίας] 
753. Πεντόγαλος, Γεράσ. Η. — Λατίνοι 
επίσκοποι Κεφαλονιδς - Ζακύνθου. 
ΔΑΕΚ 11 (1974) 145-178. 
[Καλύπτεται Η χρονική περίοδος από 
το 1207 ως το 1890] 
754. Peri, Vittorio — Gaspare Viviani : un 
vescovo filelleno nella Creta del XVIo 
secolo. ΠΓ'ΚΣ 2(1974) 253 - 265. 
[Βιογραφικά του G. Viviani. Αναφέ­
ρεται ιδίως στις προσπάθειες του για 
την προσέγγιση καθολικών και ορθο­
δόξων] 
755. Pertusi, Α. — La lettera di Filippo da 
Rimini, cancelliere di Corlù, a Fran-
cesco Barbaro e i primi documenti 
occidentali sulla caduta di Constantino-
poli (1453). Μνημύσυνον Σοφίας Αντω­
νιάδη (1974) 120-157. 
[ Η εκδιδόμενη επιστολή παραβάλλε­
ται με άλλες και συσχετίζεται με τά 
αντίστοιχα γεγονότα] 
756. Πετάκος, Χ.Δ. — 'Ιστορικά και ετυ­
μολογικά των Τσακόνων, Ά θ . 1974, 
σ. 64. 
[Ιστορία της περιοχής Κυνουρίας από 
την προϊστορική περίοδο ως τά νεώ­
τερα χρόνια. Έ ν α κεφάλαιο αναφέρε­
ται στά ετυμολογικά των όρων : «Τσά-
κονες», «Τσακονιά» κ.ά.] 
757. Πετρίδης, Παύλος — Der Internatio­
nale Status Griechenlands 1821 - 1831. 
Österreichische Zeitschrift für Öf-
fentliches Recht 25 (1974) 209-216. 
[Χρησιμοποιήθηκαν τά αυστριακά αρ­
χεία] 
758. Πετρίδης, Παύλος Β. — Η διπλωμα­
τική δράσις του Ιωάννου Καποδίστρια 
υπέρ των Ελλήνων 1814 - 1831, έκδ. : 
Ινστιτούτον Διεθνούς Δημοσίου Δι­
καίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσα­
λονίκης, σειρά : Επιστημονικά Δημο­
σιεύματα άρ. 8, Θεσ/νίκη 1974, σ. 236. 
[Αναφέρεται στη διπλωματική δράση 
του Ίω. Καποδίστρια τόσο κατά την 
περίοδο που υπηρετούσε τον τσάρο 
'Αλέξανδρο Α' δσο και όταν ήταν 
Κυβερνήτης της Ελλάδας. Χρησιμο­
ποιήθηκαν έγγραφα από τά αρχεία της 
Βιέννης και της Κέρκυρας] 
759. Πετρίδης, Παύλος — Ο Ιωάννης Κα­
ποδίστριας και η γερμανική ομοσπον­
δία. ΔΑΕΚ 11 (1974) 3 7 - 5 4 . 
[Αναφέρεται στις διπλωματικές δρα­
στηριότητες του Ίω. Καποδίστρια, 
απεσταλμένου του Τσάρου στην Ευ­
ρώπη στην περίοδο 1814-1819, σχε­
τικά με την τύχη της γερμανικής ομο­
σπονδίας. Γενικότερη αναφορά στις 
διπλωματικές σχέσεις των ευρωπαϊ­
κών κρατών κατά την ίδια περίοδο] 
760. Πετρίδης, Σ. — Η τουρκική εισβολή 
είς Κύπρον καταστρέφει βιβλιοθήκας 
καϊ εκριζώνει πολιτισμούς. ΚΑ 6(1974) 
248 - 249. 
[Αναφέρεται στις βιβλιοθήκες που 
καταστράφηκαν κατά την εισβολή 
του Ιουλίου 1974, και στις δημόσιες 
και σχολικές βιβλιοθήκες που βρί­
σκονται σήμερα σε περιοχές υπό τουρ­
κική κατοχή] 
761. Πετρονικολός, Κώστας Ά λ . — Οι πέν­
τε κορυφαίοι της Μεσολογγιτικής 
σχολής : Σπυρίδων Τρικούπης, Κωστής 
Παλαμάς, Μίλτος Μαλακάσης, Γεώρ­
γιος Δροσίνης, Αντώνιος Τραυλαν­
τώνης, Ά θ . «Σείριος» 1974, σ. 93. 
[Αναφέρεται στη ζωή και το πνευμα­
τικό - λογοτεχνικό τους έργο] 
762. Peyfuss, Max Demeter — Die Aromu­
nische Frage. Ihre Entwicklung von den 
Ursprüngen bis zum Frieden von Bu-
karest (1913) und die Haltung Öster-
reich - Ungarns, σειρά : Wiener Archiv 
für Geschichte des Slawentums und 
Osteuropas άρ. 8, Βιέννη - Κολωνία 
«Böhlau» 1974, σ. 166. 
[Πραγματεύεται τή στάση απέναντι στο 
Κουτσοβλαχικό πρόβλημα της Ρου­
μανίας, της Τουρκίας και της Ελλά­
δας, καθώς και των μεγάλων δυνάμεων, 
με βάση τά αρχεία της Βιέννης και 
του Βουκουρεστίου] 
763. Πήλικας, Ιωάννης Ν . — Aι Αθήναι 
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του 1834. Αθηναϊκά τχ. 58 (Σεπτ. 1974) 
29 - 34. 
[Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το 
«Είκονογραφημένον Έπτανησιακον Η­
μερολόγιον» (1913)] 
764. Πιζάνιας, Ν. — Συμπληρωματικοί σε­
λίδες άναφερόμεναι εις την προσωπι­
κότητα της Σεβαστής Καλλισπέρη. Α­
κτίνες 37 (1974) 245 - 248. 
[Στοιχεία για την κοινωνική και πνευ­
ματική δράση της Καλλισπέρη (1859 -
1953)] 
765. Πίμπλης, Μανώλης — το φοιτητικό 
κίνημα και η πάλη του Λ.Δ.Μ.Ε., 
Θεσ/νίκη «Επαναστατική Φωνή» 1974, 
σ. 174. 
[Ντοκουμέντα παρανομίας της Μ.Λ.Κ. 
Ε. (= Μαρξιστική Λενινιστική Κίνη­
ση Ελλάδας) και του Λ.Δ.Μ.Ε. (= 
Λαϊκού Δημοκρατικού Μετώπου Ελ­
λάδας) που αναφέρονται κυρίως στους 
φοιτητικούς αγώνες κατά την περίοδο 
της δικτατορίας] 
766. Pippidi, André — Esquisse pour le por-
trait d'un homme d'affaires Cretois 
au XVIe siècle. ΠΓ'ΚΣ 2(1974) 266-273. 
[Προσωπογραφία του Κρητικού Κων/-
νου Κορνιάκτη (1517 -1603). Παρα­
κολουθείται η δράση του ως έμπορου 
κρασιών στη Μολδαβία και, στη συνέ­
χεια, η ζωή του στη Λεοντόπολη της 
Πολωνίας, όπου ανέρχεται σε υψηλά 
αξιώματα] 
767. Pippidi, Andrei — Jean Caradja et ses 
amis de Genève. L' Époque Phana-
riote (1974) 187-208. 
['Αναφέρεται στη μορφωτική δράση του 
πριν και μετά την 'Επανάσταση. Δη­
μοσιεύονται ανέκδοτες επιστολές του 
από τή Δημοτική Βιβλιοθήκη της Γε­
νεύης] 
768. Pippidi D.M. - Pippidi, André — 
Un capitaine Cretois au service de 
Michel le Brave prince de Valachie. 
ΠΓ'ΚΣ 2 (1974) 274-279. 
[Διακρίνεται ο Κρητικός καπετάνιος 
Φραγκίσκος Καλόγερος, που το 1596 
είναι στην υπηρεσία του Μιχαήλ του 
Γενναίου, από τον Ιωάννη Καλογερά, 
ποστέλνικο, κόμη και μεγάλο θησαυ­
ροφύλακα στη Μολδαβία (τέλος 16ου 
αιώνα)] 
769. * Pitirim (αρχιεπίσκοπος) — U svja­ 
titelja Spi ridona v Kepkupe (=Στον 
ιεράρχη Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα). 
ΖΜΡ τχ. 1, (1974) 44-46. 
[Ποικίλες πληροφορίες για την εκ­
κλησιαστική ίστορία της Κέρκυρας, 
την οποία ό αρχιεπίσκοπος Πιτιρίμ, 
αρχισυντάκτης του περιοδικού ΖΜΡ, 
επισκέφτηκε στις 11 Αύγ. 1973] 
770. Πλατάκης, Έλευθ. Κ. — Το κατά την 
Ενετοκρατία χωριό Καντινού της 
Καστελλανίας Μαλεβιζίου και οι εκ­
κλησίες του. 'Αμάλθεια 5 (1974) 227 -
243. 
771. Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. — Banditi, 
Έλληνες επικηρυγμένοι από τις βε­
νετικές αρχές (1678 -1794). Δωδώνη 
3(1974) 51 - 68. 
['Αναλύονται 13 έντυπες επικηρύξεις 
που βρίσκονται στα Κρατικά Αρχεία 
και τή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της 
Βενετίας] 
772. Πλουμίδης, Γεώργιος —Κρήτη. ΙΕΕ 
10(1974) 201-207, 210-215. 
773. Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. — Οι βενε­
τοκρατούμενες ελληνικές χώρες με­
ταξύ του δευτέρου και τρίτου τουρκο­
βενετικού πολέμου (1503 -1537), έκδ. : 
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιω­
αννίνων. Δωδώνη παράρτημα άρ. 4, 
'Ιωάννινα 1974, σ. 190. 
[Με βάση υλικό από τά Κρατικά Αρ­
χεία της Βενετίας. σε παράρτημα δη­
μοσιεύονται ανέκδοτα έγγραφα] 
774. Πλουμίδης, Γ.Σ. — Οι Σιναΐτες μονα­
χοί, Η Κρήτη και το Σπήλαιο της Βη­
θλεέμ (IS' αϊ). Μνημόσυνον Σοφίας 
'Αντωνιάδη (1974) 237 - 246. 
[Εκδίδονται τέσσερα έγγραφα από τά 
Κρατικά Αρχεία της Βενετίας] 
775. Πλουμίδης, Γεώργιος — Procura di 
Constantin Brâncoveanu ad Andrea 
Theodosiou (1759). RESEE 12 (1974) 
403 - 404. 
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[Εκδίδεται πληρεξούσιο του C. Brân-
coveanu προς τον τυπογράφο Ανδρέα 
Θεοδοσίου] 
776. Πλουμίδης, Γ.Σ. — Συλλογή εγγρά­
φων για τις βενετοκρατούμενες Με­
θώνη και Κορώνη (1465-1502). Πε­
λοποννησιακά 10 (1974) 155 - 164. 
[Σύντομη περίληψη στά ελληνικά και 
σε χρονολογική σειρά 108 εγγράφων 
από τα βενετικά αρχεία (σειρές Senato 
Mar και Consiglio Dieci της βενετικής 
Γραμματείας). Πρβλ. τις συλλογές 
έγγραφων του σ. για το Ναύπλιο: Πε­
λοποννησιακά 8 (1971Ϊ 261 - 275, και 
Ναύπακτο : ΕΕΒΣ 39-40 (1973) 493-
501] 
777. Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. — Τα Επτά­
νησα στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα. ΚερΧ 
19 (1974) 61 - 87. 
['Αναφέρεται στη γενική πολιτική της 
Βενετίας απέναντι στά Επτάνησα. Α­
ναλύονται οι αίτιες της μεγάλης οι­
κονομικής (γεωργικής, εμπορικής) και 
πνευματικής ανάπτυξης της Επτανή­
σου στις αρχές του ιστ ' αιώνα. Δημο­
σιεύεται επίσημο βενετικό έγγραφο 
του έτους 1532] 
778. Πλουμίδης, Γ.Σ. — Το τετράδιο 4(1495-
1498) των δημοσίων πλειστηριασμών 
από το αρχείο του Δούκα της Κρήτης. 
ΠΓΚΣ 2(19741 280 - 290. 
[ α π ό το τετράδιο πλειστηριασμών 
βγαίνουν πληροφορίες για τις τιμές 
ακινήτων : χωραφιών, σπιτιών, μύλων 
κλπ.] 
779. Πλωρίτης, Μάριος — Δυναστείες και 
δυνάστες, έκδ.: «Θεμέλιο», σειρά : Βι­
βλιοθήκη Δημοκρατικού Διαλόγου, έκδ. 
β', Ά θ . 1974, σ. 174. 
[Αναδημοσιεύονται άρθρα που είχαν 
δημοσιευτεί στο «Βήμα» το 1966 - 67 
και 1974 με θέμα τή μοναρχία] 
780. Πολίτης, Θόδωρος Μέμος — Η συμ­
βολή της Αιτωλοακαρνανίας στην επα­
νάσταση του 1821, έκδ.: Νομαρχία 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Μεσολόγγι 
1974, σ. 323 + 2 χάρτ. 
[Εξιστορούνται τά γεγονότα που κα­
λύπτουν την περίοδο 1821 -1832] 
781. Πολίτης, Αίνος — Έντυπο περγαμηνό 
ειλητάριο από το τυπογραφείο του Ν. 
Σοφιανού. Μνημόσυνον Σοφίας 'Αν­
τωνιάδη (1974) 227 - 236 και πίνακες 
ΛΕ' - MB'. 
[Περιγράφεται έντυπο από τή βιβλιο­
θήκη της εκκλησίας της Παναγίας 
της Λίνδου, που χρονολογείται στο 
πρώτο μισά του 16ου αιώνα] 
782. Pollo, Stefanaq — Aperçu des Mouve-
ments Nationaux et Sociaux en Alba-
nie (XIXe et XXe siècles). Ille C I.E.-
S. E.E. (1974), σε ιρά: Histoire C l , σ. 
1-15 (δακτυλογραφημένο). 
783. [Ποντιακή Στοά (Σύνταξη)] — Ελευ­
θέριος Παυλίδης. ΠΣ (1972-1974) 
304-310. 
[Βιογραφικό σημείωμα του δημοσιο­
γράφου και βουλευτή Έ λ . Παυλίδη 
(1877-1974), που υπήρξε ιδρυτής και 
επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής 
'Ενώσεως στην Αθήνα] 
784. Πουρνάρας, Δημ. — στη φυλακή ό Γ. 
Παπανδρέου εκμυστηρεύεται και κα­
τηγορεί..., Ά θ . «'Ελεύθερος» 1974, 
σ. 157. 
[ Ό σ. καταγράφει όσα Ισχυρίζεται ότι 
του είπε ό Γ. Παπανδρέου τις πρώτες 
μέρες μετά την 21 Απρ. 1967 σχετι­
κά με τά πολιτικά παρασκήνια των 
τελευταίων πριν από το πραξικόπημα 
ετών] 
785. Προδότες και εγκληματίες, έκδ. : «Ρι­
ζοσπάστης», ανατύπωση : «Κόκκινη 
Σημαία», Θεσσαλία 1944. Φωτοτυπι­
κή επανέκδοση : «Μνήμη», σειρά: Ντο­
κουμέντα του Ελληνικού Προοδευτι­
κού Κινήματος άρ. 2, [ Ά θ . 1974], σ.32. 
[Καταγγέλλονται όσοι φανερά ή κρυφά 
συνεργάζονταν με το στρατό κατοχής. 
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται ό 
ΕΔΕΣ, οι εθνικιστικές οργανώσεις, 
τά Τάγματα Ασφαλείας, διάφοροι 
πολιτικοί κ.ά.] 
786. Πρωτοψάλτης, Εμμ. Γ. — Επί τα 
ίχνη του Βύρωνος εις την Ελλάδα. NE 
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95 τχ. 1127 (15 Ίουν. 1974) 856- 868. 
[Χρησιμοποιούνται κυρίως στοιχεία 
από τους τόμους 3 και 4 του εκδεδομέ­
νου Ιστορικού Αρχείου Ά λ . Μαυρο­
κορδάτου] 
787. Πρωτοψάλτης, Ε.Γ. — Η Έπανάστα­
σις του 1821 και Η περί αυτής ιστοριο­
γραφία. ΕΕΦΣΠ Α 24 (1973 -1974) 264-
281. 
[Γενικά για τις σπουδαιότερες πηγές 
και βοηθήματα] 
788. Πρωτοψάλτης, Έμμαν. Γ. (έπιμ. έκδ.) 
— 'Ιστορικόν Αρχείον 'Αλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου, έκδ.: Ακαδημία Α­
θηνών, σειρά : Μνημεία της Ελλην ι ­
κής 'Ιστορίας, τ. Ε', τχ. IV : Έγγραφα 
του 1824, Ά θ . 1971 [ = 1974], σ. 1219. 
[Τα έγγραφα που δημοσιεύονται βρί­
σκονται στα ΓΑΚ] 
789. Πρωτοψάλτης, Ε.Γ. — Νέα ιστορικά 
στοιχεία περί 'Ιωάννου Καποδίστρια 
(έκ των Ρωσικών αρχείων). ΕΕΦΣΠΑ 
24 (1973 -1974) 206 - 227. 
[Δημοσιεύονται (στο πρωτότυπο ή σε 
μετάφραση) 15 έγγραφα από τα Κεν­
τρικά 'Αρχεία της ΕΣΣΔ που αναφέ­
ρονται κυρίως στη σταδιοδρομία του 
Ίω. Καποδίστρια (1802 -1827)] 
790. Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ. — οι κυριώ­
τεροι φορείς της ελληνικής διπλωμα­
τίας κατά την Έπανάστασιν του 1821 
και το έργον αυτών. ΕΚ 6(1974) 7 - 20. 
['Αναφέρεται στις σχέσεις της Φιλι­
κής Εταιρείας με παράγοντες των βαλ­
κανικών χωρών και στη διπλωματική 
δραστηριότητα του Ίω. Καποδίστρια, 
Ιγνατίου Οΰγγροβλαχίας και Ά δ . Κο­
ραή. Το άρθρο αυτό αποτελεί τμήμα 
μελετήματος που δημοσιεύθηκε με τον 
ίδιο τίτλο στην ΕΕΦΣΠΑ 23 (1972-73) 
103 - 131. Βλ. Βιβλιογραφία «Μνή­
μονα» 1973, αρ. 532] 
791. Πρωτοψάλτης, Ε.Γ. — Στοιχεία περί 
της Γαλλικής επιστημονικής αποστο­
λής εις Πελοπόννησον και του έρ­
γου αυτής. ΕΕΦΣΠΑ 24 (1973 -1974) 
228 - 247. 
[Παραθέτονται έγγραφα (από το Μου­
σείο Μπενάκη και αλλού) για την 
αρχαιολογική κυρίως δραστηριότητα 
της αποστολής (1829 -1831)] 
792. Πρωτοψάλτης, Ε.Γ. — Το νόημα και 
το δίδαγμα της 28ης Οκτωβρίου. 
ΕΕΦΣΠΑ 24 (1973 -1974) 248 - 263. 
[Πανηγυρικός λόγος, που εκφωνήθη­
κε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 
28 Ό κ τ . 1973] 
793. Ράμφος, 'Ιωάννης Σπ. — Δικαιοπρα­
κτικά έγγραφα έκ Κιμώλου (1692 -
1839). Κιμωλιακά 4 (1974)3-70 . 
[Δημοσιεύονται 41 έγγραφα από το 
αρχείο του αρχιερατικού επιτρόπου 
Κιμώλου Σπυρίδ. Ράμφου : 16 πωλη­
τήρια, 10 προικοσύμφωνα, 8 διαθήκες 
και 7 διάφορα] 
794. * Rauf Denktas Kibris Türklerinin 
temsilcisi o lamaz (=Ο Ραούφ Ντεν­
κτάς δεν είναι δυνατό να είναι ο 
αντιπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων). 
AT τχ. 11 (1974) 2 2 - 2 3 . 
795. Rizzi, Alberto — Le icone postbizan­
tine della chiesa greco - ortodossa dei 
SS. Pietro e Paolo in Napoli. Θησαυρί­
σματα lì (1974) 136 - 163, πίν. Ι β ' -
ΛΑ'. 
[Κατάλογος των μεταβυζαντινών ει­
κόνων που σώζονται στην εκκλησία 
των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
της Νεαπόλεως. Στην εισαγωγή δίνον­
ται γενικές πληροφορίες για την εκ­
κλησία και στοιχεία για τή ζωή και το 
έργο του ζωγράφου και λογίου Ευστα­
θίου Καρούζου, ό όποιος έχει ζωγραφί­
σει τις περισσότερες από τις εικόνες 
του ναού] 
796. * Roberts, Cokie — Greece: The Fall 
of the Phoenix. Commonweal 100 τχ. 
21 (Σεπτ. 1974) 493 - 494. 
797. Ρομπόλης, Σάββας Γαβρ. — Tò ελλη­
νικό εμπόριο και Η ναυτιλία από το 
1800 μέχρι την άφιξη του Όθωνος . ΟΤ 
48 τχ. 1073 (21 Νοεμ. 1974) 24, 33. 
798. Ρούσος, Γεώργιος — Το Μαύρο '97, 
έκδ.: «Φυτράκης», σειρά : Τά Φοβερά 
Ντοκουμέντα, Ά θ . 1974, σ, 248, 
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[Πολλές εικόνες συνοδεύουν το κεί­
μενο] 
799. * Sagnak, Μ. — Kibr i s ' t a yeni Turk 
bölgesi ( = Η νέα τουρκική περιοχή 
στην Κύπρο). AT τχ. 10 (1974) 8 - 9. 
800. Saka, Μ. — Τουρκικά δικαιώματα στο 
Αιγαίο, μετάφρ. Σ. Χριστοφορίδη. ΒΒ 
2 τχ. 2 (παράρτημα), 1974, σ. 305 - 312. 
[Δημοσιεύτηκε στην Κων/πολη το 
1974 σε β'εκδ., σ. 129 (έκδ.: «Hareket»). 
οι τουρκικές απόψεις για το πρόβλημα 
του Αιγαίου)] 
801. Σακελλαριάδης, Χ. Γ. — Μια ανέκδοτη 
σάτιρα του Μαβίλη και η Εφτανη­
σιώτικη Σατιρογραφία. N E 95 (Ίαν.-
Ιούν. 1974) 96-100, 177 - 182, 263 -
265, 316 - 322. 
[Από τά αρχεία της Αναγνωστικής 
Εταιρείας Κερκύρας. σε παράρτημα 
σκιαγραφείται ο δημοσιογράφος Κων. 
Σακελλαριάδης]. 
802. Σακελλαριάδης, Χ.Γ. — Μνήμη Τέλ­
λου Άγρα. Άγνωστα στοιχεία για το 
έργο του και τή ζωή του. NE 96 (Ίούλ. -
Δεκ. 1974) 1791 -1799. 
803. Σακελλαριάδης, Χ.Γ. — Ό Καρυωτά­
κης διευθυντής σατιρικού περιοδικού. 
NE 96 (Ίούλ. - Δεκ. 1974) 1763 -1779. 
[Πρόκειται για το περιοδικό « Η Γάμ­
πα»] 
804. Σακελλαριάδης, Χ.Γ. — οι περιπέτειες 
του κατά το Ζάππειο ανδριάντα του 
Βύρωνος. NE 95 τχ. 1127 (15 Ίουν. 
1974) 967 - 970. 
[Τά αποκαλυπτήρια έγιναν στις 19 
Φεβρ. 1896. Ο σ. χρησιμοποιεί εφη­
μερίδες της εποχής] 
805. Σακελλαρόπουλος, Νώντας Περ. — 
Δικαιοπρακτικά έγγραφα Βερσιτσίου 
(Σειρών) Καλαβρύτων (1796-1847). 
ΕΚ 6 (1974) 68 - 73. 
[Δημοσιεύονται τέσσερα έγγραφα, που 
βρίσκονται στην κατοχή του σ. : ένα 
του 1796, ενα του 1843 και δύο του 
1847. Ανακοινώθηκαν στο Α' Τοπικό 
Αχαϊκό Συνέδριο, Πάτρα, Δεκ. 1973] 
806. * Sakiroglu, Mahmut Η. — Venedik 
sehrinde Turk adi ve tesir ler i ( = T ο 
όνομα των Τούρκων και η επίδραση 
τους στην πόλη της Βενετ ίας) . ΤΚ 
12 (1974) 266- 274. 
[Εξετάζεται η σημασία των βενετι­
κών και ελληνικών πηγών για την 
ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατο­
ρίας] 
807. Salaville, Sévérien - Dallegio, Eugène — 
Karamanlidika. Bibliographie analy-
tique d'ouvrages en langue turque im-
primés en caractères grecs. III : 1866-
1900, έκδ.: «Παρνασσός», σειρά: Ε ­
πιστημονικά! διατριβαί άρ. 4, Ά θ . 
1974, σ. XII + 347. 
[Βιβλιογραφούνται 333 έντυπα. οι δύο 
πρώτοι τόμοι εκδόθηκαν το 1958 και 
το 1966] 
808. * Salpeter, Eliahu — Turkey after Cy­
prus. New Leader 57 τχ. 21 (28 
Ό κ τ . 1974) 6 - 9 . 
809. * Salpeter, Eliahu — War by Proxy. 
New Leader 57 τχ. 18 (16 Σεπτ. 1974) 
3 - 4 . 
810. Σαματούρας, Γ . — Δώδεκα λαϊκοί ζω­
γράφοι, *ΑΘ. 1974, σ . 255. 
[Αναδημοσιεύονται άρθρα, μελέτες 
και κριτικές για τους ζωγράφους : 
Παναγιώτη Ζωγράφο, Θεόφιλο Χα­
τζημιχαήλ, Σπύρο Παλιούρα, Παπα­
βασίλη Μπάμια, Νικόλαο Χριστό­
πουλο, Σταμάτη Λαζάρου, Έρση Χα­
τζημιχάλη, Στυλιανό Γαβριήλ, Μι­
χαήλ Κκάσιαλο, Χρήστο Καγκαρά, 
Μαρία Φιοράκη και Σωτήρη Ζήση] 
811. Σαρδελής, Κώστας — Αναλυτική βι­
βλιογραφία Κοσμά του Αίτωλού, 1765-
1973, εκδ. β', Ά θ . «Εστία» 1974, σ. 
200 + 16 εικ. 
[Περιλαμβάνει 945 αυτοτελή δημοσιεύ­
ματα, άρθρα σε περιοδικά και μνείες 
σε βιβλία γενικότερου περιεχομένου
-
δίνονται αποσπάσματα ή και ενδεικτι­
κές περιλήψεις. Η α' έκδοση κάλυπτε 
τά δημοσιεύματα της περιόδου 1765-
1967] 
812. Σαρδελής, Κώστας — το συναξάρι 
του Γένους, εκδ. β' (συμπληρωμένη), 
Ά θ . «Εστία» 1974, σ. 404, 
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[Α' έκδοση : 1969. Βιογραφούνται οι : 
Διονύσιος ο «Σκυλόσοφος» , Σεραφείμ 
επίσκοπος Φαναριού και Νεοχωρίου, 
Νικόλαος Σοφιανός, Μελέτιος Πηγάς, 
Κύριλλος Λούκαρης, Θεόφιλος Κορυ-
δαλέας, Ηλίας Μηνιάτης, Ευγένιος 
Γιαννούλης ό Αιτωλός, Αναστάσιος 
Γόρδιος, Θεόκλητος Πολυειδής, Χρύ­
σανθος δ Αιτωλός, Κοσμάς ο Αιτωλός, 
Ευγένιος Βούλγαρης, Σεραφείμ Β' Πα­
τριάρχης Κω ν/πόλεως,Ρήγας Βελεστιν­
λής, Γρηγόριος Ε' Πατριάρχης Κων/-
πόλεως, Άγιος Νικόδημος ο Αγιο­
ρείτης, "Ανθιμος Γαζής, Κωνσταν­
τίνος Κούμας, Σαμουήλ καλόγερος 
του Κουγκίου. Δύο κεφάλαια αναφέ­
ρονται στη Βενετία και τά Γιάννενα 
(Μεθόδιος Ανθρακίτης, Μπαλάνος, 
Αθανάσιος Ψαλίδας)] 
813. Σαρλής, Βασίλειος Παντ. — Η Γκού­
ρα Κορινθίας. Ένα ελβετικό τοπίο 
στον ελληνικό χώρο, Άθ. 1974, σ. 255. 
[Ποικίλες πληροφορίες για το χωριό 
(ιδιαίτερα για τον 20ό αι.) με βάση 
κυρίως παρατηρήσεις του σ. και πλη­
ροφορίες από κατοίκους του χωριού] 
814. Σβολόπουλος, Κ. — Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις 
την αύτονομον Κρήτην (1901 -1906), 
Άθ. «Ίκαρος» 1974, σ. 304. 
[Διδακτορική διατριβή. Μια φάση του 
Κρητικού ζητήματος με βάση ανέκ­
δοτα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά 
αρχεία, και έμφαση στον καθοριστικό 
ρόλο του Ελευθέριου Βενιζέλου] 
815. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — το 
Αρχείον Ελευθερίου Βενιζέλου. NE 
95 (Ιαν. - Ιούν. 1974) 716 - 720. 
[Γενικό περίγραμμα της κατάταξης του 
αρχείου] 
816. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. — Το 
Βαλκανικόν Σύμφωνον και η ελληνική 
εξωτερική πολιτική 1928 -1934. Άν-
έκδοτον κείμενον του Ελευθερίου Βε­
νιζέλου, Άθ. «Εστία» 1974, σ. 175. 
[Δημοσιεύεται το κείμενο της αγόρευ­
σης του Έλ. Βενιζέλου της 28ης Φεβρ. 
J934 από το Μουσείο Μπενάκη και 
δίνεται το διπλωματικό πλαίσιο. σε 
παράρτημα δημοσιεύεται το άρθρο : 
Η διευθέτησις των σχέσεων Ελλάδος -
Γιουγκοσλαβίας, Σεπτέμβριος -Οκτώ­
βριος 1928] 
817. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — το 
Έλληνορουμανικόν Σύμφωνον της 21 
Μαρτίου 1928. Μακεδόνικα 14 (1974) 
151-162. 
[Επισημαίνονται τά θετικά αποτελέ­
σματα του πρώτου για την Αθήνα μετά 
την Μικρασιατική καταστροφή δι­
πλωματικού ανοίγματος στο βαλκα­
νικό χώρο. Χρησιμοποιήθηκαν ελ­
ληνικά και ξένα αρχεία] 
818. * Σβορώνος, Νίκος — Storia della Gre­
cia moderna, μετάφρ. Ugo Bartesaghi, 
Ρώμη «Editori Riuniti» 1974, σ. XLIII 
+ 135. 
[Μετάφραση της Histoire de la Grèce 
Moderne, Παρίσι 1964] 
819. Serban, Constantin — Les préliminai-
res de l'époque phanariote. L'Épo-
que Phanariote (1974) 29 - 39. 
[Εξετάζεται η περίοδος του δεύτερου 
μισοΰ του 16ου αιώνα] 
820. Σερεμέτης, Δημήτριος Γ. — Πληρο­
φορίαι περί Μακεδονίας εκ των Αμε­
ρικανικών αρχείων. (Άναφοραί προ­
ξένων), έκδ. : Εταιρεία Μακεδόνικων 
Σπουδών, σειρά : Μακεδόνικη Λαϊκή 
Βιβλιοθήκη άρ. 26, Θεσ/νίκη 1974, 
σ. 25 + 4 είκ. 
[Στοιχεία για τή Μακεδονία και την 
Ελλάδα, από αναφορές του Αμερι­
κάνου επιτετραμμένου στην Αθήνα
-
καλύπτουν την περίοδο 1902 - 1905] 
820α. * Sertoglu, Μ. — 1. Dünya Savasi, 
1914 ( = ' 0 Α' Παγκόσμιος Πόλε­
μος, 1914). Tarih (1974) τχ. 6, σ. 
34 - 42, τχ. 7, σ. 44 - 56, τχ. 8, α. 
34 - 44, τχ. 9, σ. 40 - 52 και τχ. 10, 
σ. 42 - 49. 
821. * Sertoglu, Μ. — Kibris'in Fethi 
( = Η άλωση της Κύπρου [1571]). 
Tarih τχ. 10 (1974) 7 - 1 6 . 
822. * Sertoglu, Μ. - 1897 Turk - Yu­
nan Savasi (=Ο έλληνο - τουρκικός 
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πόλεμος του 1897). Turih (1974) τχ. 
9, σ. 34 - 38 και τχ. 10, σ. 3 5 - 4 1 . 
823. Σεφέρης, Γιώργος — Δοκιμές, [έπιμ. 
έκδ.: Γ.Π. Σαββίδης], εκδ. γ' (συμπλη­
ρωμένη), τ. Α' (1936 -1947), τ. Β' (1948-
1971), Άθ. «Ίκαρος» 1974, σ. 522, 447. 
[Έκδοση του συνόλου σχεδόν των πε­
ζών κειμένων του ποιητή. Προηγούμε­
νες εκδόσεις : α' (Κάϊρο 1944), β' 
('Αθήνα «Φέξης» 1962), Επιλογή από 
τις Δοκιμές-('Αθήνα «Γαλαξίας» 1966)] 
824. Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος Εύάγγ. 
— Αίανή. Ιστορία, τοπογραφία, αρ­
χαιολογία, ©εσ/νίκη 1974, σ. 488 + 
8είκ. 
[Ιστορία της Αίανής (Κάλλιανης) Κο­
ζάνης από την προϊστορική εποχή 
μέχρι σήμερα. Κεφάλαια λαογραφικά 
και τοπογραφικά, πληροφορίες για 
τα μνημεία της περιοχής, για τη νε­
ώτερη κοινωνική ζωή κλπ.] 
825. * Σιβένας, Κώστας — Η Έδεσσα επί 
Τουρκοκρατίας, Θεσ/νίκη 1974. 
826. Simonescu, Dan — Le livre grec im­
primé en Roumanie (1642 -1830). V 
Époque Phanariote (1974) 127-134. 
827. Σίμψας, Μ.Γ. — Ναβαρίνον. Η Ναυ­
μαχία που έθεμελίωσε την ελευθερία 
της Ελλάδος, Άθ. 1974, σ. 256 + 1 
χάρτ. 
[Εξετάζονται τά παρασκήνια που οδή­
γησαν στη ναυμαχία, η οποία και πε­
ριγράφεται λεπτομερώς. Παραθέτον­
ται έγγραφα από δημοσιευμένες πηγές] 
828. Σιορόκας, Γεώργιος Α. — Ο Αλή 
Πασάς και οι Αυτοκρατορικοί Γάλλοι 
της Επτανήσου. (Νέα στοιχεία από 
το ανέκδοτο αρχείο του C. Berthier). 
Δωδώνη 3(1974) 273 - 336. 
[Δημοσιεύονται επιστολές του Αλή 
Πασά από τά Archives Nationales της 
Γαλλίας, που αναφέρονται στις σχέ­
σεις του με τον Γάλλο στρατηγό Cé-
sar Berthier, Διοικητή Επτανήσου από 
τον Αύγ. 1807 - Μάρτ. 1808. Νέα στοι­
χεία για την πολιτική και τις επι­
διώξεις τόσο του Αλή όσο και του Μ. 
Ναπολέοντα] 
829. Σιωμόπουλος, Τάκης — Αλβανοί και 
Έλληνες. HE 23 (1974) 290 - 291. 
[Παρατηρήσεις σύντομες στη σχετική 
μελέτη του Σπ. Στούπη, βλ. άρ. 863] 
830. * Σκούντζος, Θεόδωρος — Πίνακες 
εισροών εκροών της ελληνικής οι­
κονομίας 1958, 1963, 1966, 1969, έν 
συνεργασία μετά Γεωργίου Σ. Μα­
τθαίου, έκδ.: ΚΕΠΕ, Αθ. 1974, σ. 192. 
831. Smith, Peter - Walker, Edwin — War 
in the Aegean, Λονδίνο «William Kim­
ber» 1974, σ. 304. 
[Περιγράφεται η ανεπιτυχής επιχεί­
ρηση των Βρεταννών να καταλάβουν 
τά Δωδεκάνησα (Σεπτ. 1943). Χρησι­
μοποιήθηκαν αγγλικές κυρίως πηγές. 
Εικόνες έκτος κειμένου] 
832. * Sokoloski, Μ —Aperçu sur l' évo-
lution de certaines villes plus im-
portantes de la partie méridionale 
des Balkans au XVe et au XVI« siè-
cles. AIES-EE 12 (1974) 81 - 89. 
832a. * Sokoloski, M. — Serskiot vilaet vo 
XV vek ( = Το βιλαέτι των Σερρών 
κατά το 15ο αί.). GINI18 τχ. 3 (1974) 
107-125. 
833. Σολομωνίδης, Χρήστος Σ. — Ο Λόρ­
δος Βύρων στη Σμύρνη. NE 95 τχ. 
1127 (15 Ίουν. 1974) 957. 
[Η διαμονή του Βύρωνα στη Σμύρνη 
από τις 5 Μάρτ. ως τις 11 Απρ. 1810] 
834. Σολομωνίδης, Χρήστος— Ο νοσταλ­
γός της Αιολικής γης. ΦΠ 31(1974) 
251-258. 
[Αφιέρωμα στη μνήμη του Ηλία Βε-
νέζη] 
835. * Sonyel, S.R. — Lozan'da Turk 
Diplomasisi ( = Η Τουρκική διπλω­
ματία στη ΛωζάνηΚ Belleten 38 τχ. 
149 (1974) 41 - 116. 
836. [Σοσιαλιστική 'Εργατική Ένωση]— 
το Σοσιαλιστικό μανιφέστο του 1945, 
σειρά : Τά τετράδια του Ρήγα άρ. 12, 
έκδ.: Μεσεβρινός, Λευκωσία / Lund 
1974, σ. 63. 
[Περιλαμβάνονται το Μανιφέστο της 
Σ. Ε. Ε., εισαγωγή του Μεσεβρινού, 
που εκθέτει το ιστορικό της ίδρυσης 
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της Σ.Ε.Ε. το 1945, και τρία κείμενα 
του εμπνευστή της Ν . Καζαντζάκη] 
837. * Soucek, S. — Inebahti savasi (1571) 
hakkinda bazi miilâhazalar ( = Μ ε -
ρικές παρατηρήσεις σχετικά με τή 
ναυμαχία της Ναυπάκτου [1571]). 
T&ED 4 - 5 (1973 - 1974) 35 - 48. 
[Χρησιμοποιούνται τουρκικές πηγές 
και δημοσιεύονται σχετικά αποσπά­
σματα] 
838. Soutzo, Démètre Skar l .— Les familles 
princières grecques de Valachie et de 
Moldavie. L' Époque Phanariote 
(1974) 229-253. 
839. Σούτζος, Δ.Σ. — Πολωνοί Φιλέλληνες. 
'Ιστορία τχ. 77 (Νοέμ. 1974) 76 - 81. 
['Αναφέρεται στη δράση των Πολω­
νών φιλελλήνων κατά το 1821] 
840. Σπετσιέρης, Κωνσταντίνος — Εικόνες 
Ελλήνων φιλοσόφων είς εκκλησίας. 
Συμπληρωματικά στοιχεία. ΕΕΦΣΠΑ 
24 (1973-1974) 397-436. 
[Συμπληρωματικά στοιχεία στην ο­
μώνυμη εργασία του σ. που είχε δημο­
σιευθεί στην ΕΕΦΣΠΑ του 1963 - 64. 
Οϊ εικόνες προέρχονται κυρίως από 
μεταβυζαντινές εκκλησίες της 'Ελλά­
δας και άλλων χωρών] 
841. Σπινέλλης, Κ . Δ. - Εύαγγελινίδου, 
Μ. — Σκύρος. Η κοινωνιολογική κά­
τοψη του νησιού , έκδ. : Deree - Pierce 
Colleges, Ά θ . 1974, σ. 108. 
[Κοινωνιολογική μελέτη. Σκιαγρα­
φείται Η οικονομική, κοινωνική και 
πληθυσμιακή μορφολογία της Σκύρου 
και εξετάζονται οι μελλοντικές προο­
πτικές της] 
842. Σπυριδάκις, Κωνσταντίνος — Μελέ-
ται, διαλέξεις, λόγοι, άρθρα, τ. Β', μέ­
ρος Β', Λευκωσία 1974, σ. XIV + 765. 
[ Ό σ. κατανέμει τά δημοσιεύματα του 
σε πέντε ενότητες : Α' οι κίνδυνοι της 
ελληνικής εκπαιδεύσεως είς την Κύ-
προν, Β ' Υποδειγματικοί εκπαιδευτι­
κοί προγραμματισμοί, Γ ' 'Ανθρω­
πιστικά, μορφωτικά κλπ. θέματα, Δ' 
'Εγκύκλιοι, διαγγέλματα κλπ. και Ε' 
Βιβλιοκρισίαι κλπ.] 
843. * Sta jnova, Μ. — Iz vzaimootnose-
nijata mezdu Vselenskata pa t r ia rh i -
ja i Visokata por t a ν 20 - te gidini 
na XVII v. ( = ο ι αμοιβαίες σχέσεις 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
της Υ ψ η λ ή ς Πύλης κατά τή δεύτε­
ρη δεκαετία του 18ου αι . ) . IBID 29 
(1974) 373 - 380. 
[Δημοσιεύονται και αναλύονται 4 
έγγραφα της εποχής του 'Ιερεμία Γ ' 
(1716 - 1726) από το «Ανατολικό 
Τμήμα» της Ε θ ν ι κ ή ς Βιβλιοθήκης 
Σόφιας] 
844. Σταλίδης, Κ.Γ. — Μια έδεσσαϊκή 
διαθήκη του 1874. EX 2 τχ. 7 (Όκτ . 
1974) 4-8. 
[Δημοσιεύεται Η διαθήκη του Χ " Νι­
κολάου Χ " Άναστασίου, που βρίσκε­
ται στά αρχεία του Συλλόγου της Ε­
δέσσης «Μ. Αλέξανδρος»] 
845. Σταλίδης, Κωνσταντίνος Γ. — Oι συν­
τεχνίες και τά επαγγέλματα στην Έ -
δεσσα την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
έκδ.: Φιλοπρόοδος Σύλλογος Εδέσ­
σης «Μέγας Αλέξανδρος» αρ. 6, Έ δ ε σ ­
σα 1974, σ. 165 + 63 πίν. 
[Μελέτη βασισμένη σε κώδικες των 
αρχείων της Μητροπόλεως Εδέσσης, 
Πέλλης και Αλμωπίας κά. Εκτίθεται 
Η δράση των συντεχνιών και εκδί­
δονται ενδεικτικά έγγραφα] 
846. Σταματίου, Γ.Π. — Ό Βενιζέλος και o 
ευεργέτης Σωτήριος Ανάργυρος. Ιστο­
ρία τχ. 73 (Ίούλ. 1974) 7 8 - 8 3 . 
[Αναφέρεται στις φιλικές σχέσεις του 
Βενιζέλου με το Σωτήριο Ανάργυρο 
και στη συνεργασία τους για την ίδρυ­
ση της σχολής των Σπετσών] 
847. Σταματόπουλος, Τάκης — O Παλαιών 
Πατρών Γερμανός χωρίς θρύλο, [έκδ. 
β'], Ά θ . «Κάλβος» 1974, σ. 87. 
[Σκιαγραφείται η προσωπικότητα και 
αναλύεται η δράση του Π.Π. Γερμα­
νού πριν και κατά την Επανάσταση 
(1806-1821). Χρησιμοποιήθηκαν έκ­
δεδομένες πηγές] 
848. Σταματόπουλος, Τάκης — Οι Τουρ­
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κοπροσκυνημενοι και ο Κολοκοτρώ­
νης, Αθ «Κάλβος» 1974, σ 93 
[ Αναλύεται ο αγώνας του Θ Κολοκο­
τρώνη κατά των οπλαρχηγών Δ Νενε­
κου κ α , που προσπαθούσαν να παρα­
σύρουν τους Πελοποννησιους σε «προ­
σκυνημα» του Ιμπραήμ (1827 - 8) Χρη­
σιμοποιηθηκαν απομνημονεύματα αγω­
νιστών, διάφορα έγγραφα (δημοσιευ­
μένα και ανέκδοτα)] 
849 Stancu, Victor — L' architecture dans 
les pays roumains a l' epoque phana-
note et les monuments représentatifs 
les plus importants de cette epoque 
L Epoque Phanariote (1974) 265 -
294 J- πιν 
850 Stanescu, M — Prephananotes et Pha­
nanotes dans la vision de la société 
roumaine des XVIIe - XVHIe s L E-
poque Phanariote (1974) 347 - 358 
[Τονίζεται το αντιφαναριωτικο ρεύμα 
της εποχής] 
851 Σταρακης, Γ — Στις φυλακές των συν­
ταγματαρχαιων, μεταφρ Νίκου Κασ­
δαγλη, Ά θ «Κέδρος» 1974, σ 136 
[ Ημερολόγιο της κράτησης του και 
της δίκης των «34» το 1970 απο το 
καθεστώς της δικτατορίας] 
852 Στασινόπουλος, Μιχαήλ — [ Ιωάν­
νης Σπυροπουλος] ΠΑΛ 48(1973[ = 
1974]) 53 *- 62 * 
[Όμιλια σε επιστημονικό μνημόσυνο 
(12-4-1973) της Ακαδημίας Αθηνών 
Πληροφορίες για τη ζωη και δράση 
του νομικού Ιω Σπυροπουλου, που 
διακρίθηκε κυρίως στη μελέτη του 
Διεθνούς Δίκαιου] 
853 Σταυριανος, Λευτέρης Σ — Η Ελ­
λάδα σε επαναστατική περίοδο (σα­
ράντα χρονιά αγώνες), μεταφρ Π 
Λαμπροπούλου (απο τα αγγλικά), Ά θ 
«Κάλβος» 1974, σ 259 
[Το έργο πρωτοδημοσιευτηκε στο Chi­
cago το 1952 με τίτλο Greece Ame­
rican Dilemma and Opportunity Εξε­
τάζεται η πολιτική και κοινωνική ιστο­
ρία της Ελλάδας κατά τα ετη 1936 -
1951 Πρόθεση του σ ήταν να κατα­
δείξει οτι οι Η Π Α , που διαδέχθη­
καν το 1947 την Αγγλία ως δύναμη 
κατευθύνουσα την ελληνική πολιτική, 
όφειλαν να υποστηρίξουν τις προο­
δευτικές ελλ δυνάμεις και οχι τις συν­
τηρητικές για λογούς στρατηγικών 
και μονό αναγκών Χρησιμοποιήθη­
καν έκδεδομενα διπλωματικά έγγραφα 
και εφημερίδες της εποχής Στην εισα­
γωγή της ελλ έκδοσης ο σ αναλύει 
τα αίτια για τα οποία η Έλλαδα δεν 
μπόρεσε να αποδεσμευτεί απο τις ξέ­
νες επιρροές (1821 -1972)] 
854 Σταυρογιαννοπουλος, Βασίλειος — Η 
ζωη της κατοχής και τα τάγματα α­
σφάλειας Ά θ 1974, σ 127 
['Ιστορία των ταγμάτων ασφάλειας 
Ναυπλίου, Τριπόλεως, Γυθείου, Πα­
τρών, Πύργου, Βαρθολομιού κ α 
Η στάση του σ είναι υπέρ των 
ταγμάτων] 
855 Σταυρογιαννοπουλος, Βασίλειος — Πί­
κρες αναμνήσεις περιόδου 1941 -1944, 
Αθ 1974, σ 343 
[Δράση και συγκρούσεις των αντάρ­
τικων ομάδων ΕΛΑΣ - ΕΑΜ, ΕΔΕΣ, 
ΕΟΕΑ κ α στη Ναυπακτία ο σ , 
υποστράτηγος έ α , στηρίχθηκε κυ­
ρίως στο προσωπικό του ήμερολοογι 
και, κατά δεύτερο λόγο, σε πληροφο­
ρίες άλλων προσώπων η εξιστόρηση 
των συμβάντων γίνεται απο τη σκοπιά 
των «εθνικών» οργανώσεων και των 
ταγμάτων ασφάλειας] 
856 Στεργελλης, Αριστείδης — Έγγραφα 
περί της νεωτέρας Ελλην ικής Ιστο­
ρίας εν τοις Άρχε ιο ι ς του Βατικανού 
ΠΑΑ 48(1973 [ = 1974]) 276 * -286 * 
[ Αποτέλεσμα ειδικής έρευνας του σ 
στο Βατικανό] 
857 Στέργιου, Δημ — Η ίδρυση του Χρη­
ματιστηρίου Αθηνών και τα κτίρια 
οπού μέχρι τώρα στεγάσθηκε ΟΤ 
48 τχ 1073 (21 Νοεμ 1974) 34 
[Καλύπτεται η περίοδος 1873 -1934] 
858 Στέργιου, Δημ — Το χρονικό της 
Εθνικής Τραπέζης 1841 -1974 ΟΤ 
48 τχ 1030 (17 Ιαν. 1974) 28 
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859. Στερεόπουλος, Ν. — Παληά αρχον­
τικά, εκκλησίες και σπίτια του χωρίου 
με τη σφραγίδα της ομορφιάς. ΟΤ 
48 τχ. 1054 (4 Ίουλ. 1974) 54. 
[Ιστορική αναδρομή στην αρχιτεκτο­
νική της Τουρκοκρατίας, στους μα­
στόρους και τις συνθήκες εργασίας 
τους] 
860. Στογιόγλου, Γεώργιος —Ο έν Θεσσα­
λονίκη ναός της Παναγούδας έξ ανεκ­
δότων πηγών (1757-1907). ΕΕΘΣΠΘ 
19 (1974) 349-425. 
[Παρέχονται ποικίλες ιστορικές πλη­
ροφορίες για το ναό με βάση τα έγ­
γραφα του αρχείου της Μητροπόλεως 
Θεσ/νίκης] 
861. * S toyanovski , Aleksandar —XVII. 
yüzyilin sonuna kadar Makedonya ' 
nin Osmanli hakimiyet i devrinde 
idar i taks imat i ( = Η δ ιο ικητ ική 
διαίρεση της Μακεδονίας κατά την 
περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 
ως το τέλος του Π ο υ α ι . ) . TaED 
4 - 5 (1973 - 1974) 213 - 230. 
862. Στούμπος, Κώστας — Άγραφα. Μια 
χιλιόχρονη δημοκρατία, Ά θ . 1974, 
σ. 94. 
863. Στούπης, Σπύρος — Έλληνοαλβανοί -
Τουρκαλβανοί, Αρβανίτες, Ήπειρώ­
ται, Βλάχοι. HE 23 (1974) 129 -148. 
[Διευκρινίζονται οι παραπάνω όροι και 
οι ιστορικές σχέσεις των λαών που 
εκφράζουν, με βάση τή γνωστή βι­
βλιογραφία] 
864. Στυλιάδης, Χαραλ. Ι. — Το 1912 και 
το χρονικόν της απελευθερώσεως της 
Φλωρίνης. Αριστοτέλης 18 τχ. 108 
(Νοέμ. - Δεκ. 1974) 15-27 . 
[Όμιλία που δόθηκε στην Εταιρεία 
Μακεδόνικων Σπουδών] 
865. Στυλιανού, Ανδρέας — The Map of 
Crete and Cyprus in the «Theatrum 
Orbis» of Abraham Ortelius Antwerp 
1570. ΠΓ'ΚΣ 2 (1974) 291-297 και πίν. 
53 - 67. 
[Αναζητούνται τα πρότυπα των χαρ­
τών του Ortelius στην παλαιότερη 
χαρτογραφία] 
866. Στυλιανού, Πέτρος — Ο επίσκοπος 
Άμαθούντος Γερμανός απεβίωσεν εις 
Μαδρίτην το 1604 ; ΚΛ 6(1974) 152 -
153. 
[Βιογραφικό σημείωμα του Γερμανού. 
Η πληροφορία ότι πέθανε στη Μα­
δρίτη αντλείται από έγγραφο που περι­
έχεται στην εργασία του Ί . Χασιώτη, 
'Ισπανικά έγγραφα της κυπριακής ι­
στορίας, Λευκωσία 1972] 
867. Στυλιανού, Πέτρος — Τέσσερα ιστο­
ρικά έγγραφα - υπομνήματα της Π.Ε. 
'Εγκλωβισμένων προς εν Κύπρω Πρέ­
σβεις. ΚΛ 6 (1974) 301 - 313. 
[Υπομνήματα κατά της τουρκικής εισ­
βολής στην Κύπρο τον 'Ιούλιο του 
1974, που επιδόθηκαν στους Πρέσβεις 
των Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής, 
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ­
μανίας, Σοβιετικής Ένωσης και Λαϊ­
κής Δημοκρατίας της Γερμανίας] 
867α. * Στυλιανού, Π . — Ωμότητες των 
Τούρκων εισβολέων εις την Κύπρον, 
χ.τ. 1974(4 φυλλάδια πολυγραφημένα). 
868. Σύσκεψη Μυροφύλλου Πλάκας. Πρα­
κτικά, Φεβρουάριος 1944, έκδ.: «'Ελ­
ληνικά Θέματα», σειρά : Κατοχή -
Αντίσταση - Εμφύλιος άρ. 11, ['Αθ. 
1974], σ. 75. 
[Στη σύσκεψη αυτή οι αντιπρόσωποι 
του ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ συζήτησαν τους 
όρους για την παύση των εχθροπρα­
ξιών ανάμεσα στις δυο αυτές οργανώ­
σεις. Παρών ήταν και ό αρχηγός της 
Βρεταννικής Αποστολής C M . Wood­
house] 
869. Σφουντούρης, 'Αργύρης — Literatur 
und Widerstand : Griechenland 1967 -
1974. Ein Versuch. Propyläa 15 (Ζυ­
ρίχη, καλοκαίρι 1974), σ. 35. 
[Σύντομη ιστορία της αντιστασιακής 
λογοτεχνίας με αποσπάσματα ποιη­
μάτων και πεζών κειμένων σε γερμα­
νική μετάφραση] 
870. Σφυρόερας, Βασ. Βλ. (έπιμ. έκδ.) — 
Αρχείον Ψαρών 1821 -1827, έκδ.: Α­
καδημία 'Αθηνών, σειρά : Μνημεία 
της Ελληνικής Ιστορίας αρ. 7, τ, Α': 
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Έγγραφα των ετών 1821 -1824, Ά θ 
1974, σ λβ + 638 
[Τα έγγραφα προέρχονται απο ΓΑΚ, 
'Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογι­
κής 'Εταιρείας, Βιβλιοθήκη της Βου­
λής, Έθνικη Βιβλιοθήκη, Μουσείο 
Μπενάκη, Ιστορικό Αρχε ίο Ύδρας, 
Αρχείο Κοινότητος Ερέτριας, Αρ­
χείο Μονής 'Ιωάννου Θεολόγου Πά­
τμου] 
871 Σφυροερας, Βασίλειος — Les Mavro­ 
geni et la vie économique de la mer 
Egee L Epoque Phananote (1974) 
327 - 339 
[Δημοσιεύονται και 5 έγγραφα του 
18ου αΐωνα από το Βατικανό, τη Γεν­
ναδειο και τα ΓΑΚ] 
872 Σωτηρακης, Νίκος Δ — Ο Κοραής, 
οι Πρασσακακηδες και το εικοσιένα, 
Ά θ 1974, σ 48 
[ Η προσφορά της οικογένειας Πρασ­
σακακη στον Αγώνα εκτιμάται μέσα 
από την έκδεδομενη αλληλογραφία 
της με τον Κοραή και άλλους] 
873 Σωτήρης, Γεώργιος Β — Απομνημο­
νεύματα, εισαγωγή - σημειώματα Μαν-
θου Κ Οικονόμου, Ά θ 1974, σ 178 
(πολυγραφημενο) 
[Καλύπτουν την περίοδο 1856-1936 
και παρέχουν ποίκιλες πληροφορίες 
Ο Σωτήρης γεννήθηκε στις Νεγαδες 
Ζαγορίου, σπούδασε στη Βραιλα της 
Ρουμανίας και υπηρέτησε ως δάσκα­
λος στα χωρία της Καρδίτσας και του 
Ζαγορίου Πίνακες και εικόνες στο 
κείμενο] 
874 Σωτηροπουλος, Παν Δ — Η Ελληνι ­
κή σχολή Ραχοβης Καλαβρύτων και 
ο ιδρυτής αυτής Ανδρούτσος Σπα­
νός ΠΑ'ΤΣΑΣ Πελοποννησιακά 10 
(1974) 137-152 
[Εξετάζεται η λειτουργία της ελλη­
νικής και αλληλοδιδακτικής σχολής 
στη Ραχοβα επι Καποδίστρια με δά­
σκαλο το Νικηφόρο Παμπουκη Χρη­
σιμοποιήθηκαν τα έγγραφα περί Παι­
δείας των ΓΑΚ που δημοσίευσε ô 
Ά π Δασκαλακης, ανέκδοτα έγγραφα 
και παραδόσεις] 
875 * Τα πεπραγμένα της επιτροπής έπί 
της εμπορικής ναυτιλίας, έκδ : 
Ελληνική Εταιρεία Ασφαλίσεων 
Πλοίων και Αεροσκαφών, Αθ 1974 
[Ανατύπωση η δομή και τα προ­
βλήματα του ελληνικού εμπορικού 
στόλου στη δεκαετία του 1930] 
876 Ταξίδι του Δήμου και του Νικολό 
Στεφανοπολι στην Ελλάδα κατά τα 
χρονιά 1797 και 1798 (Μάνη - Ήπε ι ­
ρος) Δυο αποστολές από τις όποιες 
η μια της Γαλλικής Κυβερνήσεως και 
η άλλη του Αρχιστράτηγου Βονα­
πάρτη Συντάχθηκε απο ενα καθηγητή 
της Πρυτανείας με εικόνες, σχέδια 
και απόψεις φιλοτεχνημένες έπι τό­
που, μεταφρ Α Σπήλιου (απο τα 
γαλλικά), έπιμ έκδ Τάσος Βουρνας, 
έκδ : «Άφοι Τολιδη», σειρά Ξένοι 
περιηγητές στον ελληνικό χώρο αρ 
1, τομ 1-2, Ά θ 1974, σ 296 + 8 είκ 
[Α εκδ Παρίσι 1800] 
877 Tardy, L - Fuves, Ο — Die «Grosse 
Idee» im Tagebuch eines Griechen in 
Kecskemet Μακεδόνικα 14 (1974) 
401 - 402 
[Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Μου­
ρατη (Mertse), που έζησε στην Ουγγα­
ρία το πρώτο μισό του 19ου αϊ ] 
878 Ταχισος, Αντώνιος - Αιμίλιος — Η 
έθνικη άφυπνισις των Βουλγάρων και 
η έμφανισις βουλγαρικής εθνικής κι­
νήσεως εν Μακεδονία, Θεσ/νικη 1974, 
σ 40 
[Το δημοσίευμα αναφέρεται κυρίως 
στην περίοδο 1845 -1870 Χρησιμο­
ποιήθηκαν έκδεδομενες, βουλγάρικες 
κυρίως, πήγες] 
879 Τερζοπουλος, Ά ν τ — Φιλεκπαιδευ­
τικός Σύλλογος Τραπεζούντος « Ό 
Ξενοφών» ΠΣ (1972 - 1974) 287 - 303 
[ Εξετάζεται η δράση του Συλλόγου, 
που ιδρύθηκε το 1871, και δημοσιεύε­
ται το καταστατικό του (είχε πρωτο-
δημοσιευτεΐ στην Άθηνα το 1900)] 
880 Thiriet, Fr — Rethimo et son district 
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au quinzième siècle. ΠΓ'ΚΣΙ (1974) 
298 - 314. 
[Αναφέρεται στην αντιμετώπιση από 
τή βενετική διοίκηση του αγροτικού 
προβλήματος, του προβλήματος των 
πάροικων, του εμπορίου, των Εβραίων 
και της σχέσης των εκκλησιών γίνε­
ται αναφορά επίσης και στη συνωμοσία 
του Σήφη Βλαστού] 
881. Thobie, Jacques — Les puissances et 
Constantinople 1911 -1914. KB 10 τχ. 
4 (1974) 4 2 - 4 8 . 
[Γύρω από τον ανταγωνισμό των δυ­
νάμεων για τή διασφάλιση οικονο­
μικών συμφερόντων στην ασιατική 
Τουρκία. Χρησιμοποιήθηκαν τα αρ­
χεία του Ύ π . Εξωτερικών της Γαλλίας] 
882. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Ανέκδοτος 
αλληλογραφία εκ των εν Αγγλία επι-
δημησάντων Ελλήνων λογίων του Που 
αιώνος. Θεολογία 45 (1974) 659 - 709. 
['Εκδίδονται 33 άγνωστες επιστολές 
Ελλήνων λογίων, όπως του Ναθαναήλ 
Κωνώπιου, Χριστόφορου Αγγέλου, 'Ιά­
κωβου Βλαστού κ.ά.] 
883. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Ανέκδοτος 
επιστολή Σαμουήλ Καπασούλη, πα­
τριάρχου 'Αλεξανδρείας (1710-1723). 
ΓΠ 57 (1974) 293 - 299. 
[ Η επιστολή απευθύνεται προς τον 
αρχιεπίσκοπο Κανταβρυγίας William 
Wace (1712), από τον οποίο ζητείται 
βοήθεια. Σώζεται στο Κολλέγιο του 
"Αγ. 'Ιωάννη της 'Οξφόρδης] 
884. Τηλλυρίδης, 'Ανδρέας — Νεκτάριος 
Άχριδών ΓΠ 57 (1974) 448 - 452. 
[Δημοσιεύονται αποσπάσματα από τρεις 
επιστολές του Νεκταρίου (περί το 
1605) προς τον Cecile Robert και την 
βασίλισσα Άννα της Αγγλίας] 
885. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Συμβολαϊ 
και διορθώσεις εις την άλληλογραφίαν 
του Μητροφάνους Κριτοπούλου (1589-
1639). Θεολογία 45(1974) 360-404. 
[Εκδίδονται 25 άγνωστες επιστολές 
του Κριτόπουλου με βάση τά χφφ. 
Smith 34 και 38 της Οξφόρδης και 
Burney 367 και 369 του Βρετ. Μου­
σείου] 
886. Τζημόπουλος, Γιάννης Δ. — Η απε­
λευθέρωσις της Δυτικής Μακεδονίας 
από την τουρκική σκλαβιά, Θεσ/νίκη 
1974, σ. 152. 
[Αναφέρεται στα στρατιωτικά γεγονότα 
του 1912] 
887. Τζουγανάτος, Νικόλαος Δ. — Η ζωή 
και τα έργα του λόρδου Βύρωνος στην 
Κεφαλονιά (3 Αυγούστου - 28 Δεκεμ­
βρίου 1823). Παρνασσό; 16 (1974) 
536 - 554. 
[Με βάση ανέκδοτα έγγραφα· αντί­
γραφα τους διασώθηκαν σε σημειω­
ματάριο του Παν. Βεργωτή, που βρί­
σκεται στην κατοχή του σ.] 
888. Τζωρτζάτος, Βαρνάβας Δ. (μητροπο­
λίτης Κίτρους) — οι βασικοί θεσμοί 
διοικήσεως της αυτοκέφαλου εκκλη­
σίας της Κύπρου μετά ιστορικής ανα­
σκοπήσεως, έκδ.: 'Αποστολική Δια­
κονία της 'Εκκλησίας της Ελλάδος, 
Ά θ . 1974, σ. 138. 
['Αναφέρεται στη διοίκηση και τή 
δικονομία της κυπριακής εκκλησίας 
με έμφαση στην κατάσταση μετά το 
1914] 
889. Todorov, Nikolaj — Allocution d' ouver­
ture. EB 10 τχ. 4 (1974) 6 - 7. 
[Εναρκτήριος λόγος στη Β' συνάντη­
ση Βουλγάρων και Γάλλων ιστορικών 
στη Βάρνα (25-27 'Απρ. 1974) με θέ­
μα την γαλλική πολιτική στα Βαλκά­
νια, ιδιαίτερα απέναντι στη Βουλγα­
ρία, 1900-1915] 
890. * Todorov, Ν . — Cer ta ins problè-
mes du développement urbain dans 
les provinces balkaniques de l'em-
pire o t toman aux XVI-XIXe siècles. 
AIES-EE 12 (1974) 43 - 58. 
891. Todorov, Nikolaj — Les mouvements 
de libération dans les Balkans et la 
participation des Bulgares. IIIe CI. -
E S E.E. (1974), σειρά : Histoire C l , 
σ. 1 7 - 5 7 (δακτυλογραφημένο). 
[Αναφέρεται στά τέλη του 18ου ως 
τις αρχές του 20ού αι.] 
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892. Todorov, Nikolaj — Νέα στοιχεία για 
τους εθελοντές στην ελληνική επανά­
σταση του 1821 στις παραδουνάβιες 
ηγεμονίες, μετάφρ. Δ. Λουκίδου - Μαυ­
ρίδου (από τά βουλγαρικά). ΒΒ 2 τχ. 2 
(παράρτημα), 1974, σ. 223-235. 
[Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Balkani» 
3 (Σόφια 1973) 7-18. Τα στοιχεία προ­
έρχονται από κατάλογο του Περιφε­
ρειακού Κρατικού Αρχείου της Ό­
δησσού, στον όποιο καταγράφονται 
πληροφορίες (όνομα, καταγωγή, επάγ­
γελμα κλπ.) για 1002 άτομα διαφό­
ρων εθνικοτήτων που έλαβαν μέρος 
στην επανάσταση στη Μολδοβλα­
χία και πέρασαν στη Ρωσία μετά τή 
συντριβή του κινήματος και τή μάχη 
στο Σκουλένιΐ 
893. Todorov, Nikolaj - Trajkov, Veselin — 
Βούλγαροι μετάσχοντες στους αγώνες 
για την απελευθέρωση της Ελλάδος, 
βιβλιοκρισία Δ. Λουκίδου - Μαυρίδου. 
ΒΒ 2 τχ. 2 (παράρτημα), 1974, σ. 253-
262. 
[Δημοσιεύτηκε στη Σόφια το 1971 (έκδ.: 
Βουλγαρική Ακαδημία Επιστήμων, 
Institutut za Balkanistika), σ. 1017 (στα 
βουλγαρικά). Δημοσιεύονται 754 έγ­
γραφα από τά ΓΑΚ και το Α ρ χ ε ί ο 
Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθή­
κης. το έργο συμπληρώνεται με αλ­
φαβητικό πίνακα των ονομάτων των 
Βουλγάρων αγωνιστών (543) με ορι­
σμένα βιογραφικά στοιχεία για τον 
καθένα] 
894. * Todorovik, Des. - Stopanski p ro ­
blemi na Macedonija, so poseben 
osvrt na dejnosla na trgovsko - in­
dustr iskata komora vo Skopje ( = Ο ι ­
κονομικά προβλήματα της Μακεδο­
νίας και κυρίως η δραστηριότητα 
του έμπορικού και βιομηχανικού ε­
πιμελητηρίου των Σκοπίων). CINI 18 
τχ. 2 (1974) 23 - 57. 
[Καλύπτεται η περίοδος 1919 - 1929] 
895. Topping, Peter — Domenico Gritti 's 
Relation on the Organization of Ve­
netian Morea 1688-1691. Μνημόσυ­
νο» Σοφίας Αντωνιάδη (1974) 310 - 328. 
[Εκδίδεται αναφορά Βένετου συνδί­
κου και απογραφέα της γης (sindici e 
catasticatori) του Μοριά από χειρό­
γραφο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης] 
896. Τουσίμης, Γεώργιος — Ιστορική θεώ­
ρηση του τοπωνυμίου Κουτούγερι. EX 
2τχ . 7 ('Οκτ. 1974) 2 5 - 2 8 . 
[το εδεσσαϊκό τοπωνύμιο Κουτούγερι 
σήμερα ονομάζεται Καισαριανά. Πλη­
ροφορίες για την εκκλησιαστική ζωή 
της περιοχής Εδέσσης και της μητρό­
πολης της] 
897. Trajkov, Veselin — Πότε και πώς έφτα­
σαν στην Ελλάδα οι Βούλγαροι 
αγωνιστές για την ελευθερία, 1821 -
1829, μετάφρ. Δ. Λουκίδου- Μαυρί­
δου (από τά βουλγαρικά). ΒΒ 2 τχ. 2 
(παράρτημα), 1974, σ. 237-251 . 
[Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Balka­
ni 3 (Σόφια 1973) 19-30 . Στηρίζεται 
στο αρχειακό υλικό που δημοσίεψαν οι 
Ν. Todorov-V. Trajkov : Βούλγαροι με­
τάσχοντες στους αγώνες για την απε­
λευθέρωση της Ελλάδας, 1821 -1828 
(βουλγ.), Σόφια 1971 (βλ. λήμμα άρ. 
893)] 
898. Τριανταφυλλίδης, Σοφοκλής — Οι 
κολλίγοι της Θεσσαλίας. Μελέτη περί 
μόρτης, εκδ. β', Ά θ . «Στοχαστής» 
1974, σ. 135. 
[Το βιβλίο τυπώθηκε για πρώτη φορά 
το 1906. Υπερασπίζεται τά δίκαια των 
κολλίγων με την ευκαιρία της δημο­
σίευσης του θεοτοκικού νομοσχε­
δίου περί μόρτης] 
899. Τριαντάφυλλου, Κώστας Ν. — Ελλη­
νικόν Μαρτυρολόγιον, ήτοι η καθ' 
έκάστην ήμέραν του ενιαυτού μνήμη 
των δια του θανάτου των μαρτυρησάν­
των δια την Ελλάδα Ελλήνων και 
Φιλελλήνων, Πάτρα 1974, σ. 109. 
[Ημερολογιακή μνημόνευση των αγω­
νιστών και των θυμάτων, ανώνυμων 
και επώνυμων, της νεοελληνικής ιστο­
ρίας. Συνοδεύεται από ευρετήριο] 
900. Τριαντάφυλλου, Κώστας Ν. — Τα το­
πωνύμια Καλάβρυτα - Καλάβριτο, Νε­
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ζερόν - Νεζερά. ΠΑ'ΤΣΑΣ : Πελο­
ποννησιακά 10(1974) 61 - 65. 
[Σχετικά με το τοπωνύμιο Νεζερο ανα­
δημοσιεύονται τα ονόματα κληρικών 
και λαϊκών της περιοχής μητροπόλεως 
Πατρών που υπογράφουν έγγραφο του 
1713 προς τις βενετικές αρχές] 
901. Τριάρχης, Φώτης — Η Ξάνθη δια 
μέσου των αιώνων, σειρά : Μακεδόνι­
κα Θέματα άρ. 3, Θεσ/νίκη 1974, σ. 29. 
[Συνοπτική ιστορία ως το τέλος του 
εμφύλιου. Παραθέτονται στοιχεία για 
την οικονομική κατάσταση και για τά 
αξιοθέατα της περιοχής] 
902. Τριάρχης, Φώτης — Ο νομός Έβρου 
από την αρχαιότητα έως σήμερα, σει­
ρά : Μακεδόνικα Θέματα άρ. 5, Θεσ/-
νίκη 1974, σ. 31. 
[Συνοπτική ιστορία ως το τέλος του 
εμφύλιου. Παραθέτονται στοιχεία για 
τή σύγχρονη οικονομική και διοικη­
τική κατάσταση] 
903. Τριάρχης, Φώτης — Ο νομός Ροδό­
πης χθες και σήμερα, σειρά : Μακε­
δόνικα Θέματα άρ. 4, Θεσ/νίκη 1974, 
σ. 30. 
[Συνοπτικά δίνεται η πολιτική και εκ­
κλησιαστική ιστορία του νομού με 
πληροφορίες για τή σημερινή του 
κατάσταση] 
904. Τριάρχης, Φώτης — Ό νομός των 
Σερρών άλλοτε και τώρα, σειρά : Μα­
κεδόνικα Θέματα άρ. 2, Θεσ/νίκη 1974, 
σ. 32. 
[Συνοπτική ιστορία του νομού από την 
προϊστορική εποχή ως τον εμφύλιο με 
στοιχεία για τή σημερινή του κατά­
σταση] 
905. Τσακιρίδης, Παύλος Χαραλ. — Με­
σουδιέ - Καρασού. Πώς βρέθηκαν Πόν­
τιοι σε απόσταση χιλίων χιλιομέτρων 
προς Δυσμάς από τον τόπο της καταγω­
γής των. ΠΣ (1972 -1974) 282 - 286. 
[Μετακίνηση Ποντίων από Μεσουδιέ 
στο Καρα-Σού το 1853 σύμφωνα με 
αφήγηση της μητέρας του σ.] 
906. Τσακουμάκας, Προκόπιος (άρχιμ. μη­
τροπ. Φιλίππων) — Διαθήκη έτους 
1794 συνταχθείσα εν Πάτραις αφο­
ρώσα εις την μονήν Ά γ . Γεωργίου 
Φενεού Κορινθίας. ΠΑ'ΤΣΑΣ: Πε­
λοποννησιακά 10(1974) 115-127. 
[Δημοσιεύονται και σχολιάζονται δυο 
διαθήκες (1794, 1795) της Γαρουφα­
λιάς Βουτζατζήνας. Τα έγγραφα προ­
έρχονται από το Αρχείο της μονής του 
Ά γ . Γεωργίου και βρίσκονται σήμερα 
στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της 
μητροπόλεως Κορίνθου. Ακολου­
θούν (σ. 127 - 129) παρατηρήσεις του 
Π. Ζέπου και Τ. Γριτσόπουλου] 
907. Τσάκωνας, Δημ. Γρ. — Η ριζοσπα­
στική άνασύνθεσις του νεοελληνικού 
κόσμου. ΦΠ 31(1974) 2 9 - 3 5 . 
[Εξετάζεται η ιδεολογική διαμόρφωση 
του νεοελληνικού πνεύματος υπό την 
επίδραση των πολύμορφων πολιτικο­
κοινωνικών και γενικότερων Ιστορι­
κών συνθηκών του 19ου αιώνα] 
908. Τσάκωνας, Δημ. Γρ. — Κοινωνιολογι­
κή ερμηνεία του νεοελληνικού βίου. 
(Εισαγωγή εις την Νεοελληνικήν Κοι­
νωνίαν), Ά θ . 1974, σ. 171. 
[Γενικές απόψεις για τή νεοελληνική 
κοινωνία] 
909. Τσάκωνας, Μ. — Αγωνιστές της μο­
νής Όρθοκωστας. XT 4(1974) 21 -22 . 
[Δημοσιεύεται έγγραφο του 1870, στο 
όποιο περιέχονται ονόματα μοναχών 
της μονής Όρθοκωστάς, που αγωνί­
στηκαν κατά την Επανάσταση του 
1821] 
910. Τσάμης, Παύλος Λ. — Ένας Φίλιππος. 
Αριστοτέλης 18 τχ. 108 (Νοέμ. - Δεκ. 
1974) 5 -14 . 
[Ιστορικό αφήγημα με θέμα το Μα­
κεδόνικο Αγώνα και τή δράση του 
Φίλιππου Καπετανόπουλου] 
911. Τσάμης, Παύλος — Ό παράξενος Βάλ­
τος. Αριστοτέλης 18 τχ. 106 - 107 
[Ίούλ. - 'Οκτ. 1974) 15-22 . 
[Ιστορικό αφήγημα με θέμα το Μα­
κεδόνικο Αγώνα και ιδιαίτερα τή δρά­
ση του Μπουκουβάλα στο Βάλτο των 
Γιαννιτσών (1904 -1905)] 
912. Τσάρας, Γιάννης — Εκλογές για 
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μουχταροδημογεροντία στο Μπλάτσι 
της Κοζάνης (1888) Μακεδόνικα 14 
(1974) 50 - 54. 
[Δημοσιεύεται αναφορά στην οποία 
αποκαλύπτεται η νοθεία κατά τις ε­
κλογές της μουχταροδημογεροντίας στο 
Μπλάτσι] 
913. Τσελίκας, Αγαμέμνων — Ανδρέας 
Χαλκιόπουλος. άγνωστος Πατρινός κω-
δικογράφος (1563). ΠΑ'ΤΣΑΣ : Πε­
λοποννηαιακά 10(1974) 59 - 60. 
[Πληροφορίες για τον κωδικογράφο 
από ιδιόγραφα του σημειώματα σε 
χειρόγραφο κώδικα της μονής Ά γ . 
Πάντων Πατρών] 
914. Τσελίκας, Αγαμέμνων — Άνέκδοτον 
γράμμα του πατριάρχου Αλεξανδρείας 
Ματθαίου προς την Έλληνικήν Αδελ­
φότητα Βενετίας (1745). Θησαυρίσματα 
11(1974) 164-168. 
[Ζητείται η παροχή οικονομικής βοή­
θειας] 
915. Τσιμπιδάρος, Βάσος — οι Έλληνες 
στην Αγγλία, Ά θ . «Αλκαίος» 1974, 
σ. 275. 
['Ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων 
της Αγγλίας από την Τουρκοκρατία 
μέχρι σήμερα. Δημοσιεύονται εικόνες 
έκτος κειμένου] 
916. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν . — Για την 
Εκλογή μητροπολίτη Ιταλίας στα μέσα 
του ΙΣΤ' αι. (Προσθήκη και διορθώ­
σεις). Δωδώνη 3 (1974) 143 -150. 
[ Ό σ. επανεξετάζει πρόσφατο άρθρο 
του (Εκλογή μητροπολίτη 'Ιταλίας 
από τους Έλληνες της Αγκώνας (1543, 
1548). Δωδώνη (1973) 63 - 76) με αφε­
τηρία την εργασία του Βούλγαρου 
ιστορικού Ivan Dujcev (Για τή δικαιο­
δοσία των αρχιεπισκόπων Άχρίδος 
από τά μέσα του 16ου αϊ. σε μερικές 
ιταλικές περιοχές), που εκδόθηκε στη 
βουλγαρικά στο περιοδικό «Izvestija 
na Istoriceskoto Druzestvo» 14 - 15 
(Σόφια 1937) 151 -171] 
917. Τσιρπανλής, Ζαχ. Ν. — Η επισκοπή 
Κισάμου και η θρησκευτική πολιτική 
της Βενετίας και του Βατικανού (τέ­
λη 16ου - αρχές Που αι.). ΠΓ'ΚΕ 
2 (1974) 315 - 332. 
[Αναφέρεται στην εκμετάλλευση της 
περιουσίας της επισκοπής Κισάμου 
από το Βατικανό για λογαριασμό των 
Ελλήνων που σπούδαζαν στην Ιτα­
λία· επίσης βιογραφείται ο Ιωσαφάτ 
Παλαιόκαπας, επίσκοπος Κισάμου] 
918. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας — Η ορθο­
δοξία και ο καθολικισμός μετά την 
άλωση. Η μεταρρύθμιση και ό ορθό­
δοξος κόσμος. Η άντιμεταρρύθμιση 
και ό ορθόδοξος κόσμος. ΙΕΕ 10 
(1974) 113-126. 
919. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — Η «Σο-
σιετά των Γραικών» στην αυτοκρατο­
ρία των Αψβούργων (1720). Δωδώνη 
3(1974) 151 -172. 
[Δημοσιεύονται δύο έντυπα (ενα μο­
νόφυλλο και ενα δίφυλλο) από το 
ιστορικό αρχείο της «Propaganda Fide» 
στη Ρώμη, τά όποια αποκαλύπτουν 
μιά άγνωστη ως τώρα προσπάθεια για 
κοινή οργάνωση (συσσωμάτωση) όλων 
των Ελλήνων έμπορων στην αυτο­
κρατορία των Αψβούργων (1720)] 
920. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — Ι libri 
greci publicati dalla «Sacra Congre-
gatio de Propaganda Fide» (XVII sec.) 
(Contributo allo studio dell' umane­
simo religioso). BS 15 (1974) 204 - 224. 
[Ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές Συνέ­
δριο Σπουδών της ΝΑ Ευρώπης. με 
βάση το Legrand και τά Ιστορικά 
'Αρχεία της «Propaganda Fide» δί­
νονται οι τίτλοι των δημοσιευθέντων 
βιβλίων, εξετάζεται το περιεχόμενο 
τους και σχολιάζεται η σημασία τους] 
921. Τσιρπανλής, Ζαχ. Ν . — Οι ελληνικές 
εκδόσεις της «Sacra Congregalo de 
Propaganda Fide» (17ος αι.). Συμβολή 
στη μελέτη του θρησκευτικού ου­
μανισμού. Παρνασσός 16 (1974) 508 -
532. 
[Μετάφραση από τά ιταλικά. Βλ. προη­
γούμενο λήμμα] 
922. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — Πώς εί­
δαν οι Ιταλοί τον πόλεμο του 1940 - 41, 
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έκδ.: Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων, Ιωάν­
νινα 1974, σ. 55. 
[Λόγος πανηγυρικός που εκφωνήθηκε 
στο Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων την 28 
'Οκτ. 1973. Mè κριτική ανάλυση των 
σπουδαιότερων ιταλικών πηγών (απο­
μνημονεύματα και ημερολόγια πρω­
ταγωνιστών, διάφορα δημόσια έγγρα­
φα, αφηγήσεις αυτόπτων, ιδιωτικές 
επιστολές κ.ά.) παρουσιάζονται τα δι­
πλωματικά παρασκήνια (από την πλευ­
ρά των Ιταλών) πριν και κατά τή διάρ­
κεια του έλληνοϊταλικοΰ πολέμου και 
ερευνάται η στάση των Ιταλων αξιω­
ματικών και στρατιωτών απέναντι στον 
αντίπαλο τους. Στο τέλος παρατίθεται 
επιλογή ιταλικής βιβλιογραφίας για 
τον έλληνοϊταλικό πόλεμο. Τα λήμ­
ματα συνοδεύονται από σύντομες κρί­
σεις του σ.] 
923. Τσίτσας, Αθανάσιος Χ. — Μια πε­
ριγραφή των Κορφών καμωμένη το 
1630 από τον Στέφανο Μάστρακα. 
ΔΑΕΚ 11 (1974) 55 -92 + 3 είκ. 
[Παρατίθεται και σχολιάζεται το κεί­
μενο της περιγραφής, που παρέχει 
στοιχεία γεωγραφικά καθώς και αλλά 
σχετικά με την πολιτική και κοινω­
νική κατάσταση του νησιού] 
924. Τσιώγας, Χαρίλαος Γ . — Ό ιεροδιά-
κονος Ιώσηπος Μοισιόδαξ. ΕΕΘΣΠΘ 
19 (1974) 253 - 2 8 1 . 
925. Τσοποτός, Δημήτριος Κ. — Γη και 
γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την 
Τουρκοκρατίαν, εκδ. β', Ά θ . «Επι ­
καιρότητα» 1974, σ. 289. 
[Αναφέρεται στο καθεστώς γεωκτησίας, 
την οικονομική κατάσταση των γεωρ­
γών, τις φορολογικές επιβαρύνσεις 
του πληθυσμού κλπ. Χρησιμοποιήθη­
καν επίσημα έγγραφα, εκθέσεις ανω­
τέρων οικονομικών υπαλλήλων της 
Πύλης και γνωμοδοτήσεις μουσουλ­
μάνων νομοδιδασκάλων. Πρώτη έκ­
δοση : 1912] 
926. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος — Η Ε λ ­
ληνική Τραγωδία. από την απελευ­
θέρωση ως τους συνταγματάρχες, με­
τάφρ. Κ. Ίορδανίδη (από τά γαλλικά), 
[Άθ.] «Όλκός» [1974], σ. XVI + 199. 
['Εξετάζεται ό ρόλος των διαφόρων 
πολιτικών σχημάτων στη νεοελληνι­
κή πολιτική ιστορία, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη μεταπολεμική περίοδο] 
927. Τσούρκας Κλεόβουλος — Les histo­
riographes grecs de l'époque phana-
riote et les problèmes fondamentaux 
de l'histoire roumaine. L' Époque 
Phanariote (1974) 447-465. 
['Εξετάζονται οι απόψεις τους για την 
εθνική ενότητα στην ιστορία της Ρου­
μανίας] 
928. Tucci, Ugo — 11 processo a Girolamo 
Zane mancato difensore di Cipro. 77 
Mediterraneo (1974) 409-433. 
[ Η δίκη κατά του G. Zane, αρχηγού 
του βενετικού στόλου στον πόλεμο 
της Κύπρου (1570-1572)] 
929. Τωμαδάκης, Νικόλαος — Έ κ της εκ­
κλησιαστικής ορολογίας. Πρωτοϊε-
ρεύς > πρωθιερεύς > πρωτοπρεσβύτε­
ρος > πρωτοθύτης > πρωτοπαπάς >  
πρωτοπαπαδίκιον. Χωρ(ο)επίσκοπος. 
Δευτερεύων των ιερέων > πρωτοπαπάς 
βίτζε. Διδακτής. Έπίμετρον. ΕΕΦΣΠΑ 
24 (1973 -1974) 309 - 330. 
[ Η εξέλιξη εκκλησιαστικών και πολι­
τικών αξιωμάτων του Βυζαντίου στους 
μεταγενέστερους χρόνους] 
930. Τωμαδάκης, N.B. — Ίλαρίων Γραδε­
νίγος μητροπολίτης Ηράκλειας και 
οϊ σύγχρονοι αύτώ λόγιοι και σχετι­
κοί Κρήτες. ΕΕΒΣ 41 (1974) 5 - 76. 
[Λεπτομερής βιογραφία του Ιλαρίωνα 
και άλλων λογίων της ίδιας εποχής. 
'Εκδίδονται ανέκδοτα κείμενα από το 
χφ. 3036 της EBE] 
931. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Ιστορία 
της 'Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκο­
κρατίας (1645 -1898). Τόμος πρώτος : 
Αί πηγαί (ανθολογία ανεκδότων και 
έκδεδομένων κειμένων, ιστορικών έγ­
γραφων, ενθυμήσεων κλπ. μετ' εισα­
γωγής, βιβλιογραφίας και πινάκων), 
έκδ. : « Η έν Αθήναις Επιστημονική 
Εταιρεία», σειρά : Διατριβαί και με­
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λετήματα αρ. 18, Ά θ . 1974, σ. η ' + 541. 
932. Τωμαδάκης, N . B . — Λουκάρεια Α ' : 
Νεόφυτος Γ ' Κρής οικουμενικός πα­
τριάρχης (1636-1637) ό από Η ρ ά ­
κλειας (Φεβρουάριος 1622 - Ιούνιος 
1636) φίλος και οπαδός Κυρίλλου του 
Λουκάρεως. ΕΕΒΣ 41(1974) 153 -180. 
933. Τωμαδάκης, N . B . — Λουκάρεια Β': 
"Εξ ανέκδοτοι έπιστολαί Κυρίλλου 
του Λουκάρεως. Συμβολή εις τα περί 
Κρητών Καλλεργών και ιατρών (1611). 
ΕΕΒΣ 41(1974) 181 -192. 
[Οι επιστολές που εκδίδονται προέρ­
χονται από τον κώδ. 263 του Μετοχίου 
Παναγ. Τάφου Κων/λεως] 
934. Τωμαδάκης, N.B. — Λουκάρεια Γ' . : 
Σημείωμα περί του Αλεξανδρείας Ίω­
αννικίου. Ή τ ο ως Ίωαννίκιος Βερροίας 
επίσκοπος Χαλεπίου. ΕΕΒΣ 41(1974) 
193 -194. 
[Αποδεικνύεται ότι ό Ιωαννίκιος δι­
ετέλεσε επίσκοπος της μακεδόνικης 
Βέρροιας και όχι της Βέρροιας της 
Συρίας] 
935. Τωμαδάκης, N.B. — Ό Ιερόθεος Αλε­
ξανδρείας και τά έν Ιεράπετρα κτή­
ματα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. 
'Αμάλθεια 5 (1974) 65 - 69. 
[Επανόρθωση σφάλματος σε δημο­
σίευση εκκλησιαστικού έγγραφου στα 
«Κρητ. Χρονικά» 2(1948) 302 - 303] 
936. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Τά ετη 
της γεννήσεως και του θανάτου Με­
λετίου Ιερομόναχου Συρίγου του Κρη­
τός (1585 - 1663). Μνημάσυνον Σοφίας 
Αντωνιάδη (1974)276-278. 
937. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Τρία 
γράμματα του Ιεράς Αρτεμίου προς 
τον Ζαχαρίαν Πρακτικίδην. Αμάλ­
θεια 5 (1974) 207 - 216. 
938. Τωμαδάκης, Νικόλαος - Παπαδάκη, 
Άνθούλα Ά . — Κρητικά Ιστορικά 
Έγγραφα 1821 -1830, τ. Α' : 1821-1824, 
σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστορικού Αρ­
χείου Κρήτης άρ. 4, Ά θ . 1974, σ. 619. 
['Εκδίδονται έγγραφα από το Ιστορι­
κό Αρχείο Κρήτης των Χανιών, τά 
ΓΑΚ, την Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία, το Αρχείο Κοινότητος Ύ-
δρας και από έκδεδομένες συλλογές] 
939. . . . Των αφανών. Φωτογραφικό ντο­
κουμέντο από στίχους, κείμενα και 
αναθήματα του ελληνικού λαού στο 
πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του Πολυ­
τεχνείου, έκδ.: περιοδικό ΑΝΤΙ, έπιμ. 
έκδ.: Μάνος Ελευθερίου, ΑΘ. 1974, 
σ. 156. 
940. [U.S. Senate] — Crisis on Cyprus : 
1974. A study mission report, prepared 
for the use of the Subcommittee to in­
vestigate problems connected with re­
fugees and escapees, of the Committee 
on the Judiciary. United States Senate 
ninety - third congress second session 
(October 14, 1974), Washington (U.S. 
Government Printing Office) 1974, σ. 
VII + 116. 
941. Van Gemert, A.F. — Ό Lauro Quirini 
και Η πρώτη γυναίκα του Pelegrina, 
κόρη του Morin Falier. Μνημόσυνον 
Σοφίας 'Αντωνιάδη (1974) 158-168. 
[Βιογραφικά στοιχεία για το Βενετσιά­
νο λόγιο, που έζησε στην Κρήτη στο 
τέλος του 15ου αι., από διαθήκη που 
εκδίδεται] 
941α. * Vanegis, P. Ν.—Makar ios : Prag­
mat i sm versus Idealism, Λονδίνο 
1974. 
942. * Verzea, I leana — Bucurest i i din 
t impul lui Maurogheni in t run ro ­
man englez de la ìnceputul secolu-
lui al XIX - lea ( = T ò Βουκουρέστι 
την εποχή του Μαυρογένη κατά τον 
Ά γ γ λ ο ρομαντικό Anas tas ius στις 
αρχές του 19ου αι.) . RITL 23 (1974) 
563 - 564. 
943. Vitti, Mario — Σημείωμα στο «Διονύ­
σου πλους» του Ραγκαβή. Μνημόσυνον 
Σοφίας 'Αντωνιάδη (1974) 408-415. 
[Για τή σχέση του Ραγκαβή με το νεο­
κλασσικισμό] 
944. * Vnesnaja poli t ika Rossa XIX i 
nacala XX veka — D o c u m e n t y Ros-
sijsko Minis ters tvo Inos t rannyh del , 
Serija Vtora ja 1815 - 1830 gg., Tom 
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pervyj Nojabr ' 1815-Sentjabr' 1817g., 
Μόσχα 1974, σ. 822. 
[ Η εξωτερική πολιτ ική της Ρωσίας 
(Νοέμβριος 1815 - Σεπτέμβριος 1817). 
Έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερ ι ­
κών της Ρωσίας. Πολλά έγγραφα 
έχουν το όνομα του Καποδίστρια] 
945. *Waterlow, Sydney (Sir) — The De­
cline and Fall of Greek Democracy, 
1933 -1936. Political Quarterly 18 
τχ. 2 - 3 (1974). 
946. Wheeler - Benett, John W. - Nicholls, 
Anthony — The Semblance of Peace. 
The Political Settlement after the Se­
cond World War, Λονδίνο «Macmil­
lan» 1974, σ. XIV + 706 + 22 είκ + 
8 χάρτ. 
[Με βάση τις δημοσιευμένες πηγές εξε­
τάζονται οι συμφωνίες των μεγάλων 
δυνάμεων για τον καθορισμό της τύχης 
του μεταπολεμικού κόσμου. Πολλές 
αναφορές και στην Ελλάδα] 
Υπουργείον Εθνικής Παιδείας βλ. 
[Ελλάδα]. Ύπουργείον Εθνικής Παι­
δείας. 
947. * Y a m a n , Abdullah — O s m a n l i To­
plumu'nda ticaret ve zanaa t in or­
ganizasyonu ( = Η εμπορική και ε­
παγγελματική οργάνωση της οθωμα­
νικής κοινωνίας). Gerçek 2 τχ. 5 
( 'Απρ. 1974) 7 - 43. 
[Αξιόλογες πληροφορίες για την ορ­
γάνωση και λειτουργία των συντε­
χνιών, τις κατηγορίες των εμπόρων 
κλπ.] 
948. * Yücel, Υ.— Osmanli impara to r lu ­
gunda Desantra l izasyon ( = Η απο­
κέντρωση στην Οθωμανική Αυτο­
κρατορία) . Belleten 38 τχ. 152 (1974) 
657 - 708. 
949. Φάλμπος, Φίλιππος Κ. (επιμ. έκδ.) — 
Μάρκου Αντωνίου Κατσαΐτη, Ταξίδια 
του 1742. Βορειοδυτική παραλία Μι­
κρας Ασίας, Προποντίδα, Κωνσταν­
τινούπολη, έκδ.: «Ένωσις Σμυρναίων» 
άρ. 16, Ά θ . 1974, σ. 329 + 2 χάρτες. 
[Εκδίδεται το γραμμένο στα Ιταλικά 
οδοιπορικό του Κατσαΐτη από χφ. 
της βιβλιοθήκης του Νεοελληνικού 
'Ινστιτούτου της Σορβόννης. Ακο­
λούθως μεταφράζεται στα ελληνικά 
και σχολιάζεται από τον έκδοτη] 
950. Φασουλάκης, Στέρ. — Έργογραφικά 
Άμάντου : Διευκρινήσεις και προσθή­
και. ΧΕ 12 τχ. 34 (Φεβρ. 1974) 32. 
[Εξετάζεται το πρόβλημα ποια άρθρα 
του τόμ. Γ (τόμ. Ελλάς , 1934) της Με­
γάλης Ελλην ικής Εγκυκλοπαίδειας 
γράφτηκαν πράγματι από τον Κ. Ά -
μαντο] 
951. Φασουλάκης, Στέριος — Η απάντησις 
του Σολωμού εις τον Βύρωνα. Θέματα 
σχέσεων Ελλήνων και Ξένων λογίων. 
MB 1(1974) 244-248. 
[Μελετώνται οι αντιστοιχίες ανάμεσα 
στον «Ύμνο» και τον «Don Juan»] 
952. Φασουλάκης, Στέρ. — Το ιστορικόν 
έργον του Φιλίππου Π. Άργέντη. ΧΕ 
12 τχ. 35 ('Ιούν. 1974) 63 - 69. 
[Παραθέτονται 24 τίτλοι και αναλύεται 
το περιεχόμενο τους] 
953. Φάτσης, Γ ιάννης — Γυάρος, Ά θ . 
«Ερμείας» 1974, χ » ρ ί ς σελίδωση. 
[ Η ιστορία του στρατοπέδου, το 
κείμενο (6 σελ.) συμπληρώνουν φω­
τογραφίες της 'Αγλαΐας Φανουράκη] 
954. Φιλάρετος, Γ.Ν. — Εκλογή πολι­
τεύματος, εκδ. β', Ά θ . «Επικαιρό­
τητα» 1974, σ. 63. 
[Α' εκδ.: 1923. το πιστεύω του σ. για 
το πολίτευμα της άβασίλευτης κοινο­
βουλευτικής δημοκρατίας] 
955. Φίλιας, Β.Ι. — Κοινωνία και εξουσία 
στην Ελλάδα. Ι : Η νόθα αστικοποίη­
ση 1800 -1864, Ά θ . «Σύγχρονα Κεί­
μενα» 1974, σ. 182. 
[Υποστηρίζεται ότι στην Ελλάδα δεν 
σχηματίστηκε αστική τάξη, με την 
ευρωπαϊκή σημασία του όρου, ούτε 
πριν από την Επανάσταση του 1821, 
ούτε και μετά την ανεξαρτησία. από 
τή σκοπιά αυτή παρακολουθείται η 
ελληνική ιστορία, κυρίως κατά τον 
19ο αιώνα] 
956. Φίλιας, Βασίλης Ι. — Προβλήματα 
κοινωνικού μετασχηματισμού (Μελέ­
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τες), έκδ.: «Παπαζήσης», σειρά : Σύγ­
χρονα Προβλήματα, Ά θ . 1974, σ. XVI 
+ 379. 
[Σειρά μελετών που γράφτηκαν ανά­
μεσα στά 1960 και 1967 και αναφέ­
ρονται στα κοινωνικά προβλήματα 
της μεταπολεμικής Ελλάδας] 
957. * Φιλίνης, Κ. — Κ Κ Ε Εσωτερικού : 
κύρια ανανεωτική δύναμη της ελλη­
ν ικής 'Αριστεράς, [Άθ.] 1974. 
958. Φιλιππακόπουλος, Ν. — Η κοινωνική 
πρόνοια στο 21. ΕΚ 6(1974) 121 -127. 
[ μ ε πηγή τά ΓΑΚ δίνονται μερικά 
ονόματα γιατρών της Επανάστασης 
και περιγράφονται τα μέτρα προνοίας 
για τά θύματα πολέμου] 
959. Φιλιππίδης, Δ . — Ό αυτονομος συν­
οικισμός του Ιλισσού στην Αθήνα. 
Οικισμοί στην Ελλάδα (1974) 159 -171 . 
[Ιστορική, αρχιτεκτονική, δημογρα­
φική και κοινωνική μελέτη του συν­
οικισμού, που αναπτύχθηκε μετά τή 
Μικρασιατική καταστροφή ως το 1955] 
960. Φλάμπουρας, Διονύσης — Προσωπο­
γραφίες Ελλήνων λογίων της αναγέν­
νησης σε ξυλογραφίες του 16ου αιώνα. 
BE 1 (1974) 153 - 160. 
[Αναδημοσιεύονται 9 έργα του ξυ­
λογράφου Tobias Stimmer από έκδοση 
του 1599] 
961. Φλάμπουρας, Διονύσης — «Τα Ε λ λ η ­
νικά του Βασιλέως». Ελλην ικά τυπο­
γραφικά στοιχεία τοο 16ου αιώνα που 
μείνανε στην ιστορία. BE 1 (1974) 
218-228. 
[ Η ιστορία των ελληνικών τυπογραφι­
κών στοιχείων στη Δύση ως τις αρχές 
του 17ου αιώνα] 
962. Φλώρος, Παύλος — Ο Σατωμπριάν 
στον Μυστρά. ΦΠ 31 (1974) 140 -142. 
963. Φραγκούλας, Ίω. Κ. — Άγωνισταί 
του 1821 έκ της νήσου Σκοπέλου. ΑΘΜ 
3(1974) 75-115 . 
[Παρέχονται πληροφορίες για 80 Αγω­
νιστές με πηγή τά ΓΑΚ και το Αρ­
χείο Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιο­
θήκης] 
964. Φωτέας, Παναγιώτης — Οι πρόσφυγες 
στην Καλαμάτα. ΟΤ 48 άρ. 1029 (10 
Ίαν. 1974) 16-17 . 
965. Φωτιάδης, Δημ.— Σαγγάριος: εποποιία 
και καταστροφή στη Μικρά Ασία, 
έκδ.: «Φυτράκης», σε ιρά: Τα Φοβερά 
Ντοκουμέντα άρ. 12, Ά θ . 1974, σ. 198. 
966. Φωτιάδης, Κώστας — οι εξισλαμισμοί 
και η προσφορά των κρυπτοχριστια-
νών του Πόντου στους έθνικοθρησκευ-
τικούς αγώνες, έκδ.: «Παναγία Σουμε­
λά», Θεσ/νίκη 1974, π. 36. 
[Πρόκειται για ομιλία, που δόθηκε στο 
σύλλογο που την εκδίδει· χρησιμο­
ποιείται πλούσια βιβλιογραφία] 
967. Φωτόπουλος, Άθαν . Θ. — Απόπειρα 
ετυμολογίας της τοπωνυμίας Κερπινή. 
ΠΑ'ΤΣΑΣ: Πελοποννησιακά 10 (1974) 
181 - 192. 
[Παρέχονται και διάφορα ιστορικά 
στοιχεία για την περιοχή Αχαΐας 
(1204 κέξ.). Ακολουθούν παρατηρήσεις 
του Τ. Γριτσόπουλου (σ. 192-193)] 
968. Φωτόπουλος, Ά θ . Θ. — Το Αρχείον 
του αρχιερατικού επιτρόπου Κιμώ­
λου 1834-1899. Κιμωλιακά 4(1974) 
111-216. 
[Καταλογογραφούνται από το Α ρ ­
χείο του αρχιερατικού επιτρόπου Κι­
μώλου Σπυρ. Ράμφου 302 εκκλησιαστι­
κά έγγραφα (εγκύκλιοι Ιεράς Συνό­
δου, επισκοπής Σύρου κ.α.), από τά 
όποια εκδίδονται 11] 
969. Χαιρέτη, Μαρία — Νέα στοιχεία περί 
της χειροτονίας ορθοδόξων ιερέων 
Κρήτης έπί Βενετοκρατίας. ΠΓ'ΚΣ 
2(1974) 333-341. 
[Περιγράφονται οι διαδικασίες σχε­
τικά με τή χειροτονία των πρωτοπα­
πάδων της Κρήτης. Δημοσιεύονται 
σχετικά έγγραφα του πρώτου μισού 
του 15ου αίώνα] 
970. Χαλκιόπουλος, Θεόδωρος Α. — Θέ­
ματα θαλασσίων λειών κατά την Κα­
ποδιστριακήν περίοδον, Ά θ . 1974, σ. 
XV + 128. 
[Δίνεται έμφαση στη νομική πλευρά 
του ζητήματος της λείας και της πει­
ρατείας. Η μελέτη έχει βασιστεί στά 
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AYE, στα αρχεία του Foreign Office 
και στα ΓΑΚ. Σε παράρτημα δημο­
σιεύονται έγγραφα] 
971. Χαραλαμπίδης, Αλκιβιάδης Π. — Σχέ­
δια της Θάλειας Φλωρά - Καράβια από 
τον πόλεμο του 1912-13 (συλλογή Γ ' 
Σώματος Στράτου). Μακεδόνικα 14 
(1974) 183-211. 
[Τριάντα δύο από τα σχέδια αυτά βρί­
σκονται στο στρατηγείο του Γ ' Σώμ. 
Στράτου στη Θεσσαλονίκη και αλλά 
εξήντα εννέα στό Μουσείο Ιωαννίνων] 
972. Χαραλαμπόπουλος, Βασ. — Η κίνη-
σις του βιβλίου επί Τουρκοκρατίας. 
Ακτίνες 37(1974) 7 3 - 7 7 . 
[Γενικές πληροφορίες] 
973. Χαραλαμπόπουλος, Παναγ. — Ο Πα­
παλέξης της Ολυμπίας (1741 -1821), 
Ά θ . 1974, σ. 54. 
974. Χάριτος, 'Ιωάννης Μ. — Έδεσσα. 
(Αρχαιολογικά - Ιστορικά - Λαογρα­
φικά Εδέσσης) . Τεύχος Α'. Το ιστο­
ρικόν της ιδρύσεως του Άρχαιολογι-
κού Μουσείου Εδέσσης, Ά θ . 1974, 
σ. 36 (πολυγραφημένο) . 
[Αναφέρεται στην ίδρυση του Μου­
σείου (1936) και την τύχη του στα χρό­
νια της γερμανικής κατοχής] 
975. Χασιώτης, Ι.Κ. — Η Κρήτη και οι 
Ισπανοί στά χρόνια της Βενετοκρατίας. 
ΠΓ'ΚΣ 2 (1974) 342 - 370. 
[Σχέσεις Ισπανίας και Κρήτης στον 
16ο και 17ο αιώνα. Κρητικοί που ζουν 
και διαπρέπουν στην Ισπανία σάν 
λόγιοι, πολεμιστές, ναυτικοί, έμπο­
ροι χειρογράφων. Εκκλήσεις προς 
την Ισπανία για βοήθεια] 
976. Χασιώτης, Ιωάννης — Η στάση των 
Ελλήνων απέναντι στους ξένους κυ­
ριάρχους. ΙΕΕ 10 (1974) 246 - 249, 252 -
257. 
977. Χασιώτης Ιωάννης — Ό 'Ελληνισμός 
κατά τους δύο πρώτους αιώνες μετά 
την άλωση. ΙΕΕ 10(1974)10-21. 
978. Χασιώτης, 'Ιωάννης — Ό Κρητικός 
πόλεμος (1645-1669) και η εποποιία 
της πολιορκίας του Χάνδακος (1648 -
1669). ΙΕΕ 10 (1974) 334 - 351, 353-355. 
979. Χασιώτης, Ιωάννης — Πολεμικές συγ­
κρούσεις στον Ελληνικό χώρο και 
η συμμετοχή των Ελλήνων. ΙΕΕ 10 
(1974) 257-323. 
980. Χατζή βασιλείου, Χρύσα — Το Κομ­
μουνιστικό Κόμμα 'Ελλάδας και το 
Γυναικείο ζήτημα, έκδ.: Κ.Ε. του 
Κ. Κ. Ε., Ά θ . 1946. Επανέκδοση : 
«Μνήμη», σειρά : Ντοκουμέντα του 
Ελληνικού Προοδευτικού Κινήματος 
άρ. 1, [Άθ. 1974], σ. 40. 
981. Χατζηδάκης, Μανόλης — Η Μεταβυ­
ζαντινή τέχνη (1453 - 1700) και η ακτι­
νοβολία της. ΙΕΕ 10 (1974) 410 - 437. 
982. Χατζηδάκης, Μανόλης — Les débuts 
de l'école Cretoise et la question de 
l'école dite italo-grecque. Μνημόσυνον 
Σοφίας Αντωνιάδη (1974) 169-211, 
πίνακες Ζ' - ΛΔ'. 
[Μελετάται το έργο Κρητών ζωγρά­
φων του 15ου και 16ου αιώνα. οι δυ­
τικές επιδράσεις στην ορθόδοξη τέ­
χνη τοποθετούνται στό κοινωνικό και 
γεωγραφικό πλαίσιο της έποχής] 
983. Χατζηφιλιππίδης, Δημήτριος Β. —Σα­
μοθράκη. ΑΘ 37(1974) 236-271 . 
[Στό πρώτο μέρος παρατίθεται σύν­
τομο διάγραμμα της ιστορίας της Σα­
μοθράκης από τους αρχαίους χρόνους 
ως σήμερα και στό δεύτερο μελετών­
ται τα Καβείρια με πολλές περιγρα­
φές αρχαιολογικών μνημείων] 
984. Χατζηφώτης, Ι.Μ. — Έλληνες πει­
ράται. Ιστορία τχ. 69 (Μάρτ. 1974) 
76 - 82. 
[Αναφέρεται στη δράση των 'Ελλή­
νων πειρατών κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας] 
985. Χατζηφώτης, Ι.Μ. — Η Τουρκοκρα­
τία στη Κύπρο. Ιστορία τχ. 76 (Όκτ . 
1974) 72 - 79. 
[Αναφέρεται στά δεινά που υπέφεραν 
οι κάτοικοι της νήσου κατά την πε­
ρίοδο της Τουρκοκρατίας] 
986. Χατζηφώτης, Ι.Μ. — Θ Α . Πασχίδης 
(1836-1890), έκδ.: «Κριτικά Φύλλα», 
Ά θ . 1974, σ. 335. 
[Στό πρώτο μέρος παρέχονται ποικίλα 
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στοιχεία για τή ζωή και δράση του 
λόγιου, εκπαιδευτικού και δημοσιο­
γράφου Θ. Α. Πασχίδη. Τονίζεται 
Η δράση του στο Βουκουρέστι, Αθήνα, 
Κων/πολη και άλλου για την πρα­
γματοποίηση των διεκδικήσεων του 
ελληνισμού και της ιδιαίτερης πατρί­
δας του Ηπείρου ειδικότερα. Στο 
δεύτερο μέρος αναλύεται το πολυσχι­
δές συγγραφικό του έργο. Χρησιμο­
ποιήθηκαν ανέκδοτα έγγραφα, διάφο­
ρα έντυπα και εφημερίδες της εποχής] 
987. Χατζηφώτης, Ι.Μ. — Karl Krumba­
cher (1856-1909). Η ζωή και το 
έργο του. Βιβλιογραφικό συμπλήρω­
μα (1900 -1973) στην «Ιστορία της 
βυζαντινής λογοτεχνίας», Άθ. «Β.Ν. 
Γρηγοριάδης» 1974, σ. 61. 
988. Χατζηφώτης, Ι.Μ. — Σύντομη επισκό­
πηση των Συμαϊκών μελετών. Μέρος 
Β'. Τα Συμαϊκά 2 (1974) 187 -199. 
[Το πρώτο μέρος δημοσιεύτηκε στά 
Σνμαϊκά 1(1972) 104-115] 
989. Χατζΐσκος, Ευάγγελος Ν. — Η οι­
κονομική ζωή των Ελλήνων κατά 
την Έπανάστασιν μέχρι του Καπό· 
διστρίου. Μελέται προς τιμήν Στρατή 
Γ. 'Ανδρεάδη Γ' (1974) 63 - 108. 
[Συνοπτική οικονομική ιστορία βα­
σισμένη σε δημοσιευμένες πηγές] 
990. Χατζιώτης, Κ. — Τά νομίσματα κατά 
την εποχή της Ενετοκρατίας στην 
Κρήτη. ΟΤ 48 τχ. 1048 (23-5-1974) 17. 
[Περίληψη ομιλίας του σ. στο Εθνο­
λογικό και Ιστορικό Μουσείο] 
991. Χιόνης, Κωνστ. Ι. — Ανέκδοτα έγ­
γραφα της Θάσου αναφερόμενα στο 
έθιμο του «παλληκαριάτικου» και «κο­
ριτσιάτικου». Μακεδόνικα 14 (1974) 
139-150. 
[Παρέχονται πολύτιμες λαογραφικές 
πληροφορίες για έθιμα της Θάσου που 
έχουν εξαφανιστεί στις μέρες μας] 
992. Χιονίδης, Γεώργιος Χ. — Έγγραφα 
της ιστορίας της Μακεδονίας κατά 
την Τουρκοκρατίαν. Α'. Συλλογή πρώ­
τη. Μακεδόνικα 14(1974) 85-122. 
[Δημοσιεύονται 19 έγγραφα (1755-
1865) που αποκαλύπτουν νέες πληρο­
φορίες σχετικά με άγνωστους Μακε­
δόνες πρωταγωνιστές ή απλούς αγω­
νιστές της επανάστασης του 1821] 
993. Χιονίδης, Γεώργιος Χ. — 'Εμμανουήλ 
Ίω. Ζάχος (1860-1924). Ένας Βε-
ροιώτης εκπαιδευτικός κατά τους χρό­
νους της Τουρκοκρατίας, Θεσ/νίκη 
1974, σ. 34 + 7 πίν. 
994. Χονδροκούκης, Δημ. — Ό Γολγοθάς 
της 'Ελληνικής Δημοκρατίας, Άθ. 
«Μπουκουμάνης» 1974, σ. 463. 
[ Η προπαρασκευή (1951-1967), εδραίω­
ση και πτώση (1967 -1974) της απρι­
λιανής δικτατορίας και ό ρόλος της 
Αμερικής. Προσωπικές αναμνήσεις 
του σ. (συνταγματάρχη Τ/Θ έ.ά.), ό 
όποιος ήταν από τους κατηγορουμέ­
νους στην υπόθεση «ΑΣΠΙΔΑ». Διά­
φορα έγγραφα στο κείμενο και σε πα­
ράρτημα] 
995. Χουλιαράκης, Μιχαήλ Γ. — Γεωγρα­
φική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέ­
λιξις της Ελλάδος, 1821 -1971, τ. 
Α', μέρος II : Πραγματικός πληθυσμός 
των απογραφών 1848 -1911, έκδ.: «Έ­
θνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευ­
νών», Άθ. 1974, σ. λζ' + 334. 
[Αναλύονται με πίνακες οι απογραφές 
των ετών 1848 -1851, 1852 -1855, 1856, 
1861, 1870, 1879, 1889, 1896, 1900, 1907. 
Χρησιμοποιήθηκε κυρίως η «Έφημ. 
της Κυβερνήσεως»] 
996. Χρηστίδης, Χρ. — Στον καιρό της 
Χούντας παράνομα και ανώνυμα : 1. 
Άδελφάτον Προστασίας των ανα τον 
κόσμον συκοφαντουμένων συνταγμα­
ταρχών: Η περίπτωσις των Ελλήνων. 
2. Άνησυχίαι, σκέψεις και προβλέψεις 
δια το Δημοψήφισμα της 29.7.1973. 
3. Πρωτοχρονιάτικη αναδρομή εις το 
πρόσφατον παρελθόν, Άθ. 1974, σ. 82. 
[Τρία πολιτικά άρθρα για τή Χούντα. 
Πρωτοκυκλοφόρησαν πολυγραφημένα 
στα εξωτερικό (1967 -1974). το τε­
λευταίο αναφέρεται στην επίσκεψη 
του Σπ. Άγκνιου στην 'Ελλάδα] 
997. Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ. — Οι 
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Κώδικες Φιλίππου Άργέντη στο Βρε­
ταννικο Μουσείο. ΧΕ 12 τχ. 36 (Νοέμ. 
1974) 177. 
[Παραθέτονται οϊ ενδείξεις των κω­
δίκων με αρχειακό υλικό για τή Χίο 
που ô Άργέντης αντέγραψε από τα 
αρχεία της Γένοβας, Βενετίας, Βιέννης 
και Ρώμης (Ιδίως της Propaganda Fide)] 
998. Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ. — Π ά ­
τραι και Ναύπακτος. ΠΑ'ΤΣΆΣ -.Πε­
λοποννησιακά 10(1974) 130-136. 
[Τονίζεται ότι η γεωπολιτική θέση της 
Πάτρας και της Ναυπάκτου επέβαλε 
στενές πολιτικοοικονομικές σχέσεις 
των δυο πόλεων από την αρχαιότητα 
ως σήμερα] 
999. Χρίστου, Δ. — Τά υπό τουρκικόν 
ελεγχον κυπριακά μνημεία. ΚΛ 6 
(1974) 267 - 273. 
[Σύντομη περιγραφή των μνημείων της 
ΒΑ Κύπρου, από την περιοχή των 
Σόλων ως την Καρπασία, τα όποια 
μετά την εισβολή του 'Ιουλίου 1974 πε­
ριήλθαν στους Τούρκους] 
1000. Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη — Ό 
Καποδίστριας και η θεμελίωσις του 
Ελληνικού Κράτους. Ανάτυπο από 
τον τόμο «Επισήμων Λόγων» έτους 
1972 -1973 του Εθνικού και Καποδι­
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ά θ . 
1974, σ. 14. 
1001. Χρυσομάλλης, Αλέκος Γ. — Η από­
πειρα άποβάσεως του Ίμπραχήμ εις 
Μάλσοβαν και το θρυλικό κανόνι 
«Κοψοχείλα», Καλαμάτα [1974], σ. 46. 
['Αναφέρεται στα γεγονότα του 1826 
στη Μάνη] 
1002. Χρυσοχόου, Ιφιγένεια—Μαρτυρική 
πορεία. το χρονικό της ομηρίας, 1922-
1924, [Άθ.] «Ι. Ζαχαρόπουλος» 1974, 
σ. 118. 
[Λογοτεχνικό χρονικό, που αποδίδει 
αληθινά γεγονότα. Πρόκειται για το 
δράμα της ομηρίας, όπως το έζησε ό 
Γιάγκος Πιλαφάς, που κατοικεί σή­
μερα στην 'Αθήνα] 
1003 · Χυτήρης, Γεράσιμος — Η έννοια του 
δικαίου στις λαϊκές δοξασίες. ΚερΧ 
19 (1974) 23 - 37. 
1004. Χωρεάνθης, Κώστας—Φίλ ιππος Π. 
Άργέντης. ΧΕ 12 τχ. 35 ('Ιούν. 1974) 
73 - 74. 
[Σύντομο βιογραφικό σημείωμα] 
1005. Ψύλλας, Γεώργιος — Απομνημονεύ­
ματα του βίου μου, εισαγωγή Ν.Κ. 
Λούρου, έπιμ. έκδ.: Έλευθ. Γ. Πρεβε­
λάκης, έκδ.: 'Ακαδημία Αθηνών, σει­
ρά : Μνημεία της Ελληνικής Ιστο­
ρίας άρ. 8, Ά θ . 1974, σ. λζ' + 370. 
[Τά απομνημονεύματα καλύπτουν την 
περίοδο 1801 -1869. Παρέχουν πολύτι­
μες πληροφορίες για την προεπανα­
στατική κίνηση, τον αγώνα της αν­
εξαρτησίας και τή ζωή του ελληνικού 
κράτους στα πρώτα 40 χρόνια από την 
ιδρυσή του] 
1006. Ψυρούκης, Νίκος — Ιστορία της α­
ποικιοκρατίας, τ. Α ' : Η Αυγή, Ά θ . 
1974, σ. 539. 
[Εξετάζεται , ανάμεσα στ ' αλλά, η α­
ποικιοκρατική διείσδυση στην Οθω­
μανική αυτοκρατορία (17ος-18ος αϊ.)] 
1007. Ψυρούκης, Νίκος — Ό Φασισμός και 
η 4η Αυγούστου, [εκδ. β'], Ά θ . «Επι ­
καιρότητα» 1974, σ. 119. 
[Εξετάζεται Η κοινωνικοοικονομική 
και πολιτική κατάσταση της Ε λ λ ά ­
δας πριν (1928 - 1936) και έπί της δι­
κτατορίας Μεταξά (1936 - 1940). Πρω-
τοδημοσιεύτηκε στην «Ιστορική Ε π ι ­
θεώρηση» το 1966 με τον τίτλο : Ο 
Φασισμός στην Ελλάδα και η Δικτα­
τορία της 4ης Αυγούστου] 
1008. Ψυρούκης, Νίκος — Τ ο νεοελληνικό 
παροικιακό φαινόμενο, Ά θ . «Επικαι­
ρότητα» 1974, σ. 271. 
[Εξετάζεται η εμφάνιση, ακμή και πα­
ρακμή του παροικιακού 'Ελληνισμού 
(18ος αι. - 1973)] 
1009. Zürrer, Werner — Geschäft und Di-
plomatie : Der Fall Griechenland 1905 
bis 1908. S-F 33 (1974) 249 - 290. 
[Ανταγωνισμός μεταξύ ξένων οίκων 
για το ναυτικό, κυρίως, εξοπλισμό της 
Ελλάδας μεταξύ 1905 και 1908] 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1. Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί ε ς , κατάλογοι , ευρετή­
ρια, α ρ χ ε ί α . 
725*, 736*, 753α*, 755*, 760*, 5, 34, 
36, 85, 106, 129, 163, 185, 186, 199, 
240, 252, 255, 282, 325, 327α, 340, 395, 
397, 398, 399, 416, 435, 467, 479, 499, 
530, 547, 553, 590, 593, 608, 610, 641, 
658, 659, 660, 674, 680, 788, 807, 811, 
815, 856, 870, 931, 938, 968, 987, 997. 
2 . Πολιτική Ιστορία. 
α) Φραγκοκρατία - Βενετοχρατία 
757*, 775*, 788*, 797*, 810*, 821*, 
828*, 829*, 836*, 232, 264, 343, 584, 
588, 705, 708, 771, 772, 774, 776, 777, 
928, 975, 976, 977, 978, 979. 
β) Τονρκοκρατϊα. 
722*, 728α*, 757*, 769*, 831*, 17, 22, 
30, 31 , 66, 67, 68, 92, 94, 112, 
113, 158, 184, 190, 202, 214, 264, 321, 
351 , 406, 441, 454, 472, 507, 529, 542, 
588, 592α, 616, 621, 640, 677, 678, 710, 
711, 755, 758, 759, 806, 819, 821, 828, 
837, 843, 883, 891, 944, 976, 977, 979, 
984, 985, 992, 1005. 
y) 1821 - 1832. 
720*, 721*, 729*, 733*, 739*, 740*, 742*, 
781α*, 804*, 807*, 825α* 827*, 830*, 
833*, 28, 30, 31 , 66, 69, 70, 78, 
81 , 83 , 157, 215, 216, 217, 223, 224, 
235, 245, 260, 379, 380, 382, 413, 436, 
472, 495, 497, 498, 503, 506, 529, 534, 
565, 615, 685, 697, 698, 707, 709, 715, 
716, 718, 720, 724, 725, 757, 758, 780, 
787, 790, 827, 848, 870, 887, 891, 892, 
893, 897, 909, 938, 963, 970, 992, 1000, 
1001, 1005. 
δ) 1833 - 1862. 
732*, 770*, 780*, 790*, 806*, 824*, 30, 
31 , 59, 72, 75, 497, 498, 650, 667, 
721, 878, 891, 1005. 
ε) 1863 - 1909. 
754*, 765*, 780*, 789*, 801*, 806*, 823*, 
832*, 18, 30, 31 , 7 1 , 222, 226, 241, 
378, 350, 352, 450, 497, 498, 555, 576, 
606, 607, 657, 702, 798, 814, 820, 822, 
878, 889, 891, 910, 911, 1005, 1009. 
ατ) 1910 - 1939. 
718*, 756*, 767α*, 773*, 774*, 789*, 791*, 
796*, 808*, 809*, 820*, 826*, 837*, 13, 
30, 31 , 4 1 , 44, 127, 146, 177, 188, 222, 
227, 272, 336, 347, 350, 407, 415, 423, 
429, 473, 483, 485, 501, 502, 546, 549, 
552, 557,572α, 583, 600, 653, 679, 728, 
762, 816, 817,820α, 835, 864, 881, 886, 
889, 945, 965, 1002,1007. 
ξ) 1940 - 1949. 
714*, 717*, 734*, 756*, 771*, 772*, 778*, 
787*, 793*, 820*, 835*, 839*, 4 , 30, 3 1 , 
32, 33, 40, 42, 45, 49, 54, 57, 74, 
76, 123, 137, 140, 141, 179, 208, 212, 
213, 257, 276, 281, 315, 362, 366, 368, 
378, 386, 38S, 448, 473, 482, 486, 488, 
594, 613, 618, 653, 669, 728, 729, 731, 
732, 735, 743, 785, 792, 831, 836, 854, 
855, 868, 922, 946, 980, 1007. 
η) 1950 - 1967. 
778*, 820*, 43, 63, 165, 176, 213, 253, 
280, 446, 452, 462, 570, 618, 653, 728, 
742, 994. 
θ) 1967 • 1974. 
730*, 741*, 743*, 758*, 1, 25, 27, 39,110, 
115, 116, 124, 142, 165, 171, 172, 195, 
198, 207, 213, 256, 262, 285, 310, 312, 
339, 373, 403, 422, 461, 462, 487, 528, 
559, 560, 561, 566, 570, 582, 595, 599, 
624, 653, 656, 668, 727, 728, 749, 760, 
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765, 784, 799, 800, 809, 851, 867,867α, 
939, 940, 953, 994, 996. 
3. Γενική 'Ιστορία. 
727*, 93, 143, 178, 209, 249, 261, 322, 
341, 363, 400, 419, 818, 853, 908, 926, 
1006. 
4. Τοπική Ιστορία - οδηγοί, περιηγή­
σεις. 
715*, 716*, 717*, 719*, 723*, 728*, 731*, 
738*, 768*,775*, 782*, 792*, 793*, 799*, 
802* 807*, 812*, 813*, 822*, 823*, 831*, 
832*, 834*, 3, 6, 8, 55, 58, 59, 82, 87, 89, 
114, 126, 184, 191, 192, 204, 221, 247, 
263, 307, 317, 318, 319, 342, 346, 349, 
359, 369, 371, 372, 376, 384, 389, 402, 
404, 412, 420, 425, 430, 433, 438, 439, 
443, 444, 445, 469, 470, 475, 478, 480, 
484, 505, 510, 511, 516, 518, 522, 531, 
532, 533, 543, 545, 548, 558, 572, 581, 
602, 627, 628, 631, 632, 634, 642, 644, 
645, 651, 663, 670, 673, 676, 703, 712, 
714, 715, 716, 718, 726, 734, 738, 756, 
763, 770, 780, 813, 824, 825, 829, 832, 
832α, 841, 844, 862, 863, 876, 880, 890, 
896, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 912, 
923, 942, 949, 959, 962, 964, 966, 968, 
974, 983, 988, 992, 998. 
5. Κύπρος. 
798*, 801*, 810*, 9, 39, 63, 150, 165, 
166, 171, 172, 176, 256, 262, 280, 289, 
310, 311, 343, 374, 403, 421, 466, 506, 
523, 524, 525, 526, 527, 528, 539, 559, 
560, 561, 562, 564, 568, 570, 582, 598, 
616, 621α, 622, 654, 675, 679, 705, 710, 
739α, 749, 760, 794, 799, 808, 821, 842, 
865, 866, 867, 867α, 888, 928, 940,941α, 
985, 999. 
7. Ε κ κ λ η σ ί α , 
μοναστήρια 
. 
731* , 776*, 78 5*, 799*, 818*, 836* , 29, 
35, 52, 53, 65, 77, 79, 84, 86, 
109, 134, 169, 183, 194, 205, 217, 248, 
267, 288, 324, 358, 361, 418, 427, 455, 
476, 490, 491, 524, 526, 587, 589, 601, 
620, 661, 673, 686, 691, 692, 699, 706, 
711, 733, 740, 745, 751, 753, 754, 769, 
774, 843, 860, 883, 888, 906, 914, 916, 
917, 918, 929, 931, 932, 935, 937, 969. 
8. Οικονομία. 
745* , 746*, 747*, 748 *, 751*, 753*, 
759* , 797*, 828*, 838* , 7. 2 1 , 64, 
96, 108, 118, 117, 130, 131, 149, 152, 
167, 187, 219, 220, 233, 278, 279, 284, 
290, 291, 292, 297, 301, 302, 303, 309, 
337, 348, 405, 462α, 463, 470α , 5 1 3 , 514, 
519, 525, 526, 527, 546, 550, 556, 579, 
580, 623, 642, 655, 683, 694, 701, 713, 
719, 739α, 746, 778, 797, 830, 845, 857, 
858, 871, 875, 894, 898, 919, 925, 947, 
989, 990. 
9. Θεσμοί, δίκαιο, στατιστική. 
745α*, 746*, 747*, 748*, 
751*, 752*, 753*, 764*, 
786*, 794*, 810*, 819*, 
840*, 841*, 6, 19, 21, 
151, 175, 180, 181, 182, 
231, 246, 258, 275, 283, 
292, 293, 294, 295, 296, 
300, 301, 302, 303, 330, 
343, 351, 360, 367, 370, 
457, 468, 509, 537, 551, 
574, 575, 589, 592, 598, 
679α ,689, 690, 693, 696, 
793, 805, 861, 895, 898, 
948, 954, 955, 958, 970, 
719* , 745*, 
749* , 750*, 
776* , 781*, 
820* , 829*, 
90, 96, 126, 
190, 193, 225, 
284, 290, 291 , 
297, 298, 299, 
331, 332, 334, 
372, 409, 443, 
554, 564, 573, 
630, 650, 677, 
723, 748, 779, 
925, 929, 947, 
995, 1003. 
6. Ελλην ισμός της διασποράς. 
735*, 37, 38, 91, 94, 139, 197, 268, 
309, 320, 326, 327, 335, 451, 551, 604, 
614, 626, 633, 662, 746, 882, 915, 919, 
1008. 
10. Προσωπογραφία. 
721*, 726*, 729*, 732*, 733*, 737*, 
763*, 767α*, 769*, 770*, 777*, 
780*, 785*, 789*, 803*, 827*, 2, 16, 
18, 23, 28, 38, 47, 48, 51, 60, 
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72, 78, 80, 81 , 83, 84, 98, 99, 138, 150, 154, 163, 164, 168, 170, 224, 
104, 105, 107, 109, 116, 120, 121, 125, 237, 238, 239, 242, 243, 250, 254, 255, 
128, 129, 132, 133, 135, 136, 144, 145, 259, 265, 271, 274, 313, 323, 329, 333, 
147, 153, 157, 158, 161, 162, 168, 170, 337, 356, 374, 375, 381, 390, 391, 392, 
183, 189, 200, 205, 206, 211, 216, 217, 401, 403, 410, 413α ,428 , 447, 456, 458, 
218, 228, 229, 242, 243, 244, 245, 251, 459, 471, 494, 495, 530α ., 535, 536, 538, 
252, 266, 286, 287, 305, 308, 316, 338, 562, 569, 585, 594, 596, 612, 619, 635, 
353, 354, 355, 357, 361, 364, 383, 384, 636, 646, 647, 649, 654, 666, 681, 688, 
385, 396, 415, 431 , 432, 434, 440, 442, 695, 704, 730, 741, 744, 750, 761, 767, 
453, 457, 460, 464, 465, 474, 477, 479, 782, 791, 823, 834, 839, 842, 850, 877, 
481, 489, 492, 493, 500, 508, 512, 517, 878, 882, 883, 907, 921, 924, 927, 930, 
520, 521, 524, 525, 540, 552, 567, 577, 932, 943, 951, 957. 
578, 585, 591, 597, 603, 617, 625, 626, 





















































































993, 14. Λ α ο γ ρ α φ ί α , άνθρωπολογία, 
γλωσσολογία. 
11. Φιλολογία, χειρόγραφα. 
735*, 744*, 795*, 825α*, 840*. 9, 11, 
12, 20, 103, 148, 155, 201, 230, 238, 
269, 270, 314, 325, 329, 344, 345, 381, 
411, 413α,426, 427, 437, 449, 451, 544, 
638, 646, 704, 736, 761, 801, 823, 869, 
913, 943. 
766*, 88, 159, 273, 387, 484, 515, 564, 
611, 644, 967, 991. 
15. Τέχνη. 
763*, 785*, 15, 73, 100, 101, 102, 210, 
267, 306, 411, 424, 647, 665, 739, 747, 
752, 795, 810, 840, 849, 960, 971, 681, 
982. 
12. Ιστορία Ιδεών. 
724*, 735*, 739*, 744*, 761*, 762*, 
783*, 784*, 795*, 805*, 811*, 826*, 
840*, 14, 17, 24, 26, 38, 46, 61, 
16. Βιβλίο - Τύπος. 
814*. 815*, 816*. 817*, 122, 254, 255, 289, 
377β,381, 414, 417, 541, 571, 586, 593, 
609, 775, 781, 803, 826, 865, 920, 921, 
62, 91, 95, 97, 111, 119, 128, 136, 961, 972 
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Aberdeen, Lord 243. 
Άβράμιος, Γρηγόρης Άντ . 163. 
Άβυσσηνία 483. 
Αγγελόπουλος, A.A. 756*, 802*, 839*, 
701. 
Αγγέλου, Χριστόφορος 882. 
Αγγλία 718*, 801*, 32, 33, 45, 49, 179, 226, 
322, 352, 407, 448, 483, 519, 607, 831, 
853, 882, 915. 
Άγερανό 389. 
Άγιο "Ορος 29, 424, 589. 
Άγιοπετρίτες 87. 
Άγιος Ανδρέας των Βρασιών 82. 
Άγιος Δημήτριος 401. 
Άγιος Θεόδωρος από τα Κύθηρα 602. 
Άγιος Πέτρος Σκύρου 202. 
Άγκνιου, Σπ. 996. 
Αγκώνα 916. 
Αγρας, Τέλλος 802. 
Άγραφα 516, 862. 
«Αγροτική Ιδέα» 814*. 
Άδριανούπολη 404. 
Αθανάσιος Πάριος 442. 
Αθανάσιος Πατελλάρος (πατριάρχης 
Κων/πολης) 183. 
Αθήνα 726*, 818*, 27, 102, 189, 190, 
191, 192, 288, 365, 399, 420, 425, 
452, 533, 582, 595, 676, 687, 700, 
720, 743, 763, 817, 820, 959, 986. 
Αΐανή Κοζάνης 824. 
Αιγαίο 766*, 772*, 312, 484, 800,831, 871. 
Αιγιαλεία 698, 699. 
Αίγιο 573. 
Αίγυπτος, 424, 451. 
Αιολική γη 834. 
Αιτωλοακαρνανία 780. 
Ακαδημία 'Αθηνών 14, 390. 
Ακαδημία Κυδωνιών 447. 
Ακαδημία των Vivi 681. 
Αλβανία 734*, 30, 31, 129, 140, 177, 
203, 416, 782, 829. 
'Αλεξάνδρεια 197, 451. 
Αλεξανδρείας Πατριαρχείο 418, 935. 
Αλέξανδρος Α' (τσάρος) 758, 759. 
Άλή πασάς 831 *, 384, 441,828. 
Αμαλία 59. 
Άμαντος, Κ. 950. 
Αμερική 37, 195, 567, 721, 994 βλ. και 
Η.Π.Α. 
Αμπελάκια 73. 
Αμπέλι (ψευδώνυμο) 273. 
Ανάργυρος, Σωτήριος 846. 
Anastasius 942. 
Ανατολική Ρωμυλία 71. 
Άνατόλιος 15. 
Ανδρεάδης, Κ. 723 *, 423. 
Ανθεια 89. 
«"Ανθη Ευλάβειας» 238. 
Ανθιμος Ηλιουπόλεως 692. 
Ανθρακίτης, Μεθόδιος 812. 
Άννα (βασίλισσα της 'Αγγλίας) 884. 
Αντωνιάδη, Σοφία 354. 
«Apologie eines Philhellenen wider den 
Fürsten Hermann L.G. von Pückler 
Muskau» βλ. Thiersch, Fr. 
«Απομνημονεύματα» Νικ. Σπηλιάδου 252. 
Αρβανίτες 863. 
Άργέντης, Φίλιππος Π. 357, 952,997,1004. 
Άργοσαρωνικός 484. 
Αργυρόπουλος, Ίωάσαφ (μητροπολίτης 
Θεσ/νίκης) 205. 
Αργυρόπουλος, Π. 34. 
Αργυροπούλου, Ρωξάνη Δ. 282. 
Argentiera βλ. Κίμωλος. 
Αρκαδία 534. 
Αρόη 89. 
Άρτα 450, 673. 
Αρτέμιος 'Ιεράς 937. 
Αρχαιολογικό μουσείο Εδέσσης 974. 
Αρχεία ελληνικά : 
— Αγωνιστών Εθνικής Βιβλιοθήκης 
Ελλάδος 781α*, 699, 893, 963. 
— Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας 
801. 
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— Αρχηγείου Στράτου 4. 
— Βενιζέλου Έλ., Μουσείου Μπενάκη 
815, 816. 
— Βλαχογιάννη Γιάννη (στα ΓΑΚ) 252, 
503, 692. 
— Γενικά Κράτους (ΓΑΚ) 781α*, 107, 
214, 234, 252, 265, 358, 480, 531, 
532, 573, 574, 715, 716, 717, 718, 
719, 720, 721, 725, 726, 788, 870, 
871, 874, 893, 938, 958, 963, 970. 
— δήμου και πρωτοδικείου Καρδίτσας 
543. 
— Δοξιάδη Απόστολου 228. 
— Ελεγκτικού Συνεδρίου 664. 
— Έρετρίας 878. 
— Ιονίου Γερουσίας 99. 
— Ιστορικής και Εθνολογικής 'Εται­
ρείας 122, 717, 722, 870, 938. 
— Ιστορικό Δωδεκανήσου 126. 
— Ιστορικά Ζακύνθου 218. 
— Ιστορικό Μουσείου Μπενάκη 791, 
870. 
— Ιστορικό Κρήτης Χανίων 938. 
— Καμπούρογλου Δημ. Γρ. 544. 
— Κανελλόπουλου Άναστ. Κ. 501. 
— Κέρκυρας 758. 
— Λόντου 627. 
— Λουριώτη Ά . , Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. 269. 
— Μαυροκορδάτου Άλ. 827*, 265,786, 
788. 
— Μητροπόλεως Εδέσσης 845. 
— Μητροπόλεως Θεσ/νίκης 860. 
— Μητροπόλεως Πέλλης και Αλμω­
πίας 845. 
— μονής 'Αγίου Γεωργίου Φενεού (Μου­
σείο μητροπόλεως Κορίνθου) 906. 
— μονής Άγ. Ιωάννου Θεολόγου Πά­
τμου 870. 
— Νούτσου Άλ. (EBE) 474. 
— Παπαηλιοπούλου 478. 
— Ράμφου Σπύρ. 793, 968. 
— Σταύρου Γ. 474. 
— συλλόγου 'Εδέσσης «Μέγας Αλέ­
ξανδρος» 844. 
— Τοπικό Ιστορικό Κεφαλληνίας 752. 
— Τουρκικό Ηρακλείου Κρήτης 514. 
— Τρίτου Σώματος Στράτου Θεσ/νίκης 
971, 
— Τσακωνιας 78. 
— Ύδρας 870, 938. 
— Υπουργείου Εξωτερικών 822*, 188, 
473, 657, 970. 
— Χειρογράφων Γενναδείου Βιβλιοθή­
κης 831*. 
— Χειρογράφων 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 
'Ελλάδος 265, 870, 930. 
'Αρχεία ξένα : 
— Αγγλικά 28, 347, 814. 
— Αμερικανικά 347, 820. 
— Αυστριακά 757. 
— Βατικανού 112, 380, 382, 710, 856, 
871, 997. 
— Βουλγαρικά 220. 
— Γαλλικά 514, 814. 
— Γαλλικού 'Υπουργείου 'Εξωτερικών 
220, 328, 336, 881. 
— Γένοβας 997. 
— Δούκα της Κρήτης, Βενετίας 778. 
— Εθνικά Γαλλίας 308, 828. 
— Ελληνικής Εκκλησίας της Βιέννης 
167. 
— Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας 710. 
— Εξωτερικής Πολιτικής της Ρωσίας 
722*. 
— Foreign Office 13, 44, 127, 177, 483, 
642, 970. 
— Κεντρικά Σοβιετική; "Ενωσης 324, 
789. 
— Κοινωνίας των Εθνών 13. 
— Κρατικά Βενετίας 828 *, 22, 122, 
343, 441, 514, 632, 771, 773, 774, 
776, 997. 
— Κρατικά Βιέννης 109, 147, 308, 758, 
762, 997. 
— Κρατικά Βουκουρεστίου 158, 554, 
762. 
— Κρατικά Ολλανδίας 379, 382. 
— Μαδρίτης 112. 
— Μασσαλίας 308. 
— Μονάχου 650. 
— Νοταριακό Χάνδακα Βενετίας 424. 
— Περιφερειακό Κρατικό Όδησσού 892. 
— Propaganda Fide, Βατικανού 919, 
920, 997. 
— Ρουμανικά 156. 
— Simanças 112. 
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— Τεργέστης 308. 
— Τουρκικά 113. 
— Φιλελληνικής Επιτροπής της Γε­
νεύης 139. 
Assises de Romanie 764*. 
Άσσος Κεφαλονιάς 632. 
Αττική 189. 
Αττικής, Νομαρχία 541. 
Αυστραλία 335. 
Αυστρία 722*, 808*, 308, 352, 623, 694. 
Αυστροουγγαρία 77, 623, 762, 919. 
Αυτοκρατορία των 'Αψβούργων βλ. Αυ­
στροουγγαρία. 
Αχαΐα 88, 627, 967. 
Άχρίδα 916. 
Βαζάκας, Νικ. 481, 
Βαλκάνια 725*. 754*, 806*, 808*, 5, 32, 
35, 62, 66, 106, 112, 160, 164, 173, 
174, 177, 179, 220, 222, 258, 259, 
261, 272, 336, 349, 408, 454, 455, 
496, 610, 631, 647, 658, 790, 817, 
831, 889, 890, 891. 
Βαλκανική Συμμαχία (1912) 774 *. 
Βαλκανικό σύμφωνο 816. 
Βαλκανικοί πόλεμοι 809 *, 146, 415. 
Βαλλιάνος, Θεόδωρος 413α. 
Βάλτος Γιαννιτσών 911. 
Barbaro, Francesco 755. 




Barozzi, Francesco 681. 
Bartesaghi, Ugo 818. 
Βαρώσια 415. 
Βασδραβέλλης, Ίω. Κ. 440. 
Βασιλειάδης, Σπυρίδων 591. 
Βατικανό 382, 917. 
Bedetti, Giambattista 320. 
Βέης, Νίκος 120. 
Βέλλου - Κάϊλ, Αγγελική 726 *. 
Βενέζης, Ηλίας 105, 834. 
Βενετία 735 *, 757 *, 764*, 797*, 810*. 
821*, 828*, 829*, 836*, 838*, 22, 122, 
202, 320, 343, 348, 356, 365, 405, 
551, 627, 629, 633, 634, 705, 777, 
806, 812, 880, 900, 917, 928. 
Βενιαμίν ό Λεσβίος 61, 62. 
Βενιζελικοί 429. 
Βενιζέλος, Ελευθέριος 502, 814, 815, 816, 
846. 
Βεντήρης, Γ. 600. 
Βεργωτής, Παν. 887. 
Βερνάρδος, Άγαθάγγελος 211. 
Βερσίτσι Καλαβρύτων 805. 
Berthier, César 828. 
Βεσσαραβία 413. 
Βηλαράς, Ιωάννης 384, 603. 
Βησσαρίων 38, 162. 
Βησσαριώνιος Ακαδημία 38. 
Βιβλιοθήκες ελληνικές : 
— Αγίου "Ορους 206. 
— Αναγνωστηρίου Σύμης « Η Αίγλη» 
530. 
— Βουλής 69, 70, 870. 
— Γεννάδειος 753α*, 700, 871. 
— Δημητσάνας 200. 
— Δημόσια Ρόδου 126. 
— 'Εθνική Ελλάδος (EBE) 468, 474. 
— Ναού Παναγίας της Λίνδου 781. 
— Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 449. 
Βιβλιοθήκες ξένες : 
— Αρχιεπισκοπής Κύπρου 525, 526. 
— ΒρεταννικοΟ Μουσείου 243, 270, 885, 
997. 
— Δημοτική Γενεύης 767. 
— Εθνική Μαδρίτης 230. 
— Εθνική Παρισίων 52, 545. 
— Εθνική Σόφιας 843. 
— Κεντρική Πανεπιστημιακή «Μ. Ε-
minescu» 327α. 
— Κολλεγίου "Αγ. 'Ιωάννη 'Οξφόρδης 
883. 
— Κύπρου 760. 
— Μαρκιανή Βενετίας 630, 771, 895. 
— Νεοελληνικού 'Ινστιτούτου Σορβόν­
νης 949. 
— 'Οξφόρδης 885. 
— Ρουμανικής 'Ακαδημίας 804*, 155, 
163, 704. 
— Σοβιετικής Ένωσης 325. 
Βιέννη 623. 
Βικέλας, Δημ. 284. 
«Βίριλ» 448. 
Birkenau (Auschwitz II) 613, 
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Βλαστός, 'Ιάκωβος 882. 
Βλαστός, Σήφης 880. 
Βλαχογιανναΐοι 133. 
Βλαχογιάννης, Γιάννης 133, 252. 
Βλάχοι (Κουτσοβλάχοι) 712, 762, 863. 
Βλάχος, Γεράσιμος ό Κρής 155. 




Βοστίτσα βλ. Αίγιο. 
Bourée, Prosper 732*. 
Bouvier, B. 521. 
Βουκουρέστι 733 *, 156, 157, 412, 554, 
556, 704, 942, 986. 
Βούλγαρης, Ευγένιος 812. 
Βουλγαρία 744*, 766*, 790*, 833*, 13, 
30, 31, 71, 129, 146, 188, 257, 352, 
416, 601, 612, 878, 889, 891, 893. 
Βουραϊκος Καλαβρύτων 628. 
Βούρμπιανη Κόνιτσας 637. 
Βουρνας, Τάσος 118,876. 
Βουτζατζήνα, Γαρουφαλιά 906. 
Βράϊλα 873. 
Βρανάς, Φαίδων 617. 
Brâncoveanu, Constantin 775. 
Brasov 556, 694. 
Braudel, Fernand 759*. 
Βρεταννική Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
δια την Ελλάδα 386. 
Bruver, Fransisco de Simone 323. 
Buchon, Alex. 359. 
Βυζαντινή αυτοκρατορία 93. 
Βυζάντιο 735*, 26, 929. 
Byron, Lord George Gordon 795*, 14, 
28, 125, 147, 217, 218, 243, 265,287, 
316, 382, 435, 458, 462α, 508, 520, 
532, 536, 596, 648, 666, 672, 786, 
804, 833, 887, 951. 
Γαβριήλ, Στυλιανός 810. 
Γαέτα, αδελφοί 626. 
Γαζής, Άνθιμος 812. 
Γαλανάκη, Ρέα 465. 
Γαλάτης 67. 
Γαλλία 732*, 146, 148, 220, 222, 250, 
336, 352, 407, 791, 876, 889. 
Γαρίδη, Ελένη 118. 
Γάτος, Αγγελής 153. 
Γάτσος, Δημήτριος Α. 777 *. 
Γενεύη 767. 
αΓενική Έφημερίς της Ελλάδος» 541. 
Γεννάδιος Β' Σχολάριος 47. 
Γερμανία 761 *, 762 *, 787 *, 793 *, 806 *, 
808*, 817*, 44, 179, 212, 352, 448, 
604, 613, 701, 759, 867. 
Γερμανία, 'Ανατολική 867. 
Γερμανία, Δυτική 867. 
Γερμανός (επίσκοπος Άμαθούντος) 866. 
Γερμανός, Παλαιών Πατρών 201, 847. 
Γερμανός (πατριάρχης Ιεροσολύμων) 706. 
«Γεωργικός Νόμος» 180. 
Γεώργιος ό Κρής 15. 
Γιάννινα βλ. 'Ιωάννινα. 
Γιαννιτσά 911. 
Γιαννούλης, Ευγένιος ô Αιτωλός 812. 
Γιουγκοσλαβία 839*, 57, 129, 416, 535, 
612, 621, 621α, 622, 731, 816. 
Γκιόρας, Μιχάλης 80. 
Γκότση Σπαρτινου, Χαρίκλεια 103. 
Γκούρα Κορινθίας 813. 
Γκρέκ, 'Αλέξανδρος 739. 
Γληνός, Δημ. 277. 
Γλυκείς 122. 
Γόρδιος, 'Αναστάσιος 812. 
Γουδί 789*, 143, 501. 
Γραδενίγος, Ίλαρίων (μητροπολίτης Η ­
ράκλειας) 930. 
Γραμματικό 719 *. 
Γρηγοράκηδες 389. 
Γρηγόριος Ε' (πατριάρχης Κων/πολης) 
52, 361, 812. 
Γρίβας, Θ. 700. 
Γρίσπος, Πάνος 481. 




Cantemir, Dim. 327. 
Castlereagh 472. 
Chateaubriand 962. 
«Childe Harold's Pilgrimage» του Byron 
243. 
Churchill, W. 32, 33. 
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Clogg, R. 179, 447. 
Corner, Αμβρόσιος 632. 
Δακία, Κεντρικός Φιλανθρωπικός Σύλλο­
γος 786*, 554. 
Dakin, D. 178. 
Δαλαμπίρα, Ελένη Ν. 346. 
Dallaway 349. 
Δαλματία 455. 
Δαμασκηνός Στουδίτης 426. 
Δάρβαρης, Δημ. Ν. 326. 
Δασκαλάκης, Ά π . 874. 
De Forbiti 470. 
δεληγιαννικοί 191, 192. 
Denktas, R. 523, 794. 
Δημάδης, Κ. Α. 725*, 106. 
Δημαράς, Κ. Θ. 34. 
Δημητρακόπουλος, Ανδρόνικος 811*. 
Δημητρακόπουλος, Παναγιώτης Δημ. 245. 
Δημητριάδης, Β. 780*, 58, 223. 
«Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας» 731. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 394. 
Δημόσιος Μνήμων Σκοπέλου 439. 
Διακοφτό 628. 
«Διάλογος» του Δαμάσκηνου Στουδίτη 426. 
Διασκέψεις Λονδίνου 177. 
Διεθνής Ακαδημαϊκή Ένωσις 390. 
«Διήγησις περί της έν Ρωσία επαναστά­
σεως του ψευδό - Δημητρίου» 736. 
Διονύσιος Β' (πατριάοχης Κων/πολης) 
375. 
Διονύσιος Σκυλόσοφος 135, 812. 
«Διονύσου πλους» του Άλ.Ρ.Ραγκαβή 943. 
Δολοπία 516. 
«Don Juan» του Byron 951. 
Δοξιάδης, Απόστολος 228. 
Δοσίθεος (πατριάρχης Ιεροσολύμων) 706. 
Δούναβης 538. 
Δραγουμάνοι 677. 
Δράμα 766*, 834*. 
Δροσίνης, Γεώργιος 761. 
Δρυϊνούπολη 673. 
Dujcev, Ivan 916. 
Δυτική Χέρσος Ελλάς βλ. Ρούμελη. 
Δωδεκάνησα 608, 831. 
Δωρόθεος (μητροπολίτης Θεσ/νίκης) 205. 
Ε.Α.Μ. 839*, 45, 208, 275, 276, 277, 486, 
855. 




ΕΔΕΣ 785, 855, 868. 
Έδεσσα 737*, 738*, 816*, 822*, 823*, 
831*, 153, 194, 505, 844, 845, 896, 974. 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 645, 858. 
Εθνικό Συμβούλιο 486. 
Ειρήνη των Παρισίων (1919) 718*, 347. 
ΕΚΚΑ 855. 
ΕΛΑΣ 839*, 45, 855, 868. 
Ελβετία 139. 
Ελευθερίου, Μάνος 939. 
Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας 551, 586, 
587, 683, 914· 
«Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία» 
789*, 456. 
Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας 710. 
Ελληνικό Κολλέγιο Ρώμης 210. 
Έλληνοαλβανοί 863. 
Ελληνοκύπριοι 25, 311. 
Έλληνορουμα\ικό σύμφωνο (21-3-1928) 
817. 
Ένεπεκίδης, Πολ. 329. 
Engels, F. 594. 
Entente 336, 549. 
Ένωση Κέντρου 742. 
Έπαρχος, Αντώνιος 730. 
«Έπιστολάριο» Γεράσιμου Βλάχου 155. 
Ε.Π.Ο.Ν. 277. 
Επτάνησα 10, 72, 226, 369, 380, 484, 507, 
580, 584, 708, 739, 777, 801, 828. 
EPE 742. 
Ε.Σ.Σ.Δ. 160, 653, 867. 
Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών 636. 
Εύβοια 717*. 775*, 55. 
Ευρώπη 804*, 817*, 17, 177, 178, 504, 
704, 730, 759. 
Ευρώπη, Δυτική 91, 309, 961. 
Ευρώπη, Νοτιοανατολική 787*, 62, 66, 
129, 174, 180, 330, 416, 556, 646. 
Ευσταθίου, Γεώργιος 684. 
Evliyâ Celebi 342, 533. 
«Έφημερίς της Κυβερνήσεως» 723, 995. 
Falier, Morin 941. 
Fischer, Fritz 272, 
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Franco 741* 
Goethe 795*, 536. 
Gravier 470. 
Gritti, Andrea 202. 





Hurezu (Brîncoveanu) 254. 
Ζαβίρας, Γ. 327. 
Ζαβιτσιάνος, Κων. 353. 
Ζαγορά 46, 690. 
Ζαγόρι 474, 537, 671, 873. 
Ζάκυνθος 121, 218, 358, 753. 
Ζαμπέλης, Νίκος 116. 
Ζάππειο 804. 
Ζαρίφης, Γεώργιος 432. 
Ζαφειρόπουλος, Στ. 432. 
Ζαχαριάδης, Ν. 488. 
Ζαχαρίας (κλέφτης) 80. 
Ζάχος, Έμμ. Ίω. 993. 
Ζεμπέλης, Σ. 125. 
Ζεμπετός, Βίκτωρ 710 
Ζέπος, Π. 573, 906. 
Ζερβός, Ίω. 489. 
Ζεύγος, Γιάννης 208, 368. 
Ζήσης, Σωτήρης 810. 
Ζωγραφάκης, Γεώργιος Κ. 613. 
Ζωγράφος, Παναγιώτης 810. 
Ζωσιμάς (αρχιεπίσκοπος Άχρίδος) 109. 
« Η Γάμπα» 803. 
Ηγεμονική Ακαδημία Βουκουρεστίου 61, 
156. 
Ηγεμονική Ακαδημία Ιασίου 156. 
«Ηθική στιχουργία» του Άλεξ. Κάλφο­
γλου 158. 
«Ημερολόγιο» του Hinxt 470. 
Η.Π.Α. 32, 322, 373, 853, 867. 
Ήπειρος 247, 371, 372, 637, 644, 664, 
673, 863, 876, 986. 
Ηπειρος, Βόρειος 620, 673. 
«Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών» 644. 
Ηράκλεια Σερρών 768*. 
Ηράκλειο Κρήτης 716*, 18. 
Θάσος 991. 
Θεοδόσιος (δραγομάνος) 214. 
Θεοδοσίου, 'Ανδρέας 775. 
Θεοδωρατος, Χρήστος 385. 
Θεοδώρητος (επίσκοπος Ρέοντος) 86. 
Θεολογίδης, Άστέριος 98. 
Θεολογική Σχολή Χάλκης 825 *. 
Θεοτόκης, 'Ανδρέας 437. 
Θεοτόκης, Γ. 898. 
Θεοτόκος Γλυκοφιλούσα 210. 
Θεοφάνης Γ' (πατριάρχης Ιεροσολύμων) 
706. 
Θεόφιλος βλ. Χατζημιχαήλ, Θεόφιλος. 
Θερειανός, Διονύσιος 597. 
Θεσπρωτία 673, 
Θεσσαλία 46, 135, 495, 898, 925. 
Θεσσαλονίκη 796*, 832*, 205, 219, 401, 
433, 605, 606, 613, 623,631, 733. 
Θεωνάς (μητροπολίτης Θεσ/νίκης) 205. 
Θράκη 71, 221, 233, 432, 522, 684, 714. 
Θράκη, 'Ανατολική 572, 576. 
Θράκη, Δυτική 723*. 
Θωμαζαϊος, Ν. 383. 
'Ιάκωβος, 'Ηλίας 48. 
'Ιάκωβος (νεομάρτυρας) 206. 
Ιάσι 156, 327α. 
Ιγνάτιος Οόγγροβλαχίας 790. 
Ιερά Σύνοδος 968. 
Ιεράπετρα 935. 
Ιερεμίας Γ' (πατριάρχης Κων/πολης) 843. 
Ιερόθεος 'Αλεξανδρείας 935. 




Ιμπραήμ 503, 848, 1001. 
Innsbruck Αυστρίας 203. 
Institute for Balkan Studies 619. 
Ιορδανίδης, Κ. 926. 
Ισλάμ 17. 
Ισπανία 741*, 112, 866, 975. 
Ισραήλ 416. 
«Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας» του 
Krumbacher 987. 
«Ιστορία της πόλης των σοφών» 676. 
Ιταλία 717*, 721*, 734*, 773*, 787*, 44, 
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112, 140, 141, 142, 257, 323, 605, 
606, 633, 916, 917, 922. 
Ιταλία, Κάτω 614, 662. 
Ιωαννίδης, Γ. 488. 
Ιωαννίδης, Θ. 625. 
Ιωαννίδου - Μπιτσιάδου, Γ. 722*. 
Ιωαννίκιος Βερροίας 934. 
Ιωάννινα 350, 644, 673, 812. 
Ιωάσαφ (μητροπολίτης Θεσ/νίκης) 205. 
Ιωσήφ Άνδρούσης 692. 
Ιωσήφ (επίσκοπος Ρέοντος και Πραστού) 
84. 
Joweit 447. 
«Julia» (στρατιωτική μονάδα) 734*. 
Καβάλα 605. 
Καβάφης, Κ. 197. 
Καβείρια 983. 
Καβουριάρης, Ε. 309. 
Καγκαράς, Χρήστος 810. 
Καζαντζάκης, Νίκος 836. 
Καζέρτα 74. 
Καίντ, Τζών Μάηκ 425. 
Καίσαρης, Ιωσήφ 739. 
Καίσαρης, Σπύρος 739. 
Καισαριανά 896. 
Καλάβριτο βλ. Καλάβρυτα. 
Καλάβρυτα 59, 628, 699, -706, 707, 805, 
874, 900. 
Καλαμάτα 355, 964. 
Καλαμποκάς, Ί . 448. 
Κάλβος, Ανδρέας 139, 521. 
Καλλέργηδες Κρήτης 933. 
Καλλέργης, Χ. 15. 
Καλλίνικος Γ' (πατριάρχης Κων/πολης) 
691. 
Καλλισπέρη, Σεβαστή 764. 
Καλογερας, Ιωάννης 768. 
Καλόγερος, Φραγκίσκος 768. 
Κάλφογλου, Άλέξ. 158. 
Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. 189,201,544 
Κανελλόπουλος, Παν. 115. 
Καντακουζηνοί 254. 
Καντινο Καστελλανίας Μαλεβιζίου 770. 
Καπασούλης, Σαμουήλ (πατριάρχης Αλε­
ξανδρείας) 883. 
Καπετανόπουλος, Φίλιππος 910. 
Καποδίστριας, Ιωάννης 721*, 722*, 51, 
66, 68, 99. 463, 504, 692, 698, 709, 
758, 759, 789, 790, 944, 989, 1000. 
Καππαδοκία 318. 
Καράβια - Φλωρδ, Θάλεια 971. 
Καραβιάς, Νότης 242 
Καραγιάννη, Λέλα 396. 
Καραθανάσης, Α.Ε. 157, 182, 554. 
Καραϊσκάκης, Γ. 16, 720. 
Καραμανλής, Κ. 27. 
Καρανικόλας, Άλέξ. Ε. 193. 
Καράπαυλος, Ήλ. 503. 
Καρατζάς, Ίω. 767. 
Καρδίτσα 543, 873. 
Καρέρ, Παύλος 739. 
Καρούζος, Ευστάθιος 795. 
Καρπασία 999. 
Καρυωτάκης, Κ. 803. 
Κάσδαγλης, Έμμ. Χ. 314. 
Κάσδαγλης, Νίκος 851. 
Κάσιαλος, Μιχαήλ 810. 
Κασσάνδρα 439. 
Καστοριά 206. 
Καστόρχης, Καλλίνικος 200, 201. 
Καστριώτης-Σκεντέρβεης, Γεώργιος 761 *. 
Καταλονία 264. 
Καταρτζής, Δ. 181, 237. 
Κατσαΐτης, Μάρκος Άντ . 949. 
Κέα 234. 
Kecskemet 877. 
Κεντρικές Δυνάμεις 336. 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 467. 
Κέρκυρα 23, 72, 263, 558, 730, 751, 755, 
769, 922 
Κερπινή 967. 
Κεφαλονιά 358, 634, 753, 887. 
Κίμωλος 346, 470, 793, 968. 
Κίσαμος 917. 
Κλεάνθης, Σταμάτιος 102. 
Κοζάνη 204, 824, 912. 
Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος 364, 507, 667, 
848. 
«Κομμουνιστική Επιθεώρηση» 471. 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 820 *, 45, 
144, 315, 471, 653,732, 742, 980. 
Κομμουνιστικό Κόμμα 'Ελλάδας Εσωτε­
ρικού 957. 
Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένω­
σης 653. 
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Κονδύλης, Γεώργιος 127, 483. 
Κόνιτσα 317. 
Κόντης, Β. 784 *. 
Κοντογιαννοπούλου, Μαργαρίτα 7. 
Kopitar, Jernej 329. 
Κοραής, 'Αδαμάντιος 790, 872. 
Κορινθία 737, 906. 
Κορνιάκτης, Κων. 766. 
Κορυδαλέας, Θεόφιλος 95, 812. 
Κορώνη 776. 
Κοσμάς ό Αιτωλός 530α, 642, 811, 812. 
Κουγέας, Σωκράτης 355. 
Κουλιδάς, Παναγιώτης Οικονόμου 15. 
Κουμάντος, Γεώργιος Α. 90. 
Κούμας, Κων. 812. 
Κούνδουρος, Νίκος 39. 
Κουτούγερι βλ. Καισαριανά 896. 
Κουτούζης, Νικολός 492. 
Κρεστενίτης, Λυκ. 503. 
Κρήτη 732*, 757*, 788*. 836*, 10,20,21, 
35, 94, 137, 328, 367, 405, 484, 514, 
515, 554, 555, 585, 630,746,754,766, 
772, 774, 814, 865, 930,931,933,938, 
941, 969, 975, 978, 982, 990. 
Κριεζώτες 234 
Κριμαϊκός πόλεμος 732*, 790*. 
Κρηόπουλος, Μητροφάνης 885. 




Κυνουρία 79, 82, 86, 756. 
Κ.Υ.Π. 43. 
Κύπρος 725*, 798*, 801*, 810*, 9, 24, 
27, 35, 39, 63, 106, 150, 165, 171, 
172, 176, 262, 280, 289, 310, 311, 
343, 374, 403, 416, 421, 484, 506, 
523, 526, 528, 539, 561. 562, 563, 
568, 570, 582, 598, 616, 621α, 622, 
654, 675, 679, 705, 710, 739α, 749, 
760, 799, 808, .821, 842, 865, 866, 
867, 867α, 928, 940, 985, 999. 
Κωνσταντινίδης, Νίκος 7. 
Κωνσταντίνος Α' (βασιλιάς Ελλήνων) 
241, 502. 
Κωνσταντινούπολη 732 *, 780 *, 17, 22, 
164, 321, 420, 470α, 592, 755, 881, 
949, 986. 
Κων/πολης πατριαρχείο 731*, 776*, 823*, 
490, 601, 843. 
Κωνώπιος, Ναθαναήλ 882. 
Κωττούνιος, Ίω. 440. 
Λαζάρου, Σταμάτης 810. 
Λαϊκό Δημοκρατικό Μέτωπο'Ελλάδας 765. 
Λαμία 123. 
Λαμπαδαρίδης, Άδρ. Ν. 432. 
Λαμπάρδος, Εμμανουήλ 210. 
Λαμπελέτ, οικογένεια 739. 
Λαμπρόπουλος, Π. 853. 
Λαμψίδης, Ι. Θ. 766*, 790*. 
Landor, Savage 635. 
Λάπηθος 525, 526, 527. 
Λάρισα 217, 342, 
Λασσάνης, Γεώργιος 99. 
Λατίνοι 38, 753. 
Lavagnini, Bruno 459. 
Law, Edward Fitzgerald 578. 
Layard, Henry Austen 607. 
Λαυράγκας, Διονύσιος 739. 
Leake, W. M. 55, 505. 
Legrand, É. 920. 
Λεοντόπολη βλ. Lvov. 
Lepanto βλ. Ναύπακτος. 
Λέσβος 687. 
Leyde, ελληνικός Πορτολάνος του ..651. 
Λευκωσία 679. 
Λιβόρνο 633. 
Λιναρδάτος, Σπύρος Ν. 44, 
Lindenberg 738*. 
Λιξούρι 752. 
«Λογική» Γεράσιμου Βλάχου 155. 
Λογοθέται 121. 
Λογοθετόπουλος, Γ. 54. 
Λογοθετόπουλος, Σπυρίδων 200. 
Λονδίνο 780*. 
Λόντος, Ανδρέας 770*, 698. 
Λούκαρης, Κύριλλος 418, 464, 812, 932, 
933, 934. 
Αουκίδου-Μαυρίδου, Δ. 790*, 892, 893, 897. 
Λουκόπουλος, Χρ. 309. 
Λουριώτης, Ανδρέας 269. 
Λούρος, Ν.Κ. 1005. 
Lowell 268. 
Lvov (Λεμβέργη ή Λεοντόπολη) 746, 767. 
Λοζάννη 835. 
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Μαβίλης, Λορέντζος 577, 801. 
Μαδρίτη 866. 
Magno, Alberto 634. 
Mahmud Efendi 676. 
Μαζαράκης - Αινιάν, Ι. Κ. 16. 
Maitland, T. 380. 
Μακάριος 27, 39, 539, 570, 941α. 
Μακεδονία 756*, 766*, 771*, 772*, 823*, 
826*, 832*, 30, 31, 56, 57, 118, 233, 
351, 439, 535, 576, 610, 612, 657, 
820, 861, 878, 886, 894, 992. 
Μακρής, Κίτσος 101. 
Μακρυγιάννης, Ίω. 216, 306, 465. 




Μάμουκας, Ανδρέας 242. 
Μάνη 225, 430, 876, 1001. 
Μανιαδάκης, Κ. 44, 600 
Μανουσογιαννάκης, Έμμ. Ί . 229. 
Μάντακας, Μανώλης 42. 
Μάντζαρος, Νικόλαος 739. 
Μαντουβάλου, Μαρία 286. 
Mantova, Βαρθολομαίος da, 558. 
Μαρασλής, Γρ. 432. 
Μαρξιστική Λενινιστική Κίνηση Ελλά­
δας 765. 
Μάροβιτς, Σπύρος 580. 
Μάστρακας, Στέφανος 923. 
Ματθαίος (πατριάρχης Αλεξανδρείας) 914. 
Ματθαίου, Γεώργιος 830. 
Μαύρη Θάλασσα βλ. Πόντος. 
Μαυρίκιον Αιγιαλείας 627. 
Μαυρογένηδες 871, 942. 
Μαυροκορδάτοι 254, 255. 
Μαυροκορδάτος, Κωνσταντίνος 175, 693. 
Μαυροκορδάτος, Νικόλαος 170, 255, 267, 
327β. 
Μαυρομιχάλης, Πετρόμπεης 722. 
Μεγάλες Δυνάμεις 754*, 765*, 177, 328, 
450, 473, 549, 762, 881. 
Μεγάλη Βρεταννία βλ. Αγγλία. 
Μεθώνη 776. 
Μελάς, Σπύρος 36. 
Merlier, Octave 467. 
Merlier - Λογοθέτη, Μέλπω 467. 
Μερλόπουλος, Π. 618. 
Μεσάτις 89. 
Μεσεβρινος (ψευδών.) βλ. Μυστακίδης, Α. 
Μεσημέριον 832*. 
Μεσόγειος 64, 348. 
Μεσόγειος, 'Ανατολική 773*, 264, 484. 
Μεσόγειος, Νοτιοανατολική 483. 
Μεσολόγγι 217, 218, 287, 316, 493, 532, 
761. 
Μεσουδιέ - Καρασού 905. 
Μεσοχώρι Καρπάθου 728*. 
Μεταξάς, Ίω 473, 583, 1007. 
«Μετρική» Γεράσιμου Βλάχου 155. 
Μέτσοβο 3. 
Mettermeli 147, 472. 
Μεχμέτ Β' ό πορθητής 313, 321. 
Μήλος 785*, 548. 
Μηνιάιης, Ηλίας 812 
Μητροφάνης (μητροπολίτης Θεσ/νίκης, 
διάδοχος τοο Θεωνά) 205. 
Μητροφάνης (μητροπολίτης Θίσ/νίκης, 
διάδοχος του Δωροθέου) 205. * 
Μητροφάνης Καισαρείας 587. 
Μικρά 'Ασία 805*, 35, 467, 644, 949, 965. 
Μικρασιατική εκστρατεία 791*. 
Μικρασιατική Καταστροφή, 805*, 392, 
817, 959, 9ο5. 
Mitford, Edward Ledwich 607. 
Μιχαήλ ό Γενναίος 768. 
Μοισιόδαξ, Ίώσηπος 924. 
Μολδαβία (βλ. και Παραδουνάβιες Ηγεμο­
νίες, Ρουμανία) 183, 260, .414, 677, 
693, 746, 766, 768. 
Molière 270. 
Μάλιστα Ηπείρου 247. 
Μολόχα 516. 
Μονεμβασία 663, 703. 
Μονή Αγίου Γεωργίου ΦενεοΟ 906. 
Μονή Αγίου 'Ιωάννου Πάτμου 661. 
Μονή Αγίου Νικολάου Καρυας 87. 
Μονή Αγίου Νικολάου της Σύντζας 79. 
Μονή Αγίου Παντελεήμονος Μύρτου 526. 
Μονή Αγίας Παρασκευής Η Μυρτάρι Βό­
νιτσας 531. 
Μονή Αγίων Πάντων Πατρών 913. 
Μονή Αη - Νικόλα Μετσόβου 3. 
Μονή Αρετίου - Μεραμπέλλου ,367. 
Μονή Ευαγγελισμού στο Σώσινο Πωγω­
νίου 134. 
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Μονή Όρθοκωστάς 686, 909. 
Μονή Σταυρονικήτα 747. 
Μονή Σέκου 812*. 
Μονή Vacaresti 267. 
Μοριάς βλ. Πελοπόννησος. 
Μόσκος, Ηλίας Η Λέος 752. 
Μόσχα 419, 421. 
Μόσχος, Γ. 15. 
Μουράτης, Κων. (Mertse) 877. 
Μουσείο 'Ιωαννίνων 971. 
Μουσείο Μπενάκη 665. 
Μουσούρος, Κωστάκης πασάς 780*, 700. 
Μουστοξύδης, Ανδρέας 23. 
Μπαλάνος 812. 
Μπάλτζα (Μελισσοχώρι) Θεσ/νίκης 433. 
Μπάμιας, Παπαβασίλης 810. 
Μπελογιάννης, Νίκος 132. 
Μπλάτσι 912. 
Μπότσαρης, Δημ. Ι. Νότη 644. 
Μπότσαρης, Μάρκος 644, 717. 
Μπουκουβάλας 911. 
Μπουκουρόπουλος, Νικ. 503. 
Mussolini, Β. 141. 
Μύκονος 521. 
Μυστακίδης, Α. 836. 
Μυστράς 718, 962. 
Μυτιλήνη 476. 
Ναβαρίνο 827. 
Νάξος (βλ. και Παροναξία) 469. 
Ναός Αγ. Γεωργίου Βενετίας 683. 
Ναός Αγίου Παύλου (αγγλικανικός) Αθή­
νας 288. 
Ναός Ανάληψης Λιξουριού 752. 
Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Νάπολης 795. 
Ναός Παναγούδας Θεσ/νίκης 860. 
Ναός Παντοκράτορα Λιξουριού 752. 
Ναός Σωτήρος Μήλου 785*. 
Ναπολέων Βοναπάρτης 828, 876. 
Ναυπακτία 855. 
Ναύπακτος 108, 343, 406, 588, 592, 640, 
776, 837, 998. 
Ναύπλιο 776, 854. 
Νέα Μονή Χίου 518. 
Νέα Πάτρα βλ. Υπάτη. 
Νεάπολη Ιταλίας 142, 633. 
Νέα Σμύρνη 572. 
Νέα Ζίχνη 766*. 
Νεγάδες 671, 873. 
Νεζερά βλ. Νεζερόν. 
Νεζερόν 900. 
Νεκτάριος Άχριδων 884. 
Νενέκος, Δ. 848. 
«Νέο Μαρτυρολόγιο» 711. 
Νεότουρκοι 576. 
Νεόφυτος Γ' Κρής (πατριάρχης Κων/πο-
λης) 932. 
Νικηταράς (=Νικήτας Σταματελλόπουλος) 
81, 517. 
Νικηφόρος (αρχιεπίσκοπος Κύπρου) 524. 
Νικόδημος Αγιορείτης 711, 812. 
Νικόδημος, (μητροπολίτης Λένινγκραντ 
και Νόβγκοροντ) 421. 
Νικολάου, Δημ. 327β. 
Νικολινάκος, Μάριος 309. 
Νικολούδης, Θ. 41. 
Νικόπολη 799*, 673. 
Νικοτσάρας 769*. 
Νιούτζεντ (Λόρδος) 72. 
Νοταράς, Γ. 618. 
Νοταράς, Μακάριος 737. 
Νοδτσος, 'Αλέξης 474. 
Ξάνθη 394, 901. 
Ξάνθος, Έμμ. 99. 
Ξενοκράτες, αδελφοί 432. 
Ξύδας, Σπύρος 739. 
Ξύδης, Στέφανος Γ. 784*. 
Ο.Η.Ε. 176, 276, 568. 
'Οθωμανική αυτοκρατορία 732*, 759*, 765*, 
841*, 108, 112, 117, 222, 314, 334, 
347, 406, 454, 490, 679α, 806, 890, 
947, 948, 1006 (βλ. Πύλη και Τουρ­
κία). 
Όθων 59, 540, 650, 655, 698, 797. 
Οικονόμος, Μάνθος Κ. 873. 
Ολλανδία 379, 382. 
Ολυμπία 973. 
Όλυμπος 715*, 812*, 813*, 8. 
'Ορλάνδος, 'Αναστάσιος 269. 
Ortelius, Abraham 865. 
Όσία Φιλοθέη (παρθεναγωγείο) 365. 
Οσμάν μπέη Κιοπρουλή Ζαδέ 307, 670. 
Ουγγαρία 129, 326, 327, 416, 623, 877. 
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Παγγαίο 415. 
Πάγκαλος, Θησεύς Θ. 309, 680. 
Παγώνης 101. 
Παλαιά Πάτρα 89 (βλ. και Παλαιά Πάτρα). 
Παλαιόκαπας (επίσκοπος Κισάμου) 917. 
Παλαιστίνη 424. 
Παλαμάς, Κωστής 374, 635, 761. 
Παλαμίδι 725. 
Παλιαπιδιά 516. 
Παλιούρας, Σπύρος 810. 
Palmerston 226. 
Παμπούκης, Νικηφόρος 874, 
Παναγούλης Αλέξανδρος 116. 
Πάντοβα 585. 
Παπαγεωργόπουλος, Μακάριος (μητροπο­
λίτης Θεσ/νίκης) 205. 
Παπαδάκης, Αντώνιος Φ. 434. 
Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος 840*, 638. 
Παπαδόπουλος, Γ. 741*, 304. 
Παπαδόπουλος, Θ. Χ. 284, 495. 
Παπαηλιόπουλος 478. 
Παπακυριάκης, Γ. 315. 
Παπαλέξης 973. 
Παπαλεξοπούλου, Καλλιόπη 2. 
Παπαναστασίου, Αλέξανδρος 767*, 789*, 
457, 460. 
Παπανδρέου, Γεώργιος 32, 652, 784. 
Παπανδριανού, Ι. Α. 621. 
Παπανικολάου, Γεώργιος 567. 
Παπαπαναγιώτου, Αλέκος 486. 
Πάπας Ρώμης 112. 
Παπασαραντόπουλος, Χρυσόστομος 305. 
Παπασιβένας 737*. 
Παπασταθόπουλος, Άργύριος 698. 
Παπαφλέσσας 215. 
Παπούλας (αρχιστράτηγος) 791*. 
Παπούλας, Γ. Ι. 201. 
Παπουλίδης, Κ. 610. 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (βλ. και Ρου­
μανία) 830*, 139, 154, 167, 175, 181, 
182, 332, 338, 409, 411, 418, 554, 
569, 677, 693, 838, 892. 
Παραμυθιά 793*. 
Παρθένιος (αρχιεπίσκοπος Κύπρου) 524. 
Παρίσι 347, 414. 
«Παρνασσός», Φιλολογικός Σύλλογος 644. 
Πάρος 245. 
Παροναξία 248. 
Παρτσαλίδης, Δ. 488. 
Πασχίδης, Θ. Α. 986. 
Πάτρα 89, 379, 452, 533, 591, 642, 726, 
854, 900, 906, 998. (Βλ. και Παλαιά 
Πάτρα). 
Πατρατζίκι βλ. Υπάτη. 
Πατσέλης, Νικ. Β. 481. 
Παυλίδης, Ελευθέριος 783. 
Π.Ε.Ε.Α. 277, 486. 
Πειρατεία 828*, 113, 984. 
Πέλαγονία 734. 
Πελοπόννησος 214, 215, 533, 580, 707, 
791, 848, 895. 
«Περί του έκκλη σιαστικού συστήματος» 692. 
Perula 470. 
Πέτρα 8. 
Πετρίδης, Πλάτων 603. 
Πετρούπολη 419. 
Πηγάς, Μελέτιος 812. 
Πήλιο, 46, 101, 690. 
Πίκολος, Νικόλαος Σάββα 729*, 414. 
Πιλαφάς, Γιάγκος 1002. 
Πίνδος 482. 
Πλαστήρας, Νικόλαος 127. 
Πλουμπίδης, Nίκος 144. 
Ποιμήν (πατριάρχης Μόσχας) 421. 
Πολεμίδης, Ανδρέας Ι. 477. 
Πολυειδής, Θεόκλητος 812. 
Πολύζος, Κυριακής 167. 
Πολωνία 416, 746, 766, 839. 
Πόντος 797*, 319*, 542*, 65,428, 905,966. 
Πορτογαλία 741*. 
Πρακτικίδης, Ζαχαρίας 937. 
Πρασσακάκηδες 872. 
Πρέβεζα 799*, 673. 
Πρεβελάκης, Ελευθέριος Γ. 1005. 
Προκόπι Καππαδοκίας 318. 
Προποντίδα 949. 
Πρωσία 806*. 
Pseudo - Dimitriy 736. 
Πύλη 780*, 843, 925 (βλ. και Οθωμανι­
κή Αυτοκρατορία και Τουρκία). 
Πύργος 854. 
Πυρομάγλου, Κομνηνός 45. 
Πωγώνι 134, 438, 
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Quirini, Lauro 941. 
Quirini, Pelegrina 941. 
Ραγκαβής, Άλ. Ρ. 244, 943. 
Ραγκας, Σωκράτης 728. 
Ράλληδες 308. 
Ράλλης, Ί ω . 54. 
Ραφαήλ Β' (πατριάρχης Κων/πολης) 134. 
Ράχοβα Καλαβρύτων 874. 
Rechberg, Carl von 420. 
Ρέθυμνο 585, 629, 681, 880. 
Ρεντίνα 205. 
Ρέσνα 734. 
Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος) 803*, 493, 
496, 529, 688, 812. 
«Ρητορική» Γεράσιμου Βλάχου 155. 
Ρίζος Νερουλός, Ι. 804*. 
Rimini, Filippo da 755, 
Robert, Cecile 884. 
Ροδόπη 903. 
Ρόδος 9, 232. 
Ροδοχώρι Βοΐου 204. 
Ross, Ludwig 59. 
Ρουμανία 8, 129, 157, 169, 180, 254, 267, 
274, 327β, 330, 331, 333, 337, 352, 
410, 416, 418, 555, 569, 646, 647, 
651, 695, 762, 826, 849, 850, 873, 
927 (βλ. και Παραδουνάβιες Ηγεμο­
νίες). 
Ρούμελη 781α, 511, 715. 
Ρώμη 38, 142. 
«Ρωμηός» 191, 192. 
Ρωσία 722*, 725,742*, 826*, 32, 66, 148, 
336, 352, 413, 416, 419, 421, 470α, 
504, 552, 610, 892, 944. 
Ρωσοτουρκικος πόλεμος (1828 -1829) 742'. 
Σαβοΐας, Δούκας της 710. 
Σαγγάριος 765. 
«Sacra Congregatio de Propaganda Fide» 
920, 921, 997. 
Σάθας, Κων. 242. 
Σακελλαριάδης; Κων. 801. 
Salazar 741*. 
Σάλωνα 510. 
Σαμαράς, Σπύρος 739. 
Σαμοθράκη 983. 
Σάμος 83, 700. 
Σαμουήλ του Κουγκίου 512, 639, 812. 
Σαντάς Πόντου 319. 
Σαρακατσαναίοι 159. 
Σαράντης, Άρχιγένης 432. 
Σαράτσης, Δ. 135. 
Σβάρτς 73. 
Σγούτας, Ανδρέας 234. 
Schliemann, Heinrich 763*, 499. 
Σεραφείμ (επίσκοπος Φαναριού και Νεο-
χωρίου) 812. 
Σεραφείμ Β' (πατριάρχης Κων/πολης) 812. 
Σερβία 352, 455. 
Serîtî 616. 
Σέρρες 766*, 768*, 832α, 904. 
Sèvres 347. 
Shakespeare 437. 
Sheridan, Wilson S. 384. 
Σητεία 702. 
Σιάτιστα 427, 689. 
Sibiu (Ρουμανία) 556. 
Sibthorp, John 349. 
Σιδηρόκαστρο 766*. 
Σικελία 633, 662. 
Σικελιανός, "Αγγ. 251. 
Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νε­
οελληνικών Σπουδών 459. 
Σισάνιον 427, 689. 
Σιφναίος Παν. 617. 
Σκαλτσούνης, Ί . 635. 
Skene 244. 
Σκεντέρ μπέης 202. 
Σκόπελος 963. 
Σκόπια 756*, 802*, 894. 
Σκουλάς, Νίκος Ε. 728. 
Σκουλένι 892. 
Σκούφος, Νικόλαος 733*, 157. 




Σμύρνη 449, 833. 
«Σμυρνιάδα» 449. 
Σόλοι 999. 
Σολωμός, Διονύσιος 795', 269, 951. 
Sonnini 470. 
«Σοσιετά των Γραικών» 919. 
Σούλι 644. 
Σουρής, Γ. 191. 
Σοφιανός, Νικόλαος 375, 781, 812. 
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Σπανός, Ανδρούτσος 874. 
Σπάρτη 718, 
Σπέτσες 534, 846. 
Σπήλαιο της Βηθλεέμ 774. 
Σπηλιάδης, Νικόλαος 252. 
Σπήλιος , Α. 876. 
Spon 511. 
Σποράδες, Βόρειες 439, 484. 
Σπράος, Γιάννης 309. 
Σπυριδιώνης 540. 
Σπυρόπουλος, Ί ω . 852. 
Stackelberg, G . O. 722*. 
Σταθας, Ν . 511. 
Σταματόπουλος, Ν. 353. 
Στάμος, 'Ιωάννης 554. 
Σταυροφορία 4η 797*, 93. 
St . Clair 178. 
Στενά (Δαρδανέλλια) 765*. 
Stendhal 840*. 
Στεργιόπουλος, Κ. Δ. 644. 
Στερεά Ελλάδα βλ. Ρούμελη. 
Στεφανόπολι, Δήμος 876. 
Στεφανόπολι, Νικολός 876. 
St immer, Tobias 960. 
«Στοιχεία Η θ ι κ ή ς » Βενιαμίν Λεσβίου 62. 
Stourdza - Edling, Roxandra 504. 
Στούπης, Σπ. 829. 
«Στοχάζεσθε πόσον ευτυχής θα γίνει η 
Ελλάς αν ελευθερωθεί από τον οθω­
μανικόν ζυγόν δια χε ιρός άλλου δυ­
νάστου» 704. 
Στράνης, Λουδοβίκος 269. 
Στρίγκος , Λεωνίδας 378. 
Στρώμνιτσα 802*. 
Στυλιανού, Πέτρος 560. 
Σύλβεστρος (πατριάρχης Αντιοχείας) 327β. 
Σύμη 6, 114, 126, 193, 376,443, 444,445, 
475, 530, 716, 988. 
Συμφωνία Βάρκιζας 388. 
Συμφωνία Λονδίνου 63. 
Συμφωνία Ζυρίχης 63. 
Συνέλευση Βοστίτζας 215, 685. 
Συνέλευση Δ' κατ ' επανάληψιν 69. 
Συνέλευση Δ' κατά συνέχειαν 69. 
Συνέλευση Ε' Άργους και Ναυπλίου 69. 
Συνθήκη του Kar lovich 455. 
Συνθήκη Λοζάννης 407. 
Συνθήκη του Pasarevich 455. 
Συνθήκη των Σεβρών 347. 
Σύντζα Κυνουρίας 79. 
Σύρα 726*. 968. 
Συρίγος, Μελέτιος 936. 
Σχινάς, Κ. 34. 
Σωματείο «Ένωση» "Ιωαννίνων 350. 
Σωτηράκης, Ν . Δ. 625. 
Σωτήρης, Γ . Β. 671. 
Σωτηρίου, Γεώργιος 73. 
Σωφρόνιος (ιεροδιάκονος) 327β. 
Σωφρόνιος (πατριάρχης Ιεροσολύμων) 706. 
Ταταράκης, Γαβριήλ 785*. 
Ταταράκης, 'Ιωάννης 785*. 
«Ταχυδρόμος 'Εδέσσης» 816*· 
Τερτσέτης, Γεώργιος 104, 667. 
«Theat rum Orbis» του Abraham Orte-
Jius 865. 
Thiersch, Fr iedr ich 98. 
Thürheim, αδελφές 99. 
Τζάνε, Εμμανουήλ 665. 
Ti to , J. 839· . 
«Το Θάρρος» (έφημ.) 815*. 
Todorov, N . 897. 
Τομπάζης, Ιάκωβος Ν . 720*. 
To t t , De 691. 
Tournefor t , P. 184. 
Τουρκαλβανοί (βλ. και Α λ β α ν ο ί , Α ρ β α ­
νίτες) 863. 
Τουρκία (βλ. και 'Οθωμανική Αυτοκρα­
τορία) 723*, 732*, 757*, 827*, 25, 39, 
81 , 92, 93 , 129, 131, 190, 202, 
214, 223, 262, 263, 319, 352, 402, 
407, 416, 423, 455, 470α, 519, 523, 
528, 546, 552, 678, 700, 713, 749, 
760, 762, 799, 800, 807, 808, 809, 
822, 835, 837, 867, 867α,881, 886, 
999. 
Τουρκοκύπριοι 166, 311, 794, 806. 
Trajkov, V. 897. 
Τραπεζούντα 337, 552, 879. 
Τραυλαντώνης, Αντώνιος 761. 
Τρεμπεσίνα 140. 
Trevisan , Thomas (Βενετός) 161. 
Τριβιζάνος, Θωμάς (Κρητικός) 161. 
Τρικούπης, Κ. 837*. 
Τρικούπης, Σπυρίδων 761. 
Τρικουπικοί 191. 
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Τρίπκοβιτς, Δεοδάτος 580. 
Τριπολιτσά 503, 854. 
Τσακαλωτος, Θ. 137. 
Τσάκωνας, Νικόλαος 83. 
Τσάκωνες 78, 533, 615, 756. 
Τσακωνιά 15, 81, 85. 
Τσάμηδες 793*. 
Τσεχοσλοβακία 416. 
Τσιμούρη, οικογένεια 527. 
Τσιρκανλής, Ζ. Ν. 524. 
Τσολάκογλου, Γ. 54. 
Τσουκαλάς (έκδοτης) 201. 
Villoison 545. 
Viviani, Gaspare 754. 
Vladimirescu 413. 
Vukmanovic (Tempo) 839*. 
Wace, William 883. 
Williamson 447. 
Woodhouse, C. M. 178, 868. 
Ύδρα 534. 
«Ύμνος εις την Έλευθερίαν» του Σολω­
μού 951. 
Ύπατη 89. 
Ύπατρος, Δημ. 431. 
Υψηλάντης, 'Αλέξανδρος Κ. 2, 99, 157, 
338, 521. 
Φανάρι 790*. 
Φαναριώτες 154, 167, 168, 169, 181, 182, 
224, 274, 331, 409, 410, 412, 456, 
556, 569, 647, 661, 677, 819, 849, 
850, 927. 
Φανουράκη, Αγλαΐα 953. 
Φαρμακίδης, Θεόκλητος 107. 
Φθιώτιδα 782*. 
Φιλέλληνες 839, 899. 
Φιλήμων, Ίω. 201. 
Φιλήμων, Νικόλαος 168. 
Φιλήμων, Τιμολέων 242. 
Φιλική Εταιρεία 67, 413, 463, 529, 790. 
Φιλόθεος ο Κρής 15. 
«Φίλοι του Σουλίου» 793*. 
Φιλοσοφική σχολή Θεσ/νίκης 12. 
Φιλύρας, Ρώμος 500. 
Φιοράκη, Μαρία 810, 
Φλογαΐτης, Νικ. 573. 
Φλώρινα 864. 
Φολέγανδρος 184. 
Φουνταλίδης, 'Εμμανουήλ 702. 
Φουρλάνος, Δανιήλ 585. 
Φτέρη Φθιώτιδος 782*. 
«Φυσική» Γεράσιμου Βλάχου 155. 
Φωτάκος 216. 
Φωτεινόπουλος, Μ. 181, 331, 332. 
Φωτήλας, Ασημάκης 214. 
Χαλκίδα 307, 480, 670. 
Χαλκιόπουλος, Ανδρέας 913. 
Χάνδακας (βλ. και Ηράκλειο) 424, 978. 
Χαραλάμπης, Σωτήριος 214. 
Χαρισιάδης, Νικόλαος Χ. 637. 
Χασάν Ταξίν πασάς 18. 
Χασιώτης, Ί . 866. 
Χατζηαργύρης, Κ. 604. 
Χατζηκυριάκος - Γκίκας, Ν. 600. 
Χατζημιχαήλ, Θεόφιλος 306, 810. 
Χατζημιχάλη, Έρση 810. 
Χατζηπαναγιώτη - Πολίτη, οικογένεια 513. 
Χατζηπαναγιώτης, Κώστας 513. 
Χίκας, Ναθαναήλ 682. 
Χίος 807*. 9, 25, 448, 477, 645, 735, 997. 
Χ " Νικολάου Χ"'Αναστασίου 844. 
Χοϊδάς, Ρόκος 145. 
Χουρμουζάκης, Ευδόξιος 128, 136. 
Χρηματιστήριο Αθηνών 857. 
Χρηστίδης, Χρ. 617. 
Χριστόδουλος (αρχιεπίσκοπος Κύπρου) 
524. 
Χριστόπουλος, Άθ . 181, 384. 
«Χρονικό του Γαλαξειδιοΰ» 510. 
Χρυσανθακόπουλος, Κων. 509. 
Χρύσανθος ο Αιτωλός 812 
Χρύσανθος (πατριάρχης Ιεροσολύμων) 
327β, 706. 
Χώρα Μήλου 548. 
Ψαλίδας Άθ. 384, 812. 
Ψαρά 870. 
Ψάχος, Κων. Α. 266. 
Ψυχάρης, Γιάννης 625. 
«Ώδή επινίκιος των Ρώσσων» 148, 
Zane, Girolamg 928, 
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